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 َربِّ َأْوزْﻋِﻧﻲ َأْن َأْﺷ َُر ِﻧْﻌَﻣَﺗَك اﻟﱠِﺗﻲ َأْﻧَﻌْﻣَت َﻋَﻠﻲﱠ َوَﻋَﻠﻰ َواِﻟَد ﱠ َوَأن ْ "
     "َأْﻋَﻣَﻞ َﺻﺎِﻟًﺣﺎ َﺗْرَﺿﺎُﻩ َوَأْدِﺧْﻠِﻧﻲ ِﺑَرْﺣَﻣِﺗَك ِﻓﻲ ِﻋ َﺎِدَك اﻟﺻﱠ ﺎِﻟِﺣﯾن َ
  ﻣن ﺳورة اﻟﻧﻣﻞ( 91)اﻵ ﺔ 
 ﺣوﻟﻪ وﻗوﺗﻪ، ﷲ ﻋز وﺟﻞ ﻧﺣﻣدﻩ ﻧﺷــ ر اﻟذ  ﺧﻠﻘﻧﺎ وﺷــ   ﺻــرﻧﺎ 
ﺣﻣدا  ﺛﯾرا طﯾ ﺎ ﻣ ﺎر ﺎ ﻓ ﻪ أن وﻓﻘﻧﺎ ﻹﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ اﻟذ  ﻧﻌﺗﺑرﻩ 
  ﻗطرة ﻣن  ﺣر.
واﻟﻌرﻓﺎن وأﺳـــــﻣﻰ ﻋ ﺎرات ﻻ  ﺳـــــﻌﻧﻲ اﻻ ان أﺗﻘدم  ﺎﻟﺷـــــ ر  و ﻌد،
  أﺳـــــــــﺗــﺎذ  اﻟﻔــﺎﺿــــــــــﻞ اﻟــذ  أﻣــدﻧﻲ  ﻌﻠﻣــﻪ  ﻰاﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘــدﯾر إﻟ
ﺟزاﻩ ﷲ ﻋﻧﻲ  ﻞ ﺧﯾر ووﻓﻘﻪ إﻟﻰ  اﻟﺳـــﻌﯾد ﻣزروعاﻷﺳـــﺗﺎذ اﻟد ﺗور 
  . ﻣﺎ  ﺣ ﻪ و رﺿﺎﻩ
ﻟﻧﺎ  اﻟذﯾن ﻣدواو ذﻟك أﺗﻘدم  ﺎﻟﺷ ر واﻻﻣﺗﻧﺎن إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿﻞ 
ﯾد اﻟﻣﺳـــــــﺎﻋدة واﻟﺗﺄطﯾر طﯾﻠﺔ ﻣﺷـــــــوارﻧﺎ اﻟدراﺳـــــــﻲ وﻧﺧص  ﺎﻟذ ر 
  أﺳﺎﺗذة ﻣﻌﻬد اﻟﺗر  ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟر ﺎﺿ ﺔ  
ن ﻟﻧﺎ ﯾد اﻟﻌوﻣد  وﻋرﻓﺎﻧﺎ  ﺎﻟﺟﻣﯾﻞ أﺗﻘدم  ﺎﻟﺷـــــــــ ر واﻟﺗﻘدﯾر إﻟﻰ ﻣن










  إﻟﻰ ﺧﯾر اﻷﻧﺎم اﻟرﺣﻣﺔ اﻟﻣﻬداة
ﻣﺣﻣد ﺻـــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳـــﻠم اﻷﻣﯾن اﻟذ  أﻧﺎر در ﻧﺎ وﺳـــﻌﻰ ﻟطﻠب 
  اﻟﻌﻠم.
  اﻫد  ﺛﻣرة ﺟﻬد 
  ُﻗِرن رﺿــــــــــــﺎ   ﺑرﺿــــــــــــﺎﻫﻣـــﺎ .. واﻟـــد ّ اﻟﻌز ز ن  اﻟﻰ ﻣن -
  َﺻِﻐﯾًرا(.رﱠ بِّ اْرَﺣْﻣُﻬَﻣﺎ  ََﻣﺎ َر ﱠ َﺎِﻧﻲ   
  اﻟﻰ زوﺟﺗﻲ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬد آدم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻠﻬﻣﺎ اﻟﻌبء ﻣن أﺟﻠﻲ -
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اﻟﻰ  ﻞ ﻣن ﻣد ﯾد اﻟﻌون ﻟﻧﺎ ﺳــــــواء  ﺎن ذﻟك   ﻠﻣﺔ أو دﻋوة أو  -
ﻟﻛم، وﻧﺳﺄل ﷲ أﻻ  ﺣرﻣ م ﻣن ﺧﯾر اﻟدﻧ ﺎ  ﺗوﺟ ﻪ أو ﻧﺻ ﺣﺔ ﻓﺷ را
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  ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ:
طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ، ﻟد  ﯾﻬدف ﻫذا اﻟ ﺣث اﻟﻰ اﻗﺗراح 
ﺳﻧﺔ ﻟﻔر   اﺗﺣﺎد طوﻟﻘﺔ اﻟذ  ﯾﻧﺷ  ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺟﻬو  ﻟرا طﺔ  ﺎﺗﻧﺔ، وﻗد  32ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم دون 
اﻗﺗرح اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ اﻟﺗدر ﺑﻲ أﺳﻠو ﯾن ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدر ب، ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
أﺳﺑوع، و ﺻﻔﺔ اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث  21ﻟﻣدة  5ﺿد  5وأﺧر   ﺄﺳﻠوب  2ﺿد  2ﺗﻣﺎرس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة 
اﻟﻣدرب اﻷول ﻟﻠﻔر   وﻧظرا ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟ ﺣث واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم، ﺗم اﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ  طر ﻘﺔ ﻋﻣد ﺔ 
 ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺑﻧﻔس اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳن، اﻟوزن واﻟﻘﺎﻣﺔ، ﺣﯾث  ﺎن ﻣﻌدل أﻋﻣﺎر اﻟﻌﯾﻧﺗﯾن 
ﺗﻣﺛﻠت ﻓرﺿ ﺔ اﻟ ﺣث  ﺎﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن . وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ   03.0±12
ﺳﺑﺗﻣﺑر اﻟﻰ  71اﻟطر ﻘﺗﯾن ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﺟﺎﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎر  واﻟﺑدﻧﻲ. وﻟﻘد ﺟرت ﻫذﻩ اﻟﻣدة اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻣن 
ﻓﻲ ظروف ﺟﯾدة وﻫذا راﺟﻊ ﻟوﺿﻌ ﺔ اﻟﻔر   اﻟذ  ﺻﻌد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺳم ﻣن  7102د ﺳﻣﺑر  32
ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدر ب، واﻟطﺎﻗم اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻣن  اﻟﺟﻬو  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﺟﻬو  اﻷول
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﻠﻌب ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻧﺎ ﻟﻣدة أﻛﺛر ﻣن ﺳﺎﻋﺗﺎن، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و ﻌد 
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﯾﻧﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن، ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ اﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ  SSPSاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑواﺳطﺔ 
ﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﻟﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ، ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣ
و ﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟد ﻣﺗﻘﺎر ﺔ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺗطور، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻫﻣ ﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، 
وﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻋدا اﺧﺗ ﺎر اﻟﺟر  اﻟﻣﻧﻌرج  ﺎﻟﻛرة وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻراﻋﺎت  2ﺿد  2وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗدر  ﺎت  2ﺿد  2اﻷوﻟﻰ 
  اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ  ﻣﺎ ﺗز د ﻧﺳ ﺔ اﻟﻣراوﻏﺎت واﻻﻓﺿﻠ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة  ﺎﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻛﺑﯾر  ﺎﻟﻛرة.
 اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﺗطو ر ﻓﻲ  ﺑﯾرة أﻫﻣ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺎم  ﺷ ﻞ ﺻﻐرةاﻟﻣ اﻷﻟﻌﺎب  ﺄن اﻟﻘول  ﻣ ﻧﻧﺎ ﻟذا،
 و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟﻣ ﺎراة ﻓﻲ اﻟﻼﻋب ﻧﺷﺎ  إﻟﻰ اﻷﻗرب اﻟﺗﻣر ﻧﺎت ﺗﻣﺛﻞ ﻷﻧﻬﺎ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﺗﻛﺗ   ﺔ واﻟﺗﻘﻧ ﺔ
 اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﺣﺟم ﻣن  ﺑﯾًرا ﺟزًءا ﻟﻬﺎ ﯾﺧﺻص ان ﯾﺟب اﻟﺗدر ب ﻣن اﻟطر ﻘﺔ ﻫذﻩ أن اﻟ ﺎﺣث  ﻘﺗرح
 ﻟﻠﻌب،ا وﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾن، ﻋدد ﺣﯾث ﻣن اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت اﺗﺧﺎذ ﯾﺗم وأن ، ﺔاﻟﺗدر ﺑ دورةاﻟ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻲ
 ﻣﻧطﻘﺔ ﺣول اﻟﻛرات ﻣن اﻟﻌدﯾد وﺿﻊ ﯾﺟب ﻟذا...  اﻟﺦ اﻟﻣرﻣﻰ، ﺣﺎرس وﺟود اﻟﺗﻣر ن، ووﻗت
  اﻟﻣﺳطرة اﻻﻫداف وﺗﺣﻘﯾ  اﻟﺗﻣر ن وﻗت ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺣ م وﻫذا اﻟﻣﻠﻌب
  اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣ ﺔ: 
   رة اﻟﻘدم –ﺻﻔﺎت ﻣﻬﺎر ﺔ  –ﺻﻔﺎت ﺑدﻧ ﺔ  –أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة 
Résumé de l’étude : 
 Cette recherche vise à proposer une méthode d'entrainement 
intégrée pour le développement de certaines qualités physiques et 
techniques chez les joueurs de football de moins de 23 ans de 
l'équipe de l'Union de Tolga, qui est active à la division régionale de 
la ligue de Batna, Le chercheur étudiant a suggéré dans son 
programme  deux méthodes de ce type d'entrainement, un groupe 
qui utilise les jeux réduits 2 contre 2 et un autre dans le style 5 contre 
5 pendant 12 semaines, En tant qu'étudiant chercheur le premier 
coach de l'équipe et compte tenu de la nature de la recherche et de 
la méthodologie utilisée, l'échantillon a été choisi de manière 
intentionnelle réparti en deux groupes de mêmes spécifications en 
termes d'âge, de poids et de la taille. L'âge moyen des échantillons 
était de 21 ± 0,30, De ce point de vue, l'hypothèse de la recherche 
était qu'il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre 
les deux méthodes dans le développement des deux qualités le 
physique et la technique, Cette période expérimentale s'est 
déroulée du 17 septembre au 23 décembre 2017 dans de bonnes 
conditions 
Et à travers cette étude et après le traitement statistique par SPSS 
en comparant deux échantillons indépendants, Les conclusions 
suivantes ont été atteintes, il n'y avait pas de différences 
statistiquement significatives entre les deux groupes dans le post-
test pour développer des qualités physiques des joueurs. 
Selon Les résultats, il s'agit une évolution remarquant très proche 
entre les 2 groupes, Et les mêmes résultats pour le développement 
des qualités techniques, à l'exception du test technique course avec 
ballon au profit du premier groupe (2 contre 2), Cela montre l'effet 
positif dans les exercices 2 vs 2, qui sont multipliés par des duels, 
et cela s'a augmenté le taux de dribble et le grand nombre de 
contact de la balle 
Donc, nous pouvons dire que les jeux réduits en général ont une 
grande importance dans le développement des qualités physiques, 
technique, tactique et psychologique car ils représenteraient les 
exercices les plus proches de l'activité du joueur en match. 
Par conséquent, Le chercheur suggère donc que cette méthode 
d'entraînement reçoive une grande partie du volume total dans le 
cycle d'entrainement, et que des précautions soient prises en 
termes de nombre de joueurs, d'aire de jeu, de temps d'exercice, de 
présence du gardien de but, etc... Comme requis par de 
nombreuses balles présentes en face de la zone du stade et ce pour 
maitriser le temps de l'exercice et pour atteindre l'objectif fixé.  
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This research aims to propose an integrated training method for the 
development of certain physical and technical qualities in football 
players under 23 years old of the Tolga Union team, which is active 
in the regional division of the Batna League, The student researcher 
suggested in his program two methods of this type of training, a 
group that uses 2 Vs 2 reduced games and another group uses 5 
Vs 5 play for 12 weeks, As a student researcher the first coach of 
the team and given the nature of the research and the methodology 
used, the sample was intentionally chosen divided into two groups 
of the same age specifications. weight and height, The mean age of 
the samples was 21 ± 0.30 
From this point of view, the research hypothesis was that there are 
no statistically significant differences between the two methods in 
the development of both physical and technical qualities. This 
experimental period ran from September 17 to December 23, 2017 
in good conditions. 
And through this study and after statistical processing by SPSS 
comparing two independent samples 
The following conclusions were reached, there were no statistically 
significant differences between the two groups in the post-test to 
develop physical qualities of the players 
according to the results, this is an evolution noticing very close 
between the 2 groups, And the same results for the development of 
the technical qualities, with the exception of the technical test race 
with ball in favor of the first group (2 Vs 2), This shows the positive 
effect in exercises 2 vs 2, which are multiplied by duels, and this 
increased the dribbling rate and the large number of ball contact 
So, we can say that small sided games in general have a great 
importance in the development of physical, technical, tactical and 
psychological qualities because they represent the exercises 
closest to the activity of the player in a match. 
Therefore, the researcher suggests that this training method should 
be allocated a large part of the total training cycle volume, and that 
precautions are taken in terms of number of players, playing area, 
exercise time, presence goalkeeper, etc. The balls are around the 
playing area and it's to control the exercise time and achieve the 
goals set. 
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وذﻟك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة  اﻟ ﺎﺣﺛﯾن، ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﺗطورا  ﺑﯾرا ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎزات اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول ﻣن طرف 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗر  ﺔ  إﻟﺦ(اﻟطب...  اﻻﺟﺗﻣﺎع،ﻋﻠم  اﻟﺑﯾو ﻣ  ﺎﻧ ك، اﻟﻧﻔس،ﻋﻠم  اﻟﻔﯾز ﺎء،)ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻷﺧر  
اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟر ﺎﺿ ﺔ و ذﻟك ﻋﺎﻟم اﻟﺗدر ب ﻣن أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻷداء دﻋﻣﻬﺎ  ﺎﻟﻣﻘوم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠوﺻول ﺑﻬﺎ 
  اﻟدوﻟ ﺔ.اﻟﻘ ﺎﺳ ﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم  وﺗﺣﻘﯾ  اﻷرﻗﺎمﻟﻸﻓﺿﻞ داﺋﻣﺎ 
زاﺋر  ﺻﻔﺔ وﺗﻌد  رة اﻟﻘدم ﻣن اﻟر ﺎﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ذاع ﺻﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺟ
ﻣ ﺎﻧﺔ ﻫذﻩ  وﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﺔ اﻷﺧر ،واﻛﺗﺳﺑت ﺷﻌﺑ ﺔ وﺟﻣﻬورا  ﺑﯾر ن ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟر ﺎﺿﺎت  ﺧﺎﺻﺔ،
ن ﻋﻣد اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ ﺣث واﻟﺗﺧط   ﻋ اﻷﻓﺿﻞ،أﻣﻼ ﻓﻲ ﺗطو رﻫﺎ إﻟﻰ اﻟر ﺎﺿﺔ ﻟد  ﻣﺣﺑﯾﻬﺎ و 
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻌب ﺳواء ﺟواﻧب اﻟﺧطط ﺔ وطرق و ﺗطو رﻫﺎ  ذﻟك ﺗطو ر اﻟطر   اﺑﺗﻛﺎر وﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات و 
ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗطو ر ﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ و أﻛﺎﻧت دﻓﺎﻋ ﺔ أو ﻫﺟوﻣ ﺔ و ذا اﻟﻌﻣﻞ ﻋ
  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ 
أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل وﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻠوﻣﻪ ﻷﺟﻞ اﯾﺟﺎد طرق و  ور ﺎﺿﺔ  رة اﻟﻘدم ﺗﺳﺎﯾر اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﻰ درﺟﺎت اﻷداء اﻟﺑدﻧﻲ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺑﻠوغ  ﻼﻋب  رة اﻟﻘدم إﻟﻰ أﻋﻠاﻟﻣ ﺎن ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟزﻣﺎن و اﻟﺗﻛو ن 
، ﺣﯾث  ﻌد ﻫذا اﻷﺧﯾر أﺣد اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺟدا اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻣﻧﺎﺻب واﻟﻣﻬﺎر  
  .   ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧو  اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻘﻒ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرب أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ب واﻟﺗﺧطوأﺣد اﻟﻠﻌب 
 اﻟﻌﻣر ﺔ،اﻟﻣﻬﺎر  وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﺋﺎت اﻷول ﻋن ﺗطو ر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﺑدﻧﻲ و درب اﻟﻣﺳؤول وﻟﻛون اﻟﻣ
وﻫذا ﻋ ﺎرة ﻋن وﺳﯾﻠﺔ ﻣن  ﻣوﺿوﻋ ﺎ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘو ﻣﻬﺎﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠ ﻪ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟراﻫن 
ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ  دﯾناﻟﻣﺳﺎﻋواﻻﻓراد اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣدر ﯾن ﻋﻠﻰ ﺿ   اﻟﺗﺷ ﯾﻠﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻟﻠﻣ ﺎراة 
  ﻧﻔﺳ ﺔ أو ﻣﻬﺎر ﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻔوز. أوﺑدﻧ ﺔ  أﻛﺎﻧتﺳواء ﺣﻲ اﻟﻧوا
إن اﻟوﺻـول إﻟﻰ اﻹﻧﺟـﺎز اﻟر ﺎﺿـﻲ ﯾﺗطﻠـب إﯾﺟـﺎد طـرق وﺣﻠـول ﻣﻧﺎﺳـ ﺔ و اﻛﺗﺷـﺎف أﺳـﺎﻟﯾب ﺟدﯾــدة ﻟﺗطــو ر 
ﻓﻲ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، "ﻻﻋب  ﺑﻬﺔظــروف ﻣﺷﺎاﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﯾــﺔ و اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ واﻟﺗﻛﺗ  ﯾــﺔ واﻟﻧﻔﺳــ ﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ، وﺧﻠــ  
 رة اﻟﻘدم اﻟذ   ﻣﺗﻠك ﻣﻌرﻓﺔ وﺧﺑرة  ﻔﻧـون اﻟﻠﻌﺑـﺔ و ﺳـﺗﺧدم  ذ ﺎﺋـﻪ اﻟﻣﯾـداﻧﻲ اﻟﺗﻛﺗ  ـﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻌـب و اﻟﻛﻔـﺎح 
ﻣـن أﺟـﻞ ﺗﺣﻘﯾـ  اﻟﻬـدف  ﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ  ﺑـﯾرة  ﺳـﺗط ﻊ اﻟﺗﻔــوق ﻣــﻊ ﻓر ﻘــﻪ واﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ طﯾﺑــﺔ ﻓﻲ 
، وﻫــذا اﻟﺗﻔــوق واﻟﻧﺟــﺎح ﯾﺗطﻠــب وﺟود اﻟﻌواﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﺗطـو ر ﺗﻛﺗﯾـك اﻟﻬﺟـوم و اﻟـدﻓﺎع وﻫـﻲ اﻟﻣﺑــﺎر ﺎت
اﻟﻘـدرات واﻹﻣ ـﺎﻧ ﺎت اﻟﺑدﻧﯾـﺔ  و اﻟﻣﺳـﺗو  اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻟـﻸداء اﻟﻣﻬﺎر  و ﺛﺑـﺎت اﻟﺻـﻔﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ واﻟﻣﻌﻧو ـﺔ 
ر اﻟﺗﻛﺗ  ـــﻲ اﻟﻣﺑـــدع واﻟﺗﺻـــرف اﻟﺻـــﺣ ﺢ ﻓﻲ ﻣواﻗـــﻒ اﻟﻼﻋﺑـــﯾن اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻔ ـــﯾ  كﺎ و اﻣﺗﻼوﺗطورﻫـ
  .1اﻟﻠﻌـــب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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، وﻟﻛﻧﻪ ﻻ  ﺳﺗط ﻊ أن  ﺻﻧﻒ ﻗدرات اﻷﻓراد دون أن  ﺎﺣث اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﻓراد واﻻﺧﺗ ﺎراتوٕان ﻟﻠ
  اﻟﻘدرات. ﺳﺟﻞ اﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﺧﺗ ﺎرات ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
 اﻟﻣﻬﺎراتﻟﺗطو ر   ﺄﺳﻠوب اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةﺣول ﺑرﻣﺟﺔ ﺣﺻص ﺗدر ﺑ ﺔ  ﻟﻬذا ﺗﻣﺣور ﻣوﺿوع  ﺣﺛﻧﺎو 
و ذﻟك  (واﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة ، اﺳﺗﻘ ﺎل، ﺗﻣر راﻟﺗﺳدﯾداﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ، اﻟﻣراوﻏﺔ، ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ، ) ﻘدماﻟﻓﻲ  رة  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ
  ﺟواﻧب:وﻗﺻد اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳ م  ﺣﺛﻧﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث  ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ
أﻫداف اﻟ ﺣث ﺗﺑ ﺎن أﻫﻣ ﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرﺿ ﺎت و  ٕاﺷ ﺎﻟ ﺔ ﻣﻊاﻟﺗﻣﻬﯾد  اﻟذ   ﺣﺗو  ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺔ و اﻟﺟﺎﻧب  - 
  اﻟﺳﺎ ﻘﺔ  واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وأﺧﯾرا اﻟدراﺳﺎتاﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻣوﺿوع ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد  اﺧﺗ ﺎروأﺳ ﺎب 
ﻓﺻول  ﻞ ﻓﺻﻞ ﯾﺑدأ ﺑﺗﻣﻬﯾد و ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺧﻼﺻﺔ و ﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ  ﺧﻣسأﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر  ﻓ ﺣﺗو  ﻋﻠﻰ  - 
طرق و أﻫم  ﺧﺻﺎﺋص ﻣ ﺎد  اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ، ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲاﻟﻔﺻﻞ اﻷول 
ﻓﻲ   ﻋن ﻣ وﻧﺎت ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب واﻻﻋداد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗدر ب
اﻟﻌﻧﺎﺻر  ، ﺣﯾث ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدمﺣﯾن اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓ ﻪ إﻟﻰ 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد  اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ و ذﻟك ﻋن اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ واﺳس ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت
 ﺎﻟﻛرة و ذﻟك اﻻﻋداد اﻟﻣﻬﺎر  ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم،  دمﻔﺎت اﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻻﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘاﻟﺻﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ 
رة اﻟﻘدم، اﻟ ﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻗواﻋد  رة وﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا ﻊ ﻟﻛرة اﻟﻘدم، ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎر ﺧ ﺔ ﻋن  
، وأﺧﯾرا اﻟﻔﺻﻞ  اﻟﻘدم وﻣﺗطﻠ ﺎت  رة اﻟﻘدم و ذﻟك ﺻﻔﺎت اﻟﻼﻋب اﻟذ   ﻣﺎرس ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟر ﺎﺿﺔ
اﻟﺧﺎﻣس ﯾﺧص اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم، ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟداول اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﺧﺻﺎﺋص 
 ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺟدﯾد ﻣن طرق اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة، اﻧواﻋﻬﺎ و  ﻔ ﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
  . اﻟﺗدر ب
  : ب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ ﻓﻘد ﻗﺳﻣﻧﺎﻩ إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾنأﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧ
ﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻﻞ اﻷول اﻟطرق اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻟﻠ ﺣث و اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋ ﺔ  ، اﻟﻣﺟﺎل 
ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث و   ﻔ ﺔ اﺧﺗ ﺎرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻣ ﺎﻧﻲ و اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ و ﺿ   ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ 
ﺿ   اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻷﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ،  ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم و أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ   ﻓﻲ 
اﻻﺧﺗ ﺎرات و اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ، ﻣﻊ ﺷرح إﺟراءات اﻟﺗطﺑﯾ  اﻟﻣﯾداﻧﻲ و  ذا وﺿﻊ ﺣدود اﻟدراﺳﺔ و 
ﻟﻌﻣﻠ ﺔ إﺟراء اﻻﺧﺗ ﺎرات ، ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻌرض و  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ و اﻟﻣ ﺎﻧﻲ













ﺗﻌد  رة اﻟﻘدم ﻣن أﻛﺛر اﻷﻟﻌﺎب اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ  ﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻓﻘد دأب اﻟﻣﻬﺗﻣون ذو  اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص 
ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎد أﻓﺿﻞ اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣدر ﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم ، وﻣن ﺧﻼل اﻟ ﺣوث واﻟدراﺳﺎت 
ﻧب اﻟﺑدﻧﻲ أو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣوا ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻋدوا ﻋﻠﻰ ﺗطو ر ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺟواﻧب اﻟﻠﻌ ﺔ ﻣن اﻟﺟﺎ
اﻟﻣﻬﺎر  اﻟﺗﻘﻧﻲ ، و ﻞ ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم ﻧﻼﺣظﻪ وﻧﺷﺎﻫدﻩ  ﺄﻋﯾﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﻋب اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓس 
اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﻔرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﺣﺗﻰ أﺻ ﺢ ﻟﻛﻞ ﻓر   طر ﻘﺔ ﻓﻧ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻠﻌب ﺑﻬﺎ ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐط ﺔ 
  ﺗﺣظﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻌ ﺔ.اﻻﻋﻼﻣ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ 
. اﻟﻔر   ﻓﻲ ناﻟﻼﻋﺑﯾ ﻣراﻛز ﻣﺗطﻠ ﺎت أﺳﺎس ﻋﻠﻰ( اﻟﺣر ﺔ) اﻟﻣﻌﻧ ﺔ اﻟﻘدرات  ﻞ ﺗطو ر ﺗﺗطﻠب اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻘدم  رة
 ﻟ طوﻻتﻣﺧﺗﻠﻒ ا ﻓﻲ اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻣس اﻟﺟﻬد اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺧﺻﺎﺋص و ذﻟك ﻟﻠﻌ ﺔ، اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣﻞ ﻣن ﺑدءا
. ﻓ ﻪ ﺗوﻗﻊاﻟﻣ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺗدر ب وﻧوﻋ ﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب، اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﺳﺗﻌﻣﺎل   ﻔ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣ ﻘﺔ ﻣراﺟﻌﺎت إﻟﻰ أدت اﻟﻛﺑر  
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وﺗﺗﻣﯾز  رة اﻟﻘدم ﺑﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻼﻋب ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻼ  ﻣ ن 
ﯾوم ﯾﺟد واﻟﻣﻼﺣ  ﻟﻠﻌ ﺔ اﻟ ،أ ﺿﺎﻷﻧﻪ طﻠب اﻟﻠﻌ ﺔ وﻻ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ  واﻋدادﻩاﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ 
وﺳﻣو اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻘﻧ ﺔ وأﺻ ﺢ اﻟﻣﻬﺎرات ﺗؤد   ﺻورة ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن  اﻟﻣﻬﺎر   اﻟﺟﺎﻧبأن ﻫﻧﺎك ﺗطور  ﺑﯾر ﻓﻲ 
 ذﻟك اﻟﻣراوﻏﺎت وﺗﺟﻧب اﻟﺧﺻم وﻏﯾرﻫﺎ ﺣﺗﻰ  ﻋﺎﻟ ﺔ،ﻓﺄﺻ ﺣت اﻷﻫداف ﺗﺳﺟﻞ  طرق ﻓﻧ ﺔ  واﻷﻧﺎﻗﺔ،اﻟﺟﻣﺎل 
ﺣدﻩ ﻟﺗﻛو ن ﻲ و   ﻔ اﻟﺑدﻧﻲ ﻻﻓﺎﻟﺟﺎﻧب . ﺎ ﻟﻼﻋﺑﯾن   ﺎراﻟﺗﻘﻧ ﺔ واﻧﺳﺎﺑﻬ وﺻﻞ اﻷﻣر ﺗﺳﻣ ﺔ  ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات
ﻓﻼ ﺑد ﻣﺎ ﻧﺟد ﻓ ﻪ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ اﻟﻔﺎرق  ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣرات ﺧﻼل  ،ﻻﻋب  رة ﻗدم ﻧﺎﺟﺢ
   اﻟﻣ ﺎر ﺎت ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻔﺎﺗ ﺢ ﻟﻼﻋب ﻣن أﺟﻞ ﻫز ﺷ ﺎك اﻟﺧﺻم وﺗﺣﻘﯾ  اﻻﻧﺗﺻﺎر.
 اﻟﻣﻬﺎرات نﺎﻘاﺗ  ﺳﺗط ﻊ ﻻ ﻓﺎﻟر ﺎﺿﻲ   ر ﺎﻣﻬاﻟ ءاداﻷ  ﺳﺗو ﻣ و ﯾن  ﺔ اﻟﺣر  ﻘدراتاﻟ ﺑﯾن ﻗو   ر  ﻫﻧﺎك "
  2" ﺔ اﻟﺣر  تﻟﻠﺻﻔﺎ رﻩﺎﻘاﻓﺗ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓ ﻪ ﯾﺗﺧﺻص  ذاﻟ اﻟر ﺎﺿﻲ ﺷﺎ ﻟﻧا وعﻧﻟ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ
 اﻟﻣﻬﺎرات ر واﺳﺗﻘرا ﺛ ﺎت وﻣﺳﺗو   درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻗﻒ اﻟﻣ ﺎراة ﺧﻼل ﻋبﻼﻟ اﻟﺣر ﻲ اﻷداء ﻧﺠﺎح»و ﻌﺗﺑر 
  3"أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة اﻟﻠﻌب وﻣواﻗﻒ اﻟظروف ﺗﻐﯾرت ﺎﻣﻬﻣ ﻟﻬﺎ إﺗﻘﺎﻧﻪ وﻣد  ﻟد ﻪ اﻟﺣر  ﺔ
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ان ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم ﻣن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت  ﺎﻫﺗﻣﺎم واﻓر و دراﺳﺎت  ﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣ ﺔ و ذﻟك ﻣن أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ 
ﻧﺣو اﻷﻓﺿﻞ و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا ﻓﺎن اﻟ ﺣث ﻣﺎزال ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﯾﺟﺎد أﻓﺿﻞ اﻟﺻ ﻎ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻣﺣﻠ ﺔ او اﻟدوﻟ ﺔ و ﻫﻲ ﻣن اﻷﻟﻌﺎب  ﻣ ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎراة اﻟﻔرق اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﺳو  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟ طوﻻت اﻟ
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻟﻌﺎب ،و ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ  
ﻓﻬﻲ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻠﻌب و ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر  ﻟﻬﺎ 
  1و اﻟﺧطط ﺔ و اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت  ﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎر ﺔ 
 اﻟﺗﻘﻧ ﺔ، اﻟﺗﻛﺗ   ﺔ، اﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﺑدﻧ ﺔ و ﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة، ﺷﻬدت  رة اﻟﻘدم ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺟواﻧب:
 أﻧواع ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫذا ﻓﺈن ذﻟك، وﻣﻊ ،(1102 étnokohcT) ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟر ﺎﺿﻲ
 ﻟدراﺳﺎتا ﺧﻼل ﻣن أﻛد ﻫذا  ﺎن. اﻟﺗدر ب وأدوات اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧﻪ ﯾﺟر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ اﻟﺷدة
 ﺻﻔﺎتاﻟ ﻣن ﻣز ﺞ اﻟﻌﻣﻞ ﻧﺣو اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﺗدر ب  ﺷﻣﻞ اﻟﺣدﯾث اﻟﺗدر ب أﺳﺎس أن أظﻬرت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ
 2 )1102 étnokohcT,8002 la te lalleD( واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﺗﻛﺗ   ﺔ واﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺑد ﺔ
ﻟﺧططﻲ ، ااﻟﻣﻬﺎر   ، ﻞ اﻟﺟواﻧب )اﻟﺑدﻧﻲان اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋرف ﻗﻔزة  ﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطو ر  
ر ﻘﺔ طﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧو  ﻟﻠﺗدر ب ﺣﯾزا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن أﺟﻞ ﺗدر ب اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻋﻠﻰ  ، ﻓﺧﺻصﻟﻼﻋﺑﯾن (واﻟﻣﻌرﻓﻲ
، ﻓﻼﻋب ﺣﺗﻰ  ﻌطﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔر ﻘﻪ ﯾﺟب أن   ون ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣراﺣﻞﻓﻲ ( )اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞ
 ﻋن أداﻓﻊ" ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﺎ ﯾﻠﻲ (OHNIRUOM ÉSOJواﺑد  ) .بﻧﺟﻣ ﻊ اﻟﺟواﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ﻋﺎل ﻣن 
  ﻣ ن ﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﺗﻲا اﻟﻣﻔﺎﻫ م". " واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﺗﻛﺗ   ﺔ واﻟﺗﻘﻧ ﺔ،  ﺔ،ﻧاﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﺑد ﻓﺻﻞ دون  ﺷﻣوﻟ ﺔ اﻟﺗدر ب،
 ؤ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة،ر  ﻫﻧﺎك ﻟ س. ﺟﯾد أﻧﻪ أﻋﺗﻘد ﻋﻧﻣﺎ و ﻌﯾدا اﻟﺗدر ب اﻟﻌﺎم أﺳﺎﻟﯾب ﻫﻲ اﻟﻛﺗب ﻓﻲ ﻧﺗطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن
    ،"3 اﻟﻠﻌب ﻷﺳﻠوب أﺳﺎﺳﻲ وﻓﻘﺎ و ﺷ ﻞ اﻟﻘدم  رة ﺳ ﺎﻗﺎت وﺿﻊ دون  واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
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ﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻘد أﺻ ﺢ اﻟﺗدر ب اﻟﺣدﯾث  ﻌﺗ اﻟﻣدرب،وﻗد اﺧﺗﻠﻔت طرق اﻟﺗدر ب وﻓﻘﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻬدف اﻟذ   ﺿﻌﻪ 
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة، "وﺗﻌﺗﺑر  رة اﻟﻘدم اﻟﻣﺻﻐرة ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟ ﺔ، 
  .1ﻓﺄﻏﻠﺑ ﺔ اﻟﻣدر ﯾن  ﺣﺿرون ﻻﻋﺑﯾﻬم ﻓﻲ ﻣر ﻌﺎت ﺻﻐﯾرة وﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺿ ﻘﺔ"
  ﺎد ﻣ اﺣﺗرام أوﻻ ﻋﻠﯾﻬم ﯾﺟب. ﻟ س  ﺎﻵﻣر اﻟﺳﻬﻞاﻟﺗدرﯾب  ﻓﻲﺻﻐرة اﻟﻣ اﻷﻟﻌﺎب واﺳﺗﺧدام اﺧﺗ ﺎر وﻟﻛن
 .ﺎﻗو  طﺟﻬدا   ﺄﻛﻣﻠﻪ اﻟﻔر  و  ﻻﻋب،  ﻞ ﯾﺑذل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎﺻﻐرة اﻟﻣ اﻷﻟﻌﺎب اﺧﺗ ﺎر ﻣﺎ أن  .اﻟﺣدﯾث اﻟﺗدر ب
     2ﺳﺎﺳﻲأم أ اﻟﻼﻋﺑﯾن وﻋدد ،ﺳﺗﺷﻔﺎءواﻻ اﻟﻠﻌ ﺔ وﻣدة اﻟﻣﻠﻌب، ﻣﺳﺎﺣﺔ اﺧﺗ ﺎر أن اﻟﺳ ﺎق ﻫذا ﻓﻲ أ ﺿﺎ ﻫو ﺑﻞ
أن  ﻣﺎ   طر ﻘﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةﻧﺎ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻟﻣﺳﻧﺎ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗوﻣن ﺧﻼل ﺗﺟر 
، ﻟذا ﺣوﻟﻧﺎ ﺔﻬﺎو ﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻟﻼﻋﺑﯾن ﺧﺎاﻟﺧططﻲ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر  و  ﻫﻧﺎك ﻧﻘص  ﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ
 ﺗﺳﺎؤل:ن ﻧطرح ﻫذا اﻟأداﺋﻪ و ﻞ ﻫذا دﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ أ ان ﻧﺳﻠ  اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾ  اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ
 اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم:
ﻓﻲ ﺗطو ر  2ﺿد  2اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة و  5ﺿد 5ﺋ ﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻫﻞ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎ
 ؟ﺳﻧﺔ 32دون  واﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت
 اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋ ﺔ:
دﻧ ﺔ اﻟﺑ اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﺗطو رﻟﻬﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ  2ﺿد  2اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة و  5ﺿد 5اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﻫﻞ-
  ؟ﺳﻧﺔ 32دون  ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم
 اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﺗطو رﻟﻬﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ  2ﺿد  2اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة و  5ﺿد 5اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻫﻞ  -
 ؟ﺳﻧﺔ 32دون  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم
 2ﺿد  2 واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 5ﺿد 5ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻞ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ  -
 ؟ﺳﻧﺔ 32دون  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟد  اﻟﺻﻔﺎتﻓﻲ ﺗطو ر 
 2ﺿد  2 واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 5ﺿد 5ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻞ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ  -
  ؟ﺳﻧﺔ 32دون  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺻﻔﺎتﻓﻲ ﺗطو ر 
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ﻓﻲ ﺗطو ر  2ﺿد  2 اﻟﻣﺻﻐرة واﻷﻟﻌﺎب 5ﺿد 5ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻻ 
 واﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم؟ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت
 :اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﺟزﺋ ﺔ
 اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟد  اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﺗطو رﯾؤﺛران إﯾﺟﺎﺑ ﺎ  2ﺿد  2 اﻟﻣﺻﻐرة واﻷﻟﻌﺎب 5ﺿد 5اﻟﻣﺻﻐرة  اﻷﻟﻌﺎب- 1
 ؟ﺳﻧﺔ 32دون  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم
اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد   اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﺗطو رﯾؤﺛران إﯾﺟﺎﺑ ﺎ  2ﺿد  2 واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 5ﺿد 5اﻟﻣﺻﻐرة  اﻷﻟﻌﺎب- 2
 ؟ﺳﻧﺔ 32دون  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم
 5ﺿد 5اﻟﻣﺻﻐرة  ﻟﻌﺎبﻟﻸ اﻟ ﻌد ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻧﺗﺎﺋﺞﺑﯾن  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻻ- 3
 ؟ﺳﻧﺔ 32دون  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟد  اﻟﺻﻔﺎتﻓﻲ ﺗطو ر  2ﺿد  2 واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة
 5ﺿد 5اﻟﻣﺻﻐرة ﻟﻌﺎب ﻟﻸ اﻟ ﻌد ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻧﺗﺎﺋﺞﺑﯾن  ﻣﻘﺎرﻧﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ  ﻻ- 4
 ؟ﺳﻧﺔ 32دون  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺻﻔﺎتﻓﻲ ﺗطو ر  2ﺿد  2 واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة
 أﻫداف اﻟ ﺣث:-3
ﻣن  ﺳﻧﺔ 32دون ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم  اﻟﻣﻬﺎر ﺔو  اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔإﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﺧﺎص ﺑﺗطو ر  
  .2ﺿد  2و  5ﺿد  5ﺧﻼل اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 
 ﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔاﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻛﺷﻒ ﻋﻠﻰ ﺗطو ر اﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات و اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻣ ﺎﻧ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗ ﺎرات  
 .اﻟﻣﻬﺎر ﺔو 
 .اﻟﻬﺎو  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟﻼﻋب اﻟﺟزاﺋر  و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺷ ﻠﺔ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗو  ا 
ﺗﺣﺳﯾن و  ﻋﻠﻰ اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔودورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ  اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةﺗﺣﺳ س اﻟﻣدر ﯾن  ﺄﻫﻣ ﺔ  
 .اﻟﺧططﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر  و 
 :أﺳ ﺎب اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣوﺿوع -4
  اﻟﻣﺟﺎل.ﻧﻘص اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﻫذا  
 ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺳﻔﻠﻰ.ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗو  اﻟﺑدﻧﻲ و  
اﻟﺑﯾداﻏوﺟ ﺔ أﺻ ﺣت ﻣﺗوﻓرة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣدر ﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرق اﻟﻣﺛﺎﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎﻧ ﺎت اﻟ ﺷر ﺔ و  
 .اﻟﻣﻬﺎر ﺔو  ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ ﻟﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ





  :أﻫﻣ ﺔ اﻟﻣوﺿوع -5
  اﻟﻬدف اﻟﻌﻠﻣﻲ:
 ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدﻣﺎج  ،ﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎر ﺔو  ﻗدراﺗﻬم اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ واﻟوﻗوف، ﻗ ﺎس ﺗﻘو ماﺳﺗطﺎﻋﺔ  ﻞ ﻣدرب 
ﻲ آن ﻓ ﺗﺣﻘﯾ  ﻋدة اﻫداف ﺳﺎﻋد اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰﺗ ﺎﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة،ﻓاﻟﺗﺧﺻص اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟذ   ﻣﺛﻞ  رة اﻟﻘدم 
   اﻟﺗﻛﺗ  ﻲ )اﻟﺧططﻲ(   واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر   اﻟﺑدﻧﻲ، اﻟﺟﺎﻧب واﺣد،
 اﻟﻬدف اﻟﻌﻣﻠﻲ:
 .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻟﻘدم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ   رة ﻟﻼﻋﺑﻲ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻘدرات ﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻣﺎر ن وﺿﻊ
       واﻟﻣﻔﺎﻫ م:ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  -6
 ﻌرف  ﺄﻧﻪ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻓﻲ ﺻورة أﻧﺷطﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻣن اﻟواﺟب اﻟﻘ ﺎم ﺑﻬﺎ  :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ 
  ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫو أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧطﺔ و دوﻧﻪ   ون اﻟﺗﺧط   ﻧﺎﻗﺻﺎ. اﻟﻬدف،ﻟﺗﺣﻘﯾ  
  :اﻟر ﺎﺿﻲاﻟﺗدر ب  
   ﺗﻌﻧﻲ ﺳﺣب  ﺎﻧت وﻗد ﻣﺎأو ﯾﺟذب   ﺳﺣب وﺗﻌﻧﻲ (reharT) ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺷﺗ  ﻣن  ﻠﻣﺔ ﻻﺗﯾﻧ ﺔ اﻟﺗدر ب ﻟﻐﺔ:
  اﻟﺟواد ﻣن ﻣر طﻪ اﻟﻰ ﺣﻠ ﺔ اﻟﺳ ﺎق.
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ و  ﻋﻠﻣ ﺔ وأﺳسﻋﻣﻠ ﺔ ﺗر و ﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺧططﺔ ط ﻘﺎ ﻟﻣ ﺎد   اﺻطﻼﺣﺎ:
  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ و اﻟﺧطط ﺔ و اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ  ﻣﺳﺗو  ﻋﺎل ﻣن اﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎ  اﻟر ﺎﺿﻲ.
 ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﺗﺷﯾر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ ﻟﺗطو ر اﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻣﺗطﻠ ﺎت  :اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ 
ر ﻫذﻩ ، و ﻣ ن أن ﺗﺗطو ﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ  ﻞ ﻻﻋب ﻋن ﻻﻋب أﺧروﺗﺳﻣﻰ أ ﺿﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑدﻧ ﺔ وﻫﻲ ﺻﻔﺎت ﻣوروﺛ
 .واﻟﺳرﻋﺔ وﻣروﻧﺔ اﻟﻣﻔﺎﺻﻞ وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻘوة واﻟﺗﺣﻣﻞاﻟﺻﻔﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗدر ب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
 وﺗﺷﺗﻣﻞ ﺟﻣ ﻊ ﻣﺟﺎﻻت واﻟﺗﻔوق،ﻫﻲ اﻷداء اﻟﻣﺗﻘن واﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ اﻧﺟﺎز أ  ﻋﻣﻞ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح  :اﻟﻣﻬﺎرة 
ر ﻣﺣﻣد ﻧﺻ ﻋﻼو ،اﻟﺣ ﺎة. واﻟﻣﻬﺎرة ﻣﺻطﻠﺢ  ﺻﻌب ﺗﺣدﯾد أو اﯾﺟﺎد ﺗﻌرف ﻣطﻠ  ﻟﻪ و رﺟﻊ ذﻟك "ﻣﺣﻣد ﺣﺳن 
أ  درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟودة ﻣﻧﺳو ﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﻔرد  اﻷداء،اﻟدﯾن رﺿوان " إﻟﻰ  وﻧﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺳﺗو ﺎت ﻧﺳ ﺔ ﻣن 
 1وﻣﺳﺗو  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
                                                          
، ر، دار اﻟﻔ ر اﻟﻌر ﻲ ، ﻣﺻاﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻣﻬﺎر ﺔ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟر ﺎﺿﻲﺣﺳن ﻋﻼو  ، ﻣﺣﻣد ﻧﺻر اﻟدﯾن:  ﻣﺣﻣد 1 
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ﻫﻲ ﻟﻌ ﺔ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﺗﺗم ﺑﯾن ﻓر ﻘﯾن ،  ﻞ ﻓر   ﻣن أﺣد ﻋﺷر ﻻﻋ ﺎ  ﺳﺗﻌﻣﻠون  رة ﻣﻧﻔوﺧﺔ  :اﻟﻘدم رة  
ﻣﺳﺗدﯾرة  ذات ﻣﻘ ﺎس ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻠﻌب ﻣﺳﺗطﯾﻞ ذو أ ﻌﺎد ﻣﺣددة ﻓﻲ  ﻞ طرف ﻣن طرﻓ ﻪ ﻣرﻣﻰ اﻟﻬدف 
  . 1اﻟﻛرة ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫدف و ﺣﺎول  ﻞ ﻓر   إدﺧﺎل
ﻌدد ﻣﻌﯾن ﺣﺎت ﺿ ﻘﺔ و ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺣﺑﻬﺎ اﻷطﻔﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﺟر  ﻓﻲ ﻣﺳﺎ  رة اﻟﻘدم اﻟﻣﺻﻐرة:   
 .ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن
ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ واﻛﺗﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻ ﺔ و  اﻟدوﻟ ﺔ( وﻫﻲ ﺔ ) ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺋﺔ اﻷﻛﺎﺑر  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد :32Uﻓﺋﺔ  
 ذﻟك ﺗطور اﻟﻔرد ﻣن رﻋﺎ ﺔ اﻷﺳرة إﻟﻰ ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ و ﺳب اﻟرزق إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ ﻟﺗﻛو ن أﺳرة ﺟدﯾدة ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ 
 واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ.        
 اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ:  -7
 ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب ﺗدر  ﺎت اﺳﺗﺧدام ﺗﺄﺛﯾر" : ﻌﻧوان ﺣﺟﺎب ﻋﺻﺎم وآﺧرون  دراﺳﺔ- 1-7
 .5102 .(ﺳﻧﺔ )71-91أواﺳ  ﺻﻧﻒ اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﻟد  "اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﺗطو ر ﻓﻲ ﺗدر ﺑﻲ
 ﺗطو ر ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣد  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ
 .اﻟﻘدم  رة أواﺳ  ﻻﻋﺑﻲ ﻟد  اﻟﻘﺻو   اﻟﺳرﻋﺔ
 اﻟﻘوة ﺗطو ر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣد  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف -
 .اﻟﻘدم  رة أواﺳ  ﻻﻋﺑﻲ ﻟد  اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ
 اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻘوة ﺗطو ر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣد  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف -
 .اﻟﻘدم ﻟﻛرة أواﺳ  ﻻﻋﺑﻲ ﻟد   ﺎﻟﺳرﻋﺔ
 .اﻟ ﻌد  و اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻘ ﺎس  ﺎﺳﺗﺧدام ذﻟك و اﻟﺗﺟر ﺑﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺎﺣث اﺳﺗﺧدم
 :ﻓﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻫﻲ و اﻟﻌﻣد ﺔ  ﺎﻟطر ﻘﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  ﺎﺧﺗ ﺎر اﻟ ﺎﺣث ﻗﺎم
 "ATARDES BRI" ا( ﻻﻋ ﺎ 02 ب ﺗﺗﻛون  .)اﻟﺿﺎ طﺔ ﺳدراﺗﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﺣﺎد
 "ATARDES AKSU" ا( ﻻﻋ ﺎ 02 ب ﺗﺗﻛون  .)اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ ﺳدراﺗﺔ ﻣﺣﻣوﻋﺔ أﺣﻣد ﺧﺿراو  
 ﻻ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻟﺗدر  ﺎت  ﻣﺣﺗو   اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﻣ ﺎد  اﻷﺳس وﻓ  اﻟﺗدر ب ﺑرﻣﺟﺔ إنو ﺎﻧت أﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت 
 .اﻟﻣﺳﺗو ﺎت أﻋﻠﻰ إﻟﻰ  ﺎﻟﻼﻋب ﻟﻠوﺻول   ﻔﻲ
 اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﺗطو ر ﻓﻲ اﯾﺟﺎﺑﻲ و ﺷ ﻞ ﺳﺎﻫم اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إن
 .أواﺳ  ﺻﻧﻒ اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﻟد 
                                                          




اﻟﻌﺿﻠ ﺔ  اﻟﻘدرة ﺗﻧﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﻷﺛﻘﺎل ﺗدر ﺑﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺛر" "1 ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺣﻣد ﺳﯾد  دراﺳﺔ  ﺗﺷوك -2 -7
  (1102) اﻟﻘدم"  رة ﻟﻧﺎﺷﺋﻲ اﻟﻣﻬﺎر   واﻷداء اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات و ﻌض
 :اﻟ ﺣث أﻫداف
 اﻟﻘدم وﺗوﺿ ﺢ  رة ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻣﻊ واﻧﺳﺟﺎﻣﻪ اﻹﻋداد ﻓﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣدﻣﺟﺔ اﻷﺛﻘﺎل ﺑﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺣﻣﻞ ﺗﻘﻧﯾن -
 ﻋﺿﻠ ﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻗدرة ﻣن اﻟﻼﻋب  ﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ وﻣﺎ اﻟﻣﻬﺎر   اﻷداء ﻣﺳﺗو   ﺗﺣﻘﯾ  ﺑﯾن اﻟﺗرا   ﻣد  أو اﻟﻌﻼﻗﺔ
 .اﻟوظ ﻔ ﺔ
 :اﻟ ﺣث ﻣﻧﻬﺞ-
 ﻗﺑﻠﻲ ﻗ ﺎس ﻣﻊ ﺿﺎ طﺔ( وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن)ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟر ﺑﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺎﺣث اﺳﺗﺧدم
 ﺑﺈﺗ ﺎع ﻓروﺿﻪ ﻣن واﻟﺗﺣﻘ  اﻟ ﺣث أﻫداف وﻟﺗﺣﻘﯾ  اﻟدراﺳﺔ وطﺑ ﻌﺔ ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫذا ، واﺳﺗﺧدمو ﻌد 
 اﻟﺣﻘ ﻘﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر  ﻌد اﻟﺗﺟر ﺑﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ" أن راﺗب و ﻣﺎل ﻋﻼو   ﺣﺳن ﯾؤ د ﺣﯾث ﻋﻠﻣ ﺔ، ﺧطوات ﻣﻧﻬﺟ ﺔ
  ﺻورة اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣﺷ ﻼت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻟﺣﻞ ﺻدﻗﺎ اﻷﻛﺛر اﻹﻗﺗراب و ﻣﺛﻞ اﻷﺛر أو ﻟﺳﺑب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت 
  2ﻋﻣﻠ ﺔ"
 :اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺔ
 إﻟﻰ ﻣوزﻋﯾن 63 ﻋددﻫم  ﺑﻠﻎ واﻟﺗﻲ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ﻟوﻻ ﺔ اﻟﻘدم ﻟﻛرة ﻓر ﻘﯾن ﻣن ﻋﻣد ﺔ  طر ﻘﺔ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺔ اﺧﺗ ﺎر ﺗم
 ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠت اﻟﺛﺎﻧ ﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻧﺔ 71 ﺗﺣت ﻻﻋ ﺎ ﻻﻋ ﺎ( )81ﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم  ﻌﯾﻧﺔ وداد ﻓر   ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن،
 اﻷول اﻟﻘﺳم اﻟوطﻧ ﺔاﻟ طوﻟﺔ  ﻓﻲ ﯾﻧﺷطون  اﻟﻔر ﻘﯾن و ﻼ ﺿﺎ طﺔ  ﻌﯾﻧﺔ ﻻﻋ ﺎ(81ب  )ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ﺗرﺟﻲ ﻓر  
 0102 ﻟﻠﻣوﺳم اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓر ﻘﺎ 61 وﻋددﻫم اﻟﻐر  ﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘدم ﻟﻛرة اﻟوطﻧ ﺔ اﻟرا طﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺳﺟﻠﯾن
  1102 –
 :اﻟﺗوﺻ ﺎت
 ..اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن اﻟﻔﺋﺎت  ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻷﺛﻘﺎل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺧدام ﺗﻌﻣ م -
 اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗدر ب اﻟﻣﺳﺗو ﺎت  ﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﻔرق  ﺑﺗزو د اﻟر ﺎﺿﺔ ﻫذﻩ ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻫﺗﻣﺎم  -
 .اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻷﺛﻘﺎل  ﺄﺟﻬزة اﻷﺟﻬزة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ اﻟﺗﻘو ﺔ ﻗﺎﻋﺎت أﻫﻣﻬﺎ وﻣن
اﻟﻼزﻣﺔ  اﻹﻣ ﺎﻧﺎت ﺗوﻓﯾر ﻣﻊ اﻟﺻﻐر    ﺎﻟﻔﺋﺎت اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺿرورة واﻟﻣدر ﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻔرق  ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎم  -
 .ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﯾن ﻣﻘﻧﻧﺔ ﺗدر ﺑ ﺔ ﺑراﻣﺞ وﺗﺧط   ﻟﻠﺗدر ب
                                                          
  رة ﻟﻧﺎﺷﺋﻲ  اﻟﻣﻬﺎر   واﻷداء اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺿﻠ ﺔ و ﻌض اﻟﻘدرة ﺗﻧﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﻷﺛﻘﺎل ﺗدر ﺑﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺛرﻣﺣﻣد " ﺳﯾد   ﺗﺷوك 1 
  1102 - 3-اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ-واﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺗر  ﺔ ﻣﻌﻬد -اﻟد ﺗوراﻩ أطروﺣﺔ" اﻟﻘدم
   12ص. 0991 .اﻟﻘﺎھﺮة.اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻜﺮ دار.اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ :راﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ أﺳﺎﻣﺔ ﻋﻼوي، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ2
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أﺛر اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻋب ﻣﺻﻐرة ﻓﻲ ﺗطو ر  ": ﻋﻧوانﺗﺣت  دراﺳﺔ  ﺳﻧوﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻛر م - 3 – 7
  ( 3102)" .ﺻﻔﺗﻲ اﻟرﺷﺎﻗﺔ و اﻟﺳرﻋﺔ ﻟﻧﺎﺷﺋﻲ  رة اﻟﻘدم
  ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻋب ﻣﺻﻐرة ﻓﻲ ﺗطو ر ﺻﻔﺔ اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻟﻧﺎﺷﺋﻲ  رة اﻟﻘدم ؟ : اﻟﻬدف
  ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻋب ﻣﺻﻐرة ﻓﻲ ﺗطو ر ﺻﻔﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﻟﻧﺎﺷﺋﻲ  رة اﻟﻘدم ؟
  ،ﻌد اﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﻠﺑﻲ و اﻟ   ﺎﺳﺗﺧداماﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ وذﻟك  اﺳﺗﺧدموﻗد  :اﻟﻣﻧﻬﺞ
أﻗﺳﺎم "ر ﺎﺿﺔ ودراﺳﺔ" ﻟوﻻ ﺔ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم _ اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﺗوﺳ   ﺗﻼﻣﯾذﺗﻣﺛﻞ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﺣث ﻓﻲ  :اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ   ﺎﺧﺗ ﺎرﺗﻠﻣﯾذ ، ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣث  721، و اﻟذﯾن ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم  2102-1002_ ﻟﻠﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
 5491ﻣﺎ   80ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺿﺎ طﺔ وﺗﺟر ﺑ ﺔ ﺗﻣﺛﻠت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺳم " ر ﺎﺿﺔ ودراﺳﺔ"  ﻣﺗوﺳطﺔ 
ﺗﻠﻣﯾذ و ﺗﻣﺛﻠت اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺳم " ر ﺎﺿﺔ ودراﺳﺔ"  ﻣﺗوﺳطﺔ  ﺗروﺳﻲ ﻣﺣﻣد داﺋرة  81داﺋرة ﺑوﻗﯾرات  ﻌدد 
  ﺗﻠﻣﯾذ . 81ﻣﺎﺳرة  ﻌدد 
  اﻟﻌﻣد ﺔ ، إذ ط ﻘت اﻟوﺣدات اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ وﺗم اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  ﺎﻟطر ﻘﺔ 
إن ﺗدر  ﺎت اﻟﻣﻼﻋب اﻟﻣﺻﻐرة ﺗؤﺛر إﯾﺟﺎ ﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ و اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ إذ ﺗﺑﯾن أن ﺗﻠﻠك 
إﺳﺗﻘرار  و اﻟﺗدر  ﺎت ﺗﺳﻣﺢ  ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌدﯾدة ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠ  ﺗﻛرارات ﻣؤﺛرة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺛ ﺎت
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ ﻟد  ﻧﺎﺷﺋﻲ  رة اﻟﻘدم ،  ﻣﺎ أن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗدر  ﺎت ﺗﻌد ﻣن أﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت واﻟذ   ﻌد ﻣن 
  أﻓﺿﻞ أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﺎرة ﻧﺷﺎ  اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠ  ﻋﺑﺊ ﺑدﻧﻲ و ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﻘ ﻘ ﺔ .
  : اﻟﺗوﺻ ﺎت
  ﻣﺎ  ﺣدث أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت .اﺳﺗﺧدام اﻟﺗدر  ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑ ﻌﺔ و اﺗﺟﺎﻩ اﻷداء  
ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺗدر ب اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻲ  "ﻋﻧوان :ﺗﺣت  دراﺳﺔ  ﻣﺳﺎﻟﺗﻲ ﻟﺧﺿر -4 – 7
  (2102) "(81-61ﻋﻠﻰ ﺗطو ر  ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﻟﻔﺋﺔ اﻷواﺳ  ) ﺔﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘوة و اﻟﺳرﻋ
ﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑدﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘوة و اﻟﺳر اﻟاﻟﻬدف: ﺗﻌرف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣد  ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺗدر ب 
   ﺔ.( ﺳﻧ81-61ﺗطو ر  ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﻟﻔﺋﺔ اﻷواﺳ  )
  : اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ.  اﻟﻣﻧﻬﺞ
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ﻻﻋب  81ﻻﻋب ﻟﻔر   ﺳﯾد  ﻟﺧﺿر  ﻣﺛﻞ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ و  81ﻋﻣد ﺔ  : ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث اﺧﺗﯾرت  طر ﻘﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ
  ﻓر  (.  02ﻻﻋ ﺎ. ) 002ﻟﻔر   ﺳﯾد  ﻋﻠﻲ  ﻣﺛﻞ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ. ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ 
: ﻗد أﺛر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح )اﻟﺗدر ب اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ( ، ﺗﺄﺛﯾرا اﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘوة  اﻷﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
 ر  ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻷواﺳ . وذﻟك  ﻌد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺳرﻋﺔ و ﺗطو 
ﻟﻠﻌﯾﻧﺗﯾن ، وﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟر  ﺔ اﻟﺗﻲ طﺑ  ﻋﻠﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح )اﻟﺗدر ب اﻟﺑدﻧﻲ   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد
  اﻟﻣدﻣﺞ(
اﺟراء ﻣز د ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗدر ب اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ  : أﻫم اﻻﻗﺗراﺣﺎت
  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. 
  اﻷﻫم اﻟﺗوﺻ ﺎت :
ﺗﺄﻛﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﻣر  ﺔ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟوﺣدات اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﻓﻲ ﻣدة اﻹﻋداد اﻟﺧﺎص  
واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣر ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺷ ﺎب واﻟﻧﺎﺷﺋﯾن   رة اﻟﻘدم، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗؤد  إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﻘدرات 
  اﻟﺑدﻧ ﺔ و اﻟﻣﻬﺎر ﺔ . 
ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﺗﻣﺎر ن ﻣدﻣﺟﺔ  ﺎﻟﻛرة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗطو ر ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ  :" ﺗﺣت ﻋﻧوان دراﺳﺔ : ﻓﻐﻠول ﺳﻧوﺳﻲ- 5 – 7
  (1102) "( ﺳﻧﺔ91-71ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم )
اﻟ ﺣث إﻟﻰ اﻗﺗراح ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ  ﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎر ن ﻣﻧدﻣﺟﺔ  ﺎﻟﻛرة ﻟﺗطو ر ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ ﻟد   ﯾﻬدفاﻟﻬدف :
  ( ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﻧظر ﺔ و اﻟﻌﻠﻣ ﺔ و اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.91-71ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم )
  رﻋﺔ.اﻟﺳاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟﺗﻣﺎر ن اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ  ﺎﻟﻛرة ﻟﺗطو ر  ﻌض اﻟﻘدرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ  
  : اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ. اﻟﻣﻧﻬﺞ
 ﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟذ  ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﺻﻧﻒ اﻷواﺳ   اﻟﻌﯾﻧﺔ :
م ، ﺛم اﺧﺗ ﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺣث  طر ﻘﺔ ﻋﻣد ﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺧب ﻓر   ﺗرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ 3991ﺳﻧﺔ ﻣن ﻣواﻟﯾد  81
ﺳﻧوات  3و ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺳن، وﺳﻧوات اﻟﺗدر ب )أﻛﺛر ﻣن  %001ﻻﻋ ﺎ ذ ور أ  ﺑﻧﺳ ﺔ  53ﻋددﻫم 
  ﺗدر ب(
وﺣدة ﺗدر ﺑ ﺔ ﺑواﻗﻊ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ وﺣدات  04وﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح :
 ﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲد( وﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎ021- 09أﺳﺎﺑ ﻊ ( و  ﺎن زﻣن اﻟوﺣدة اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ) 01واﺳﺗﻐرق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ )
  0102/21/21إﻟﻰ  0102/90/32ﻣن 
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: ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو  ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ واﻟﻌﯾﻧﺔ  اﻷﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت 
اﻟﺗﺟر  ﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ، و وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ و اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻓﻲ 
ﺢ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻌض اﻟﻘدرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﻟﺻﺎﻟ
  اﻟﻣﻧﺷود. اﻟﺗﻣﺎر ن اﻟﻣدﻣﺟﺔ  ﺎﻟﻛرة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ و ﻠوغ اﻟﻬدف
ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻷداء اﻟﻣﻘﺎ ﻼت  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗو  أداء  : اﺳﺗﺧدام ﺗﻣر ﻧﺎت اﻷﻫم اﻻﻗﺗراﺣﺎت
  اﻟﻼﻋﺑﯾن، و ﺗﻧظ م ﻣﻠﺗﻘ ﺎت ﺗﻛو ﻧ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﺣول ﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﺣدﯾﺛﺔ. 
دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗدر ب اﻟﺷﺎﻣﻞ و اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت " ﻌﻧوان :   دراﺳﺔ : اﻟﺗوﻫﺎﻣﻲ ﺣﻣداو   - 6 – 7
  .(0102" )ﺳﻧﺔ 81-71اﻟﺑدﻧ ﺔ و ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﻬﺎر  ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﺻﻧﻒ أواﺳ  
 واﻷداءاﻟﺗطو ر  ﺎﻟﺗوازن ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ  ﻓﻲ واﻟﻣدﻣﺞﻣد  ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ  اﺑراز ﻫواﻟﻬدف 
  ﻣﻌﺎ ﻟد  أواﺳ  ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم.  اﻟﺗﻘﻧﻲ
  : أﺳﺗﺧدم اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲاﻟﻣﻧﻬﺞ
ﻻﻋب ﻣﻧﺧرطﯾن ﻓﻲ ﻧﺎدﯾﯾن ﯾﻧﺷطﺎن  ﺎﻟﻘﺳم اﻟﺟﻬو  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠرا طﺔ  43: ﺛم إﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣ وﻧﺔ ﻣن  اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ ﻻﻋب و ﻣﺟﻣو 71اﻟﺟﻬو ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم وﻻ ﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ, وﺗم ﺗﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ 
  ﻻﻋب. 71
وﺣدات اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﻓﻲ  3وﺣدة اﻟﺗدر ﺑ ﺔ،  46دورات اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ، ﺗﺣﺗو  ﻋﻠﻰ  4: اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ
 اﻷﺳﺑوع ، ﻣدة ﺳﺎﻋﺔ و ﻧﺻﻒ ﻟﻛﻞ وﺣدة اﻟﺗدر ﺑ ﺔ .
ﺎ ﻗﺑﻞ ﻣ : ﻟﻘد أﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼل اﻟ ﺣث أن ﺑرﻣﺟﺔ دورات ﺗدر ﺑ ﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻗﺎﻋد ﺔ ،اﻷﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ، و ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻫﺎدﻓﺔ  طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﺷﺎﻣﻞ واﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷﻫداف ﻟم ﺗؤد  إﻟﻰ ﺗطو ر ﻣﺧﺗﻠﻒ 
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ذات اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟطﺎﻗو  اﻟﻬواﺋ ﺔ و اﻟﻼﻫواﺋ ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﺻﻧﻒ 
 ﺳﻧﺔ أﺛﻧﺎء ﻣدة اﻟﺑرﻣﺟﺔ. 81-71أواﺳ  
ﻟﻰ أن ﺗطﺑﯾ  ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ب اﻟﺷﺎﻣﻞ واﻟﻣدﻣﺞ ﻋﻠﯽ ﻓﺋﺔ أواﺳ   رة اﻟﻘدم ﺗﻧﺷ  ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ راﺟﻊ ﻫذا إ 
اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺳﻔﻠﻰ ﻻ  ﻣ ن إﻻ إذا ﺗوﻓر ﻣﺳﺗو  ﺗﻛو ن ﻗﺎﻋد  أوﻟﻰ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟﺗﻘﻧﻲ و 
 اﻟﺧططﻲ و اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﻧظر  .
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ﻘ ﺔ ﻣﻊ ﺗداﻣﺞ و ﺷﻣوﻟ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ و اﻟﺗﻧﺳ أن ر ﺎﺿﺔ  رة اﻟﻘدم  ﻠﻌ ﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ ﻟﺗﻛون دﻋﺎﻣﺔ ﻟ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺧطط ﺔ و اﻟﻧﻔﺳ ﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻫﻞ ﻓﻌﻼ إﻟﻰ ﻣﺳﺗو  
 اﻟﺗﻔوق اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ.
  : اﻷﻫم اﻟﺗوﺻ ﺎت 
اﻟﺧطط ﺔ ﺧﻼل اﻟوﺣدات ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺣﺻول اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع ﻟﻠﺗﻣﺎر ن اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ و اﻟﻣﻬﺎر ﺔ و  
  ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻣﺧزون اﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻟﺧططﻲ  ﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋب  ﺎﻟﺗﻧﺎﻓس. 
ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻘو م اﻟﻘدرات ﺗﺣت ﻋﻧوان " 8002أﺟر ت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺔ  ،ﻣز ﺎن ﺣﺎجدراﺳﺔ ﻟﻠﺳﯾد  ﺑو  - 7-7
 ( ﺳﻧﺔ.91-71) ﻣن ﺧﻼل  طﺎر ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات أﺛﻧﺎء اﻧﺗﻘﺎء ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﺻﻧﻒ أواﺳ  اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ
 ﺟﺎءت أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:  
ﻫو ﺗﻘو م وﻗ ﺎس اﻟﻘدرات ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم وذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ ، اﻟﻬدف اﻟﻌﻠﻣﻲ:  -
   ﻗدرات ﻻﻋﺑﯾﻬم ﻣﻬﺎر ﺎ و دﻧ ﺎ ، ووﺿﻊ ﻣﺧططﺎت ﺗدر ﺑ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔﻗﺻد ﺗﻣ ﯾن  اﻟﻣدر ﯾن ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو 
 ( ﺳﻧﺔ.91-71ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو  واﻟرﻓﻊ ﻣﻧﻪ وﺗﺻﺣ ﺢ اﻷﺧطﺎء ﺣﺳب أﻋﻣﺎرﻫم )
اﺑراز أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗﻘو م وﻣﺎ  ﻣ ن ان ﺗﻠﻌ ﻪ ﻣن دور ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ  اﻟﻬدف اﻟﻌﻣﻠﻰ : -
 اﻟﺗدر ﺑ ﺔ. واﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻص
ﺑﻲ ﺷﻣﻠت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻋاﻟﻌﯾﻧﺔ : اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻰ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم :  
 ﺻﻧﻒ أواﺳ  ﻟﻔرق ﺑﻠد ﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟوﺳطﻲ.
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ : 
ﺿرورة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻣﻠ ﺔ ﻗدرات اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑدﻧ ﺎ وﻓﻧ ﺎ ﻋن طر ﻘﺔ  طﺎر ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء  -
 وﻫو ﻋﻣﻞ ﻣﺟﻧﻲ .
 اﻟ طﺎر ﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻼﻋب ﺑدﻧ ﺎ و ﻣﻬﺎر ﺎ. -
اﻟﻣدرب اﻟذ   ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء ﯾﺟد ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ  -
   . ﻣﻊ اﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ب
  ﺎت ﻋر  ﺔـــــــــدراﺳاﻟ
ﺗﺄﺛﯾر ﺗدر ب  ﻌض اﻟﻣﻘﺗر ﺎت اﻟﺧطط ﺔ ﻓﻲ ﺗطو ر  ﻌض  ": ﻌﻧوان   دراﺳﺔ :  ﻣﺎل  ﺎﺳﯾن ﻟطﯾﻒ- 8 – 7
 " اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم
: اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺗدر ب اﻟﻣﻘﺗر ﺎت اﻟﺧطط ﺔ ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ و  ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬدف
 اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم .
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اﻟ ﺣث  ﺎﻟطر ﻘﺔ اﻟﻌﻣد ﺔ وﻫم ﻻﻋﺑو ﺷ ﺎب ﻧﺎد  ﻧﻔ  ﻣ ﺳﺎن اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ دور   : ﺗم اﺧﺗ ﺎر ﻋﯾﻧﺔاﻟﻌﯾﻧﺔ  
( ﻻﻋ ﺎ وﻗد ﺗم اﺳﺗ ﻌﺎد ﺣﻣﺎة اﻟﻬدف و اﻟ ﺎﻟﻎ 42واﻟ ﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ) 0102/9002اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻟﻠﻣوﺳم 
إﻟﻰ  رﻋﺔاﻟﻘ( ﻻﻋ ﺎ ﺗم ﺗﻘﺳ ﻣﻬم  طر ﻘﺔ 02( ﻻﻋﺑﯾن وﻻﻋ ﺎن ﻷﺻﺎﺑﺗﻬم و ذﻟك أﺻ ﺣت اﻟﻌﯾﻧﺔ )2ﻋددﻫم )
  :اﻟﺗدر ﺑﻲاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ( ﻻﻋﺑﯾن .01ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺿﺎ طﺔ و ﺗﺟر ﺑ ﺔ  ﺎﻟطر ﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋ ﺔ و ﺑذﻟك أﺻ ﺢ ﻋدد  ﻞ ﻣﻧﻬم )
( أﺳﺎﺑ ﻊ 8( وﺣدات أﺳﺑوﻋﻲ اﻟﻣدة )3ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣث ﺑﺈﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻟﺗدر ب اﻟﻣ ﺎد  اﻟﺧطط ﺔ ﺑواﻗﻊ ) -
  ( وﺣدة ﺗدر ﺑ ﺔ42وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟوﺣدات )
  اﻷﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت: 
: ﻷﻫم اﻟﺗوﺻ ﺎتاآﺛرت ﺗدر  ﺎت اﻟﻣﻘﺗر ﺎت اﻟﺧطط ﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻣﻬﺎرات 
  اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗدر  ﺎت اﻟﻣﻘﺗر ﺎت اﻟﺧطط ﺔ ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ 
أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن ﺗدر ﺑﯾن  ﺄﺳﻠو ﻲ اﻟﺗﻣﺎر ن اﻟﻣر  ﺔ " :ﻌﻧوان   اﻟطﺎﺋﻲ ﻣﻌﺗز ﯾوﻧس ذﻧون دراﺳﺔ:  - 9 – 7
  (1002)" وﺗﻣﺎر ن اﻟﻠﻌب ﻓﻲ  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ   رة اﻟﻘدم
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن اﻟﺗدر ﺑﯾن  ﺄﺳﻠوﻟﺑﻲ ﺗﻣﺎر ن اﻟﻣر  ﺔ وﺗﻣﺎر ن اﻟﻠﻌب ﻓﻲ  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت  اﻟﻬدف:
( ﺳﻧﺔ واﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻷﻛﺛر 91ﻟﻼﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﻓﺋﺔ اﻟﺷ ﺎب دون ) اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ
  ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن اﻟﺗدر ﺑﯾن. 
  : اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ  اﻟﻣﻧﻬﺞ
م وﺗم ﺗﻘﺳ ﻣﻬ ( ﻻﻋب ﻣن ﻣﻧﺗﺧب ﺷ ﺎب وﺗر  ﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧو  23 ﻣﺎ أﺟر  اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ )اﻟﻌﯾﻧﺔ: 
 ﺗﺟر ﺑﯾﺗﯾن و ﺗم ﺗوز ﻊ اﻷﺳﻠو ﯾن اﻟﺗدر ﺑﯾن  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘرﻋﺔ ﺗﯾنﻣﺗﻛﺎﻓﺋإﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 
( وﺣدات ﺗدر ﺑ ﺔ 6ﺗم إﻋطﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﻋداد اﻟﻘﺻﯾر ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت وﻟﻣدة ﺷﻬر، ﺑواﻗﻊ ) اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
  ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، ﻫذا واﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث اﻻﺧﺗ ﺎرات  وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. 
د اﻟدراﺳﺔ. ﯾاﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن اﻟﺗدر ﺑﯾن أد ﺎ إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ واﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗ اﻷﻫم اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت:
( وﺣدات ﺗدر ﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع  ﺎﻷﺳﻠو ﯾن 6( أﺳﺎﺑ ﻊ و واﻗﻊ )4إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻋﻠﻣﻲ و ﻧﻣوذﺟﻲ وﻟﻣدة )
  ﯾؤد  إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ. 
اﻟﺗدر ب  ﺎﻷﺳس اﻟﺧطط ﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﯾوﻣ ﺔ واﻟدورة اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﯾؤد  إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت 
   ﺔ و اﻟﻣﻬﺎر ﺔ. اﻟﺑدﻧ
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 ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﺗدر  ﺎت  ﻌﻧوان " دراﺳﺔ ﺳﻠ ﻣﺎن ﻓﺎروق و ﺳﻠ ﻣﺎن ﺣﻣد  ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ - 10 – 7
  "6002" "ﺳﻧﺔ اﻟﻔﺎرﺗﻠك ﻋﻠﻰ  ﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم
ﯾرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻔﺎرﺗﻠك ﻋﻠﻰ  ﻌض اﻟﻣﺗﻐﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﺗدر  ﺎت 
  واﻟﻔﺳﯾوﻟﺟ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم.
وﺗم اﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم  ﺎﻟﻛﻠ ﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﯾن اﻟﺛﺎﻟث واﻟرا ﻊ واﻟﻣﻧﺿﻣﯾن ﻷﻧد ﺔ اﻟﻣﺻر  اﻟﺑورﺳﻌﯾد  
ﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺎ ﻘﺎت ﻧدﯾﺗواﻻﺳﻣﺎﻋﯾﻠﻲ واﻟر ﺎ  واﻻﻧوار و ﻬر ﺎء اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ وﻧﺎد  ﺑورﻓؤاد اﻟر ﺎﺿﻲ واﻟذﯾن  ﻣﺛﻠون أ
ﻻﻋﺑﯾن و ﻗد اﻗﺗﺻر ﻋدد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧ ﺔ  8اﻟدور  اﻟﻣﺻر  ﺑدرﺟﺗ ﻪ اﻟﻣﻣﺗﺎز ودور  اﻟﻘﺳم اﻷول وذﻟك  ﻌدد 
ﻻﻋﺑﯾن ﻓﻘ  ﻟﺻﻌو ﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ  ﻼﻋﺑﻲ اﻷﻧد ﺔ ﻻﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﺑﺑراﻣﺞ و ﺗدر  ﺎت اﻧدﯾﺗﻬم اﻣﺎ اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة 
ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ و ﺗطﻠب ذﻟك أن ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻬم ﻣن طﻠ ﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻣﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ اﻻ
  ﻋن طر   اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻼ ﺎراﻣﺗر   طر ﻘﺔ وﻟﻛ ﺳون و اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟطﺑ ﻌﺔ و ﻋدد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ .
واﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣﺛﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ  طر ﻘﺔ  6002/4/12ﺣﺗﻲ  6002/3/51وﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
  اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﻧﺎﺳب طﺑ ﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ.اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﺣﯾث أن 
و ﺎﻧت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﺗدر  ﺎت اﻟﻔﺎرﺗﻠك ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻬواﺋﻲ واﻟﻼﻫواﺋﻲ ﻣﻣﺎ أﺛر  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻷداء ﺳواء ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺳرﻋﺎت وﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﺎت اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﻛرة اﻟﻘدم.
اﻟﺑدﻧ ﺔ  اﻟﺻﻔﺎت  ﻌض ﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺛﯾر "ﻋﻧوان ﺗﺣت : 1اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد ﻣﺣﻣود ﺣﺳن دراﺳﺔ - 11 – 7
 (6991)."اﻟﻘدم  رة ﻟﻧﺎﺷﺋﻲ اﻟﻣﻬﺎر   اﻷداء وﻣﺳﺗو   اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ
  ﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت  ﻌض ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ :اﻟدراﺳﺔ ﻫدﻓت
 .اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ
اﻷوﻟﻰ  اﻟدرﺟﺔ ﻣن ﻓر ﻘﯾن ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن اﻟﻘدم  رة ﻻﻋب 03 ﻋدد ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺔ اﺷﺗﻣﻠت :اﻟﻌﯾﻧﺔ
 ﻣﻘﺳﻣﯾن ﺳﻧﺔ 81 -61 ﺑﯾن  ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﻋﻣد ﺔ  طر ﻘﺔ اﺧﺗ ﺎرﻫم اﻟﻘدم ﺗم ﻟﻛرة اﻟﻣﺻر   اﻹﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺳﺟﻠﯾن
 .ﻻﻋ ﺎ 51 ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺗو   ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻞ وﺿﺎ طﺔ ﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن إﻟﻰ
 .و ﻌد  ﻗﺑﻠﻲ ﻗ ﺎس ﻣﻊ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺎﺣث اﺳﺗﺧدم :اﻹﺟراءات
 :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫم 
                                                          
 اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت  ﻌض ﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺛﯾر   :اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد ﻣﺣﻣود ﺣﺳن1 - 
  6991 .اﻟﺳو س ﻗﻧﺎة ﺟﺎﻣﻌﺔ .ﺳﻌﯾد ﺑﺑور اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺗر  ﺔ  ﻠ ﺔ .ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ.اﻟﻘدم  رة ﻟﻧﺎﺷﺋﻲ اﻟﻣﻬﺎر   اﻷداء وﻣﺳﺗو  
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 .واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻌﺿﻠ ﺔ واﻟﻘوة  ﺎﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت  ﻌض ﺗطو ر إﻟﻰ أد  اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ   -
 )أﻗﺻﻰ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ  ﻌض ﺗﺣﺳﯾن إﻟﻰ أد  اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ -
 .اﻟﺿﺎ طﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﻧ ض( اﻹﺳﺗرﺟﺎﻋ ﺔ واﻟﻘدرة اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻷﻛﺳﺟﯾن
  .اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻣﻬﺎر   اﻷداء ﻣﺳﺗو   ﺗﻧﻣ ﺔ إﻟﻰ أد  اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ -
 ﻋﻠﻰ  ﻌض اﻹﻋداد ﻟﻔﺗرة ﻣﻘﺗرح ﺗدر ب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺛﯾر"ﻋﻧوان  ﺗﺣت :1ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد دراﺳﺔ - 12 – 7
   ( 8991)  ."اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ واﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
وﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﻌض ﻋﻠﻰ وﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻹﻋداد ﻓﺗرة ﺧﻼل ﻣﻘﺗرح ﺗدر ﺑﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺿﻊ :اﻟدراﺳﺔ أﻫداف
 .اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻣﻬﺎر   واﻷداء اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت  ﻌض
 .اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻘدرات  ﻌض ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ إﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﯾؤﺛر اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أن اﻟ ﺎﺣث اﻓﺗرض ﺣﯾث -
واﻷداء  اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت  ﻌض ﺗﻧﻣ ﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﯾؤﺛر اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أن أ ﺿﺎ اﻟ ﺎﺣث اﻓﺗرض  ﻣﺎ -
  .اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﻣﻬﺎر  
 04 ﻋددﻫم ﺑﻠﻎ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺔ 02 ﺗﺣت اﻟﻣﻧ ﺎ اﻟﺷ ﺎب ﻣن اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺔ اﺷﺗﻣﻠت :اﻟﻌﯾﻧﺔ
 .اﻟﺷ ﺎب ﻣﻧﺗﺧ ﺎت ﻣن ﻣﻘﺻودة  طر ﻘﺔ اﺧﺗ ﺎرﻫم ﺗم وﺿﺎ طﺔ ﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻻﻋ ﺎ ﻣوزﻋﯾن
اﻟﻘوة  ﺗﻣر ﻧﺎت اﻟ ﺎﺣث ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟﺗدر ﺑﻲ ﻟﻠﻣوﺳم اﻹﻋداد ﻓﺗرة ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ طﺑ  :اﻹﺟراءات
وﺗﻣﺛﻠت  اﻟﻌﻣﯾ ، واﻟوﺛب اﻟﻘﻔز ﺗﻣر ﻧﺎت إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻹطﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎص واﻟﺗﺣﻣﻞ  ﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻣﯾزة واﻟﻘوة اﻟﻘﺻو  
اﻟﻘدرة  ﻗ ﺎس ﻓﻲ ﻓﺗﻣﺛﻠت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻹﺧﺗ ﺎرات أﻣﺎ ، واﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘدرة اﺧﺗ ﺎرات ﻓﻲ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻹﺧﺗ ﺎرات
 ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻟﻣﻬﺎرات أداء ﻣﺳﺗو   ﻟﻘ ﺎس إﺧﺗ ﺎرات إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﻧ ض، اﻟﻼﻫواﺋ ﺔ واﻟﻘدرة اﻟﻘﺻو   اﻟﻬواﺋ ﺔ
  .اﻟﻘدم  رة
 :اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  واﻟرﺷﺎﻗﺔ(ﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ)اﻟﻘدرة اﺧﺗ ﺎرات ﻓﻲ ﻣﻌﻧو ﺔ ز ﺎدة إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أد  -
 .اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ
اﻟﻧ ض(  ﻣﻌدل وﺗﺣﺳﯾن واﻟﻼﻫواﺋ ﺔ اﻟﻬواﺋ ﺔ )اﻟﻘدرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻘدرات  ﻌض ﺗﺣﺳﯾن إﻟﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أد   ﻣﺎ -
  .اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻘدم   رة ﻻﻋﺑﻲ ﻟد  اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻟﻣﻬﺎرات  ﻌض أداء ﻣﺳﺗو   ﺗﺣﺳﯾن إﻟﻰ واﻹطﺎﻟﺔ واﻟﻘﻔز اﻟوﺛب ﺗﻣر ﻧﺎت أدت -
  .اﻟﺷ ﺎب
                                                          
 واﻟﻣﻬﺎر ﺔ واﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﻌض ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد ﻟﻔﺗرة ﻣﻘﺗرح ﺗدر ب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺛﯾر :ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد 1 





اﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﺗ ﻌﺎ ﻟﺷ ﻞ اﻟﻠﻌب ﻋﻠﻰ ": ﻌﻧوان  دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﯾوﺳﻒ ﻣﺣﻣد ﺷر ﺣﻲ - 31 – 7
  (3102). " ﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑدﻧ ﺔ و اﻟﻣﻬﺎر ﺔ  واﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟد  ﻧﺎﺷﺋﻲ   رة اﻟﻘدم
أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﺗ ﻌﺎ ﻟﺷ ﻞ اﻟﻠﻌب ﻋﻠﻰ  ﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑدﻧ ﺔ و اﻟﻣﻬﺎر ﺔ و اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ  :اﻟﻬدف
  ﻟد  ﻧﺎﺷﺋﻲ  رة اﻟﻘدم . 
  : اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ . اﻟﻣﻧﻬﺞ
ﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث: اﺧﺗﯾرت اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﺎﻟطر ﻘﺔ اﻟﻌﻣد ﺔ ﻣن ﻧﺎﺷﺋﻲ ﻧﺎد  ﺛﻘﺎﻓﻲ  طوﻟﻛرم ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻟﻠﻣوﺳم  
ﺳﻧﺔ ، و ﺗم ﺗوزﻋﻬم ﻋﺷواﺋ ﺎ  61-41ﻻﻋ ﺎ ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم  03، و ﻠﻎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  3102-2102اﻟر ﺎﺿﻲ  
  ﻻﻋب .  51وﻋﺗﯾن ﺗﺟر ﺑ ﺔ و ﺿﺎ طﺔ ﺑواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣ
وﺣدات ﺗدر ﺑ ﺔ اﺳﺑوﻋ ﺎ ، زﻣن  ﻠﯽ  3اﺳﺑوع ﺑواﻗﻊ  21ﺧﺻص اﻟ ﺎﺣث ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ  :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ 
  دﻗ ﻘﺔ. 54-03دﻗ ﻘﺔ ، و زﻣن  ﻠﻲ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻓﻲ  ﻞ وﺣدة اﻟﺗدر ﺑ ﺔ  521-18ﻟﻠوﺣدة اﻟﺗدر ﺑ ﺔ 
  اﻟﻔﺗر  و اﻟﺗﻛرار  .: طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب  اﻟﺗدر ب طرق  
  .اﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة  ﺎﻟﺳرﻋﺔ، ﺗﺣﻣﻞ ﻟﺳرﻋﺔ، ، ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻘوةﺗﺣﻣﻞ :اﻟﺑدﻧ ﺔاﻟﺻﻔﺎت  
وﺣدات ﺗدر ﺑ ﺔ  3 ﻣﻌدل أﺳﺑوع و  21ﺗ ﻌﺎ ﻟﺷ ﻞ اﻟﻠﻌب ﻟﻣدة أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح  :تﺗﺎﺟﺎﻧاﻻﺳﺗاﻷﻫم 
ﺣﻣﻞ اﻟﻘوة، ﺗ اﻟﺳرﻋﺔ،ﺗﺣﻣﻞ  ﺗﺣﻣﻞ،ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑدﻧ ﺔ ) إﺟﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﯾراﺳﺑوﻋ ﺔ ﻟﻪ 
  (.اﻟﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟ ﺔ، اﻟرﺷﺎﻗﺔ  ﺎﻟﺳرﻋﺔ،اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة 
وﺣدات ﺗدر ﺑ ﺔ اﺳﺑوﻋ ﺔ ﻟﻪ ﺗﺎﺛﯾر  3أﺳرع و ﻣﻌدل  21أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﺗ ﻌﺎ ﻟﺷ ﻞ اﻟﻠﻌب ﻟﻣدة  
  .اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔﺗطو ر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﯾﺟﺎﺑﻲ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ب اﻟﻣﻘﺗرح ﺗ ﻌﺎ ﻟﺷ ﻞ اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت، ﻷﻧﻪ ﯾﺗم  اﻷﻫم اﻟﺗوﺻ ﺎت:
  . واﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ 
  اﻟدراﺳــــــﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ
 أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺄﺳﻠوب  واﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت :"( la te ,lalleD 2102)  دراﺳﺔ - 41 – 7
  " و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ  ﻣواﻗﻊ ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻧﺧ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم و أﺧر   ﺑﯾرة  ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرة
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 واﻟﺑدﻧ ﺔأﺛر ﺗﻐﯾرات اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣﻬﺎر ﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫو اﻟدراﺳﺔﻫذﻩ  ﻣن اﻟﻬدف و ﺎن
دﺗﻬﺎ أر ﻌﺔ ﻣ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻠﻌب ﻣواﻗﻊ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ اﻟﻧﺧ ﺔاﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم 
  .11ﺿد 11  ﻣ ﺎر ﺎت  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔدﻗﺎﺋ  
  أﻓواج ﺣﯾث ان: ﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﯾن دوﻟ ﺎ ﻻﻋ ﺎ أر ﻌون  اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ وﺷﺎرك
 (ﺳﻧﺔ 4.2±  3.52) ﻣﺗوﺳ  أﻋﻣﺎرﻫم -
 (ﺳم 3.2±  4.281) ﻣﺗوﺳ  أطواﻟﻬم -
  ( ﺟم 1.4±  3.77 ﻣﺗوﺳ  أوزاﻧﻬم ) -
 ، ﻟﻠﻛرة واﺣدة ﻟﻣﺳﺔ) ( 4 ﺿد 4 اﻟﻘواﻋد  ﺄﺳﻠوب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ) ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣ ﺎر ﺎت ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻼﻋﺑون  أﻧﻬﻰ 
 اﻟﻘﻠب ﺿر ﺎت ﻣﻌدل ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗم وﻗد. ودﯾﺗﯾن ﻣ ﺎراﺗﯾنﻫذا  ﻋن ﻓﺿﻼ( اﻟﺣر اﻟﻠﻌبأﺧﯾرا  و ، ﻟﻠﻛرة نﺎﺗﻟﻣﺳ
 .واﻟﻔﻧﻲ اﻟﺑدﻧﻲ اﻷداء ﻋن ﻓﺿﻼ ،(EPR) اﻟﻣﺗﺻور ﺟﻬداﻟ ﺗﺻﻧﯾﻒو  ،[(AL) اﻟدم ﻻﻛﺗﺎت ،(CF)
 ، ر ضاﻟ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ واﻟﺷدة ،اﻟﻠﻌب  ﻣن دﻗ ﻘﺔ  ﻞ ﺗﻐطﻰ اﻟﺗﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ أن ،ةﻣ ﺎرا  ﻣﻊ و ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
 اﻟﻣواﻗﻒ ﻊﻟﺟﻣ  أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة داﺧﻞ   ﺛﯾر أﻛﺑر واﻓﺗﻘﺎد اﻣﺗﻼك اﻟﻛرة ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌدد  ﺎن
 ﻻ ﺿﻣن اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ،  أﻗﻞ اﻣﺗﻼك اﻟﻛرة ﻧﺳ ﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ و اﻟﺗﻣر رات ﻋدد  ﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﻲ . اﻟﻠﻌب
 و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب . اﻟﻣ ﺎراة ﻣﻊ  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ، ﻟﻠﻛرة ﻟﻣﺳﺗﺎن أو ﻟﻠﻛرة ﻗﺎﻋدة ﻟﻣﺳﺔ واﺣدة ﻣﻊ ﺳ ﻣﺎ
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣ ﺎراة.اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب 
 ﺗﻐﯾﯾر ﻼلﺧ ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﺎتﻠ ﺗطاﻟﻣ  ﻔﻬﻣوا أن ﻟﻠﻣدر ﯾن اﻟﻣﻬم ﻣن
  .ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻠﻌب اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت وﻓﻬم اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻗواﻋد
  ﺎﻟﺗدر ب ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺻﻐرة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻷﻟﻌﺎب: "ت ﻋﻧوانﺗﺣ (la te ,lalleD 2102) دراﺳﺔ   - 51 – 7
 ﻓﻲ راتﺗﻐﯾ ﻣﻊ ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﺗﻣﺎر ن أداء ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة اﻟﻬواﺋ ﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬواة اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ  ﻟد اﻟﻔﺗر  
  "اﻻﺗﺟﺎﻩ
ﻔﺗر  ﻣرﺗﻔﻊ اﻟ اﻟﺗدر ب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫو اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن اﻟﻐرض و ﺎن
   اﻟﺷدة
و ذﻟك اﻷداء ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺗﻘطﻊ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر  ( LAVE.AMV طر ﻘﺔ ) اﻟﻬواﺋ ﺔﻟﻘد ﺗم اﺧﺗ ﺎر اﺧﺗ ﺎر اﻟﻘدرة 
  [TFI51-03]) اﻻﺗﺟﺎﻩ
 ﺳﻧﺔ( 7.4±  3.62) اﻟﻬواة ﺣﯾث ﻣﺗوﺳ  أﻋﻣﺎرﻫم ﻻﻋ ﺎ ﻟﻛرة اﻟﻘدم اﺛﻧﻰ و ﻋﺷرون  اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ وﺷﺎرك
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أﺳﺎﺑ ﻊ وﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ )ﻣﺟﻣوﻋﺔ  6ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣدة  ﺗﻘﺳ ﻣﻬم : ﺣﯾث ﺗم  ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ
   اﻟﻔﺗر  ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺷدة اﻟﺗدر بﻻﻋﺑﯾن و ﻣﺟﻣوﻋﺔ  8وﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﻣﺻﻐرةاﻷﻟﻌﺎب 
ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،ﻻﻋﺑﯾن 6ﻻﻋﺑﯾن واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ وﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ  8وﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ 
( ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎﻣت 1ﺿد 1(و ) 2ﺿد2) اﻟﻌﺎب ﻣ وﻧﺔ ﻣن ﺣﺻصﺗﺳﻌﺔ  ﺈﺟراءﺑ اﻟﻣﺻﻐرةاﻷﻟﻌﺎب 
ﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن  03ﻟﻣﺗﻘطﻊ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ ﻣن اﻟﺟر  ا ﺣﺻصﺗﺳﻌﺔ  ﺈﺟراءﺑ اﻟﻔﺗر  ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺷدةﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدر ب 
  ﺛﺎ(.01 -ﺛﺎ 01)و ﺛﺎ(51-ﺛﺎ 51) ﺛﺎ(، 03 –ﺛﺎ  03)ﺛﺎﻧ ﺔ اﻟراﺣﺔ اﻟﺳﻠﺑ ﺔ  03د ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﺟﻬ
ر   ﻌﺎدل طرﻗﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗاﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب  اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ اﺳﺎس: أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن  اﻷﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
   ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺷدة.
 طر ﻘﺔ اﻟرﺷﺎﻗﺔ و اﻟﺳرﻋﺔ، آﺛﺎر:" ت ﻋﻧوانﺗﺣ (la te ,civonavoJ, 1102دراﺳﺔ ) - 61 – 7
 "اﻟﻧﺧ ﺔ اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﻟد  ﻗدرة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺳر ﻊ اﻟﺗدر ب
 ﻋﻠﻰ ( QASاﻟﺳر ﻊ ) اﻟﺗدر ب وطر ﻘﺔ اﻟﺣر ﺔ وﺳرﻋﺔ ﺳرﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻘﯾ م ﻫو اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻣن اﻟﻐرض و ﺎن
  .اﻟﻧﺧ ﺔ اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﻟد  ﻗدرة اﻷداء
  : ﺔﻋﺷواﺋ ﺗم اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ  طر ﻘﺔ  ،اﻟﻘدم  رة ﻻﻋ ﺎ 001اﻟدراﺳﺔ  ﻫذﻩ ﻓﻲ وﺷﺎرك
  (.05=  ن) ﺿﺎ طﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ( 05=  ن) اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
  .اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر إﺟراء ﺗم ذﻟك  ﻌد أﺳﺎﺑ ﻊ 8 ﻟﻣدة (QAS )ﺗدر ب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطﺑﯾ  ﺗم
 اﻟﺳرﻋﺔ، ﺳ ﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﺣو  و ﺷ ﻞﯾن ﺗﺣﺳ ﻋﻠﻰ أﺛر اﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﻗد ان اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞاﻟ وأظﻬرت 
   ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎرات اﻟﻘﻔز أ ﺿﺎ وﺗﺣﺳﻧت واﻟﺗﺳﺎرع
  ر ﺑ ﺔ. ﺟوﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋ ﺔ وﺟود ﻓروق 
  :اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟ ﺣوثﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ  اﻟﺗﻌﻘﯾب- 8  
ءات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظر ﺔ واﻹﺟرا ﺑﻬدف اﻷﺟﻧﺑ ﺔاﻟوطﻧ ﺔ، اﻟﻌر  ﺔ و ﻋرض اﻟدارﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ  ﺧﻼل ﻣن
دﻋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس و  اﻟﻌﻣﻠ ﺔ
    ﺣﺛﻧﺎ ﺗﻔﯾد اﻟﺗﻲ اﻟﺟواﻧب ﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء اﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ أﻟﻘت ﻟﻘد ،ﻋﻠﻣ ﺔ ﺳﻠ ﻣﺔ
  وأﻫم ﻣﺎ ﺧﻠص إﻟ ﻪ اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣﺎ ﭘﻠﯽ:
   8991و 6991دراﺳﺗﯾن ﻋﺎم  ء ﺎﺳﺗﺛﻧﺎ 5102إﻟﻰ  1002أﺟر ت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  
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ﻟﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ و  ﺑﻧﺎء ﺑراﻣﺞ ﺗدر ﺑ ﺔ اﻫﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻟ ﺣوث ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻬﻧﺎك :ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻬدف  
 ﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲﻧﺑر ﺗﻣﺣورت ﺣول  2102اﻟﺟدﯾدة أ  ﻣن  اﻟدارﺳﺎت أﻏﻠب وﺗﺷﯾر ،اﻟﻘدمﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص  رة  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ
ﻣﺎ ﯾﺗﻔ  ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟ ﺎﺣث اﻟﻰ  وﻫذا اﻟﻣﺻﻐرةو  ذﻟك اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب  )اﻟﻣدﻣﺞاﻟﻛرة )اﻟﺗدر ب   ﺎﺳﺗﺧدام
 ﯾد اﻟدراﺳﺔ.ﻗ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم و اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟﺗطو ر  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟ ﺣوث  وذا اﻟﺗﺟر ﺑﻲاﻟﻣﻧﻬﺞ اﺳﺗﺧدﻣت  اﻟدارﺳﺎت أﻏﻠب :ﺔﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺎاﻟﻣﻧ
، وﻗد اﺗ ﻊ اﻟطﺎﻟب ("ﺗﺟر ﺑ ﺔ-وﻟﻛن ﺑﺗﺻﻣ ﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة، ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن" ﺿﺎ طﺔ  ﺑراﻣﺞ ﺗدر ﺑ ﺔ
  اﻷﺣﺎد  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة )اﻟﻔر   اﻟذ  أﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗدر  ﻪ(.اﻟ ﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ ذا اﻟﺗﺻﻣ م 
اﺧﺗﻠﻔت اﻟدراﺳﺎت ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣر ﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟذﯾن ﺧﺿﻌوا  :اﻟﻌﯾﻧﺔ
 تﻟﻘد ﺗم اﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎﻻﻋ ﺎ( و  001-61ﻟﻠدراﺳﺎت ﺣﯾث ﺗراوح ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن )
  . ﺗم اﺧﺗ ﺎرﻫم  طر ﻘﺔ ﻋﻣد ﺔ( 81اﻟ ﺎﺣث ﻋﯾﻧ ﺔ ﻋددﻫﺎ ) واﺳﺗﺧدم .اﻟﻌﻣد ﺔ ﺎﻟطر ﻘﺔ 
 اﻟﻌر  ﺔ واﻟﻣراﺟﻊاﻧﺣﺻرت ﻣﻌظم دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر  اﻋﺗﻣدت ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أدوات اﻟ ﺣث:
ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد   ﺎﻧت واﻟﺗﻲﻟﺗﺟﺳﯾد اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ ، اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ  ﺔﺎﻧاﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑ  واﻷﺟﻧﺑ ﺔ،
ﺣﺳب طﺑ ﻌﺔ   رة  ﺎﻟﻛرة و دون اﻋﺗﻣد اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﺧﺗ ﺎرات ﻣﯾداﻧ ﺔ   رة، ﻟﻘدﻋﻠﻰ اﺧﺗ ﺎرات ﺑدون 
  اﻻﺧﺗ ﺎر.
 اﻻﻧﺣراف اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺗﺎﻟ ﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ وﻟﻘد اﻋﺗﻣد ﺟﻞ اﻟ ﺎﺣﺛون  اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ:
اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣزﻣﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ  اﻣﺎ اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث.ﺳﺗﯾودﻧت تو  ﺑﯾرﺳون  اﻟ ﺳ   اﻻرﺗ ﺎ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﻌ ﺎر ،
 SSPS
 أﺳﺑوع،( 21- 80ﻣن ) ﺟﻞ اﻟدراﺳﺎتﺗراوﺣت اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ: 
ﻋﻠﻰ  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰﺗﻧﺎول اﻟ ﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ طرق ﺗدر ب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أﻣﺎ اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث ﻗد اﻋﺗﻣد   ﻣﺎ
  . أﺳﺎس اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة
  اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:  أوﺟﻪ- 9
إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧظر ﺔ  اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟ ﺣوثﺧﻠص اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث ﻣن ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ 
 واﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
  ﺻ ﺎﻏﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ و ﺿ   اﻟﻣﺗﻐﯾرات.  -
  .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
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  ﺻ ﺎﻏﺔ اﻷﻫداف واﻟﻔروض ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ. -
  ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋ ﺔ وﺣﺟم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  - 
 ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ. -
  ﻹﺟراءات اﻟدراﺳﺔ.ﺗﺣدﯾد اﻷدوات واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ  -
  .ﺗﺻﻣ م و ﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣ ﺔ ﺳﻠ ﻣﺔ - 


































  اﻷول اﻟﻔﺻﻞ
  اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب
 





ﯾرﺗﻛز اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣ ﺔ ﺳﻠ ﻣﺔ ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻓﺿﻞ 
، ﺔاﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ، اﻟﺗﺷر ﺣ وأﺣﺳن اﻟطرق ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔرد اﻟر ﺎﺿﻲ ﻣن ﺟﻣ ﻊ 
وﻟﻘد وﺿﻊ ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻋدة أﺳس ﻫﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻬﻞ ﻣن ﻋﻣﻞ اﻟﻣدرب  (واﻟﺣر  ﺔاﻟﺗر و ﺔ 
وﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘر ر ﻣﺣﺗو ﺎت وطرق ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗدر ب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻲ  ﺻﻞ إﻟﻰ اﻟطر   اﻟﺻﺣ ﺢ 
 . إن اﻷﺳس اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  اﻟﻬدف اﻟﻣوﺿوع ﻣن اﺟﻠﻪﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﺗدر  ﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾ
ﻌﺗﺑر ﻋﻠم   ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﺟواﻧب وﻻ ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ  ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔرد اﻟر ﺎﺿﻲ
ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ر ﺎﺿﺔ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت  اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ
ﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن، اﻟ ﺎﺣﺛﯾن و ذﻟك   ﻣﺎ ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟ ﺔ  ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ق  ﺷﺗﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت و ﻣﺧﺗﻠﻒ طر  اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲاﻟﻣدر ﯾن اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﺗطو ر ﻋﻠم 

















  اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-I
  ﻣﺎﻫ ﺔ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-1
ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗر و ﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻣوﺟﻬﺔ ذا ﺗﺧط   ﻋﻣﻠﻲ ﻹﻋداد اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﻣﺧﺗﻠﻒ  ﻌﺗﺑر اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ 
ول إﻟﻰ وﺧطط ﺎ وﻧﻔﺳ ﺎ ﻟﻠوﺻ ﻣﻬﺎر ﺎ وﻓﻧ ﺎﺗﻬم إﻋداد ﻣﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب ﺑدﻧ ﺎ و ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬم وﺣﺳب ﻗدرا
اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  دون آﺧر وﻟ س ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ﻣﻣ ن و ذﻟك ﻻ ﯾﺗوﻗﻒ 
 ﺎﺿﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ك ﻓﺎﻟﺗدر ب اﻟر ﻣﺳﺗو  طر ﻘﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾ ﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻰ ذﻟ إﻋداد اﻟﻣﺳﺗو ﺎت ﻓﻘ  ﻓﻠﻛﻞ
  1وﺗﻘدم وﺗطو ر ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺣﺳﯾن 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-2
 ﻟﺗﻲا اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﺗﻣﺎر ن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫواﻟر ﺎﺿﻲ  اﻟﺗدر ب )3891,veievtaM( ﺷﯾر  
  ﺷﻣﻞ ن؛اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾ أو اﻟﻬواة ﻟر ﺎﺿﯾﯾنا طو رﻩ ﻋﻧدوﺗ اﻟر ﺎﺿﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎ  إﻟﻰ ﺗﻬدف
 2ﻟذﻫﻧﻲوا واﻟﺗﻛﺗ  ﻲ واﻟﻔﻧﻲ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗدر ب ﻫذا
ﺎ ﻓﺳﯾوﻟوﺟ ﺎ ﺗﻛﺗ   ﺎ ﻋﻘﻠ  اﻟﻼﻋب إﻋداد"ﻫو: أن اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  )6791,veievtaM(ﯾر   
 3وﺧﻠﻘ ﺎ ﻋن طر   اﻟﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ وﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب" ،وﻧﻔﺳ ﺎ
"اﻧﻪ ﻋ ﺎرة ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﻋداد اﻟﻔرد  اﻟر ﺎﺿﻲ:و ﻔﻬم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗدر ب  
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗو  اﻻﻧﺟﺎز ﻋن طر   اﻹﻋداد اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻌﻣوم اﻷﺟﻬزة اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ  
ﻣن ﺣﯾث ﻣراﻋﺎة ﺣ ﺎة اﻟر ﺎﺿﻲ وﺻﺣﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻣﺎ  اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗو  ﻻﺋ ،
اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﻌﺿﻠﻲ و ﺳﻬﻞ ﺗﻌﻠ م اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺣر ﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ز ﺎدة ﻗﺎﺑﻠ ﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗﺣﺳن اﻟﺗواﻓ  
   4ﻟد  اﻟﻔرد".
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 42ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ص، أﺳس وﻧظر ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﺳطو ﺳﻲ أﺣﻣد : 3
، 1 "دار اﻟﻔ ر ﻟﻠط ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ،  ﻋﻠم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻗﺎﺳم ﺣﺳن ﺣﺳﯾن:" 4
 .87، ص7991ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 




اﻟﻼﻋﺑﯾن واﻟﻔرق  دﻫو "اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ واﻟﺗر و ﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ، وٕاﻋدا :اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ 
ﻟﺣﻔﺎ  ااﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧط   واﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾ  أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ و 
  1".ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣ ﻧﺔ
 ﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻣدارة وﻓ  ﻟﻣ ﺎد  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﺗر و ﺔ  
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗو ﺎت ﻣﺛﻠﻰ ﻓﻲ إﺣد  اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻣﺳﺎ ﻘﺎت ﻋن طر   اﻟﺗﺄﺛر اﻟﻣﺑرﻣﺞ واﻟﻣﻧظم 
 2.ﻓﻲ  ﻞ ﻣن اﻟﻘدرة ﻟﻼﻋب وﺟﺎﻫز ﺗﻪ ﻟﻸداء
ﻣﺣﻣد ﻋﻼو : "اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗر و ﺔ وﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻸﺳس و ﻌرف  
واﻟﻣ ﺎد  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ، وﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ إﻋداد اﻟﻔرد ﻟﺗﺣﻘﯾ  أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ر ﺎﺿﻲ ﻣﻣ ن ﻓﻲ 
  3اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ أو ﻓﻲ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن أﻧواع اﻟر ﺎﺿﺔ".
 ﺗر و ﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻋ ﺎرة ﻫو اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺗدر ب :اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب ﻣﻔﻬوم
 ﺧﻼل  ﺔاﻟر ﺎﺿ ﻣﺳﺗو ﺎت أﻋﻠﻰ اﻟﻰ اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻰ  ﺎﻟوﺻول ﻫدﻓﻬﺎ ﻋﻠﻣ ﺔ اﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧ ﺔ ﻣﺧططﺔ
  4ﻧ ﺔواﻟذﻫ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﻔﻧ ﺔ واﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﻔ ﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻼﻋب  ﻣﻘدرة اﻟﺳر ﻊ اﻻرﺗﻔﺎع
 ﺳﻲواﻟﻧﻔ اﻟﺧططﻲ اﻟﻣﻬﺎر ، اﻟﺑدﻧﻲ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﺿﯾر  ﺷﻣﻞ  ﺄﻧﻪ( 0991 ,SNEJIRV) و ﻌرﻓﻪ
  .5ر ﺎﺿ ﺔ ﻧﺷﺎطﺎت طر   ﻋن ﻟﻠر ﺎﺿﻲ
  :اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ-3
  :اﻟﻰاﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﯾﻬدف
ﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟﻔﺳﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ ا ،و  ﻋﻣﻞ اﻷﺟﻬزة اﻟوظ ﻔ ﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎناﻻرﺗﻘﺎء  ﻣﺳﺗ-
  .واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
                                                          
، اﻟﻘﺎﻫرة 1 اﻟﻌر ﻲ،  دار اﻟﻔ ر ،ﻗ ﺎدة- ﺗطﺑﯾ -ﺗﺧط   ،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث" ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد:-1
  .91ص، 8991ﻣﺻر، 
 د ،اﻟﻬ دار ،اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻼﻋب واﻟﻣدرب :ﻣﺣﻣد ﻟطﻔﻲ اﻟﺳﯾد ،وﺟد  ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔﺎﺗﺢ 2
  .31ص ،2002اﻟﻣﻧ ﺎ،
 ﺎﻫرة،اﻟﻘ اﻟﻌر ﻲ، دار اﻟﻔ ر "،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدر ب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو :"  3
  .71ص ،2002ﻣﺻر،
. ﻣ ﺗ ﺔ وﻣط ﻌﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺧط   وﺗدر ب  رة اﻟﻘدمﺣﺳن اﻟﺳﯾد اﺑوﻩ ﻋﺑدﻩ. -4
 12.ص 7002. 7اﻟﻔﻧ ﺔ.اﻻﺳ ﻧدر ﺔ. 
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 اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ  أﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﺛ ﺎت ﻟﻣﺳﺗو  اﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻتﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﻣﺳﺗو  اﻟﺣﺎﻟﺔ -
  .اﻟﺛﻼﺛﺔ )اﻟوظ ﻔ ﺔ، اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ(
و ﻣ ن ﺗﺣﻘﯾ  أﻫداف ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﺟﺎﻧﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  
  .1واﺣد ﻣن اﻷﻫﻣ ﺔ ﻫﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗر و  
 ﻣﺎ ﯾﻬدف اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ إﻟﻰ وﺻول اﻟﻼﻋب ﻟﻠﻔورﻣﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت واﻟﻌﻣﻞ 
 ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣ ﻧﺔ واﻟﻔورﻣﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻛﺎﻣﻞ  ﻞ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺑدﻧ ﺔ،
 واﻟﺧطط ﺔ، واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟذﻫﻧ ﺔ، واﻟﺧﻠﻘ ﺔ واﻟﻣﻌرﻓ ﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣ ن اﻟﻼﻋب ﻣن واﻟوظ ﻔ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ،
   2اﻷداء اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ.
إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻟﻠ طﻞ وذﻟك ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ  ﺔ ﺎﻹﺿﺎﻓ
اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﺛ ﺎت ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ وﺗﺣﻘﯾ  ذاﺗﻪ ﻋن طر   اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺷر ﻒ اﻟﻌﺎدل و ذل اﻟﺟﻬد، ﻓﻬو 
  3ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻌد داﺋﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣن ﻋواﻣﻞ ﺗﺣﻘﯾ  ﺗﻘدﻣﻪ اﻻ
  ف اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم:اﻫدأ-
 اﻟﻣﻧظمو  اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗدر ب ﺧﻼل ﻣن ﯾﺗﺣﻘ  اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻬدف ان
 ذﻟك، ﺣﻘﯾ ﺗ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﺧﺑرات واﺳﺗﺧدام اﻧﺟﺎز اﻋﻠﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾ  ﻻﻋﺑ ﻪ ﻣﻊ ﻟﻠﻣدرب اﻟﻬﺎد  واﻟﻌﻣﻞ
 اﻟﻣﻌﻧو ﺔ ﻔﺎتاﻟﺻ ﺗﻧﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎ ﺎ ﺗﻧﻌ س اﻟﺗﻲ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت وﺗطو ر اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ
  4اﻟﺗﻘو م واﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدر ب طرق  اﻧﺳب اﺧﺗ ﺎر ﻣﻊ اﻟﻔر  ، ﻷﻋﺿﺎء واﻻراد ﺔ
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-4
ﻟﻘد أﺻ ﺢ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ﯾﺗطﻠب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻛﻔﺎءة واﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣ ﻊ 
اﻟﻌﻠوم اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟر ﺎﺿﺔ ﻧظرا ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟوﺻول  ﺎﻟﻼﻋب إﻟﻰ اﻷداء 
                                                          
 45، ص8991، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳ ﻧدر ﺔ، ﻣﺻرأﺳس وﻗواﻋد اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲﻣر ﷲ اﺣﻣد اﻟ ﺳﺎطﻲ: ا1
  .12،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ص2ﻗ ﺎدة،  -ﺗطﺑﯾ -ﺗﺧط   ،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث" ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد: - 2
 ﻊ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز "، اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدر ب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔﻋﻠم اﻟﻧﻔس  ﻧﺎﻫد رﺳن ﺳ ر:" - 3
 .02، ص2002ﻋﻣﺎن، اﻻردن، 
  .12.ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، .اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺧط   وﺗدر ب  رة اﻟﻘدمﺣﺳن اﻟﺳﯾد اﺑوﻩ ﻋﺑدﻩ.  4
  




ﻣﺎ ﺎاﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺟﯾد ﻣن ﺧﻼل إﻋدادﻩ إﻋدادا ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ. ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  ﻞ ﻣدرب أن   ون ﻣﻠﻣﺎ اﻟﻣ
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ واﻟﺗﻲ  ﻌﺗﺑر ﻣن أﻫﻣﻬﺎ   ﺎﻣﻼ
   ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗر و ﺔ واﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ: -
ﯾﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗر  ﺔ اﻟﻧﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟر ﺎﺿﺔ، وﺗطو ر اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﻠﻘ ﺔ اﻟﺣﻣﯾدة، واﻟروح 
ﺎﻋﺔ، واﻟﺷﺟاﻟر ﺎﺿ ﺔ، و ذﻟك ﺗر  ﺔ وﺗطو ر اﻟﺳﻣﺎت اﻹراد ﺔ  ﺳﻣﺔ اﻟﻣﺛﺎﺑرة وﺿ   اﻟﻧﻔس 
  1واﻟﺗﺻﻣ م".
 ﻣﺎ  ﻣﺛﻞ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷ ﻠﻪ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ وﺷ ﻞ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﺗﻧظ م اﻟﻘواﻋد اﻟﺗر و ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز 
ﺟﻣ ﻊ اﻟظواﻫر اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻗواﻋد اﻟﺗﻌﻠ م واﻟﺗر  ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ودور ﺗوﺟ ﻪ اﻟﺗر و ﯾن واﻟﻣدر ﯾن 
ﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻘ ﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻاﻟﺗﻲ ﺗظﻬر  ﺻورة ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة ﻣن ﺟراء ﻗ ﺎدﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﺗدر ب و 
  2وﻏﯾرﻫﺎ".
  ﯾﺧﺿﻊ  ﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻪ ﻟﻸﺳس واﻟﻣ ﺎدئ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ: -
ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ﻟﻸﺳس واﻟﻣ ﺎد  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ أﻣ ن اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ -
  ﻋﻠوم اﻟر ﺎﺿﺔ واﻟﺗر  ﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ.
دﯾد  ﺎد  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻌ"ﻓﺎﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث  ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣ
 مﻋﻠ اﻟﺣﯾو ﺔ وﻋﻠم اﻟﺣر ﺔ، ﺎاﻟر ﺎﺿﻲ، واﻟﻣ  ﺎﻧ   بﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑ ﻌ ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ، اﻟط
  3اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟر ﺎﺿﻲ". م، وﻋﻠﺔاﻟﻧﻔس اﻟر ﺎﺿﻲ، واﻟﺗر  
أن اﻷﺳس واﻟﻣ ﺎد  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﯾر  ﻣﻔﺗﻲ اﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد:
   4:اﻟﺣدﯾث ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ
  ﻋﻠم اﻟﺗﺷر ﺢ. -
                                                          
  91ص ﺳﺎﺑ ،ﻣرﺟﻊ  "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدر ب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو :"  - 1
 ﻋﻣﺎن، ،1  دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، ،ﻣ ﺎدئ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ" اﺣﻣد إﺑراﻫ م اﻟﺧواﺟﺎ: ﻣﻬﻧد ﺣﺳﯾن اﻟﺷﺗﺎو ، - 2
  62ص ،5002اﻷردن،
  91ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، "،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدر ب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو :"  - 3
  .12،22ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، "،ﻗ ﺎدة-ﺗطﺑﯾ -ﺗﺧط   ،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث" ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد: -4




 وظﺎﺋﻒ أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ. -
 ﺑﯾوﻟوﺟ ﺎ اﻟر ﺎﺿﺔ. -
 ﻋﻠوم اﻟﺣر ﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ. -
 ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟر ﺎﺿﻲ. -
 ﻋﻠوم اﻟﺗر  ﺔ. -
 ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟر ﺎﺿﻲ. -
 اﻹدارة اﻟر ﺎﺿ ﺔ. -
  
  : اﻷﺳس واﻟﻣ ﺎدئ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻠﺗدر ب.10ﺷ ﻞ رﻗم              
  ﯾﺗﻣﯾز  ﺎﻟدور اﻟﻘ ﺎد  ﻟﻠﻣدرب: -
ﯾﻠﻌب اﻟﻣدرب دورا  ﺑﯾرا داﺧﻞ اﻟﻔر   وﻫذا راﺟﻊ اﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾن، ﻟذا ﯾﺟب 





















ﻋﻠوم   
اﻟﺣر ﺔ 
اﻟر ﺎﺿ ﺔ




ﺑ ﺔ واﻟﺗﻲ ﻠﻣدرب ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر " ﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﺎﻟدور اﻟﻘ ﺎد  ﻟ
 دواﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗر  ﺔ اﻟﻼﻋب  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎ  ﻘودﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ واﺟ ﺎت وﺟواﻧب وأﺷ ﺎل اﻟﺗدر ب،
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗدر ب اﻟﻘو  ﻣن ﺧﻼل إرﺷﺎدات 
  1وﺗوﺟﯾﻬﺎت وﺗﺧط   اﻟﺗدر ب".
  اﻻﺳﺗﻣرار ﺔ: -
  و اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻧوات وﻓﺳو  ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ أ اﻻﺳﺗﻣرار اﻟر ﺎﺿﻲ  ﻌﻣﻠ ﺔﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗدر ب 
  ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻔرﻣﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ.  أﺣﺳنﺗﺧط   و راﻣﺞ ﻣﻘﻧﻧﺔ وﻫذا ﯾﺗرك اﻟﻼﻋب ﻓﻲ 
" اﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻣﻧذ ﺑدء اﻟﺗﺧط   ﻟﻬﺎ ﻣرورا و ﻣﺎ  ﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد: 
  2ﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ دون ﺗوﻗﻒ ﺣﺗﻰ اﻋﺗزال اﻟﻼﻋب ﻟﻠﺗدر ب". ﺎﻻﻧﺗﻘﺎء وﺣﺗﻰ اﻟوﺻول 
ان اﺳﺗﻣرار ﺔ اﻟﺗدر ب ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﺣﻞ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺳﻧﺔ، أ  ﻣن 
 اﻻﻧﺗﻘﺎﻟ ﺔ، ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺑﯾن ان ﻻ ﯾﺗوﻗﻔون ﻋن اﻟﺗدر ب ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻋداد اﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬم.
  ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ -
ﺿﻊ  ﺎﻓﺔ  ﺧو  ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳس ﺗر و ﺔ، ،  ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺷﺧﺻ ﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ وﻗ م اﻟﻣدربﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ 
اﻟر ﺎﺿﻲ وﻋدم اﻧﻘطﺎﻋﻬﺎ، ، ﻟذا ﯾﺟب ﺗواﺻﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻪ ﻷﺳس وﻣ ﺎد  ﻋﻠﻣ ﺔ
ﻋدم اﻫﻣﺎل دور اﻟﺧﺑرة ﻓ ﻪ، واﺗ ﺎع ﻟﻧﻣ  اﻟﺣ ﺎة اﻟر ﺎﺿ ﺔ، ﻣﻊ ﻧﺑذ ﻣﻊ  وﺗﻛﺎﻣﻞ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻪ




                                                          
ﻧ ﺔ، "، ﻣ ﺗ ﺔ وﻣط ﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧط   وﺗدر ب  رة اﻟﻘدم" ﺣﺳن اﻟﺳﯾد أﺑو ﻋﺑدﻩ: -  1
 .82، 72، ص1002، اﻹﺳ ﻧدر ﺔ، ﻣﺻر، 1 
 .22ص  ﺳﺎﺑ ،"،ﻣرﺟﻊ ﻗ ﺎدة -ﺗطﺑﯾ -ﺗﺧط   ،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد:" - 2
 72-62ص، 1002دار اﻟﻔ ر اﻟﻌر ﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  ،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد: - 3




  واﺟ ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-5
 ،ﻫﻧﺎك واﺟ ﺎت ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻻﺑد ﻟﻠﻣدرب واﻟﻼﻋب ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗدر ب
  :ﻲوﺗﻧﻣو ﺔ وﻫوﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ب ﺗﻧﻘﺳم واﺟ ﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ﺗر و ﺔ، وﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ، 
   اﻟواﺟ ﺎت اﻟﺗر و ﺔ: 1-5
  ﻘﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدر ﯾن ﻓﻲ ﺧطﺎ ﺟﺳ م إذ  ﻌﺗﻘدون  ﺎن اﻟﻌﻧﺎ ﺔ  ﺎﻟﺗوﺟ ﻪ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﻠﻘ ﺔ،
ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻹراد ﺔ ﻟﻼﻋب ﻻ ﻗ ﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻻ ﯾدرك اﻟﻣدرب ﻣﻘدار ﺧطﺋﻪ إﻻ ﻣﺗﺄﺧرا  ﻌد أن ﺗﺗواﻟﻰ 
اﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ  إﻻ ﺗﻌدا ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻔﻧ ﺔ ﺗﻣﺎم اﻻﺳﺗﻌداد،ﻓ ﺛﯾرا ﻣﺎ   ون اﻟﻔر   ﻣﺳ، ﻫزاﺋم ﻓر ﻘﻪ
ط ﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر  ﺎﻟ ،واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻر اﻟﻣﺛﺎﺑرة واﻟﻛﻔﺎح، ﺗﻧﻘص ﻻﻋﺑ ﻪ اﻟﻌز ﻣﺔ، اﻟﺗر و ﺔ،
إﻧﺗﺎﺟﻬم اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻔﻧﻲ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣ ﺎراة ﻟذﻟك ﻓﺎن أﻫم واﺟ ﺎت اﻟﺷ  اﻟﺗر و  اﻟﺗﻲ 
   1ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﻫﻲ: ﺳﻌﻰ اﻟﻣدرب إﻟﻰ 
ﺗر  ﺔ اﻟﻧشء ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟر ﺎﺿﺔ وأن   ون اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت -
  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻼﻋب.
  .اﻟﻼﻋب  ﺻورة ﺗﺳﺗﻬدف ﺧدﻣﺔ اﻟوطن اﻻرﺗﻘﺎء ﺑدواﻓﻊ وﻣﯾول-
  ﺗر  ﺔ وﺗطو ر اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﻠﻘ ﺔ اﻟﺣﻣﯾدة واﻟﺧﻠ  اﻟر ﺎﺿﻲ واﻟروح اﻟر ﺎﺿ ﺔ.-
  .اﻟواﺟ ﺎت اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ:2-5
 .اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗزﻧﺔ ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ واﻻرﺗﻘﺎء  ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ ﻟﻼﻋب-
 اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺿرور ﺔ ﻟﻠر ﺎﺿﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻ ﺔ.-
ﺗﻌﻠم وٕاﺗﻘﺎن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ ﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻ ﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻول ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ر ﺎﺿﻲ -
-                                                                                       ﻣﻣ ن.
  2ﺗﻌﻠم وٕاﺗﻘﺎن اﻟﻘدرات اﻟﺧطط ﺔ اﻟﺿرور ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻ ﺔ.
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  .اﻟواﺟ ﺎت اﻟﺗﻧﻣو ﺔ:3-5
ﺗو  ﻣﺳ ﯾﺟﺎ ﺎ ﻓﻲ ﺗطو رﺗؤﺛر إ اﻟﺟﯾد ث اﻟﺗﺧط  ﻣن ﺣﯾاﺳﺗﺧدام أﺣدث اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ان 
  .ﻫداف اﻟﻣﺳطرةﻰ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻪ  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﺣﻘ  اﻟﻣدرب أو اﻟﻔر   اﻷﻋﻠاﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻰ أ 
 ﺗﻧﻣ ﺔ لﺧﻼ ﻣن اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻣﺳﺗو ﺎت ﻋﻠﻰأ  ﻟﻰإ ﻟﻼﻋب اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟﺗدر ب  ﻬدفو 
 واﺣدة وﺣدة  واﻟﻣﻬﺎر ﺔ واﻟﺧطط ﺔ واﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻌﻘﻠ ﺔ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻘو    ﻞ
  :ﻫﻣﺎ ﻋﻧﺻر ن ﻋﻠﻰ اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗو   و ﺗوﻗﻒ. ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
  .واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﺧطط ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻼﻋب  ﻔﺎءة -
  .1ﻟد ﻪ اﻹرادة وﻣﺳﺗو   اﻟداﻓﻌ ﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻼﻋب اﺳﺗﻌداد  -
  إﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-6
اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌ س اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم اﻟ ﻌﯾد ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟوﺻول إﻟﻰ  اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔﺗﺗﻣﺛﻞ 
اﻟﻔورﻣﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣواﺳم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻ ﺔ 
  واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣ ﻧﺔ.
  ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-7
 رﻋﺎ ﺔ؛ ،إﻣ ﺎﻧﺎت، ﻣدرب، ﺗﺧط   ،ﻓﻲ: ﻻﻋبﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ  إن ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﺻﻔﺔ
ﺣﯾث ﻧﺧص ﺑذﻟك ﻻﻋﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻸﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﻗدراﺗﻬم 
 ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ر ﺎﺿ ﺔ ﺟدﯾدة ( ﻣروﻧﺔ رﺷﺎﻗﺔ، ﺗﺣﻣﻞ، ﺳرﻋﺔ، ﻗوة ﻋﺿﻠ ﺔ،)اﻟﺑدﻧ ﺔ 
وم اﻟﻣدر ون ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم  ﻘ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾ ﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻋن طر   ﺗﻌﻠم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻔﻌﺎﻟ 
اﻟﻣؤﻫﻠون ﻟذﻟك ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧط  اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن طرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدر ب 
  .2اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ
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ﻟﻌﻧﺎﺻر ا أﻣﺎ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻓﻬو ﯾﺧﺗﻠﻒ إﻟﻰ ﺣد  ﺑﯾر ﻓﻲ ﺷ ﻞ
ﺣﯾث أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗدر ب ر ﺎﺿﻲ  ﻐرض ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ  ،اﻟﻣ وﻧﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت
واﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ  ﺻورة ﻋﺎد ﺔ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻪ  ﻐرض إﻋداد اﻷ طﺎل وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ 
 ،ﺗﺧط   ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ﻋﺎﻟﻲ، ﻣدرب  ﻣواﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻻﻋب ﻣوﻫوب ﻟﻠﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ:
  .رﻋﺎ ﺔ ﻣن ﻧوع ﺧﺎص، إﻣ ﺎﻧﺎت ﻣﺗطورة
  ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ:-8
  :1ﺗﻧﻘﺳم ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن
  . ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻘ ﺎدة اﻟﻔﻧ ﺔ اﻹدار ﺔ:1-8
   وﺗﻛﻣن ﻓﻲ: و طﻠ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻘ ﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﻼﻋﺑﯾن وﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬم واﻟوﺻول ﻟﻘواﻋد  :فﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻘو م واﻻﺳﺗﻛﺷﺎ 
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  أﻓﺿﻞ ﺗﺧط   ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ.
  ر ﺎﺿﻲ ﺎف ﻟﺗﺣﻘﯾ  أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻘو م واﻻﺳﺗﻛﺷ ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗﺧط   اﻟﺗدر ب: 
رات واﻟﻣﺳﺗو ﺎت وﺿﻊ ﺧط  اﻟﺗدر ب طو ﻞ وﻣﺗوﺳ  وﻗﺻﯾر اﻟﻣد  ط ﻘﺎ ﻟﻠﻘد، ﻣﻣ ن
 .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ
ﺗﺣﻘﯾ  أﻓﺿﻞ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻷﺟﻬزة اﻟﻔﻧ ﺔ  ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻧظ م اﻷﺟﻬزة اﻟﻔﻧ ﺔ: 
اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ وﺗﺣدﯾد ﻧظم اﻻﺗﺻﺎل  وﺿﻊ اﻟﻬ ﺎﻛﻞو  واﻹدار ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  
 اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت.
  :.ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ2-8
ﺎ اﻟﻣدرب ﺔ واﻟﺗﻲ  ﻘوم ﺑﻬوﻫﻲ  ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻘ ﺎدة اﻟﻔﻧ ﺔ اﻹدار 
  وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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ﯾ  أﺳﺎﻟﯾب ﺑث ﺗطﺑو  ﺗﺣﻘﯾ  اﻷﻫداف اﻟﺳﺎﻣ ﺔ ﻟﻠر ﺎﺿﺔوﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  :ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗر و ﺔ 
  اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﻠﻘ ﺔ اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺛﻞ اﻟﻌﻠ ﺎ.
ﺔ ﺗﺣﻘﯾ  ﺗﻌﻠم  ﻞ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ :ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ 
  وﺗﻌﻠم طرق اﻻرﺗﻘﺎء  ﻣﺳﺗو  اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ وﺧط  اﻟﻠﻌب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣواﻗﻒ اﻟﺗدر ب.
ﺔ ﺗﺣﻘﯾ  اﻻرﺗﻘﺎء  ﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ واﻟﻠ ﺎﻗوﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  :ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗﻧﻣو ﺔ 
ﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﺗاﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻊ ﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻷﻗﺻﻰ درﺟﺔ 
  .ﺗطﺑﯾ  طرق اﻟﺗدر ب اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔو  اﻟﻼﻋب أو اﻟﻔر  ﻗدرات 
  أﺳس وﻣ ﺎدئ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-9
أﺳﺳﻪ وﻣ ﺎدﺋﻪ اﻟﺗﻲ  ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل  ﺳﺗﻣد اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ 
إن اﻟﺗدر ب ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ أﻫداف  ،ﺗﺗﺿﻣن ﺟواﻧب ﻧظر ﺔ وأﺧر  ﺗطﺑ ﻘ ﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠوم 
ﺗم ﺑراﻣﺞ ، وﺗﻬﻔﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻧﺷﺎ  اﻟﻣﺧﺗﺎرن ورﻓﻊ ﻣﺳﺗو ﻟ ﺎﻗﺔ اﻟﻼﻋب ﻟﻠﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾ
واﻟﺗدر ب ﯾﺗ ﻊ  ،ﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻣﺳﺎ ﻘﺔاﻟﺗدر ب  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣر ﻧﺎت واﻟﺗدر  ﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫدﻩ اﻟﻣ ﺎد  اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﻬم  ﺎﻣﻞ ﻣن ﻗﺑﻞ  ﺔﻣ ﺎد  وﻟدﻟك ﺗﺧط  اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ﺑ 
  اﻟﻣدرب ﻗﺑﻞ اﻟﺑدء ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗدر ﺑ ﺔ طو ﻠﺔ اﻟﻣد . 
    : 1وﺗﺗﺧﻠص ﻣ ﺎد  اﻟﺗدر ب ﻓﻲ
  .إن اﻟﺟﺳم ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ أﺣﻣﺎل اﻟﺗدر ب –
   .إن أﺣﻣﺎل اﻟﺗدر ب  ﺎﻟﺷدة واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺻﺣ ﺢ ﺗؤد  إﻟﻰ ز ﺎدة اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء –
إن اﻟز ﺎدة اﻟﺗدر ﺟ ﺔ ﻓﻲ أﺣﻣﺎل اﻟﺗدر ب ﺗؤد  إﻟﻰ ﺗﻛرار ز ﺎدة اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗو   –
  .اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ
ﻟ س ﻫﻧﺎك ز ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ إذا اﺳﺗﺧدم اﻟﺣﻣﻞ ﻧﻔﺳﻪ  ﺎﺳﺗﻣرار أو  ﺎﻧت أﺣﻣﺎل اﻟﺗدر ب  –
 .                                                                                                ﻣﺗ ﺎﻋدةﻋﻠﻰ ﻓﺗرات 
                                                          
 03ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد: 1




ﻘﺎر ﺔ اﻟﺗدر ب  ﺑﯾرة ﺟدا أو ﻣﺗأﺣﻣﺎل ﺗﻛﯾﻒ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻞ  ﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون إن اﻟﺗدر ب اﻟزاﺋد أو اﻟ -
  .ﺟدا
   .  ون اﻟﺗﻛﯾﻒ ﺧﺎﺻﺎ وﻣرﺗ طﺎ  طﺑ ﻌﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﺧﺎص –
ز ﺎدة اﻟﺣﻣﻞ، اﻟﻣردود (ﻣﺎ ﺗم ذ رﻩ ﻓﻲ أﻋﻼﻩ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾﻒ وﻫﻲ   ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  (.اﻟﻌﺎﺋد، اﻟﺗﺧﺻص
واﻟﻣ ﺎد  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ وأﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﻠوﺻول ﯾﻠﻌب اﻟﺗدر ب اﻟﻣﺧط  ط ﻘﺎ ﻟﻸﺳس وﻓﻲ  رة اﻟﻘدم 
ﺎ ﺧﻼل واﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺑﻬ( اﻟﺧﺎص ، ﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻓﺗرة اﻹﻋداد )اﻟﻌﺎم ﺎﻟﻼﻋب إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔورﻣﺔ اﻟر ﺎﺿ
ﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋ ﻻ ﯾﺗوﻗﻒ ﻓﻘ ، ﻓﺄداء اﻟﻼﻋب ﻓﺗرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﺣﺗﻰ  ﻣ ن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻰ ﻗدرﺗﻪ ﺑﻞ  ﻌﺗﻣد أ ﺿﺎ ﻋﻠو ﻞ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ، اﻟﺗﺣﻣﻞ و اﻟﺳرﻋﺔ  ،اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘوة
 ﺔ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ وارﺗ ﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧططﻲ داﺧﻞ اﻟﻔر  ،
  .اﻟﺗر و ﺔ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ  ﺎﻟﻌز ﻣﺔ، ﻗوة اﻹرادة، اﻟﻛﻔﺎح
  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ واﻟﻔورﻣﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ:-01
اﻟﻔورﻣﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻟﻼﻋب ﯾﺗﺷﺎﺑﻬﺎن ﻓﻲ  ﻌض اﻷﺣ ﺎن إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن إﻟﻰ إن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ و 
ﺔ أﻣﺎ اﻟﻔورﻣ ،اﻟذ  وﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻼﻋب  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗو   ،ﺣد ﻣﺎ
اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ﺑدﻧﻲ وﻣﻬﺎر  وﻧﻔﺳﻲ  ﻣ ن وﺻول اﻟﻼﻋب إﻟ ﻪ واﻟذ  ﯾﺗﻧﺎﺳب 
ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧ ﺎت وﻋطﺎء اﻷﺟﻬزة اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﺟﺳم ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ ﺗدر ﺑ ﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻼﺷﺗراك ﻓﻲ 
  .1اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ذ  ﻣﺳﺗو  ﻣﺗﻣﯾز
 " ﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠر ﺎﺿﻲ ﺗﺗﻣﯾز  ﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء :اﻟﻣﻘﺻود ﻋن  ر ﺷﺗو ﻓﻧ وف ﻬﺎ ﺳﯾدعوﻗد ﻋرﻓ-
ﻣﺳﺗو ﺎت ر ﺎﺿ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ واﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ ﺛ ﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت ﻟﻔﺗرة زﻣﻧ ﺔ طو ﻠﺔ وذﻟك ﻋﻧد 
                                                                                                      2اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ".
و ﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺎﺗﻔﯾﻒ:" ﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌداد اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻷداء أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛﻞ -
  3ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻞ اﻟﺗطور اﻟر ﺎﺿﻲ"
                                                          
 .44ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،"، أﺳس وﻧظر ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﺳطو ﺳﻲ أﺣﻣد:" - 1
 .44ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،"، أﺳس وﻧظر ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ  ﺳطو ﺳﻲ أﺣﻣد:" - 2
 .44ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،"، اﻟر ﺎﺿﻲ أﺳس وﻧظر ﺎت اﻟﺗدر ب  ﺳطو ﺳﻲ أﺣﻣد:" - 3




 ،ﺗواﻩﻠﻒ ﻣﻊ ﻣراﺣﻞ ﺗطور ﻣﺳو ذﻟك ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﻟﻼﻋب ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺣﻠ ﺔ وﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﯾث ﺗﺧﺗ
  و   ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوظ ﻔ ﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﺣﯾو ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ و ذﻟك ﻣﺳﺗ :ةﯾدﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﺗﺗﺄﺛر  ﻌﻧﺎﺻر ﻋد
  ات ﺣ    ﺎﻟﻼﻋب ﻣن ﻣؤﺛر وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر   ﻞ ﻣﺎ  ،اﻟﺗدر ب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻬﺎر  واﻟﻧﻔﺳﻲﺷدة ﺣﻣﻞ 
  .داﺧﻠ ﺔ وﺧﺎرﺟ ﺔ
اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﯾﺟب أن  ﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﻣوﺳم  إن وﺻول اﻟﻠﻌب ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ أ  اﻟﻔورﻣﺔ
ﻣ ﻧﻪ ﻣن   ،ﻼﻋب ﻣﻌدا إﻋدادا ﺑدﻧ ﺎ وﻣﻬﺎر ﺎ وﻧﻔﺳ ﺎ  ﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ﻣﻣ ناﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت و ذﻟك   ون اﻟ
  ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت واﻟ طوﻻت.
   اﻟﺗدر ﺑ ﺔ: اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﺻﺎﺋص 1-01
 اﻟر ﺎﺿﻲ ﻟﺗدر با ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣدث واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻘﺔ اﻟﺟﺳم ﻷﺟﻬزة واﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ذﻟك وﻫﻲ
 اﻟﺗﻐﯾرات، اﻟﺗﻐﯾرات ﻫذﻩ ﺑﯾن وﻣن اﻟﻣﻘﻧن اﻟﺣﻣﻞ أﺛﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ اﻟراﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ وﻫﻲ
 اﻟﻣﺳﺗو ﺎت ذو   ﯾنﻟﻠر ﺎﺿﯾ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻘﺷد ﺔ اﻟﻌظﺎم ط ﻘﺔ ﺗزداد ﺣﯾث اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻓﻲ اﻟﻣرﻓوﻟوﺟ ﺔ
 وز ﺎدة اﻟﻘﻠب ﺿر ﺎت ﻣﻌدل و ذﻟك اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣوﺳم ﺧﻼل اﻟرﺋو ﺔ اﻟﺣﯾو ﺔ اﻟﺳﻌﺔ وﺗﻐﯾر ﻗﻠ ﻼ اﻟﻌﻠ ﺎ
 ﻫذﻩ رﺗ  ﺗ و اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطور ﻣﻊ اﻟﻘﻠب ﻟﻌﺿﻠﺔ اﻻﻧﻘ ﺎﺿ ﺔ اﻟﻔﺗرة زﻣن وطول اﻟﻘﻠب ﺣﺟم
 ﻟﺗﻛﯾﻒا أﺳﻠوب ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺧﺗﻠﻒ و ﻣﺎ, ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﻣﺎرس اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻧﺷﺎ  ﺑﻧوع اﻟﺧﺻﺎﺋص
  ﻔﺎءة ﺎدةز  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛون  اﻷﺷﺧﺎص  ﻌض ﻟد  اﻷﻛﺳﺟﯾن اﺳﺗﻬﻼك  ﻔﺎءة ﻓﺎن ذﻟك وﻣﺛﺎل, ﻟﻠﺣﻣﻞ
 اﻟﺣ م  ﻣ ن ﻻ ﻓﺎﻧﻪ ﻟذﻟك, اﻟدور   اﻟﺟﻬﺎز ﻟﻛﻔﺎءة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛون  اﻵﺧر ن ﻟد  ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز
 ﻣن دﻻﺑ ﺑﻞ اﻟﻣؤﺷرات ﻫذﻩ ﻣن ﻓﻘ  واﺣد  ﻣؤﺷر اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطور دﯾﻧﺎﻣ  ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻟدراﺳﺎت نﺑﯾ دﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﺟﻬزة واﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﻣرﻓوﻟوﺟ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗ ﺎﺳﺎت اﺳﺗﺧدام
  .1اﻟﻠﻌب ﻓﻲ واﻟﻣﯾداﻧ ﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ
ﻟﺗرات ﻣن اﻟدم ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ  6و 5ﺑﯾن   ﺿﺦ اﻟﻘﻠب ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ  ﻣ ﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ
 22  اﻟﻲ و ﻟﻠﺷﺧص اﻟ ﺎﻟﻎ اﻟﺳﻠ م. وﺗز د ﺧﻼل اﻟﺣﻣﻞ اﻷﻗﺻﻰ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺷ ﺎب اﻟﻌﺎد  أر ﻊ ﻣرات ﺣ
ﻟﺗر أو أﻛﺛر  03 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠر ﺎﺿﻲ اﻟﻣدرب ﻓﺗﺻﻞ إﻟﻰ أﺿﻌﺎف أو أﻛﺛر  6 ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ، وﺗﺻﻞ
  ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ.
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د وﺣﺟم اﻟدم اﻟذ  \ﺿر ﺔ 56وﻟﻧوﺿﺢ ذﻟك ﻧﻘول أﻧﻪ اذا  ﺎن ﻣﻌدل ﺳرﻋﺔ اﻟﻘﻠب أﺛﻧﺎء اﻟراﺣﺔ 
ﻣﻠﻞ  5005 ا  77 × 65 ﻣﻠﻞ، ﻓﺈن ﺣﺟم اﻟدم ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ=77ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﺿر ﺔ اﻟواﺣدة 
ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ ﻋﻧد ز ﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻘﻠب إﻟﻰ  03ﻟﺗر أﻣﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗدر ب اﻟﻌﻧﯾﻒ ﻓﺎن اﻟﻘﻠب ﯾدﻓﻊ  5ا 
ﻓﺎن ﺣﺟم اﻟدم اﻟﻣدﻓوع ﻓﻲ ، ﻣﻠﻞ 451ﺿر ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ وﺣﺟم اﻟدم اﻟﻣدﻓوع ﻓﻲ اﻟﺿر ﺔ  091
   1ر ﺔاﻟدم ﻓﻲ  ﻞ ﺿاﻟدﻗ ﻘﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗدر ب   ون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟز ﺎدة  ﻞ ﻣن ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب وﺣﺟم 
  اﻹﻋداد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ:-11
ﻟﻛﻲ  ﻣ ن إﻋداد اﻟﻼﻋب اﻟر ﺎﺿــــــــــﻲ إﻋدادا ﺷـــــــــﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿـــــــــﻲ ﻟﻛﻲ  ﺣﻘ  أﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳــــﺗو ﺎت اﻟر ﺎﺿــــ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳــــﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻗدراﺗﻪ واﺳــــﺗﻌداداﺗﻪ ﻓﻣن اﻟﺿــــرور  أن ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ إﻋدادﻩ أر ﻊ 
 :2ﺟواﻧب ﺿرور ﺔ وﻫﻲ
  اﻟﺑدﻧﻲ: اﻹﻋداد 1-11
 واﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻧوع اﻟﻧﺷــــﺎ  ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻛﺳــــﺎب اﻟﻼﻋب ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺻــــﻔﺎت أو اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
  اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ.
  اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر : 2-11
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌﻠ م وٕاﻛﺳـــــــــﺎب اﻟﻼﻋب اﻟر ﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﻧﺷـــــــــﺎ  اﻟر ﺎﺿـــــــــﻲ  
   ﻔﻌﺎﻟ ﺔ. ﺎ، واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎإﺗﻘﺎﻧﻬﺎ، وﺗﺛﺑﯾﺗﻬ ﺔاﻟﺗﺧﺻﺻﻲ اﻟذ   ﻣﺎرﺳﻪ، وﻣﺣﺎوﻟ
  اﻹﻋداد اﻟﺧططﻲ: 3-11
 ﺔ اﻟﺿـــــــــرور  ﺔﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌﻠ م وٕاﻛﺳـــــــــﺎب اﻟﻼﻋب اﻟر ﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺧطط ﺔ اﻟﻔرد ﺔ، واﻟﺟﻣﺎﻋ 
 ﻞ ﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﺗﺣت ﻧطﺎق ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟظروف، واﻟﻌواﻣ ﺎإﺗﻘﺎﻧﻬﺎ، واﺳﺗﺧداﻣﻬ ﺔﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ، وﻣﺣﺎوﻟ
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ.
  واﻟﻧﻔﺳﻲ: اﻹﻋداد اﻟﺗر و   4-11
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌﻠ م وٕاﻛﺳـــﺎب اﻟﻼﻋب اﻟر ﺎﺿـــﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘدرات، واﻟﺳـــﻣﺎت، واﻟﺧﺻــﺎﺋص، واﻟﻣﻬﺎرات 
، و ذﻟك ﺗوﺟﯾﻬﻪ، وٕارﺷﺎدﻩ، ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ  ﺻورة ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إظﻬﺎر  ﻞ طﺎﻗﺎﺗﻪ، وﻗدراﺗﻪ، ﺎاﻟﻧﻔﺳ ﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬ
 ﯾﻞ وﺗﻧﻣ ﺔ ﺷواﺳﺗﻌداداﺗﻪ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻼﻋب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗ
  ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﺗزﻧﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻲ   ﺗﺳب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺟﯾدة.
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 .42،52"، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، صاﻟر ﺎﺿ ﺔﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدر ب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت :" ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو   2
 











  : اﻹﻋداد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ20 ﺷ ﻞ رﻗم
  اﻟﺗدر ب: ﺣﻣﻞ-21
  ﺗﻌر ﻒ ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب: 1-21
"اﻟﺛﻘﻞ أو اﻟﻌبء اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ  ﺎﻫﻞ  " ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ اﻧﻪ:rarraH ﻌرف "
  1اﻟﻼﻋب اﻟذ  ﯾﻧﺟم  ﺳﺑب اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺣر  ﺔ اﻟﻣﻘﺻودة".
 ﺎرﺟﻲ واﻋﺗﺑرﻩ ﻗوة اﻟﻣﺛﯾر" ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب ﻫﻣﺎ اﻟﺣﻣﻞ اﻟﺧveievtaMﻓﻲ ﺣﯾن  ﻔرق "
وﻓﺗرة دوام اﻟﻣﺛﯾر وﻋدد ﻣرات ﺗﻛرار اﻟﻣﺛﯾر اﻟواﺣد أو اﻟﺣﻣﻞ اﻟداﺧﻠﻲ واﻋﺗﺑرﻩ درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺎت 
" إن ﺣﻣﻞ ikimotohkOذ رﻩ اﻟﻌﺎﻟم " ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻧﺷﺄ اﻟﻌﺿو ﺔ اﻟﺗﻲ 
  اﻟﺗدر ب ﻫو اﻟﻌبء اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم واﻟذ  ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﻬﻼك طﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳم و ؤد  إﻟﻰ اﻟﺗﻌب اﻟذ
  2ﺑدورﻩ ﯾؤد  إﻟﻰ اﺳﺗﺛﺎرة ﻋﻣﻠ ﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء.
  ﻣ وﻧﺎت ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم: 2-21
 ﻣن اﻟﻣﻬم أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ ﻣ وﻧﺎت ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﻟﻒ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻣر ن اﻟﻣﻧﻔذ
ن ﺣﻣﻞ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ اﻟﺗدر ب وﺣﻣﻞ اﻷﺳﺑوع اﻟﺗدر ﺑﻲ و و ذﻟك ﺣﻣﻞ وﺣدة 
  ﺗﻘﻧﯾن اﻷﻋ ﺎء اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﻫﻞ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑدﻗﺔ ﻗدر اﻹﻣ ﺎن.ﻣن 
  ﯾﺗر ب ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣ وﻧﺎت رﺋ ﺳ ﺔ وﻫﻲ  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ.
  اﻟﻣﺛﯾر اﻟﺣر ﻲ: ﺷدة اﻟﺣﻣﻞ -
                                                          
 ،1  ﻣر ز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر، "،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ  ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟ ﺻﯾر ﻋﻠﻲ:" - 1
 .16-95ص ،9991ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة،
 اﻟﻘﺎﻫرة، ،1  دار اﻟﻔ ر اﻟﻌر ﻲ، "،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ واﻷﺳس اﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔ أﺑو اﻟﻌﻼء اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح:"  - 2
 25ص. ،8991ﻣﺻر،
 اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر   اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ
 اﻹﻋداد اﻟﺗر و  واﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﻋداد اﻟﺧططﻲ




  ﻋدد ﻣرات ﺗﻛرار اﻟﻣﺛﯾر اﻟﺣر ﻲ :ﺣﺟم )ﺳﻌﺔ( اﻟﺣﻣﻞ -
ﻟﺗدر ﺑ ﺔ او ﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﻌﻣﻞ واﻟراﺣﺔ ﺧﻼل اﻟوﺣدة :  ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻣﻞ -
 اﻟواﺣدة
وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ  ﻣ ن وﺻﻔﻪ  ﺳﻬوﻟﺔ  ﻣﺎ  ﻣ ن ﺗﺷﺑ ﻪ اﻟﻣ وﻧﺎت  ﻣﺛﻠث  طﻠ  
  ﻋﻠ ﻪ )ﻣﺛﻠث ﻣ وﻧﺎت ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب(
رﯾﻘﺔ ﺗﻘﻧﯾن ط ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وإن اﺧﺗﻠﻔتو
  ﺳﺗوى:ﻛل ﻣ
  اﻟواﺣد.ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣرﯾن  -
 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدة ﻛﻛل. -
  اﻷﺳﺑوع اﻟﺗدرﯾﺑﻲ -
  1اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺗرة  -
 ﺷدة اﻟﺣﻣﻞ:-1-21
 ﺷدة اﻟﺣﻣﻞ: ﻣﻔﻬوم-1-1-21
   ﻘﺻد  ﻪ درﺟﺔ اﻟﺻﻌو ﺔ أو اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﯾؤد  ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻣر ن )اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣﺑذول ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻣر ن(.
  اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻪ. ﻌﺗﺑر ﻣ ون ﺷدة ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب أﻫم اﻟﻣ وﻧﺎت 
  ﻟﻣﺎ  ﺎﻧت طﺑ ﻌﺔ أداء اﻟﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗدر ب ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن واﺣد إﻟﻰ
آﺧر ط ﻘﺎ ﻟﻠﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣﺑذول ﻣن اﻟﻼﻋب ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺷدة  ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻒ 
  أ ﺿﺎ ﻣن ﺗﻣر ن ﻷﺧر )ﻣن ﺟﻬد ﻵﺧر(.
دﻧﻲ( اﻟﺑوﻣﻣﺎ ﺳﺑ  ﯾﺗﺿﺢ أن ﺗﺣدﯾد ﺷدة ﺣﻣﻞ اﻟﺗﻣر ن اﻟذ  ﯾﻧﻔذﻩ اﻟﻼﻋب ﺧﻼل اﻟوﺣدة )اﻟﺟﻬد 
  ﺗﺻﻧ ﻔﻪ ط ﻘﺎ ﻟطﺑ ﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺣﯾث  ﻣ ن أن ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟ ﺔ.  ﻣ ن
ودرﺟﺔ ﺗر ﯾزﻩ ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟزﻣﻧ ﺔ، ﻣﺛﻞ ﺳرﻋﺔ اﻟﺟر   درﺟﺔ اﻻﺟﻬﺎد اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗدر ﺑﻲ -
  ﻧ ﺔ، واﻟﺛﻘﻞ  ﻘﺎس  ﺎﻟﻛﯾﻠوﻏرام و ذﻟك  ﺳرﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻌﺿﻠﻲ.ﺗﻘﺎس  ﺎﻟﻣﺗر واﻟﺛﺎ
                                                          
 27ص ،0102، 1  ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدمﻣﻔﺗﻲ اﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد،  1




  1درﺟﺔ اﻟﺟﻬد اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟذ  ﯾﺑذﻟﻪ اﻟﻼﻋب ﺧﻼل اداء اﻟﺗﻣر ن او ﺣر ﺔ ﻓﻲ زﻣن ﻣﺣدد -
  ﺗﺣدﯾد ﺷدة اﻟﺣﻣﻞ   ﻔ ﺔ-2-1-21
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب ﻣراﻋﺎة أن ﺷدة ﺣﻣﻞ اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ )اﻟﺗﻣر ن( ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻓرد ﻵﺧر ط ﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔرد ﺔ
  أو أﺳﺎس ﻓرد ﺔ اﻟﺗدر ب.
أﻛﺛرﻫﺎ ﻋﻣﻠ ﺔ و ﻣ ن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  ﺳﻬوﻟﺔ ﻫﻲ ط ﻘﺔ طر ﻘﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺷدة ﺣﻣﻞ اﻟﺗﻣر ن و  أﺳﻬﻞإن 
 ر اﻟﺗﺣﻣﻞ.ر ﻋﻧﺻ)ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب( وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗطو 
  ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب  ﻣؤﺷرة ﻟﺷدة اﻟﺣﻣﻞ:
ﻰ أﺟﻬزة اﻟواﻗﻊ ﻋﻠ ﻲﻧاﻟﺑدﻟﻠﻌبء ﻫذﻩ اﻟطر ﻘﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب  ﻣؤﺷر  -
  ﺟﺳم اﻟﻼﻋب  ﺷ ﻞ ﻋﺎم، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز ن اﻟدور  واﻟﺗﻧﻔﺳﻲ  ﺷ ﻞ ﺧﺎص.
ﺟﺳم اﻟﻼﻋب ﺧﻼل   ﺳﺗﻬﻠﻛﻪ ﻌ س ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب ﺣﺟم اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟذ   -
  ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻠﺗﻣر ن )اﻟﺣﻣﻞ(
   ﻠﻣﺎ زادت ﺷدة اﻟﺗﻣر ن )اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ(  ﻠﻣﺎ زاد ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب. -
ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب ﻟﻼﻋب ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﺗﻣر ن أو ﺣﻣﻞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل  -
ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﻪ   ون  ﺎﻹﻣ ﺎن وﺿﻊ ﻣﻌدل ﻣﺣدد ﻟﻪ  ﻬدف ﻧﺣﺎول اﻟوﺻول إﻟ ﻪ 
 ﺄﺳﻠوب ﻣﻘﻧن ﻟﻠﺗﻼﻋب  ﺷدة ﺣﻣﻞ اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣﻧﻔذ، وﻫو ﻣﺎ  طﻠ  ﻋﻠ ﻪ )ﻣﻌدل 
  .(ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬدف
ب ﺧﻼل أداء اﻟﺣﻣﻞ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﻣ ن ﺗﺣدﯾد ﺷدة اﻟﺣﻣﻞ  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺿر ﺎت اﻟﻘﻠ
  وﻫﻧﺎك أﺳﻠو ﺎن  ﻣ ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻫﻣﺎ  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  طر ﻘﺔ م. ﺎرﻓوﻧﯾن. -
 طر ﻘﺔ أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﻠﻧ ض. -
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  ﻟﺗﺣدﯾد ﺷدة اﻟﺣﻣﻞ :)nennovraK( طر ﻘﺔ  ﺎرﻓوﻧﯾن  -1-2-1-21
 ﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻋﻠم ﻓﺳﯾوﻟوﺟ ﺎ اﻟر ﺎﺿﺔ إﻟﻰ طر ﻘﺔ ﺳﻣﯾت  ﺎﺳﻣﻪ ﻣن  وﻫم -ﺗوﺻﻞ  ﺎرﻓوﻧﯾن وآﺧرون 
ﺧﻼل اﺣﺗﺳﺎب اﺣﺗ ﺎطﻲ أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب، وﻫو ﻣﺎ  ﻌﺎدل اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل 
 .1ﻟﻠﻧ ض أﺛﻧﺎء أداء ﺗﻣر ن )ﻣﺟﻬود( و ﺑﯾن أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﻠﻧ ض ﺧﻼل اﻟراﺣﺔ
  ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻻﻋبﻣﺛﺎل: 
  ن/د.091أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﺛﻧﺎء أداء اﻟﺗﻣر ن 
  ن/د. 06أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﺛﻧﺎء اﻟراﺣﺔ 
  ن/د031= 06 -091اﺣﺗ ﺎطﻲ أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧ ض= 
   ﺷدة ﻟﻠﺗﻣر ن %08ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﻟﻣﺳﺗﻬدف 
دف اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﻟﻣﺳﺗﻬ ×ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﻟﻣﺳﺗﻬدف= اﺣﺗ ﺎطﻲ أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧ ض
  + ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﺛﻧﺎء اﻟراﺣﺔ
  ن/د461= 06+ %08 ×031ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﻟﻣﺳﺗﻬدف= 
  ن/د461ﻟﻬذا اﻟﻼﻋب ﺗﻛون ﻋﻧد ﻣﻌدل  %08اذن ﻓﺷدة اﻟﺣﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎدل 
 طر ﻘﺔ أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﻠﻧ ض 2-2-1-21
، إذ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﻟﻣﺳﺗﻬدف  دﻻﻟﺔ وﻫذﻩ اﻟطر ﻘﺔ أﺳﻬﻞ ﻣن طر ﻘﺔ  ﺎرﻓوﺗﯾن
ﻟﺷدة اﻟﺣﻣﻞ اﻟﻣطﻠوب ﺗﻘد ﻣﻪ ﻟﻼﻋب ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻠﺗﻣر ن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣن ﻣﻌدل أﻗﺻﯽ 
  ﻧ ض ﻟﻪ.
د اﻟﺑدﻧﻲ( ﺷدة ﺣﻣﻞ اﻟﺗﻣر ن اﻟﺟﻬﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطر ﻘﺔ ﯾوﺟد ﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﻓﻘ ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣدﯾد 
  ﻧﻘدم ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﺛﺎل: ﻫو أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب،و 
  ن/د.091أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﺛﻧﺎء أداء اﻟﺗﻣر ن 
   ﺷدة ﻟﻠﺗﻣر ن %08ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﻟﻣﺳﺗﻬدف 
  ن/د251= %08× 091ﻣﻌدل اﻟﻧ ض اﻟﻣﺳﺗﻬدف= 
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 :ﺣﺟم )ﺳﻌﺔ( اﻟﺣﻣﻞ 2-21
  :اﻟﺣﻣﻞﻣﻔﻬوم ﺣﺟم )ﺳﻌﺔ(  1-2-21
داد ﻋن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻹﻋﺣﺟم اﻟﺣﻣﻞ ﻫو أﺣد اﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب أو اﻟﺗﻣر ن، و ﻌﺑر 
ﺗرددات اﻟﺗﻣر ن أو ﻷطوال ﺗﻛرارات اﻷزﻣﻧﺔ أو ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت أو اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
  ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺧﻼل أداء اﻟﺗﻣر ن أو اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ.
   ﻌﺑر ﺣﺟم اﻟﺣﻣﻞ ﻋن ﺳﻌﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ )اﻟﺗﻣر ن(.
  ﺣﺟم اﻟﺣﻣﻞ ﯾﺗر ب ﻣن  ﻌدﯾن رﺋ ﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ:
  اﻟ ﻌد اﻷول: ﻋدد ﻣرات أداء اﻟﺗﻣر ن أو ﺗردداﺗﻪ أو اﻟزﻣن ذاﺗﻪ. -
اﻟ ﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻋدد ﻣرات ﺗﻛرار اﻟﺗﻣر ن أو ﻣﺟﻣوع اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻐرﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ أو ﻋدد  -
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت.
    ﻔ ﺔ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﺣﻣﻞ 2-2-21
أداء اﻟﺗﻣر ن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺟم اﻟﺣﻣﻞ = ﻋدد ﻣرات أو زﻣن أداء اﻟﺗﻣر ن ﻷول ﻣرة + ﻋدد ﻣرات أو زﻣن 
  ﻣرة + ﻋدد ﻣرات أو زﻣن أداء اﻟﺗﻣر ن اﻟﺛﺎﻟث ﻣرة .. اﻟﺦ.
 ﻼﺣ  ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ  اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻋدد ﻣرات أو اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻐرق أو اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ أو اﻟﺛﻘﻞ 
 .1ﺎ ﺗر ت ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻏﯾر ﻣﺣددة  ﻌدد ﻣرات ﺗﻛرار اﻷداءﻣاﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷداء  
 اﻟراﺣﺔ ﻓﺗرات 3-21
  ﻣﻔﻬوم ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ اﻟﺑﯾﻧ ﺔ: 1-3-21
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻘﺿﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﺑﯾن أداء ﻋدد ﻣن اﻟﺗرددات أو ﺑﯾن أزﻣﻧﺔ أو ﺑﯾن )وﺗﻌرف  ﺄﻧﻬﺎ 
  ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺗﻣر ن(.
  ﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟراﺣﺔ اﻟﺑﯾﻧ ﺔ  ذﻟك  ﺄﻧﻬﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ ﺑﯾن ﺣﻣﻠﯾن )ﺑﯾن ﺗﻣر ﻧﯾن أو ﺑﯾن وﺣدﺗﯾن ﺗدر ﺑﯾﺗﯾن
  أو ﺑﯾن دورات اﻟﺣﻣﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(.أو ﺑﯾن أﺳﺑوﻋﯾن 
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  أﻧواع ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ اﻟﺑﯾﻧ ﺔ 2-3-21
   ﺔ ﻣن ﺣﯾث أﺳﻠوب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋ ﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ:ﺗﻧﻘﺳم اﻟراﺣﺔ اﻟﺑﯾﻧ
  اﻟراﺣﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ 1-2-3-21
ﻣﺛﯾﻞ ﻗدر ﻣن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗ اﺳﺗرﺧﺎء ﻪﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ  ﺗﻣر ﻧﺎتوﺗﻌرف  ﺄﻧﻬﺎ اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﻣﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑذل اﻟﻼﻋب ﻟﻠﺟﻬد ﺣﯾث ﯾؤد  ذﻟك إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻼﻋب  ﺣﺎﻣض اﻟﻼﻛﺗ ك
 ﻟﺷﻔﺎﺋﻪ.
  اﻟراﺣﺔ اﻟﺳﻠﺑ ﺔ 2-2-3-21
ﺗﻌرف  ﺄﻧﻬﺎ اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم أداء أ  ﻣﺟﻬود ﺑدﻧﻲ أ  ﻻ ﯾؤد  اﻟﻼﻋب أ  ﻧوع ﻣن أﻧواع 
د أو ﻲ اﻟرﻗو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣر  ﺔ اﻟﻣﻘﺻودة  ﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﻣر ن أو ﺣﻣﻞ ﺳﺎﺑ ، و ﺗﻣﺛﻞ ذﻟك ﻓ
  .1اﻟوﻗوف أو اﻟﺟﻠوس أو اﻻﺳﺗرﺧﺎء
 طرق اﻟﺗدر ب و  ﻔ ﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ:-31
  ،اﻷﺳﺎﺳ ﺔ. اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ: وﺗﻌﻧﻲ درﺟﺔ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ 1
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﺎر ﺔ: وﺗﻌﻧﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ وﺗطور اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎ 2 
  اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ
  : وﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﻧﻣ ﺔ وﺗطو ر اﻟﻘدرات اﻟﺧطط ﺔ اﻟﺿرور ﺔ. اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطط ﺔ3 
  ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ 
  . اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، وﻫﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ وﺗطو ر اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﻠﻘ ﺔ واﻹدار ﺔ4
  ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﻣدرب واﻟﻼﻋب ﻟﻠﺳ ﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺧط  ﻫ اﻟﺗدر ب ﻣ ن اﻟﻘول ان طراﺋ  
  2ﻋﻠﻰ اﻟطر   اﻟذ  ﯾوﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗدر ب 
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  :طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻣر 1-31
   أﻫداﻓﻪ:
  ﺗﻧﻣ ﺔ وﺗطو ر اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟدور  اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ -
  ﻓﻲ  ﻌض اﻷﺣ ﺎن ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗطو ر اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﻟدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ. -
  ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ
  رﻓﻊ  ﻔﺎءة اﻟﺟﻬﺎز اﻟدور  اﻟﺗﻧﻔﺳﻲﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  -
  ﻣن اﻷو ﺳﺟﯾن. أﻛﺑرﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ز ﺎدة ﻗدرة اﻟدم ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻞ  ﻣ ﺔ  -
 اﺟﻬزة واﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻟﻠﻣﺟﻬود اﻟﺑدﻧﻲ اﻟداﺋم  ﺗﺳﺎﻋد ﺑدرﺟﺔ  ﺑﯾرة ز ﺎدة ﻗدرة -
  ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻧﺷطﺔ ذات ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ.رادﺗرﻓﻊ اﻟﺳﻣﺎت اﻹ -
   ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ:
  ﻟﻠﻔرد اﻟﻘﺻو  ﻣن  %08 - %52ﺑﯾن  اﻟﺗﻣر ﻧﺎت ﺗﺗراوح ﻣﺎﺷدة  -
  ز ﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗﻣر ﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل ز ﺎدة طول ﻓﺗرة اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻣر. -
  1وﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻻداءﻟراﺣﺔ ﻣﻌدا -
  :طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر   2-31
  طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﺷدة: 1-2-31
   :أﻫداﻓﻪ 
  ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص واﻟﻘوة -
  :ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ
  ز ﺎدة  ﻔﺎءة اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠﻌﺿﻼت -
  ﺗﻘو ﺔ ﺟدران اﻟرﺋﺗﯾن واﻷوردة اﻟﺷﻌﯾرات اﻟدﻣو ﺔ. - 
  ﺧﻔض ﻣﺳﺗو  اﻟﻛوﻟﺳﺗرول ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟطرق اﻷﺧر   - 
  ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ ﻋن طرق اﻷﺧر   ﺳر ﻊﺗﻘدم  - 
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   ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ:
ﻣن اﻗﺻﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﻔرد و ﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﻘوة اﺗﺻﻞ اﻟﻰ  %08 - %06ﺷدة اﻟﺗﻣر ﻧﺎت ﺗﺗراوح  -
   %06 - %05
ﺛﺎﻧ ﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻘوة ﺳواء  03-02ﺑدوﻧﻬﺎ اﻟﻰ ﺣواﻟﻲ   ﻣ ن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﺗﻘﻧ ﺔ  ﺎﻻﻧﺗﻘﺎل او -
  اﺳﺗﺧدام أﺛﻘﺎل أو ﺑدون اﺛﻘﺎل.
ﺛﺎﻧ ﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻘوة ﺳواء اﺳﺗﺧدم  03 – 51ﺛﺎﻧ ﺔ ر ض و 09 - 51ﻓﺗرة اﻟﺗﻣر ن ﺗﺗراوح ﻣن  -
  اﺛﻘﺎل أو ﺑدون اﺛﻘﺎل
 021-06ﺿر ﺔ/د واﻟﻧﺎﺷﺋﯾن  031-021ﺛﺎﻧ ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن أ   09 - 54ﺑﯾن  اﻟراﺣﺔ ﺗﻛون ﻣﺎ -
 1ﺔ/د. ﺿر  021 - 011ﺛﺎﻧ ﺔ 
  طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺷدة: 2-2-31
  أﻫداﻓﻪ
  اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎم أﺗﺣﻣﻞ ﺳرﻋﺔ او ﺗﺣﻣﻞ ﻗوة(  -
  اﻟﺳرﻋﺔ -
  اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة  ﺎﻟﺳرﻋﺔ )ﻗدرة ﻋﺿﻠ ﺔ(  -
  اﻟﻘوة اﻟﻌﻠﻣﻲ -
  :ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ
  ﺗﻌﻣﻞ اﻟﻌﺿﻼت ﻓﻲ ﻏ ﺎب اﻷو ﺳﺟﯾن.  - 
  ﺣﻣﻞ ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺷدة. -
  دﯾن او ﺳﺟﯾن  ﻌد  ﻞ أداء -
  ﺗود  اﻟﻰ ﺗﺄﺧﯾر اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﺗﻌب.  -
 ﯾﻧ كﻠﺑﺗراﻛم ﺣﺎﻣض اﻟ -
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  ﻟﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﻘوة  %57-07و %09-08ﺑﯾن  ﺷدة اﻟﺗﻣر ﻧﺎت ﺗﺗراوح ﻣﺎ -
   ﻘﻞ اﻟﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟطر ﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ز ﺎدة اﻟﺷدة. -
  ﺛﺎﻧ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن 042-011ﺛﺎﻧ ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن و 081- 09ﺑﯾن  ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ - 
  ﺿر ﺔ /د.  021-011ﻣﻼﺣظﺔ ﻋدم ﻫﺑو  ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب اﻗﻞ ﻣن  -
  .اﺣﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻟراﺣﺔ اﻟﺑﯾﻧ ﺔ ﻣ ن اﺳﺗﺧدام اﻟر  -
 طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﺗﻛرار   3-31
  :ﻫداﻓﻪأ
ﯾﺗم اﻟﺗدر ب اﻟﺗﻛرار   ﺷدة ﺗﺣﻣﯾﻞ ﻋﺎﻟ ﺔ، وﻗد ﺗﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أن  ﺄﺧذ 
اﻟﻔرد  ﻌد ذﻟك راﺣﺔ ﺑﯾﻧ ﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ  ﺎﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟطر ﻘﺔ  ﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ او اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ 
ات ﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘدر (  ﺄن: "ﺗﻬدف طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﺗﻛرار  اﻟ9991ﻟﻠﺗﻣر ن و ذ ر) اﻟ ﺳطو ﺳﻲ اﺣﻣد 
اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣر  ﺔ  ﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟ ﺔ واﻟﻘوة اﻟﻌظﻣﻰ واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻو  واﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة 
 ﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ وﺗزاﯾد اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﺗﻌﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟطر ﻘﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء 
ﻟ س ر ﻘﺔ  ﺣﻣﻞ ﻣﺗﻣوج و  ﻣﺳﺗو  اﻟﻼﻋب إذ   ون اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟذ   ﺳﺗﺧدم ﻓ ﻪ ﻫذﻩ اﻟط
 ﻣﺳﺗو  واﺣد  ﺷ ﻞ ﻗر ب ﺟدا ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷدة واﻟﺣﺟم وٕاﻋطﺎء ﻓﺗرات راﺣﺔ طو ﻠﺔ 
ﻧﺳﺑ ﺎ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﻛرارات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ، وﻫذا  ﻌد أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗطور ﻣﺳﺗو  اﻷداء 
  1واﻻرﺗﻔﺎع  ﻣﺳﺗو  ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب ﺑﺟﻣ ﻊ ﻣ وﻧﺎﺗﻪ"
  ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ
  ر ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗ ﺎدل اﻷو ﺳﺟﯾن  ﺎﻟﻌﺿﻼت.ﺗﻧظ م وﺗطو  -
  ز ﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺔ.   -
  ﺗﺣﺳﯾن إﺛﺎرة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣر ز   -
  ﺳرﻋﺔ ﺣدوث اﻟﺗﻌب. -
  دﯾن او ﺳﺟﯾن ﻋﺎل. -
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 اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻼت وﺗراﻛم ﺣﺎﻣض اﻟﻠﺑﻧ ك. - 
  ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ:
  . % 001وﺗﺻﻞ اﻟﻰ  % 08ﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن  ﺷدة ﻋﺎﻟ -
  % 001 - 09ﺷدة ﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﻘوة  -
  ﺛﺎﻧ ﺔ.  6-3أو 3-2زﻣن اﻷداء ﻗﺻﯾر ﺟدا ﯾﺗراوح  -
  ﺗﻣر ﻧﺎت اﻟﻘوة ﺛوان ﻗﻠﯾﻠﺔ أﺛﻧﺎء اﻷداء  -
  راﺣﺎت طو ﻠﺔ ﻧﺳﺑ ﺎ -
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟطر ﻘﺔ  ﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ او اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺗﻣر ن وﻫﻲ ﺗﺗﺷﺎ ﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻣر ن اﻟﻔﺗر  ﻓﻲ ﺗ ﺎدل 
  ﻋﻧﻪ ﻓﻲ: اﻻداء واﻟراﺣﺔ وﻟﻛن ﺗﺧﺗﻠﻒ
 طول ﻓﺗرة اﻻداء ﻟﻠﺗﻣر ن وﺷدﺗﻪ و ذﻟك ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﻛرار -
  1ﻓﺗرة اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻔﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﻛرارات -
  اﻟﺗدر ب اﻟداﺋر   طر ﻘﺔ 4-31
   :أﻫداﻓﻪ
  ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻌﺿﻠﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﻘدرﺗﻬﺎ اﻟوظ ﻔ ﺔ. -
  اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺎﻟﺟﻬد  ﺎﻷداء واﻟﺗﺄﺛﯾر -
 ز ﺎدة ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻞ -
  ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ:
  ﺗﺣﻣﯾﻞ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﺿﻼت واﻷﺟﻬزة اﻟﺣﯾو ﺔ اﻷﺧر   -
  اﻟﻘدرةﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻣر  ﺔ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻘوة و ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺻﻔ -
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   ﺣدد اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ أﻣﺎ ﺑﺗﻛرار او وﻗت ﻣﻌﯾن  -
  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻛرار ﻟﻛﻞ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻣر ن -
  ﺗﻘﺳ م اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣطﺎت -
  راﺣﺔ ﺑﯾﻧ ﺔ ﺑﯾن ﺗﻣر ن وأﺧر او ﺑدون راﺣﺔ  -
اﻟﻔﺗر    ، ﻣ ن ﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﺗدر ب اﻟداﺋر   ﺎﺳﺗﺧدام ا  طر ﻘﺔ ﻣن طراﺋ  اﻟﺗدر ب اﻷﺧر  )اﻟﻣﺳﺗﻣر -
  اﻟﺗﻛرار (و 
  ﺗﺳﻬم ﺑﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺣر  ﺔ واﻟﻘدرات اﻟﺧطط ﺔ ﺗﻣر ﻧﺎتﺗﺷ ﯾﻞ  -
  ﺔ ﺑﯾن اﻟﻼﻋﺑﯾن م اﻟﻔروق اﻟﻔرد ﺗﻘﯾ ﺳﺎﻋد  -
   ﻣ ن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗدرج واﻟﻣﺗﻣوج  -
  ﯾوﺟد  ﻪ اﻟﺗﺷو   واﻹﺛﺎرة واﻟﺗﻐﯾﯾر -
   ﺔراد ﺣﺳن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﻠﻘ ﺔ واﻹ -
  1ﺗوﻓﯾر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت -
   ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛرة:  ﺎﻟﻠﻌبطر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب  5-31
 ﻌروﻓﺔﻣاﻟاﻷﺧر  ﺗدر ب  طرق    ﺎﻗﻲاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ  ﻣ ن أن ﺗطور اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣﻞ  ﺗﻠك ﻫﻲ
اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت  ﻪ  ﻣ ن ﻣن ﺧﻼلﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑ . وﻣﻊ ذﻟك، ﻓﺈﻧ
  :ﻟذا ﯾﺗطﻠب ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺗﺣﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، 
  ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﺷﺎر ون ﻓﻲ اﻟﺗﻣر ن-
  .2 ﺳﺗﻠزم ﻋدد  ﺑﯾر ﻣن اﻟﻛرات وﻫذا ﻟﻌدم ﺗﺿﯾ ﻊ اﻟوﻗت-
اﻟﺑدﻧ ﺔ( ﻓﻼﻋب اﻟﻣﻬﺎر ﺔ و  اﻟﺗﻛﺗ   ﺔ) اﻟﻘدماﻟﻠﻌب وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗدر ب ﻷﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ ﺟﻣ ﻊ ﺟواﻧب  رة  -
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗدر  ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﯾن  ﺣﺳن ﻣﻬﺎﻣﻪ داﺧﻞ اﻟﻣﯾدان  ﺷﺎرك   ﻞ ﺟد ﺔ 
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ و ذﻟك
                                                          
 .961،ص 9991ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ   ،اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ  ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟ ﺻﯾر ﻋﻠﻲ، 1
 13.p ,0991 ,siraP ,arohpmA noitidE ,llabtooF ud tnemeniartnE te noitarapérP ,nipruT dranreB. 2




درة اﻟﻬواﺋ ﺔ اﻟﻘﻣﺳﺗو  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ   ﯾﺗﺣﻘ ﻣن ﺣﯾث ﻌﺎدل اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  ﺗاﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ان 
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اﻟوﺻول  ﺎﻟر ﺎﺿﻲ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  ﻣﻣ ن ﻓﻲ ﻧوع  ، ﻫدﻓﻬﺎﻣﻧظﻣﺔإن اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ 
اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ﻣن ﺣﯾث ب ﺑدور اﻟﻘ ﺎدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدر بوأن  ﻘوم اﻟﻣدر  اﻟر ﺎﺿ ﺔ،اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ أو اﻟﻠﻌ ﺔ 
و ر  اﻟ ﺎﺣث ان اﻟﺗدر ب اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟذ  .وٕادارة ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم  ﺻورة ﻣﺑرﻣﺟﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
 ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﺷﺎﻣﻞ ﺑﻧﺳ ﺔ  ﺑﯾرة و ﻣواﻗﻒ ﺗﺷ ﻪ اﻟﻣ ﺎراة اﻟرﺳﻣ ﺔ  ﺳﺗط ﻊ اﻟﻼﻋب 
 ﺔ  وﺣدة واﻟﻧﻔﺳ ﺧطط ﺔاﻟوﺻول اﻟﻰ اﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ، اﻟﻣﻬﺎر ﺔ، اﻟ















  اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ
 





ﺗﻌﺗﺑر  رة اﻟﻘدم ﻣن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﺑذل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب طﺎﻗﺔ ﺣر  ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ وﺟﻬد ﺑدﻧﻲ  ﺑﯾر ، ﺣﯾث 
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺟﻬد وﻣﺳﺗو  اﻟﺷدة اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ ن ﻣن أداء ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع اﻟر ض 
اﻟﻠﻌ ﺔ ، و ﺷﯾر ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺻﻘﺎر وآﺧرون أن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون  اﻟذ  ﺗﺗطﻠ ﻪ
ﻣرﺗ طﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑﺗطور اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻌ ﺔ ﻟﻛﻲ  ﻣ ن ﻫذا اﻟﻼﻋب ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻣ ﺎراة ، ﻓﻬو 
ت ﻻ  ﺳﺗط ﻊ إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻬدﯾﻒ ﻣﺛﻼ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻓ ﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ ﻟﻠرﺟﻠﯾن  ﺄﺣد اﻟﺻﻔﺎ
اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم ، إذ  ﺣﺗﺎج ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻗوة اﻟرﻓس ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة 
أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة ﻟذﻟك ﻧر  أن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺿرور ﺔ ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء  ﺎﻟﻣﺳﺗو  
 ﺔ ﻫو اﻟذ   ﺣدد ﻓﺈن اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳاﻟﻣﻬﺎر  ﻟﻼﻋب ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  
  . 1ﻧوﻋ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺿرور ﺔ اﻟواﺟب ﺗطو رﻫﺎ ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم










                                                          
  1 ﻏﺎز  ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣود:  رة اﻟﻘدم، اﻟﻣﻔﺎﻫ م-اﻟﺗدر ب، ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌر ﻲ،  1، 1102، ص 73.




  اﻟﺗﺣﻣﻞ:   -1
اﻷداء اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﻫﻣ ﺔ  ﺎﻟﻐﺔ ﻋﻧد اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧﺷطﺔ  أﺣد ﻣ وﻧﺎتﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻣﻞ 
  اﻟﻣﺳﺗو .اﻟر ﺎﺿ ﺔ، و ﻌرف اﻟﺗﺣﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻟﻔﺗرة طو ﻠﺔ دون ﻫﺑو  
وذﻟك  ﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﻔوز، ﻣﺎ ﯾر  ﺧﺑراء اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ أن اﻟﺗﺣﻣﻞ أﺣد اﻟﻌواﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ 
  ﻩ  ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت ﺗﻘر  ﺎ ﻓﺗرة اﻟﺗﻧﺎﻓس.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوا 
إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﻣﻞ ﻋﺎﻣﺔ  ﺄﻧﻪ إطﺎﻟﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺣﺗﻔ  اﻟﻔرد  اﻟﺑ ك:و ﺷﯾر أﺣﻣد ﺧﺎطر وﻋﻠﻲ 
    1  ﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺑدﻧ ﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﺳم ﻟﻠﺗﻌب ﺿد اﻟﻣﺟﻬود أو اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ 
 ﻌرف اﻟﺗﺣﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﻘدرة اﻟﻔرد اﻟر ﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻷداء  ﻔﻌﺎﻟ ﺔ دون ﻫﺑو  اﻟﻣﺳﺗو  أو   ﻣﺎ
  2ﻣﻘدرة اﻟر ﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﺔ اﻟﺗﻌب
     ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑذل ﻣﺟﻬود ﻣﺗﻌﺎﻗب أو ﻣﺗﻘﺎطﻊ ارﺗ   اﻟﺗﺣﻣﻞ  ﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ،
     اﻟﻔرد وارﺗﻔﺎع ﻣﻘدرة ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إطﺎﻟﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ  ﺣﺗﻔ  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد   ﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺑدﻧ ﺔ  طو ﻠﺔ، ﺣﯾثﻟﻔﺗرات 
       اﻟﺗﻲ  ﺣﺗﻔ  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب   ﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺑدﻧ ﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻌب ﻣن اﺟﻞ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻞ
     ﺎﺳﻲ ﻓﻲ أداء  رة اﻟﻣﻧﺟز ﻓﻲ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﺎﻟﻘوة او اﻟﺳرﻋﺔ. ﻓﺎﻟﺗﺣﻣﻞ ﻫو ﻋﻧﺻر أﺳ
 ,la te ininipmaR(  ﻣﺗر ﺧﻼل ﻣ ﺎراة ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم 33211و 5999اﻟﻘدم، اﻟﻼﻋب ﯾﺟر  ﺑﯾن 
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  841ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ، اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث ﺗطﺑﯾ  وﺗﺧط   وﻗ ﺎدةﻣﻔﺗﻲ اﺑراﻫ م ﺣﻣﺎدة: 2
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  :أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ 1- 1
 .ﺎم ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟر ﺎﺿﺎتﻫاﻟﺗﺣﻣﻞ  
 .ﺎب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻷﺧر  اﻛﺗﺳاﻟﺗﺣﻣﻞ ﯾﻬم ﻓﻲ  
،  ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻒ ط ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت اﻷﺧر ،  ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻒ ط ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺣر  ﺔ واﻟذ  ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟ ﻌضاﻷﺧر
ﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ذات ﺣر ﺔ ﻣﺗﻛررة اﻟﺣر  ﺔ واﻟذ   ﻣﺛﻞ ﺗ ﺎﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ ﻣن ﻣﻬﺎرة ذات ﺣر ﺔ وﺣﯾدة إ
  وﻏﯾرﻩ.
                      اﻟر ﺎﺿﯾﯾن ﻋﺎﻣﺔ وﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲاﻟﺗﺣﻣﻞ ﻟﻪ أﻫﻣ ﺔ  ﺑﯾرة ﻟد  
 .1ﻧﺎﺣ ﺔ وﻣﺳﺗو  اﻹﻧﺟﺎز أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻣناﻟدﻣو ﺔ وﻗﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب واﻟدورة 
                      ﻣ ﺎراة او ﺗﺳﻠﺳﻞ ﻟﻣ ﺎر ﺎت ﻓﻲ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻣﻞ  ﺳﺗط ﻊ اﻟﻼﻋب ان ﯾﺑرز اﻣ ﺎﻧ ﺎﺗﻪ اﻟﻛرو ﺔ طوال
  .2اﻟﻘدم
   : أﻧواع اﻟﺗﺣﻣﻞ 2-1
ﻋﻠﻰ  ،إﺑراﻫ م ﻣﻔﺗﻲوآﺧرون طﻪ ﺣﺳن  ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو  أﺑو اﻟﻌﻼ أﺣﻣد، ﯾﺗﻔ   ﻞ ﻣن ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺣ 
  3 .واﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎصاﻟﻌﺎم  إﻟﻰ ﺗﺣﻣﻞﺗﻘﺳ م اﻟﺗﺣﻣﻞ 
ﻧظرا ﻷﻧﻬﺎ  ﻏﺎﻣﺿﺔن اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم ﺻﻔﺔ ﺑدﻧ ﺔ أ 4891: ﯾذ ر ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو  اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم  -أ
ﻷداء اﻟﺣر ﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر  ﻓﻲ أ  ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻧﺷﺎ  اﻟر ﺎﺿﻲ ﻣن اﻟﺻﻣود اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗدر بﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔرد 
  .4ﺣﻣﻞ ﻋﺎﻟ ﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ وذﻟك  ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬم  ﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻻ  ﻣﺎرﺳون اﻟﻧﺷﺎ  اﻟﺑدﻧﻲ ﺷدة اﻟذ  ﯾﺗﻣﯾز 
اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣﻌدﯾن أن ﺻﻔﺔ    - 5891-ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﻋﺑد اﻟﺻﻼح، و  ﻣﺎ ﯾذ ر ﻣﺣﻣد 
    5إﻋدادا ﺑدﻧ ﺎ ﺟﯾدا ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻣود ﻷداء اﻟﺣر ﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذ  ﯾﺗﻣﯾز  ﻘوة ودرﺟﺔ ﺣﻣﻞ ﻋﺎﻟ ﺔ
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 41.P ,tic ,po ,llabtoof ed noitarapérp ed nosias enu ,LALLED.A 2
 89، ص  2991 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌر ﻲ،اﻟﻔ ر  ، داراﻟﻘدمﻋﺑﻲ  رة اﻹﻋداد واﻟﻣ ﺎراة ﻟﻼ: وآﺧرون  ﺗﻲ اﺑراﻫ م ﺣﻣﺎدﻔﻣ3
 4ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو : ﻋﻠم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف،   90، 4891 ، ص 371
 ، 5891 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌر ﻲ،ر  دار اﻟﻔ ،اﻟﻘدماﻹﻋداد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻟﻼﻋﺑﻲ  رة  ﺣﻣﺎد: إﺑراﻫ مﻣﻔﺗﻲ  اﻟوﺣش،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ 5
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  أن اﻷﺳﺎس اﻟﻔﯾز وﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﻣﻞ ﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ أداء  2991 و ﺷﯾر ﻋﻠﻲ اﻟﺑ ك
     -  1ﻫواﺋﻲ –ن اﻟﻬواء اﻟطﺎﻗﺔ ﻋن طر   أﻛﺳﺟﯾاﻟﻌﻣﻞ أﺛﻧﺎء إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء 
أن اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﻫو ﻣﻘدرة   ﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠ ﺔ و رﺟﻊ أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ  2991و وﺿﺢ ﻣﻔﺗﻲ اﺑراﻫ م 
ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﻫو ﻣﻘدرة اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺳم اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺣﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎراة اﻟﻌﺎم 
و رﺟﻊ أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻛوﻧﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻼﻋب  وﻓﺎﻋﻠ ﺔ،  ﻔﺎءة 
اﻟﻧوع اﻵﺧر ﻣن اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص  ﺷﻘ ﻪ ﺗﺣﻣﻞ اﻷداء وﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ وأن اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم ﯾﻬﯾﺊ اﻷﺟﻬزة 
  اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺟﺳم اﻟﻼﻋب ﻻﺳﺗﻘ ﺎل 
 : اﻟﺧﺎصاﻟﺗﺣﻣﻞ  - ب
ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو  أﺑو و  2991ﻣﻊ  ﻞ ﻣن ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟ   2 9891ﯾﺗﻔ  طﻪ إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ و آﺧرون 
  ﻘوة و ﺗﺣﻣﻞ اﻷداء .اﻟ ، ﺗﺣﻣﻞﻓﻲ ﺗﻘﺳ م اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ﺗﺣﻣﻞ ﺳرﻋﺔ اﻟﻌﻼ أﺣﻣد
أن اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﻟ س ﻣﻘدرة اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ ﺻراع ﺿد اﻟﺗﻌب ﻓﺣﺳب وﻟﻛن  4991أﺣﻣد  و ر   ﺳطوﺳﻲ
ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣ ﻠﻒ  ﻪ  ﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ وﺗﺣت ظروف اﻟﻣ ﺎراة ﺳواء  ﺎن ذﻟك ﻣرﺗ    ﻣﺳﺎﻓﺔ 
  .3ﻣﺣددة أو ﺑزﻣن ﻣﺣدد
ء اﻟﻣﻬﺎر  اب ﻋﻠﻰ اﻷد راﻣر ﻟﻠﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﺄﻧﻪ ﻗدرة اﻟﻼﻋﺗﻌر ﻒ  6791و ذ ر إﺑراﻫ م 
و ﻘﺻد  ﺎﻷداء اﻟﻣﻬﺎر  ذﻟك اﻷداء اﻟذ  ﯾﺗم ﻓﻲ ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺣت  طو ﻠﺔ،واﻟﻔﻧﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻟﻔﺗرة 
ﺿﻐ  اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗت واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﻘﺻد  ﺎﻷداء اﻟﻔﻧﻲ ذﻟك اﻷداء اﻟذ  ﯾؤد ﻪ اﻟﻼﻋب ﻓﻲ 
   4ﻣﺳﺎﺣﺎت  ﺑﯾرة وزﻣن ﻣﻔﺗوح دون ﺿﻐ   ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدر ب
اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص  ﺄﻧﻬﺎ  ﻔﺎءة اﻟﻼﻋب ﻟﻠﻘ ﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾ  ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻣرﺗ طﺔ - 2991–و ﻌرف ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟ  
و ذ ر أ ﺿﺎ أن اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﺑﻧوع ﺗﺧﺻﺻﻪ ﺑدون ﻫﺑو  اﻷداء و ﻔﻌﺎﻟ ﺔ وﺗﺣت ظروف 
                                                          
  08ص  ،2991 اﻻﺳ ﻧدر ﺔ،، ﻣط ﻌﺔ اﻟﺗوﻧﻲ ،واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔأﺳس إﻋداد ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم  اﻟﺑ ك:ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻣﻲ 1
  .99، ص8991 ، دار اﻟﻔ ر اﻟﻌر ﻲ، رة اﻟﻘدم ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ  ﺷﻌﻼن:إﺑراﻫ م  اﻟﻣﺟد،طﻪ إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ﻋﻣرو أﺑو 2
  641ص  ،4891 اﻟﻌر ﻲ،دار اﻟﻔ ر  ،اﻟﻣﯾداناﻟﻣﺿﻣﺎر وﻣﺳﺎ ﻘﺎت ﺳ ﺎﻗﺎت  أﺣﻣد:ﺳﻲ   ﺳطو 3
ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ،ﺳﻧﺔ02-81أﺛر ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧ ﺔ : إﺑراﻫ م ﺷﻌﻼن4
  971ص  ،6791  ﺎﻟﻘﺎﻫرة، ﻠ ﺔ اﻟﺗر  ﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾن  ﻣﻧﺷورة،ﻏﯾر  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾررﺳﺎﻟﺔ  اﻟﻘﺎﻫرة،




ث ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻼت و ذﻟك اﻟﻘﻠب و ﻔﺎءة اﻟدورة اﻟدﻣو ﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛ ﻣﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد وﺛ ﻘﺎ  ﻣﻘدرةﯾرﺗ   ارﺗ ﺎ  
  1إﻓراز اﻟﻬرﻣون وأﺧﯾرا  ﻘوة اﻹرادة
  : أﻧواع اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص 
  اﻟﺳرﻋﺔ:ﺗﺣﻣﻞ  
اﻟﺳرﻋﺔ  ﺎﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار أداء ﻋﻣﻞ ﯾﺗﺻﻒ  ﺷدة أو ﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ  اﻟﺑ ك ﺗﺣﻣﻞ ﻌرف ﻋﻠﻲ 
ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻓﻘ  طﻠ  ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺣﻣﻞ " اﻟﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص " ﺣﯾث طﺑ ﻌﺔ أداء  ﻌض اﻷﻟﻌﺎب 
  . 2اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻣﺛﻞ  رة اﻟﻘدم ﺗﺗطﻠب  ﺷ ﻞ ﺧﺎص ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ
ﻧﻘﻼ ﻋن " ز ﻣ ن " ان ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ ﻫو اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎ   9891وآﺧرون  ﻣﺎ  ﻌرﻓﻪ طﻪ إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ 
   3طو ﻠﺔ. ﻣﻌدل ﻋﺎل ﻣن ﺗوﻗﯾت اﻟﺣر ﺔ  ﺄﻗﺻر ﺳرﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻘﺻﯾرة وﻟﻔﺗرات 
أن ﻣن أﻫم ﺻﻔﺎت ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻵن ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ وﻫذا  ﻌﻧﻲ أن  0891 ﻣﺎ ﯾر  ﺣﻧﻔﻲ 
ﻲ اﻟوﻗت ﺧﻼل اﻟﻣ ﺎراة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺻﻌ ﺔ واﻟﺣرﺟﺔ اﻟﻼﻋب  ﺳﺗط ﻊ أن ﯾﺟر   ﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻓ
  4ﻋﻧد ق رب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣ ﺎراة 
  إﻟﻰ:ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ  4891وﻗﺳم ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو  
  :اﻟﻘﺻو  ﻋﺔ ر ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳ 
ﺳرﻋﺔ ﻣﻣ ﻧﺔ ﻓﻲ   ﺄﻗﺻﻰﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ أداء اﻟﺣر ﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻔﺗرات ﻗﺻﯾرة  ﻘﺻد  ﻪ ﻣﻘدرة 
 اﻟﺳ ﺎﺣﺔ.اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻘﺻﯾرة أو اﻟﺟر  أو 
  :اﻷﻗﺻﻰﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ اﻷﻗﻞ ﻣن  
و ﻘﺻد  ﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺣر ﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻔﺗرات ﻣﺗوﺳطﺔ و ﺳرﻋﺔ أﻗﻞ ﻣن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ 
 اﻟﻣﺗوﺳطﺔ.ﻟﻣﻘدرة اﻟﻔرد  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت 
  :اﻟﻣﺗوﺳطﺔﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ  
ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺣر ﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻔﺗرات طو ﻠﺔ و ﺳرﻋﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ و ﻘﺻد  ﻪ اﻟ
  اﻟطو ﻠﺔ.اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت 
  اﻟﻣﺗﻐﯾرة:ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ  
                                                          
 3 ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟ : اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ– ﻧظر ﺎت– ﺗطﺑﯾ  -،  70، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻻﺳ ﻧدر ﺔ، 2991، ص 381.
  58ص  ذ رﻩ،ﻣﺻدر ﺳﺑ   ،واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔأﺳس إﻋداد ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻣﻲ اﻟﺑ ك " 2 
  99ص  ذ رﻩ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑ   ،واﻟﺗطﺑﯾ  رة اﻟﻘدم ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ  ﺷﻌﻼن:إﺑراﻫ م  اﻟﻣﺟد،ﻋﻣرو أﺑو  اﺳﻣﺎﻋﯾﻞ،طﻪ  3 
  07ص  ،0891 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌر ﻲ،دار اﻟﻔ ر  ،اﻟﻘدماﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗدر ب  رة  ﻣﺧﺗﺎر:د و ﺣﻧﻔﻲ ﻣﺣﻣ4 




ﻟﻔﺗرات طو ﻠﺔ  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب  وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗوﻗﯾتو ﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ ﺳرﻋﺎت ﻣﺗﻐﯾرة 
   اﻟﺳﻠﺔ.اﻷرﺿ ﺔ   رة اﻟﻘدم أو 
  اﻟﻘوة:ﺗﺣﻣﻞ  
اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﺎﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻷداء أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار ﺣر ﺎت  ﻓﻲﺑز ﺎدة و  2991 ﻌرﻓﻬﺎ ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟ  
   1.د ﺑدﻧﻲ ﻣﻌﯾن ﻟﻔﺗرات ﻣﺣدودة اﻟزﻣنﻓﻲ ﻓﺗرة طو ﻠﺔ ﻧﺳﺑ ﺎ أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑذل ﻣﺟﻬو 
ﻣﺣﻣد ﺣﺳن  وﻧظرا ﻻرﺗ ﺎ  ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻘوة اﻟوﺛﯾ   ﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ ﻓﻘد أدرج  ﻧوع ﻣن أﻧواﻋﻬﺎ و ﻬذا ﯾﺗﻔ  ﻣﻊ
ﺋم ، و ر  أن ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم داﻣﻊ اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ وﻟ س ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻣﻞﺗﺣﻣﻞ اﻟﻘوة  إدراجﻋﻠﻰ  4891ﻋﻼو  
، وداﺋم اﻻﺣﺗﻛﺎك ﻣﻊ اﻟﻛرة  ﻣﺎ أﻧﻪ داﺋم اﻟﺣر ﺔ و ﻞ ذﻟك ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎك واﻟوﺛب ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﻋﺿﻼت اﻟﻼﻋب اﻟﻌﻣﻞ ﺿد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت طوال اﻟﺗﺳﻌﯾن دﻗ ﻘﺔ ﻟذﻟك ﻓﺗﺣﻣﻞ اﻟﻘوة ﻣﻬم ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم 
  .2ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ ن ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء  ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣ ﺎراة 
 : ﺗﺣﻣﻞ اﻷداء 
ﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ أو اﻷداء اﻟﺣر ﻲ اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺻﺣ ﺢ  ﺄﻧﻪ اﻟﻣ 2991و ﻌرﻓﻪ ﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م 
  ﻧﺳﺑ ﺎ.  ﻔﺎءة وﺣﯾو ﺔ ﻟﻔﺗرة طو ﻠﺔ 
  اﻟﺧﺎص:ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ  طرق - 3-1
إن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﺗﺗﺳم  ﺎﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻛﻞ أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ 
اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﺗرﺗ   ارﺗ ﺎ   ﺑﯾرا  ﺎﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻌﺎم ﻧظرا 
  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ.ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗ ﺎدل 
  .3ﻣن أﻫم اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎص وﺗﻌﺗﺑر طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  وطر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟداﺋر  
  
   اﻟﺗﺣﻣﻞ:ﻟوﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤ د ﻗدرة اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾز و  اﻟﻣظﺎﻫر-4-1
 اﻟﻌﺿﻠ ﺔ.ز ﺎدة دﻓﻊ اﻟدم اﻟﻣﺣﻣﻞ  ﺎﻷﻛﺳﺟﯾن إﻟﻰ اﻟﺧﻼ ﺎ   
 .واﻻﻣﺗداداﻧﺧﻔﺎض ﺳرﻋﺔ دﻗﺎت اﻟﻘﻠب ﻋﻧد اﻟﻼﻋب ﻣﻣﺎ  ﻌطﻲ وﻗﺗﺎ أطول ﻟﻠ طﯾﻧﯾن ﻟﻼﺳﺗرﺧﺎء  
 اﻟﻼﻋب.اﻧﺧﻔﺎض ﺿﻐ  اﻟدم ﻋﻧد  
                                                          
  1 ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟ : اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ – ﻧظر ﺎت – ﺗطﺑﯾ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑ  ذ رﻩ، ص 271  
  2 ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو : ﻋﻠم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑ  ذ رﻩ، ص 001
  3 ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳن ﻋﻼو : ﻋﻠم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف،   11، 0991، ص 581




ﻣﻣﺎ  ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر  ﻣ ﺔ ﻣن  اﻟﻼﻋب،ز ﺎدة ﺳطﺢ اﻟرﺋﺗﯾن وﻣن ﺛم ز ﺎدة اﻟﺳﻌﺔ اﻟﺣﯾو ﺔ ﻋﻧد  
 اﻷﻛﺳﺟﯾن.
ر ﺎت اﻟدم اﻟﺣﻣراء وﻧﺳ ﺔ اﻟﻬ ﻣوﻏﻠو ﯾن ﻓﻲ دم اﻟﻼﻋب ﻣﻣﺎ  ﺳﺎﻋد أ ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﻛﺑر  ﻣ ﺔ  ز ﺎدة ﻋدد  
 اﻷﻧﺳﺟﺔ.ﻣن اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻞ إﻟﻰ 
    1:ﻧظﺎم اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺣﻣﻞ ﻟد  ﻻﻋﺑﯾن  رة اﻟﻘدم 5-1
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  اﻟﺳرﻋﺔ: -2
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳرﻋﺔ ﻣ وﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ،  ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷداء 
  اﻷﺧر .اﻟﺑدﻧﻲ وﺗؤﺛر اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ 
و ﻔﺗرض ﻓﻲ  ﻣﻌﯾﻧﺔ،وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺎم  ﺣر ﺎت ﻓﻲ أﻗﺻﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧ ﺔ ﻓﻲ ظروف 
  .1ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣر ﺎت ﻻ  ﺳﺗﻣر طو ﻼ
و ر  اﻟ ﻌض اﻵﺧر أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟر ﺎﺿﻲ  ﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺎت 
  ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘ ﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ وﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗرﺧﺎء اﻟﻌﺿﻠﻲ. ﻣﺎ ﺑﯾنﻋن اﻟﺗ ﺎدل اﻟﺳر ﻊ اﻟﻌﺿﻠ ﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
ﻧﻬﺎ ﻣﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أداء ﺣر ﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﻗر وﻗت اﻟﺳرﻋﺔ  ﺎ ن ﺗﻌر ﻒ اﻟ ﻌض اﻷﺧر اﻧﻪ  ﻣ و ر  
وﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر   ﻌرﻓﻬﺎ " ﯾ  ر"  ﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أداء ﺣر ﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟ ﺔ ﻣن ﻧوع واﺣد ﻓﻲ  ﻣﻣ ن،
  2أﻗﺻر وﻗت ﻣﻣ ن
  أﻧواع اﻟﺳرﻋﺔ : -1-2
  اﻻﻧﺗﻘﺎل:ﺳرﻋﺔ   -أ
ا  ﻌﻧﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻐﻠب دﺳرﻋﺔ ﻣﻣ ﻧﺔ وﻫن ﻣ ﺎن ﻷﺧر  ﺄﻗﺻﻰ و ﻘﺻد ﺑذﻟك ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل أو اﻟﺗﺣرك ﻣ
  .ﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﻗﺻر زﻣن ﻣﻣ نﻋ
وﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ  ﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺣر ﺎت 
  . اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛررة  ﺎﻟﻣﺷﻲ واﻟﺟر  واﻟﺳ ﺎﺣﺔ واﻟﺗﺟدﯾﻒ
   اﻟﺣر  ﺔ:اﻟﺳرﻋﺔ   -ب
، ﺳرﻋﺔ اﻧﻘ ﺎض ﻋﺿﻠﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﺿﻠ ﺔ ﻋﻧد أداء اﻟﺣر ﺎت  ﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺣر  ﺔ أو ﺳرﻋﺔ اﻷداء  ﻘﺻد
واﻟﺗﻣر ر  اﻻﺳﺗﻼمﻋﺔ ر ذﻟك ﻓﻲ أداء اﻟﺣر ﺎت اﻟﻣر  ﺔ ،  ﺳ  ﺳرﻋﺔ ر ﻞ اﻟﻛرة أو ﺳرﻋﺔ اﻟوﺛب واﻟوﺣﯾدة، 
  أو ﺳرﻋﺔ اﻻﻗﺗراب .
  اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ: ﺳرﻋﺔ-ج
  ﻣﻣ ن. ﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻣﺛﯾر ﻣﻌﯾن ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت  
  ﺳرﻋﺔ اﻷداء : -د
                                                          
   811، ص 4891، ﻣط ﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻐداد، ﻣ وﻧﺎت ﺻﻔﺔ ﺣر  ﺔﻲ ﺣﺳن ﺣﺳن، ﻗﺎﺳﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﺟ ﺎر: ﻗﺎﺳ 1
   181 ص، 4691و0691، اﻻﻧﺟﻠو ﻣﺻر ﺔ، ، ﺣﺳن ﻣﻌوضﺗرﺟﻣﻪ  ﺎﻣﻞ ﺻﺎﻟﺢ، أﺳس اﻟﺗر  ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔر: ﺗﺷﺷﺎرﻟز ﺑﯾو  2




 ﻌرﻓﻬﺎ ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟ ﺻﯾر أﻧﻬﺎ ﺳرﻋﺔ اﻧﻘ ﺎض ﻋﺿﻠﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺿﻠ ﺔ ﻋﻧد أداء اﻟﺣر ﺎت اﻟوﺣﯾدة 
اﻟﻛرة  اء اﻟﺣر ﺎت اﻟﻣر  ﺔ  ﺳرﻋﺔ اﺳﺗﻼم، و ذﻟك ﻋﻧد أدﺔ  ﺳرﻋﺔ ر ﻞ اﻟﻛرة أو ﺳرﻋﺔ اﻟوﺛب ﺳرﻋ
   1أو ﺳرﻋﺔ اﻻﻗﺗراب واﻟوﺛب  وﺗﻣر رﻫﺎ
  اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺳرﻋﺔ :  -2-2
ﻔﺔ اﻟﺳرﻋﺔ وﻣن ﺑﯾن أم اﻟﻌواﻣﻞ ﯾر  اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﻫﻧﺎك  ﻌض اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﻣ ﺔ ﺻ
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
 .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻛو ﻧ ﺔ ﻟﻸﻟ ﺎف اﻟﻌﺿﻠ ﺔاﻟ 
 .اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ 
 .اﻟﻌﺿﻠﻲاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺧﺎء  
 .اﻟﻌﺿﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺧﺎءﻗﺎﺑﻠ ﺔ  
 2.ﻗوة اﻻرادة 
  أﻫﻣ ﺔ اﻟﺳرﻋﺔ :   -3-2
 .داد اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣ ون ﻫﺎم ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﺟواﻧب اﻹﻋ 
 3ﺗﻌﺗﺑر أﺣد ﻋواﻣﻞ ﻧﺟﺎح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ  
، اﻟﻣراﻛزﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗﻣر ر وﺗﻐﯾﯾر وﺗﺿﺢ اﻫﻣ ﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎراة ﻋﻧد ﻣﻔﺎﺟﺄة اﻟﺧﺻم ﻣن ﺧﻼل ﺳرﻋﺔ ا
ﻣﻣﯾزات ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم  وﺗؤ د دراﺳﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺷﺎك اﻟﺣر ﻲ ﻟﻠﻣ ﺎر ﺎت اﻟدوﻟ ﺔ أن اﻟﺳرﻋﺔ  ﺄﻧواﻋﻬﺎ ﻣن
ﻟﻬﺎ أﻫﻣ ﺔ  ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ ،  ﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ م دﻟك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺧطو  اﻟﻬﺟوﻣ ﺔ، ﺣﯾث  ﺳﺎﻫاﻟﺣدﯾﺛﺔ
   PTA4 - أ –ﺳﻔﺎت اﻟطﺎﻗو ﺔ إذ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ز ﺎدة اﻟﻣﺟزون اﻟطﺎﻗو  ﻣن  ر ﺎﺗﯾن وﻓ
  ﻓﺎﻟﺳرﻋﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣﻞ أﻫﻣﻬﺎ:
 ﺳرﻋﺔ اﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻻﻋﺻﺎب )رد ﻓﻌﻞ اﻟﺳرﻋﺔ( 
 ﺳﻣﺔ أو ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺑدﻧﻲ 
 ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻘ ﺎض اﻟﻌﺿﻠﻲ 
                                                          
 1 ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟ ﺻﯾر ﻋﻠﻲ: اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﻧظر ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ ، اﻟﻣ ﺗ ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﺑور ﻓؤاد،2991، ص07
  251،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ذ رﻩ ، ص  ﻋﻠم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼو  :  2 
  302ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ذ رﻩ ،  اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾثﻣﻔﺗﻲ إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد : 3 
  14، ص  0891، اﻻﺳ ﻧدر ﺔ ،  اﻟﻘدم ةاﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ  ر اﻟ ﺎﺳطﻲ :  اﺣﻣد أﻣر ﷲ4 




 اﺣﺗﻛﺎﻛ ﺔ اﻟﻌﺿﻼت 
 اﻟﺑﯾوﻣ  ﺎﻧ ك 
 ﻧوﻋ ﺔ اﻟﺗﻐذ ﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ 
  ﻟﻠﺗﺣﻣﯾﻞ وﻣﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﺔﻣطﺎط ﺔ  
 ﻌد ﻋﻣﻠ ﺔ اﺣﻣﺎء ﺷدﯾدة و ﺟب أن ﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻗﺑﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻓﺎﻟﺗﻣﺎر ن اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﺳرﻋﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻣﺎرس 
أﻣﺎ ﻣﺻطﻠﺢ رد ﻓﻌﻞ  اﻟﺗدر ب وﻣن اﻟﻣﻬم ﻫو اﻻﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗ ﺎر ﻓﺗرة اﻻﺳﺗرﺧﺎء واﻟراﺣﺔ ﻟﻠر ﺎﺿﻲ.
اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ  ﻣ ن أن ﯾوﺻﻒ ﺿﻣن اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ اﻟﻣر  ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر  ﺻورة ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرة 
ﺛﺎﻧ ﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟدﻫﺎ  53.0اﻟﻰ  02.0ﯾر ر ﺎﺿﯾﯾن ﻋﻧﻬﺎ  ﻔﺗرة زﻣﻧ ﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ اﻟﺗدر ب ﺣﯾث  ﻌﺑر ﻟد  اﻟﻐ
  .1ﺛﺎﻧ ﺔ 70.0- 50.0ﻟد  أﺣﺳن اﻟر ﺎﺿﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ﺣدود 
  اﻟﻘوة: -3
 ﻓﻲاﻟﻘوة ﺻﻔﺔ ﺑدﻧ ﺔ أﺳﺎﺳ ﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟر ﺎﺿﺔ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﺗﺣﻘﯾ  اﻻﻧﺟﺎز واﻟﺗﻔوق 
  .ﻺﻧﺟﺎزﻟاﻟﻠﻌب وﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺟﺳﻣ ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ 
  2ﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎ  اﻟر ﺎﺿﻲ وﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﺎﻟو 
أﻣﺎ ": ﻣﺎﺗﻔﯾﻒ" ﻓ ﻌرﻓﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎ ﻗدرة اﻟﻌﺿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺧﺗﻠﻒ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت ﻣن 
 ﻣﺎ ﻧﺟد  ﻞ ﻣن "دو واﻟﺗر" و" ﻫو س" و"ر ﺎن" ﺣﯾث اﻟﻧوع واﻟﻣﻘدار ط ﻘﺎ ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎ  اﻟذ  ﯾزاوﻟﻪ اﻟﻔرد 
ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌر ﻒ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘو  اﻟﻌﺿﻠ ﺔ : أﻧﻬﺎ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﺑذﻟﻪ اﻟﻌﺿﻠﺔ ﻣن ﻗوة ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﺎذﺑ ﺔ 
اﻷرﺿ ﺔ واﻟﻘﺻور اﻟذاﺗﻲ أو ﻗوة ﻋﺿﻠ ﺔ أﺧر ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎﺳب اﻟﻘوة ﻣﻊ اﻟﺣﺟم ، واﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌرض 
ﺟﺔ اﻟﻘوة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻘ ﺎض ، ﺣﺟم اﻟﻌﺿﻠﺔ ، اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ، ﻟﻠﻌظﻠﺔ ، و ﺻﻧﻒ  ﻫو س "  ﺄن در 
   3اﺳﺗﻌداد اﻟﻌﺿﻠ ﺔ و ﻋﻣﻠ ﺔ اﻷ ض .
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  :اﻟﻘوة إﻟﻰ مﺗﻧﻘﺳ اﻟﻘوة:أﻗﺳﺎم -1-3
 اﻟﻘوة اﻟﻘﺻو : 1- 1- 3
 ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻰ ﻗدرة اﻟﻌﺿﻠﺔ  إراد ،ﺗﻌﻧﻰ ﻗدرة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﺗﺎج أﻗﺻﻰ اﻧﻘ ﺎض  وﻫﻲ
و ﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك أن اﻟﻘوة اﻟﻘﺻو  ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗط ﻊ أن ﺗواﺟﻪ  ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ،ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺧﺎرﺟ ﺔ أو 
و ظﻬر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘوة ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺑوﺿﻊ  اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ  ﺑﯾرة ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺎﻟﻘوة اﻟﻘﺻو  
وﻋﻧدﻣﺎ  واﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ،ﻠﻣﺎ  ﺣدث ﻓﻲ  ﻌض ﺣر ﺎت اﻟﺟﻣ ﺎز ﻣﻌﯾن ﻟﻠﺟﺳم ﺿد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﺎذﺑ ﺔ اﻷرﺿ ﺔ ﻣﺛ
ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﻘوة اﻟﻘﺻو  اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣﻰ  ﺎﻟﻘوة اﻟﻘﺻو  
  وﻫذا ﻣﺎ  طﻠ  ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل اﻟﻣﺗﺣر ﺔ،
  : ﺎﻟﺳرﻋﺔاﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة  2-1-3
اﻷﻣر اﻟذ  ﯾﺗطﻠب درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗواﻓ  ﻓﻲ  ر ﻌﺔ،ﺳﺗﻌﻧﻰ ﻗدرة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﺗﺎج ﻗوة  وﻫﻲ
وﺗرﺗ   اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة  ﺎﻟﺳرﻋﺔ  ﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب  واﺣد،دﻣﺞ ﺻﻔﺔ اﻟﻘوة وﺻﻔﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣ ون 
اﻟوﺛب واﻟرﻣﻲ  ﺄﻧواﻋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎب اﻟﻌدو اﻟﺳر ﻊ وﻣﻬﺎرات   ﺄﻟﻌﺎبﺣر ﺎت ﻗو ﺔ وﺳر ﻌﺔ ﻓﻲ أن واﺣد 
  ر ﻞ اﻟﻛرة
  :اﻟﻘوةﺗﺣﻣﻞ  3-1-3
وﻋﺎدة  اﻟﺗﻌب،ﻧﻰ ﻗدرة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣ ﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ وﺗﻌ
و ظﻬر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘوة ﻓﻲ ر ﺎﺿ ﺎت اﻟﺗﺟدﯾﻒ  دﻗﺎﺋ ، 8ﺛواﻧﻲ إﻟﻰ  6ﻣﺎ ﺗﺗراوح ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
 اﻟﺳرﻋﺔ، ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟز ﺎدة ﺣﯾث أن ﻗوة اﻟدﻓﻊ أو اﻟﺷد ﺗؤد  إﻟﻰ ز ﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ  واﻟﺟر ،واﻟﺳ ﺎﺣﺔ 
  وذﻟك ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن ﺗﺣﻣﻞ اﻷداء ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ اﻟﻣﺣددة
  :اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ 4-1-3
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ ﻣن اﻫم اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم، وطﺑ ﻌﺔ اﻟﻠﻌ ﺔ واﻟﺗﻛﺗ ك 
اﻟدﻓﺎﻋﻲ واﻟﻬﺟوﻣﻲ وﻣﻌظم ﻣﻬﺎرات ﻓﻌﺎﻟ ﺔ  رة اﻟﻘدم ﺗﻧﻔذ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ ﻟﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ، ﻟذاك 




ﻣﺳﺗو ، وان ﻓﺗرة  أﻓﺿﻞدﻧ ﺎ ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟر ﺎﺋز اﻻﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟر ﺎﺿﻲ ﺑ
 ﺗدر ب اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ ﻫﻲ ﻓﺗرة اﻻﻋداد اﻟﺧﺎص ﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ 
 ﺄن: اﻟﻣﺛﯾر اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟرﺋ ﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ ﻫو اداء ﺣر ﺔ  رﺿﺎ(و ذ ر )ﻣﺣﻣد 
ر ن، وان ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﻔز و ﻞ ﻟﻌ ﺔ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﻣر ن  ﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا ﻣرﺗ طﺎ   ﻣ ﺔ اﻟﻘوة اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﻣ
ﺗﻛون ﺿﻣن اﻻﻟﻌﺎب واﻟﻔﻌﺎﻟ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ، ان ﻫذﻩ اﻻﻟﻌﺎب ﺗﻧﻔذ  اﻟﻰ اﻟﻘﻔز
  .1اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ  ﺷ ﻞ ﻏﯾر داﺋر  ﻫو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻻداء واﻻﻧﺟﺎز
دﯾد اﻟﻰ اﻟﺻدر ودﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻻﻋﻠﻰ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻣن ﺟﻬﺔ اﺧر  "ان أﻛﺛر اﻟﺗﻣﺎر ن ﺗدر ب اﻟﻘوة ﻣﺛﻞ ﺳﺣب ﺣ
ﻫﻲ ﺗﻣﺎر ن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻌ ﺔ اﻻﺛﻘﺎل، وﻟﻛن ﻻ  ﻣ ن ان ﺗﻠﻐﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎر ن دور اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻣﺎر ن اﺧر  
  2اﻟﺣدﯾد ﺔ واﻻﺣزﻣﺔ اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ وﺗﻣﺎر ن اﻟﻘﻔز اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ" ﻗﻣﺻﺔﻣﺛﻞ اﻻ
ﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﺗواﻓ  اﻟﺣر ﻲ اﻟﻰ درﺟﺔ و ذ ر اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود  ﺄﻧك: "ﯾﺗوﻗﻒ ﻣﺳﺗو  اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ ﻋ
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻘوة  أﺣد ﺑﯾرة، وﺗﻛون اﻟﻘدرة اﻟوظ ﻔ ﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣر ز  
اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ، و رﺟﻊ ذﻟك اﻟﻰ إن اﻻداء ﻟﻠﺣر ﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻌﻠ ﺎ ﻻ  ﺳﻣﺢ اﻻ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧ ﺔ 
ﺣﯾث ﯾﺗم اداء اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧ ﺔ ﻗﺻﯾرة ﺟدا ﯾﺗﻌﯾن ﻗﺻﯾرة ﺟدا ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة، 
  3اﺛﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻞ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻗﺻﻰ ﻣﺳﺗو  ﻗوة ﻣﻣ ن
   اﻟﻘوة: أﻫﻣ ﺔ-2-3
ﻣن أﻧواع أداء اﻟﺟﻬد اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ  ﺎﻓﺔ اﻟر ﺎﺿﺎت وﺗﺗﻔﺎوت ﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ  أ  ﻧوعﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻧﺟﺎز  
 اﻷداء.ط ﻘﺎ ﻟﻧوع 
 ﺣﯾزا  ﺑﯾراواﻟﺗﺣﻣﻞ واﻟرﺷﺎﻗﺔ، ﻟذا ﻓﻲ ﺗﺷﻐﻞ  اﻟﺳرﻋﺔ،ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻷﺧر  ﻣﺛﻞ  
 اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ.ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ 
 .اﻟﺗﻔوق اﻟر ﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟر ﺎﺿﺎتﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣددا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ   
                                                          
 436. ص 8002دار اﻟﻛﺗب واﻟوﺛﺎﺋ .  .د.  ﻐدااﻟر ﺎﺿﻲاﻟﺗطﺑﯾ  اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻧظر ﺎت وطرق اﻟﺗدر ب ﻣﺣﻣد رﺿﺎ إﺑراﻫ م. 1
  536ﻣﺣﻣد رﺿﺎ إﺑراﻫ م. ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر. ص 2
        .7991. اﻟﻘﺎﻫرة. ﻣر ز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر. ﺗدر ب وﻓﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻘوة-ﻧظر ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲاﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود. 3
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ل اﻟﻣ ﺎراة و ﺗﺿﺢ و ر  اﻟ ﺎﺳطﻲ أن اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ ﺗﻠﻌب دورا  ﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻷداء ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم ﺧﻼ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟوﺛب ﻟﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس أو اﻟﺗﺻو ب ﻋﻠﻰ  اﻟﻣواﻗﻒ،ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  اﺣﺗ ﺎج اﻟﻼﻋب
  اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ.وﻋﻧد أداء اﻟﻣﻬﺎرات  ﺎﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،اﻟﻣرﻣﻲ أو اﻟﺗﻣر رات  ﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ  ﺄﻧواﻋﻬﺎ 
ﻣن  ﻔﺎح واﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟﺧﺻم ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة أو  اﻟﻣ ﺎراة ﻣﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺗطﻠب 
   1.اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوزن اﻟﺟﺳم أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة
ﺗﻌد اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠطرف اﻟﺳﻔﻠﻲ واﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ اﻷﻛﺛر 
اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ وﻫﻲ اﻟﻘ ﺎم  ﺣر ﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘوة اﺳﺗﺧداﻣﺎ وﺷﯾوﻋًﺎ ﻓﻲ ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ 
 . 2اﻟﻘﺻو  ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻗﺻﯾرة ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣر ﺔ "
" وأن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘوة ﺿرور ﺔ ﺟدًا ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم وﺗظﻬر ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻬدﯾﻒ اﻟﻘو  اﻟﺳر ﻊ واﻟﻘﻔز 
 .3ﻟﻸﻋﻠﻰ وﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اداء اﻟرﻣ ﺎت اﻟﺟﺎﻧﺑ ﺔ .... "
  اﻟﻌﺿﻠ ﺔ:اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻘوة  – 3-3
 اﻟﻣﺛﺎرة. م اﻷﻟ ﺎف  
 اﻷداء.ﻣﻘطﻊ اﻟﻌﺿﻠﺔ أو اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ  
 اﻷداء.ﻧوع اﻷﻟ ﺎف اﻟﻌﺿﻠ ﺔ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ  
 .اﻟﻌﺿﻠ ﺔاﻟﻘوة زاو ﺔ إﻧﺗﺎج  
 طول وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺿﻠﺔ أو اﻟﻌﺿﻼت ﻗﯾﻞ اﻻﻧﻘ ﺎض  
 درﺟﺔ ﺗواﻓ  اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻷداء  




                                                          
  1 أﻣر ﷲ اﺣﻣد اﻟ ﺳﺎطﻲ: اﻻﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم – ﻣﺻدر ﺳﺑ  ذ رﻩ، ص 98 
 2 اﻟﺧﺷﺎب زﻫﯾر وآﺧرون:  رة اﻟﻘدم، وزارة اﻟﺗﻌﻠ م واﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻞ،  2، 9991، ص23. 
 .  711، ص4991اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ(، اﻻﺳ ﻧدر ﺔ، ﻣط ﻌﺔ اﻟﺗوﻧﻲ،  )واﻷﻟﻌﺎب أﺳس أﻋداد ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم :أﻟﺑ ك  ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻣﻲ 3
  4ﻣﻔﺗﻲ اﺑراﻫ م ﺣﻣﺎد: اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ذ رﻩ، ص 771  




  اﻟﻘوة: ﺗﻧﻣ ﺔ- 4- 3
اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ اﻟﻘﺻو  ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑز ﺎدة  ﻋﻞ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞﺗﺗﻠﺧص أﻫم اﻟطرق 
ﻗوﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷداء اﻟذ  ﯾﺗﺳم ﺑ ﻌض اﻟ  ء، وﻣن أﻫم اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ  ﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب اﻟر ﺎﺿﻲ 
  ﯾﻠﻲ:ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌظﻣﻲ ﻣﺎ 
 ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ.ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ  -1
 ﺑﺎﻟﺮﯾﺎﺿﻲ.ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ واﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﺨﺎص  -2
 ﻓﯿﮭﺎ.ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﻣﺮﺣﻠﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ  -3
  اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟﺗدر  ﺎت اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ:- 5-3
 وﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﻣر، ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﺄﺛﯾرات ﻓﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﺗﺣدث  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗدر  ﺎت اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣؤﻗت
 اﻟﻌﺿﻠ ﺔ.واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اداء ﺗدر  ﺎت اﻟﻘوة 
واﻟﺗﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺧﺗﻔﻲ  ﻌد اداء اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻌﺿﻠﻲ  ﻔﺗرة  ﺎﻟز ﺎدة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟدم اﻟﻣدﻓوع ﻣن اﻟﻘﻠب 
  وﺗﻐﯾر ﺳرﻋﺔ ﺳر ﺎن اﻟدم.
اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﻫو ﻣﺎ  طﻠ  ﻋﻠ ﻪ ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﺗﻛﯾﻒ( واﻟﺗﺄﺛﯾرات أﻣﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرات 
 اﻧﺛرو – ﻣورﻓوﻟوﺟ ﺎاﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺣدث ﻏﺎﻟ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ و ﻣ ن ﺗﻘﺳ ﻣﻬﺎ إﻟﻰ )
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  اﻟﻣروﻧﺔ: -4
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣروﻧﺔ  1-4 
  اﻟﻣﻔﺎﺻﻞ.ﯾﺗﺣرك ﻓ ﻪ اﻟﻣﻔﺻﻞ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻧﻔﺗﺎح اﻟذ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣروﻧﺔ  ﻌﻧﻲ اﻟﻣد  
اﻟﺣر ﻲ ﻟﻠﻣﻔﺎﺻﻞ ﻋﺎﻣﺔ  طﺑ ﻌﺔ  اﻟﻣد و ﺣدد ﯾوﺻﻒ اﻟﻣﻔﺻﻞ  ﺎﻟﻣروﻧﺔ إذا ﻣﺎ  ﺎن ﻣداﻩ اﻟﺣر ﻲ واﺳﻌﺎ 
   2اﻟﻌظﺎم واﻟﻐﺿﺎر ﻒ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺻﻞ، و طول اﻟﻌﺿﻼت واﻷوﺗﺎر واﻷر طﺔ واﻟﻠﻔﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺻﻞ
ﻣد  ﻣﻣ ن ﻟﻠﺣر ﺔ دون أن  ﺧﻼل أوﺳﻊﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣر ك اﻟﺟﺳم أو أﺟزاء  واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺣر  ﺔ  
و ر  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺣر  ﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎت  ﻟﻸر طﺔ، ﺣدث ذﻟك ﺗﻣزق ﻟﻠﻌﺿﻼت أو 
 ﻣﺎ أﻧﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣ وﻧﺎت اﻷداء اﻟﺣر ﻲ أو اﻟﺑدﻧﻲ  اﻟﻛﻣ ﺔ،ﺔ اﻟﻧوﻋ ﺔ أو ﺣ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎ اﻟﺣر ﻲ،اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻷداء 
   ﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ أو اﻟﺳرﻋﺔ أو اﻟﺗﺣﻣﻞ واﻟرﺷﺎﻗﺔ اﻟر ﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻛﺗﺳﺎب وٕاﺗﻘﺎن اﻷداء اﻟﺣر ﻲ.
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  ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ
 ﺗﻧﺑﯾﻬﺎت ﻣر  ﺔ ﻟﻼﻧﻘ ﺎﺿﺎت اﻻراد ﺔ
ﺗﺣﺳﯾن وﺗطو ر اﻟوظﺎﺋﻒ 
ب ، اﻟﺣر ﺔ، ﺗدر اﻟﺗﻧﻔس)
 داﺋر ( 
 اﺧﺗ ﺎرات ﺗﻘﯾ ﻣ ﺔ    أﺛﻘﺎل ﺧﻔ ﻔﺔ
  ﺣﺻﺔ وﻗﺎﺋ ﺔ 




 ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬم  ﻘدر  ﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور ﻟﻠﺳﻣﺎت اﻹراد ﺔ  ﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺛﻘﺔ  ﺎﻟﻧﻔس وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
  .  1اﻟﺻﻔﺎت اﻹراد ﺔ اﻷﺧر  
ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ  اﻟر ﺎﺿﻲ،ﻗدرات  وأوﺳﻊ ﻟﻛﻞواﻟﻣروﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ  ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺣﺳن 
اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت أﺛﻧﺎء اﻟﺗدر ب وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣروﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺗﺷر ﺣ ﺔ ﻣروﻧﺔ ﺣر ﺔ اﻟﻣﻔﺎﺻﻞ وﻣروﻧﺔ 
ﻗﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﻌﺿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗطﺎﻟﺔ واﻟﻣطﺎط ﺔ * و ؤ د اﻟﺑروﻓ ﺳور اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ "ﻣﺎﯾﻧن" أﺳﺗﺎذ ﻋﻠم  *اﻟﻌﺿﻼت. 
ﺎﻣﻞ ﺟوﻫر  ﻷداء اﻟﺣر ﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ وﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻗ ﺔ أن ﺻﻔﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻫﻲ ﻋ ﺎأورو اﻟﺗﻛﻧ ك ﻓﻲ 
ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب و ﻠﻣﺎ  ﺎﻧت اﻟﻣروﻧﺔ  وﻟﻠﻣروﻧﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻹﻧﺳﺎن،ﻣ ﺎﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣر  ﺔ ﻟﺟﺳم 
  2ﻋﺎﻟ ﺔ ﻟد  اﻟﻼﻋب ﺗوﻟدت ﻟد ﻪ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ.
  ﯾﻠﻲ:ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻘﺳ ﻣﺎت ﻟﻠﻣروﻧﺔ ﻣﻣﺎ  :اﻟﻣروﻧﺔ أﻧواع-2-4 
 :اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣروﻧﺔ  - 1-2-4
  اﻟﺣر ﺔ.اﻟﻣد  اﻟذ   ﺻﻞ إ ﻪ ﻣﻔﺻﻞ اﻟﺟﺳم ﺟﻣ ﻌﺎ ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﻣﺔ:
  اﻟﺣر ﺔ.اﻟﻣد  اﻟذ  ﺗﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ  اﻟﺧﺎﺻﺔ:
 اﻟﺳﻠﺑ ﺔ:اﻟﻣروﻧﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑ ﺔ واﻟﻣروﻧﺔ - 2-2-4
اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ " اﻟﻣد  اﻟذ   ﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻣﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺣر ﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻪ ﻫﻲ 
  اﻟﺣر ﺔ.اﻟﻣﺗﺳﺑ ﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣد  اﻟذ   ﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻣﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺣر ﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣر ﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺄﺛﯾر ﻗوة  اﻟﺳﻠﺑ ﺔ:
  ﺧﺎرﺟ ﺔ 
  :ﺔاﻟدﯾﻧﺎﻣ   اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣروﻧﺔ - 3-2-4
 ﻓﯾﻬﺎ.اﻟﻣد  اﻟذ   ﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻣﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺣر ﺔ ﺛم اﻟﺛ ﺎت  اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ:
  اﻟﻘﺻو .ﺗﺗﺳم  ﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣد  اﻟذ   ﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻣﻔﺻﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﺣر ﺔ  اﻟدﯾﻧﺎﻣ   ﺔ:
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  :اﻟﻣروﻧﺔاﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ درﺟﺔ  اﻟﻌواﻣﻞ-3-4
ﻋﻣر اﻟﻼﻋب: ﻣﻌدﻻت اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻣطﺎط ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل ﻋن اﻟ ﺎﻟﻐﯾن وﺗزداد ﻧﺳ ﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﻟد   
 اﻟﺳن.اﻟ ﺎﻟﻐﯾن  ﻠﻣﺎ ﺗﻘدم 
 اﺗﻣﺎﻣﻪ.ﯾؤﺛر اﻻﺣﻣﺎء اﻟﺟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻣطﺎط ﺔ اﯾﺟﺎﺑ ﺎ إذ ﺗزداد ﺑﻧﺳ ﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ  ﻌد  اﻻﺣﻣﺎء: 
 اﻻﻧﺎث أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻣن اﻟذ ور  ﺷ ﻞ ﻋﺎم. اﻟﺟﻧس: 
 اﻟﯾوم.ﺗﻘﻞ اﻟﻣروﻧﺔ واﻹطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻ ﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ أ  ﺗوﻗﯾت آﺧر ﺧﻼل  اﻟﯾوﻣﻲ:اﻟﺗوﻗﯾت  
    1واﻹطﺎﻟﺔ.إﻗﻼل ﻧﺳ ﺔ اﻟﻣروﻧﺔ  إﻟﻰ واﻟﺑدﻧﻲﯾؤد  اﻟﺗﻌب اﻟذﻫﻧﻲ  واﻟﺑدﻧﻲ:اﻟﺗﻌب اﻟذﻫﻧﻲ  
 اﻟرﺷﺎﻗﺔ:-5
   ﺗﻌر ﻔﻬﺎ: 1-5
 ﻻرﺗ ﺎطﻬﺎ راﻧظ اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻣﻔﻬوم وﺗﺣدﯾد اﻟرﺷﺎﻗﺔ، ﻣﻔﻬوم ﺣول  ﺛﯾرة ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﻧﺎك
 ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة  ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌرف ،أﺧر   ﺟﻬﺔ ﻣن واﻟﺗﻘﻧ ﺎت ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺑدﻧ ﺔ  ﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟوﺛﯾ 
 اﻟر ﺎﺿﺎت ﻣﻌظم ﻓﻲ ﻫﺎم ﻋﺎﻣﻞ وﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧﺎﺻر أ ﺿﺎ ﺗﺗﺿﻣن  ﻣﺎ اﻟﻬواء، ﻓﻲ أوﺿﺎﻋﻪ
 .اﻟﺳرﻋﺔ ﻟﻌﻧﺻر  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﺳواء اﻟﻔرد ﺑﻬﺎ  ﻘوم اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺣر ﺎت اﻟﺟﯾد اﻟﺗواﻓ  ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻫﻲ اﻟرﺷﺎﻗﺔ أن اﻟ ﻌض و ر  
 .ﻣﻧﻪ ﻣﻌﯾن ﺑﺟزء أو ﺟﺳﻣﻪأﺟزاء    ﻞ
 ﻋﻣﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻌﺎر ﻒ أﻧﺳب ﻣن(ﻫوﺗز ) ﻘدﻣﻪ اﻟذ  اﻟﺗﻌر ﻒ و ﻌﺗﺑر
 :ﻫﻲ اﻟرﺷﺎﻗﺔ أن ﯾر   إذ اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب
 .اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺣر  ﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺎت إﺗﻘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة :أوﻻ
  2اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻟﺣر  ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات وٕاﺗﻘﺎن ﺳرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة: ﺛﺎﻧ ﺎ
  اﻟرﺷﺎﻗﺔ: أﻫﻣ ﺔ-2-5
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﺳم أو  ﺗﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾراﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ أﻫﻣ ﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺗﻲ  
ﻓﻲ  ﻋدة ﻣﻬﺎراتاﻟﺗوﻗﻒ اﻟﻣ ﺎﻏت أو إدﻣﺎج  اﻟﺳر ﻊ ﺛمأوﺿﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻬواء أو ﻋﻠﻰ اﻷرض أو اﻻﻧطﻼق 
إطﺎر واﺣد أو اﻷداء اﻟﺣر ﻲ اﻟذ  ﯾﺗﺳم  ﺎﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ ظروف ﻣ ﺛﻔﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺗﻐﯾﯾر و ﻘدر  ﺑﯾر ﻣن 
  واﻟﺗواﻓ .اﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ 
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اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟ ﻪ اﻟﺣر ﻲ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ردة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺣر ﻲ و  :ﻟ ﺔﻗﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺗﺎﺗﺗﺿﻣن ﻣ وﻧﺎت اﻟرﺷﺎ 
رة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدﻲ واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾ  اﻟﺣر ﻲ واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺣر ﻲ و ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﺣر واﻟﻣﻘدرة 
 .اﻟر   اﻟﺣر ﻲ وﺧﻔﺔ اﻟﺣر ﺔ
  : أﻧواع اﻟرﺷﺎﻗﺔ-3-5
ﺗﻌدد ﺑدﻗﺔ واﻧﺳ ﺎﺑ ﺔ ﺣر ﻲ ﯾﺗﺳم  ﺎﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻼف واﻟ: وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء واﺟب اﻟرﺷﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -أ
 .وﺗوﻗﯾت ﺳﻠ م
: وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء واﺟب ﺣر ﻲ ﻣﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺗر ﯾب واﻟﺗﻛو ن اﻟﺣر ﻲ اﻟرﺷﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  -ب
 .ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻ ﺔﻟواﺟ 
  : ﻫﻧﺎك أﺳس ﻋﺎﻣﺔ ﺗراﻋﻲ ﻋﻧد ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟرﺷﺎﻗﺔ أﺳس- 4- 5
 ﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ، إذ ﺗﺳﻣﺢ اﻷﺟﻬزة اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗ أن  
  . ﺎﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﺑدرﺟﺔ  ﺑﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗؤد  ﺗﺣت ﻧﻔس اﻟظروف و  ون ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ  اﻟﻣﻬﺎرات ﺣر  ﺔ 
 اﻟرﺷﺎﻗﺔ.ﺿﻌ ﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ 
اﻟﻣر ز  ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم  ﺎﻟرﺷﺎﻗﺔ وﺗطو رﻫﺎ ﯾﻠﻘﻲ ﻋﺑﺋﺎ  ﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ  
 اﻟﺗﻌب.و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤد  ذﻟك إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ 
ﻣﺣددات طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  ﻣن أﻫم اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻧظرا ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟراﺣﺔ  
 .1ﺔ ﻟﻼﻋب ﺣﺗﻰ  ﺳﺗط ﻊ ﺗﻛرار اﻷداءاﻟﻛﺎﻓ 
  اﻟﺑدﻧ ﺔ:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎت -6
 . ﻌﻧﺻر اﻟﺳرﻋﺔ واﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﻘوة : ﯾرﺗ  ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺣﻣﻞ  
 .واﻟرﺷﺎﻗﺔ  ﺎﻟﺗﺣﻣﻞﯾرﺗ   ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر : ﻋﻧﺻر اﻟﺳرﻋﺔ 
 اﻟﻣروﻧﺔ.ﯾرﺗ   ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر  ﺎﻟﺗﺣﻣﻞ واﻟﺳرﻋﺔ و  :ﻋﻧﺻر اﻟﻘوة 
 .وﺳرﻋﺔ اﻷداء وﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﻧﻣ ﺔ ﺗﺣﻣﻞ اﻷداء ﻋﻧﺻر اﻟرﺷﺎﻗﺔ: ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ 
 . ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ واﻟرﺷﺎﻗﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑدرﺟﺔ  ﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧﻣواﻟﻣروﻧﺔ: ﺗؤﺛر و  ﻋﻧﺻر 
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  ﻧﺻﯾب أﺟﻬزة ﺟﺳم اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻞ  اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ
اﻟﻘﻠب واﻟدورة اﻟدﻣو ﺔ 





       ﻗدرة اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌداء اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟطو ﻠﺔ
        اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠر ﺎعاﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠ ﺔ 
        اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌداء اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻘﺻﯾرة
  1( اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧ ﺔ وأﺟﻬزة ﺟﺳم اﻻﻧﺳﺎن10اﻟﺟدول رﻗم )
ﺑﺗﺄﺛﯾر أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ و ؤﺛر  ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر  إن اﻟﺻﻔﺎتوﻣﻣﺎ ﺳﺑ   ﻣ ن اﻟﻘول 













                                                          
اﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔ ﻟﻠﺗدر ب ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ،  ﯾوﺳﻒ ﻻزم  ﻣﺎش وﺻﺎﻟﺢ  ﺷﯾر أﺑو اﻟﺧ  ، اﻷﺳس1
   362ص 0102اﻷردن، 





 ﻌﺗﺑر ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم  ﻐﯾرﻩ ﻣن ﻻﻋﺑﻲ اﻟر ﺎﺿﺎت اﻷﺧر  اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻔرد ﺔ  ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺻﻔﺎت 
ﺗﺗﻌﻠ  ﺑﺗﺧﺻﺻﻪ ﻟﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻪ ر ﺎﺿﻲ ذا ﻣﺳﺗو  ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﺗﻧﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت  ﺑدﻧ ﺔ، وأﺧر  ﻣﻬﺎر ﺔ
  ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﺷﻲء ﺿرور  وﻣﻬم.
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣذ ورة آﻧﻔﺎ أﺳﺎﺳ ﺔ  ﺣﯾث  ﻞ واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺻﻔﺎت ﻓرﻋ ﺔ ﺣﯾث ﻟﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﻣن ﻫذﻩ 
اﻟﺻﻔﺎت ﻟﻛﻲ   ون ﻻﻋ ﺎ ذا  ﻔﺎءة و ﺣﺗﺎج ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم إﻟﻰ ﻫذﻩ  ﻟﺗطو رﻫﺎ،اﻟﺻﻔﺎت وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻣﺎر ن 
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  :ﯾدﺗﻣﻬ 
ﺟب أن  ﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻻﻋﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾم ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ و   رة اﻟﻘد اﻟﻔﻧ ﺔ-ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ طرق اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣ ﺎراة و أﺣ ﺎﻧﺎ ﺗﻛون اﻟﻔ ﺻﻞ ﻟﺣﺳم ﻧ رة اﻟﻘدم و 
اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ أداء ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟذ   اﻟﻣﻬﺎر   اﻻرﺗﻘﺎء  ذﻟكﻟدﻓﺎع واﻟﻬﺟوم و ﻓﻲ اواﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة واﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟر ﺎت اﻟﻣ ﺎر ﺎت  اﻻﺳﺗﺣواذﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ دﻓﺎع اﻟﺧﺻم و   ﺳﺎﻋد اﻟﻼﻋﺑﯾن
  ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻔوز.ت ﻟﺗﺳﺟﯾﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ ﻣن اﻷﻫداف و اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص أﯾﻧﻣﺎ ﺳﻧﺣو 
ت اﻟﺗﻠﻔز ون  ﺎﻟﻌروض اﻟﺷ ﻘﺔ و اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ و اﻟﺣر ﺎت ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ  ﺳﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب أو ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎو 
 ﻌض اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن  اﻣﺗﻼكﻓﻲ اﺟﺗ ﺎز اﻟﺧﺻم أو ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻷﻫداف ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺗوظ ﻔﻬﺎاﻟﻣﻌﻘدة و 
 ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ  ﺎﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة و اﻟﺗﺣ م  ﺑﻬﺎ ﺑﺟﻣ ﻊ أﺟزاء ﺟﺳم اﻟﻼﻋب و ﺑدﻗﺔ و اﻟﻌﺎﻟاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧ ﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺿوء دﻟك ﻓﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ   رة اﻟﻘدم ﻫﻲ  ﻣﺛﺎ ﺔ ﺗﻛﻧ ك اﻟﻼﻋب و  ﺑﺛﻘﺔ ﻣﺗﻧﺎﻫ ﺔ،و ﯾﯾن رﺷﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟ
 ﺎﻟﻛرة و ﻣد  اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺣر  ﺔ و ﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎراة  ﺷ ﻞ ﻣﻧﺎﺳب وﻓﻘﺎ  أداءﻩ
  .1ﻬﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون  رة اﻟﻘدم ﺳواء  ﺎﻧت ﻫدﻩ اﻟﺣر ﺎت  ﺎﻟﻛرة أو ﺑدوﻧ
 
   
                                                          
 .44ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ،اﻟﺗدر ب – رة اﻟﻘدم اﻟﻣﻔﺎﻫ م ﻏﺎز  ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣود:  1




 : ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم1-
 ﻘﺻد  ﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﻞ اﻟﺣر ﺎت اﻟﺿرور ﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤد   ﻐرض ﻣﻌﯾن ﻓﻲ إطﺎر 
  1ﺳواء  ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣر ﺎت  ﺎﻟﻛرة أو ﺑدوﻧﻬﺎ  اﻟﻘدم،ﻗﺎﻧون  رة 
 ﺻورة  إﺗﻘﺎﻧﻬﺎأو  دون أداﺋﻬﺎ ﻧﺷﺎ   رة اﻟﻘدم و ﻔﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ أﺣد اﻟﺟواﻧب اﻟ
ﺗﺗﻣﯾز  رة و  ﺗﻌﻠ ﻣﺎت اﻟﻣدرب اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧططﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة، ﺗﻧﻔﯾذﺟﯾدة ﻻ ﯾﺗﻣ ن اﻟﻼﻋب ﻣن 
ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﺻورة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗطور  اﻷداءﻣﺳﺗو   وﻟﻘد ارﺗﻔﻊ،  ﺛرة ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ وﺗﻧوﻋﻬﺎاﻟﻘدم  
ﯾﺗطﻠب ﺗﻣﯾز ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم  ﺎﻟﻘدرة  اﻟذ  واﻟﻬﺟوﻣ ﺔ اﻷﻣراﻟدﻓﺎﻋ ﺔ  وﺗﻧوع اﻟﺧط طرق اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم. اﻷداءاﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ   رة اﻟﻘدم أﺣد اﻟدﻋﺎﺋم اﻟرﺋ ﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم ﻋن  ﺎﻗﻲ  وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻬﺎرات
ﻟﻠﻣﺷﺎﻫدﯾن  ﺗﺗ ﺢﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﻠﻌ ﺔ ﻣن ﺷﻌﺑ ﺔ  ﺎﻓ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم  ﻣﺎ  اﻷﻟﻌﺎب اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻷﺧر   ﻣﺎ
  .2أﻧواﻋﻬﺎ اﺧﺗﻼفاﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻬﺎرات ﻣن ﻣﺗﻌﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع  ﻣﺷﺎﻫدة 
و ﻌﺗﺑر إﺑراﻫ م ﺣﻣﺎدة " ﺗﻛﻧ ك  رة اﻟﻘدم اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺣر ﻲ اﻟذ    ون  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣﻞ ﻟﻧﺷﺎ  اﻟﻼﻋب 
  .3 ﺎﻟﻛرةو ﺷﻣﻞ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺣر ﺎت ﺑدون اﻟﻛرة و اﻟﻔرد  أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة 
ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻌ ﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ  إطﺎروﻫﻲ ﻗدرة اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻛرة وﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت ﻓﻲ 
ﺔ اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ واﻟﻬﺟوﻣ ﺔ، و ر  " ﻣﺣﻣد ﺣزام وﻣﺣﻣد أﺑو ﯾوﺳﻒ "  ﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎء أﻧﺳب ﺑﻧﺎء اﻟﺧط
اﻟﺣر ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺗﻐﯾر،  ﻣﺎ ﯾﺗ ﺢ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﻌب  رة اﻟﻘدم وﻫو 
  4اﺻﺎ ﺔ ﻣرﻣﻰ اﻟﻔر   اﻟﺧﺻم.
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 اﻟﻘدم:أﻫﻣ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻛرة -2
ﺗدر ب اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﺗﻬدف  ﺻورة أﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﺗﻌﻠ م ﻋﻣﻠ ﺔ اﻷﻋداد اﻟﻣﻬﺎر  ﻟﺗﻌﻠ م و  إن 
ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺣر  ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ا
ﻟﺿﻣﺎن ﻣن اﻟﺿرور  و  ،اﻟر ﺎﺿﻲ ﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻣن اﻹﻧﺟﺎز ﯾﺗﻣ ن اﻟﻼﻋب اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو 
اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت أن  ﻘوم اﻟﻔرد اﻟر ﺎﺿﻲ ﻣن وﻗت ﻵﺧر  ﺄداء إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ و 
ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات ﺗﺣت ظروف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑز ﺎدة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺻﻌو ﺔ ﻋﻣﺎ  ﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
 1ﻟﻠﻣ ﺎراة.
 ﺄن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ ( 5891) ﺷﯾر إﺑراﻫ م ﺻﺎﻟﺢ- 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻣﺎرس، و اﻟﺗﻲ ﺑدوﻧﻬﺎ ﻻ  ظﻬر اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻧوع اﻟﻧﺷﺎ  اﻟر ﺎﺿﻲ 
 ﻣﺳﺗو   وﻟﻘد ارﺗﻔﻊ ،وﺗﻧوﻋﻬﺎاﻟﻘدم   ﺛﯾر ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ  وﺗﺗﻣﯾز  رةﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧططﻲ ﻟﻠﻌب 
اﻟذ   واﻟﻬﺟوﻣ ﺔ اﻷﻣراﻟدﻓﺎﻋ ﺔ  وﺗﻧوع اﻟﺧط اﻷداء ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﺻورة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗطور طرق اﻟﻠﻌب 
  2ﯾﺗطﻠب ﺗﻣﯾز ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم  ﺎﻟﻣﻘدرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟدﻗﯾ 
اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﻬﺎر ﺔ  واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺟﻣ ﻊأن اﻹﻋداد اﻟﻔﻧﻲ  ﺷ ﻪ اﻻﻣﺗﻼك ( 2991) ﻣﺎ  ﺷﯾر ﻋﻠﻲ اﻟﺑ ك- 
  3ﺟﻣﺎﻋﻲ. وﺧﻼل أداءﺎﻟﺷ ﻞ اﻟﻔرد  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  
أن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر  ﺗﻬدف ﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ و  (4891)و ﯾذ ر ﻣﺣﻣد ﻋﻼو  - 
أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ و ﻣن اﻟﺿرور  ﻟﺿﻣﺎن إﺗﻘﺎن   ﻣ ن ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
  ﺄداءاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أن  ﻘوم اﻟﻔرد اﻟر ﺎﺿﻲ ﻣن وﻗت ﻷﺧر 
ﺗﺣت ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑز ﺎدة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺻﻌو ﺔ ﻋﻣﺎ  ﺻﺎدﻓﻪ اﻟﻔرد ﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺣر  ﺔ 
   4اﻟر ﺎﺿ ﺔ .
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ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻬﺎرات  (0891)أﻫﻣ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ   رة اﻟﻘدم ﯾؤ د ﺣﻧﻔﻲ ﻣﺧﺗﺎر  ﻋنو 
اﻟطﺎﻏ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻷول ﻓﻲ ﺗﻣﯾز ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم   ﻞ ﻫدﻩ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ
اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع  ﻟك ﻣن أﺟﻞذﯾﻧدﻓﻌون ﻧﺣو ﻣﻼﻋب  رة اﻟﻘدم و  ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣﺷﺎﻫدﯾنو 
  1.أﻧواﻋﻬﺎ اﺧﺗﻼف ﻣﺷﺎﻫدة أداء اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻬدﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻰ 
  
اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ  أداءاﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ وﺗﻣﯾز  اﺗﻔﺎقأﻧﻪ ﺑدون  (5891) ﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ﺻﺎﻟﺢ إﺑراﻫ م و 
ﻣﺎ  طﻠب ﻣﻧﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة  ﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﺗﻧﻔﯾذاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم  ﺻورة ﺟﯾدة   ون ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم 
  2 ﺷ ﻞ ﺟﯾد. ﻣن اﻷداءﻣﻣﺎ ﻻ  ﻣ ن اﻟﻔر   
  
أن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﻫﻲ ﺟوﻫر ( 5891)إﺑراﻫ م  اﻟﻌﯾﻧﯾن، ﻣﻔﺗﻲ ﻣﺎ ﯾؤ د ﻣﺣﻣد أﺑو 
 اﻟﺗﻧﻔﯾذاﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎر ﺎت ﺑدون أن ﯾﺗﻘن اﻟﻼﻋب أداء ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﺈﻧﻪ ﺳ  ون ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎدرة أﺳﺎﺳ ﺔ  ر ﻧﺎ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗدر ب إذ اﻟﺧططﻲ اﻟﺳﻠ م ﺣﯾث أن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﺗﻣﺛﻞ
 ﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗطﻠب و ﺎﻣﻠﺔ ﺧط  أو واﺟ ﺎت اﻟﻣر ز  ﺻورة  ﺑﯾرة  ﺗﻧﻔﯾذ دون إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻻ  ﺳﺗط ﻊ اﻟﻼﻋب ﻟﻠﻌ ﺔ و 
  . راتن ﯾﺗﻘن ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎﻣن اﻟﻼﻋب اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺗدر ب ﻟﻔﺗرات طو ﻠﺔ ﺣﺗﻰ  ﺳﺗط ﻊ أ
ﺎ ﺗﺗﻣﯾز  رة اﻟﻘدم  ﺷﻌﺑﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، وﻗد ﯾﺗﺳﺎءل اﻟ ﻌض ﻋن أﺳ ﺎب ﻫذا اﻟﻣﯾﻞ  ﻣ
ن اﻟﻣﺷﺎﻫدﯾن ﯾﻧدﻓﻌون ﻧﺣو ﻣﻼﻋب  رة اﻟﻘدم ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﯾاﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟﺎرف ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ واﻟذ  ﯾﺟﻌﻞ ﻣﻼﯾ
  أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
  
  أرﺟﻌوا ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺣب إﻟﻰ:اﻷ ﺣﺎث ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل و   ﻌﻣﻞﻟﻘد ﻗﺎم أﺳﺗﺎذ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟر ﺎﺿﻲ 
اﻷﺧر ، ﻓ رة  ﺛرة اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم، وﺗﻧوﻋﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب  
 .ﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻌب  ﺎﻟﻘدم واﻟﻔﺧذ واﻟﺻدر واﻟرأسو طرق ﻣﺳم اﻟﻘدم ﺗﻠﻌب   ﻞ أﺟزاء اﻟﺟ
 
ب اﻷﺧر   ﺎﻟﺟﻣ ﺎز اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﻋن اﻷﻟﻌﺎﯾﺧﺗﻠﻒ أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ  
، ﻓﻼﻋب اﻟﺟﻣ ﺎز أو أﻟﻌﺎب اﻟﻘو  ﯾﺗﻣرن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات  طر ﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن وأﻟﻌﺎب اﻟﻘو  
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وارﺗ ﺎطﻬﺎ  ﺗﻧوع اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ و ﺛرﺗﻬﺎ،طر ﻘﺔ أـداﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎر ﺎت، أﻣﺎ ﻻﻋب  ر  اﻟﻘدم ﻓﺈﻧﻪ ﻟ
اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻷﺧر   ﺎﻟﺟر  واﻟوﺛب واﻟﺧداع،  ﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ﯾﻧوع ﻓﻲ أداﺋﻪ ﻟﻠﻣﻬﺎرات وﻓﻘﺎ  ﺎﻟﻣﻬﺎرات 
أداﺋﻪ  ﺎﻟﻣﻧﺎﻓس ارﺗ ﺎ  ﺗﺣر ﺎﺗﻪ و ﻣن ﺣﯾث ﻣ ﺎن اﻟﻼﻋب ﻣن اﻟﻣﻠﻌب و  ﻻﺧﺗﻼف ظروف اﻟﻠﻌ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر
 واﻟزﻣﯾﻞ.
ﺗﻐﯾﯾر ﺳرﻋﺗﻪ أو ﻰ ﺗﺗطﻠب  رة اﻟﻘدم أن   ون أداء اﻟﻼﻋب ﻟﻠﻣﻬﺎرات ﺳر ﻌﺎ ودﻗ ﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠ 
 .اﻟوﻗت اﺳﺗﻣرار ﺳ طرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ، وﻓﻲ ﻧﻔسﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻩ ﺟر ﻪ
 
 ﺳﺗﺧدم اﻟﻼﻋب ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻷﺧر  ﯾد ﻪ ﻓﻲ اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة، أﻣﺎ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﻓﻬو  ﺳﺗﻌﻣﻞ  
رﺷﺎﻗﺔ  –و ﻣﺎل اﻷداء اﻟﻣﻬﺎر   ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻗﺔ  – ﻞ أﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ ﻣﺎﻋدا اﻟﯾدﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ 
 ﻧﺔ واﺿﺣﺗﯾن وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻛرة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻬﻲ ﺗﺎرة ﻣﺗدﺣرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟﻬواء.وﻣرو 
 
ﺗﻣﺗﺎز  رة اﻟﻘدم  ﺄن اﻟﻣﺷﺎﻫد ﻻ  ﻣ ﻧﻪ أن ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻲ ﺳ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋب  ﺄداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ  
ﻣﻘدﻣﺎ  ﺎﻟﺗﺣدﯾد أﻧﻪ ﺧﻼف اﻷﻟﻌﺎب اﻷﺧر  ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻣرة اﻟﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻻﻋب  رة اﻟﺳﻠﺔ أو اﻟﯾد ﻣﻌروف 
 ، وﻟﻛن ﻓﻲ ﻣرة اﻟﻘدم ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن اﺣﺗﻣﺎل، ﻫﻞ ﺳﯾﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋبﯾد واﺣدةﺳ ﻘوم  ﺎﺳﺗﻼﻣﻬﺎ  ﺎﻟﯾدﯾن أو ﺑ
؟ ﻫﻞ ﺳ ﺳ طر ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻘدﻣﻪ أو ﻓﺧذﻩ أم  ﺻدرﻩ؟ و ﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻠﻌ ﺔ ﻣ ﺎﺷرة  ﺎﻟﻘدم اﻟ ﻣﻧﻲ أو اﻟ ﺳر  
 ﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎﻫد.أﻛﺛر إﺛﺎرة إذا ﻟﻌﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋب  طر ﻘﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻟﻛﻞ ﺗو 
 
وﻟﻣﺎ  ﺎن ﻣﻠﻌب  رة اﻟﻘدم ﻣﺗﺳﻌﺎ أﻛﺛر ﻣن أ  ﻣﻠﻌب ﻣن ﻣﻼﻋب أ  ﻟﻌ ﺔ أﺧر ، ﻓﺈن ﻣﺟﺎل  
ﺎع اﻟﻣﻠﻌب ﺗﻛون ﺧط  اﻟﻠﻌب اﻟﺗﺣر ﺎت واﻟﻣﻧﺎورات ﻓ ﻪ   ون  ﺑﯾرا، وﻣﻊ  ﺛرة اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﻣﺎ ذ رﻧﺎ واﺗﺳ
 ﻌطﻲ اﻟﻠﻌ ﺔ روﻧﻘﺎ  ب وﻫذاﻣﺟﺎﻻ  ظﻬر ﻗدرات اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻠﻌ وﺗﺑﯾن، ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣﺛﯾرة
 ،واﻟﻛﺑﯾر وأﺻ ﺢ اﻟﺻﻐﯾرﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ أﻧﺣ ﺳ ﺎب اﺳﺗﺣوذت  رة اﻟﻘدمﻟﻬذﻩ اﻻ، وﺟﻣﺎﻻ
    1ﯾرون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻌﺗﻬم واﻟﻠﻌ ﺔ اﻟﺗرو ﺣ ﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬم ﺟﻣ ﻌﺎ وﺳﯾدات،رﺟﺎﻻ 
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ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﻌﻠ م اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﺧﻼل  ن أﻫﻣ ﺔ اﻻﻋداد اﻟﻣﻬﺎر  إ
اﻟﻰ اﻟﻼﻋب اﻟﻰ اﻟدﻗﺔ واﻻﺗﻘﺎن واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ أداء ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ  واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻟﻠوﺻولاﻟﻣ ﺎر ﺎت 
    .1رة اﻟﻘدمﻟﻠﻌ ﺔ  ﺣﯾث  ﺳﺗط ﻊ ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ  ﺻورة اﻟ ﺔ ﻣﺗﻘﻧﺔ ﺗﺣت ظروف اﻟﻣ ﺎراة وﻓﻲ ظﻞ إطﺎر ﻗﺎﻧون ﻟﻌ ﺔ  
اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر   ﻌﻧﻲ  ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ  ﻌﻠم اﻟﻼﻋﺑﯾن أﺳس ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ وﺗﻬدف إﻟﻰ 
اﻻﻧﺳ ﺎﺑ ﺔ واﻟداﻓﻌ ﺔ    ﺄﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت اﻵﻟ ﺔ واﻟدﻗﺔ و وﺻوﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ أو رﺗ ﺔ  ﺣﯾث ﺗؤد
  .ﺞ ﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﻬدأﻓﺿﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺗﺳﻣﺢ  ﻪ ﻗدراﺗﻬم ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾ  
 ﻌد اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر  ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧط  اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻻﻋب  رة اﻟﻘدم ، ﯾﺟب أن 
   نﻟم  ﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إن اﻟﻼﻋب اﻟذ  ﻋداد اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻟﺟواﻧب اﯾﺗﻣﯾز أداءﻩ  ﺎﻟدﻗﺔ، وﻟﻬذا ﯾﺗطﻠب اﻹ
وﻫو أ ﺿﺎ  ﻌد اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺧط  و ﻞ ، و ﺣر ﺎﺗﻪ  طﯾﺋﺔ  داﺋﻪ اﻟﻣﻬﺎر  ﺿﻌ ﻔﺎأإﻋدادﻩ ﺷﺎﻣﻼ   ون 
ﺧطﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرة أو أﻛﺛر، ﻟذا ﻓﺈﺗﻘﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات  ﻌد ﺿرور ﺎ ﻟﻧﺟﺎح ﺧط  اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
، و ﻠﻣﺎ ﺗﻣ ن اﻟﻼﻋب ﻣن ﺿ طﻬﺎ وٕاﺗﻘﺎﻧﻬﺎ  ﻠﻣﺎ ﺗﻣ ن ﻣن اﻟﻘ ﺎم  ﺎﻟواﺟ ﺎت اﻟﺧطط ﺔ  ﺷ ﻞ ﺟﯾد، إذ أن 
اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﺄﺳﻠوب  ﺳ   وﻣﺗﻘن  ﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﻬد وﻋدم أداء اﻟﻣﻬﺎرات 
اﻟﺗﻌب واﻹرﻫﺎق، و ﻌد اﻟﺗدر ب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻔﺗرة طو ﻠﺔ  ﻣ ن ﺗﻌﻠ ﻣﻬﺎ وٕاﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣ ﺎر ﺎت ﺗﺟر ﺑ ﺔ، أﻧﻬﺎ ﺗؤد  
ﺎﻧب آﺧر أﻣﺎم ﺧﺻم و ﺗطﻠب ذﻟك ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﺳﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﻔوق وﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻔوز، وﻣن ﺟ
ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺻورة  ﺎﻣﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻣدرب ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻧﻘﺎ  اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻷداء و ﺿﻊ اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ 
  ﻟﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ .
ﻟﻠوﺻول ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو   ﯾﻬدف اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر  إﻟﻰ إﺗﻘﺎن وﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻠﻌ ﺔ
  . ﻬدف إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔاﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم و  أﺣدﻣﻣ ن،  ﻣﺎ أﻧﻪ  ﻌد 
ﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﻫو ﺗﻛﻧ ك اﻟﻠﻌ ﺔ واﻷداء اﻟذ   ﻘوم  ﻪ اﻟﻼﻋب ﻣﻊ اﻟﻛرة ﻣ ﺎﺷرة أو اﻟﺣر ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤد
  .اﻟﻘر  ﺔ ﻣن اﻟﻛرة
   2ﺎن اﻟﻣﻬﺎراتوﻫو أ ﺿﺎ ﺟﻣ ﻊ أﻧواع اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻐرض اﻟوﺻول  ﺎﻟﻼﻋب إﻟﻰ إﺗﻘ
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   ﻟﻸداء اﻟﻣﻬﺎر   اﻷﺳس- 4
 اﻟﺗﻛﻧ ك. 
 اﻟﺗﻔﻬم  
 اﻟﻠ ﺎﻗﺔ  
 اﻟﺗر ﯾز اﻟذﻫﻧﻲ  
 اﻟﻧظر واﻟﺗﻔ ﯾر  
 اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ  
 داءاﻷ 
   واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻛﻧ ك- 5
؟ أ   ﯾﻒ  ﻣ ن ﻟﻼﻋب أداء اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ وﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس واﻹﺧﻣﺎد ﻫو  ﯾﻒ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻲء اﻟﺗﻛﻧ ك:ـ  أ
  .ﺢ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ا  اﻧﺟﺎز ﻋﻣﻞو ﻘ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ  ﺷ ﻞ دﻗﯾ  وﺻﺣ  واﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة
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 1 ﺣﺳن اﻟﺳﯾد أﺑو ﻋﺑدو: اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر  ﻟﻼﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ذ رﻩ ، ص 14
 ﻣﮭﺎرات ﺑدون اﺳﺗﺧدام اﻟﻛرة ﻣﮭﺎرات ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛرة
 ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة اﻟﺳﯾطرة-2 رﻛﻼت اﻟﻛرة ﺑﺎﻟرﺟل  -1
 اﻟﺗﻣﺎس رﻣﯾﺔ-7
  ﺑﺎﻟﻛرة اﻟﺟري-3  أو اﻟﻣﺣﺎورة اﻟﻣراوﻏﺔ-4
 اﻟﻣواﺟﮭﺔ-5
 اﻟﻛرة ﺑﺎﻟرأس ﺿرب-6
 اﻟﻣرﻣﻰ ﺣراﺳﺔ-8
  :اﻟﺗﻣرﯾرأﺷﻛﺎل اﺳﺗﺧدام اﻟرﻛل
ﻟﻠزﻣﯾل / اﻟﺗﺻوﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻣﻰ/ 
ﺗﺷﺗﯾت اﻟﻛرة/ رﻛﻼت اﻟﺑداﯾﺔ 
  واﻟﺣرة / اﻟرﻛﻧﯾﺔ /اﻟﺟزاء
 ﺑﺑﺎطن اﻟﻘدم -1
 ﺑوﺟﮫ اﻟﻘدم اﻷﻣﺎﻣﻰ -2
 ﺑوﺟﮫ اﻟﻘدم اﻟﺧﺎرﺟﻰ -3
 ﺑوﺟﮫ اﻟﻘدم اﻟداﺧﻠﻰ -4
               اﻟﻛﺗم :  - 1
) اﺳﺗﺧدام اﻷرض 
 ﻋﺎﻣل ﺳﺎﻋد(
  اﻻﻣﺗﺻﺎص-2
 )وﺟﮫ اﻟﻘدم / اﻟﻔﺧذ/ اﻟﺻدر/ اﻟرأس(
  اﻟﻛرة اﯾﻘﺎف-3
 ﺑوﺟﮫ اﻟﻘدم اﻷﻣﺎﻣﻲ -1
 "       "    اﻟﺧﺎرﺟﻲ -2
 اﻟداﺧﻠﻲ"       "     -3
 اﻟﻘدﻣﯾن ﻣﻌﺎ -4
 رﻛل اﻟﻛرة ﺛم اﻟﻣرور -1
 ﻟف اﻟﺟذع  -2
 اﯾﻘﺎف اﻟﻛرة -3
 اﻟﺗﺣرك ﺟﺎﻧﺑﺎ -4
ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣن  -1
 اﻟﺛﺑﺎت
 ﻣن اﻟوﺛب -2
 ﻣن اﻟطﯾران -3
 ﻣﮭﺎرة دﻓﺎﻋﯾﺔ
 اﻟﻣﻛﺎﺗﻔﺔ -1
 ﻗطﻊ اﻟﻛرة -2
ﺑﺎﻟزﺣﻠﻘﺔ )اﻟﺟﺎﻧب/  -3
 اﻟﺧﻠف(
 ﻣﺳك اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ -1
 ﻣﺳك اﻟﻛرة ﻓﻰ أرﺗﻔﺎع اﻟﺻدر أو اﻟﺑطن -2
 ﻣﺳك اﻟﻛرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ أرﺗﻔﺎع اﻟرأس  -3
 أﺑﻌﺎد وﺗﺣوﯾل اﻟﻛرة اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ -4
 أرﺗﻣﺎء ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ -5
 وﺛب اﻟﺣﺎرس ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻟﻣﺳك اﻟﻛرة -6
 دﺣرﺟﺔ اﻟﻛرة -7
 ﺿرﺑﺔ اﻟﻣرﻣﻰ -8
 ﺗﻣرﯾراﻟﻛرة ﺑﺎﻟﯾد  -9
 اﻟﺧداع اﻟذى ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﺣﺎرس - 01
 ﻣﮭﺎرات ﻏﯾر ﺷﺎﺋﻌﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ: 
رﻛل اﻟﻛرة ﺑﺎﻟﻛﻌب/ اﻟﻔﺧذ/ 




 اﻟﺟري وﺗﻐﯾر اﻻﺗﺟﺎھﺎت -1
 اﻟوﺛب  -2
 اﻟﺧداع واﻟﺗﻣوﯾﮫ ﺑﺎﻟﺟﺳم -3
 وﻗﻔﺔ ﻻﻋب اﻟدﻓﺎع -4
 ﻣن اﻟﺛﺑﺎت -1
 ﻣن اﻻﻗﺗراب -2




   رة:اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﺑدون  1-6
داد اﻟﻣﻬﺎر  وٕاﻋدادﻩ ﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﻣواﻗﻒ ﺗﻠﻌب اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﺑدون اﺳﺗﺧدام اﻟﻛرة دورا  ﺎرزا ﻓﻲ اﻹﻋ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺣرك ﺑدون  رة أو اﻟوﺛب ﻋﺎﻟ ﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺷﻐﻞ اﻟﺧﺻم وﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺣﺻول  اﻟﻠﻌب
ﻋﻠﻰ اﻟﻛرات اﻟﻌرﺿ ﺔ او اﻟﻛرات اﻵﺗ ﺔ ﻣن اﻟر ﻼت اﻟر ﻧ ﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑ ﺔ ، أو اﻟﻘ ﺎم  ﺄﺣد ﺣر ﺎت اﻟﺧداع 
ات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﺑدون واﻟﻣﻧﺎورة ﺑدون  رة ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻣراﻗ ﺔ اﻟﺧﺻم و اﻟﻬروب ﻣﻧﻪ ، وﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎر 
 رة ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﺣر ﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﻐرض ﻣﺳﺎﻋدة زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﻟﻠﻘ ﺎم  ﺎﻟدور اﻟدﻓﺎﻋﻲ 
ﺣر ﺎت اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑدون  رة ﻗد ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻻﻋب ﻷﺧر إﻻ واﻟﻬﺟوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن 
  ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ:  أن ﻫﻧﺎك  ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب أن  ﻘوم ﺑﺗدر ب ﻻﻋﺑ ﻪ
 :وﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟر  -1-1-6
 رة اﻟﻘدم ﻟﻌ ﺔ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﺳر ﻌﺔ اﻹ ﻘﺎع وﺗﻣﺗﺎز  ﺎﻟﺗﺣول اﻟﺳر ﻊ ﻣن اﻟدﻓﺎع إﻟﻰ اﻟﻬﺟوم واﻟﻌ س طوال زﻣن 
اﻟﻣ ﺎراة وﻫذا اﻟﻣر  ﺳﺗدﻋﻲ ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن إﯾﺟﺎد اﻟﺟر  واﻟﺗدر ب ﻋﻠ ﻪ، واﻟﺟر  ﺑدون  رة ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم 
اﻟﻘو  ، ﻓﺧطوات ﻻﻋب أﻟﻌﺎب اﻟﻘو  طو ﻠﺔ أﻣﺎ ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم ﻓﺧطواﺗﻪ  ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﺟر  ﻋداء أﻟﻌﺎب
ﻗﺻﯾرة ﻟﻛﻲ  ﺣﺗﻔ  ﺑﺗوازﻧﻪ  ﺎﻻﺳﺗﻣرار  ﺎﻟﺗﺣ م   ﻓﻲ اﻟﻛرة ﻣﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ  ﺳﻬوﻟﺔ، وﺗﺧﺗﻠﻒ 
اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب  ﺎﻟﺟر  ﺑدون  رة ﺳواء  ﺎﻟﺟر   ﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ أو  ﺳرﻋﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ 
، و  ون ﻏﺎﻟ ﺎ ﻫذا اﻟﺗﺣرك ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  ﻐرض اﻟﻠﺣﺎق  ﺎﻟﻛرة واﻟوﺻول م03- م50ﺑﯾن  ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت
  إﻟﯾﻬﺎ ﻗﺑﻞ أن ﺗﺻ ﺢ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺧﺻم .
  :اﻟوﺛب- 2-1-6
 ﻌﺗﺑر اﻟﻼﻋب اﻟذ  ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺛب ﻋﺎﻟ ﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳ ﻪ ذو ﻣﯾزة ﺗﻛﺗ   ﺔ وﺗﻛﻧ   ﺔ أﻓﺿﻞ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﺎﻓس وﺗﺗﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟوﺛب ﻋﺎﻟ ﺎ أﻣﺎم اﻟﻣرﻣﻲ  ﻐرض إﺣراز ﻫدف ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛرة ﻗﺑﻞ 
ﻣرﻣﻲ اﻟﺧﺻم أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣداﻓﻊ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﻬﺎﺟم ﻣن إﺣراز ﻫذا اﻟﻬدف  ﺎﻟوﺛب ﻋﺎﻟ ﺎ ﻣﺳﺎﻓﺔ أﻋﻠﻲ ﻣﻧﻪ 
  .ة  ﺎﻟرأس ﻗﺑﻞ أن ﺗﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓسواﺳﺗﺧﻼص اﻟﻛر 
ﻟﻘدم ﻣﻊ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺳﻠ م واﻟﻬﺑو  اﻟﺳﻠ م و  ون ذﻟك وﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗواﻓر ﻗوة اﻻرﺗﻘﺎء ﻻﻋب  رة ا
أﺛﻧﺎء اﻻرﺗﻘﺎء واﻟوﺛب اﻻرﺗﻘﺎء إﻣﺎ ﺑرﺟﻞ واﺣدة أو ﺑرﺟﻠﯾن ﻣﻌﺎ ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﻋدم ﻣرﺟﺣﺔ اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرة 
ﻷﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ ﻻ  ﻘﻊ اﻟﻼﻋب ﻣن ﺧطﺄ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ إذا  ﺎن ﻗر  ﺎ ﻣن اﻟﻼﻋب اﻟﻣﻧﺎﻓس ، و ﻼﺣ  أن 
ﺟر  أﻓﺿﻞ ﻟﻼﻋب ﻣن اﻟوﺛب ﻣن اﻟﺛ ﺎت وذﻟك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟﻼﻋب اﻟوﺛب ﻋﺎﻟ ﺎ ﻣن اﻻﻗﺗراب واﻟ




اﻷﻓﻘ ﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺟر  وﺗﺣو ﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء واﻟوﺛب ﻋﺎﻟ ﺎ، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب ـﺄن ﯾﻬﺗم 
  ﺑﺗﻧﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة ﻋن طر   ﺗدر  ﺎت اﻟﻣروﻧﺔ واﻹطﺎﻟﺔ و اﻟرﺷﺎﻗﺔ .
 :اﻟﺧداع واﻟﺗﻣو ﻪ  ﺎﻟﺟﺳم-3-1-6
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺟﯾدﻫﺎ اﻟﻼﻋب اﻟﻣداﻓﻊ واﻟﻣﻬﺎﺟم ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻣﻊ 
ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻼﻋب ﻗدرا  ﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ  ﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺟﺳم واﻟﺟذع واﻟرﺟﻠﯾن واﻟﻧظر وﻫذا 
ﺗواﻓ  اﻟﻌﺻﺑﻲ وﻗدرة  ﺑﯾرة اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﻣر ز ﺛﻘﻞ ﺑﯾن اﻟﻘدﻣﯾن واﻟﺗﻣﺗﻊ  ﻘدر  ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ واﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟ
  .1ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺳﻠ م اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ واﻟزﻣن واﻟﻣ ﺎن اﻟذ   ﻘوم  ﻪ اﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء اﻟﺧداع
 : وﻗﻔﺔ ﻻﻋب اﻟدﻓﺎع-4-1-6
 ﻘﻊ ﺗﺗ ﺎﻋد اﻟﻘدﻣﺎن ﻗﻠ ﻼ ﻣﻊ أﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟر ﺑﺗﯾن  ﺣﯾث   ﺣﯾث-ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻲ  و ذﻟك-اﻟدﻓﺎع  ﻘﻒ ﻻﻋب 
ﻟﻸﻣﺎم ﻣﻊ ﺗ ﺎﻋد اﻟذراﻋﯾن ﻗﻠ ﻼ ﻋن اﻟﺟﺳم و ﺳﻣﺢ ﻫذا ﺛﻘﻞ اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻘدﻣﯾن،  ﺣﯾث اﻟﺟذع ﻗﻠ ﻼ 
اﻟوﺿﻊ ﻻﻋب  ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺣرك ﻓﻲ أ  اﺗﺟﺎﻩ أﻣﺎ ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻲ ﻓﯾرﻓﻊ ذراﻋ ﻪ أﻛﺛر ﺟﺎﻧ ﺎ اﺳﺗﻌدادا ﻟﺗﻠﻘﻲ 
ﺗﻪ  ﺎﻟﺗدر ب ﺎﺑﻧﻔس ﻗدر اﻫﺗﻣﺎﻣ وﻣن اﻟﻣﻬم أن ﯾﻬﺗم اﻟﻣدرب ﺑﺗدر ب اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻛرة
      2 ﻋﻠﻰ  ﺎﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ  ﺎﻟﻛرة 
   ﺳﺗﺧدام اﻟﻛرة:ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ  ﺎاﻟﻣﻬ 2- 6
 :اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة1-2-6
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﺎرة اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﺎﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳواء 
وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة ﺗﺗم  ﻌدة طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺧﺗﺎر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب اﻟطر ﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻪ واﻟﺗﻲ اﻟﻣداﻓﻌﯾن أو اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﯾن 
  .ﺎر  واﻟﺧططﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺄد ﺔ اﻟﻣﻬﺎرةﺗﺗﻧﺎﺳب أ ﺿﺎ ﻣﻊ طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻣﻬ
واﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة ﯾﺗطﻠب ﻣﻬﺎرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣن اﻟﻼﻋب ﻟﻠﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟﻛرة واﻟﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺟر  ﺑﻬﺎ ﻣﻊ 
واﻟﻣ ﺎن اﻟذ  ﯾؤد  ﻓ ﻪ اﻟﻣﻬﺎرة وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻗدرا ﻋﺎﻟ ﺎ ﻣن اﻟﺳرﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺳﺎﺳﻪ  ﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ واﻟزﻣن 
  .   ﺎﻟﻛرة  ﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺧﺻماﻻﻧطﻼق ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎ
ن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻻﻋب آﺧر اﻟﻼﻋب ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣ ن ﻣ   ﺎﻟﻛرة اﻻﺣﺗﻔﺎ  ﺑﻬﺎ ﺗﺣت ﺳ طرة وﺗﺗﺿﻣن ﻣﻬﺎرة اﻟﺟر 
ن اﻟﻼﻋب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺳرﻋﺗﻪ ﻓﻲ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺧﺻم  ﺎﻟﻣرور  ﺎﻟﻛرة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻣ
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اﺳﺗﺧدام ﺣر ﺎت ﺟﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺧداع أﺛﻧﺎء اﻟﺟر  وﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة أ ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻠﻌب وﻓردﯾﺗﻪ وﻫﻲ 
  .ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﻓﻧ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﯾﺟب اﻟﺗدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺎﻟﺟد ﺔ
  :اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟ ﺔوﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻬﺎرة 
 رﺻﺔ ﻟﺗﻣر ر اﻟﻛرة ﻟزﻣﯾﻠﻪ اﻟﻣراﻗب ﻣن اﻟﺧﺻم ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﯾد اﻟﻼﻋب أﻣﺎﻣﻪ ﻓ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾر د اﻟﻼﻋب اﻛﺗﺳﺎب ﻣﺳﺎﻓﺔ وﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﺎﻟ ﺔ ﻻ ﯾوﺟد أﻣﺎﻣﻪ ﺧﺻم  ﺣﺎول اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻛرة  
 ﻣﻧﻪ 
ﻣن ﻣ ﺎن ﯾر د ﺳﺣب ﺧﺻﻣﻪ إﻟ ﻪ ﻹ ﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﺗﻐط ﺔ وﻓﺗﺢ ﺛﻐرة ﻓﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾر د اﻟﻼﻋب اﻟﺗﺣرك  
 زﻣﯾﻠﻪ.ﻣﺳﺎﺣﺔ ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻬﺎ 
إذا  ﺎﻧت ﻫﻧﺎك  ﺎﻟﻛرة ﻗدر أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻌطﯾﻞ اﻟﻼﻋب ﺧﺻوﺻﺎ  اﻻﺣﺗﻔﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾر د اﻟﻔر    
 .ﺎﻟ ﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋﺑﯾن  ﺎﻟﺟر   ﺎﻟﻛرةﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧ
  وﻫﻧﺎك ﻣ ﺎد  أﺳﺎﺳ ﺔ ﯾﺟب أن ﯾراﻋﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣر ﺎت ﻣﻧﻬﺎ 
رﻋﺔ اﻟﻼﻋب ﻓﻠن أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﺳﻻ ﯾﺟوز ﻟﻼﻋب اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة إذا  ﺎن ﺑﺈﻣ ﺎﻧﻪ اﻟﺗﻣر ر  ﺣﯾث  
 ﺗﻛون أﻛﺑر ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟﻛرة ﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب اﻟذ  ﯾﺟر   ﺎﻟﻛرة أن  ﻔﺎﺟﺊ ﺧﺻﻣﻪ  ﺎﻟﻣرور  ﺎﻟﻛرة ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب  
 اﻟﻣﻌﺎﻛس * اﻟرﺟﻞ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ * و ﺳرﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻣ ن ﻣن اﻟﻠﺣﺎق  ﻪ وﻗطﻊ اﻟﻛرة 
  :طرق اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة
 .ﻟﻛرة  ﺎﺳﺗﺧدام وﺟﻪ اﻟﻘدم اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﺟر   ﺎ  -أ
 .ﻟﻛرة  ﺎﺳﺗﺧدام وﺟﻪ اﻟﻘدم اﻟداﺧﻠﻲاﻟﺟر   ﺎ  -ب
   .ﻟﻛرة  ﺎﺳﺗﺧدام وﺟﻪ اﻟﻘدم اﻷﻣﺎﻣﻲاﻟﺟر   ﺎ  -ت
 اﻟدﺣرﺟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ: 2-2-6
وﻫﻲ ﻣز ﺞ ﻣن ﺣر ﺎت ﻣﺗﻌددة  ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋب اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة  ﺎﻟﺗﻘدم إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻷداء اﻟﻬﺟوم ﻧﺣو 
اﻟﻣرﻣﻰ اﻟﻔر   اﻟﻣﻧﺎﻓس، وان ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم  ﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺧﺻم ﻋﻧد ﻋدم وﺟود 
ﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻘدم وﺧﻠﺧﻠﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻛرة و ﺣﺗﺎج أ ﺿﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ واﻟﺗﻣو ﻪ أﻣﺎم اﻟﺧﺻم ﻟﻠﺣ
دﻓﺎع ﻓر   اﻟﻣﻧﺎﻓس، ﻓﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺧﻼل اﻟﺣر ﺔ  ﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ أﻣر ﺻﻌب و ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻬم واﻟﻼﻋب 
اﻟذ  ﯾﺗﻘن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة ﻫو اﻟذ   ﺣﺗﻔ   ﺎﻟﻛرة ﺗﺣت ﺳ طرﺗﻪ  ﺣﯾث ﺗﻛون ﺿﻣن ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 




   ﻘوم  ﺎﻟدﺣرﺟﺔ أن  ﻔ ر داﺋﻣﺎ أﺛﻧﺎء  ﺳﺗط ﻊ اﻟﺗﺻرف ﺑﻬﺎ  ﺷ ﻞ ﺳﻬﻞ وﺻﺣ ﺢ، وﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب اﻟذ
اﻟدﺣرﺟﺔ    ﻔ ﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺧﺻم  ﺎﻟﺗظﺎﻫر  ﺎﻟﺗﺣرك ﻧﺣو اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﯾن ﺛم اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﺟﺄة وﺳرﻋﺔ إﻟﻰ 
 1اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر
  واﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻔﻧ ﺔ واﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟدﺣرﺟﺔ ﻫﻲ:
  اﻟﺳ طرة اﻟﻔرد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة-    
  ﺧدع واﻟﻣراوﻏﺔاﻷداء اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻣﻬﺎرة اﻟ-   
  اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ-   
  اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳرﻋﺔ-  
                                                                           2ﻋم ﺗر ﯾز اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﺑﻞ ﻻﺑد ﻣن رﻓﻊ اﻟرأس ﻟرؤ ﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾن- 
 :  ﺎﻟرأسﺿرب اﻟﻛرة 3-2-6
ﯾدﻫﺎ ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﻣن أﻫم اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺔ وﻋﻠﻰ أ  ﻻﻋب أن ﯾﺟإن ﻣﻬﺎرة ﺿرب 
 ﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻼﻋب إذا وﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻋﺗ ﺎر أن اﻟﻛرة ﻻ ﺗﻛون ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟرأس ﻗدﻣﺎ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣداﻓﻌﺎ أو ﻣﻬﺎﺟﻣﺎ
ﻓﻲ اﻷرض ﻟﻔﺗرات طو ﻠﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة، واﻟﻼﻋب اﻟﺟﯾد ﻫو ذﻟك اﻟﻼﻋب اﻟذ   ﺳﺗط ﻊ ﺗوﺟ ﻪ ﺿر ﺎت 
  اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﺗﻌﺎدل ﻗوة ﺻرب اﻟﻛرة  ﺎﻟﻘدم .
  وﺗظﻬر أﻫﻣ ﺔ ﻣﻬﺎرة ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘ :
 .اﻟﻣرﻣﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﻬﺟوماﻟﺗﺻو ب ﻋﻠﻰ  
 .اﻟﺗﻣر ر ﻟﻠزﻣﯾﻞ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻠﻌب 
 ﺗﺷﺗﯾت اﻟﻛرات اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻣﻧت أﻣﺎم اﻟﻣرﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع. 
  :أداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة وﻫذﻩ اﻟﺷرو  ﻫﻲوﻫﻧﺎك ﺷرو  ﯾﺟب أن ﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻼﻋب ﺣﺗﻰ ﯾﺟﯾد و ﺗﻘن 
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺛب ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ 
 .ر ﻣن اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻷداء اﻟﻣﻬﺎرةر  ﺑﯾاﻟﺗﻣﺗﻊ  ﻘد 
 .اﻟﺳﻠ م ﻟﻠﺗﺣرك ﻟﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأساﻟﺗوﻗﯾت  
 .م ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻟﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأساﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻛﺎﻓ ﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﻟﺗﺣﺎ 
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 99-89.ص 9891اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
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  طرق ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس:
 :ﻟﻛرة  ﺎﻟرأس واﻟﻼﻋب ﻣﺗﺻﻞ  ﺎﻷرض: ﺿرب اأوﻻ 
 .ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﻣن اﻟﺛ ﺎت  -أ
 .ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﻣن اﻟﺣر ﺔ  -ب
 :اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس واﻟﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻬواء : ﺿربﺛﺎﻧ ﺎ  
 ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﻣﻊ اﻟوﺛب ﻋﺎﻟ ﺎ  ﺎﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻔرد .  -أ
 ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﻣن اﻟوﺛب ﻋﺎﻟ ﺎ  ﺎﻻرﺗﻘﺎء اﻟزوﺟﻲ.  -ب
 . 1ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس  ﻌد اﻟطﯾران ﺧﻠﻔﻬﺎ  -ت
  : ات ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﻷﻏراض ﺛﻼثﻣﻬﺎر  وﺗﺳﺗﺧدم
ﻔر   اﻟﻣﻧﺎﻓس إﻻ ﻣﺗﻌددة ﻻ  ﻣ ن ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺷﺗﯾت اﻟﻛرة ﻧﺣو ﻣرﻣﻰ اﻟ : وﻫﻧﺎﻟك ﻣواﻗﻒ ﻫﺟوﻣ ﺔاﻟﺗﺳدﯾد 
  ﺿر ﻬﺎ  ﺎﻟرأس 
 .اﻟﺗﻣر ر ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻔر   اﻟواﺣد 
 : ﻓﻬﻧﺎﻟك ﻣواﻗﻒ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﺷﺗﯾت اﻟﻛرة ﻣن أﻣﺎم اﻟﻣرﻣﻲ  ﺿر ﻬﺎ  ﺎﻟرأس.اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣرﻣﻲ اﻟﻔر   
دا ﻧﺣو اﻟﻣرﻣﻲ أو دﻓﺎﻋﺎ ﻟﺗﺷﺗﯾت ﻓ ﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣ ﺎر ﺎت ﺗﺗوﻗﻒ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿر ﺔ رأس ﺻﺣ ﺣﺔ ﺳواء ﺗﺳدﯾ
  اﻟﻛرة أو إﺧراﺟﻬﺎ ﻣن ﺣﻠ  اﻟﻣرﻣﻲ.
  :  ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأساﻟﻣ
  ﺗﻘوم  ﻞ أﺟزاء اﻟﺟﺳم  ﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎرة ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس.
ﺧﻠﻔﺎ ﻣﻊ اﻧﺛﻧﺎء ﺧﻔﯾﻒ ﻓﻲ ﺗﺑدأ ﺣر ﺔ ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس  ﺣر ﺔ اﺳﺗﻌداد ﻪ ﻣن اﻟﺟذع وذﻟك  ﻣﯾﻠﻪ  - 
 .اﻟر ﺑﺗﯾن
ﻟﻣﺎ  ﺎﻧت اﻟﻘوة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺟﺳم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد اﻟرأس ﻟﺿرب اﻟﻛرة ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﻗ ﺔ  - 
ن ﻟﻠداﺧﻞ وﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ، وﻫذا ﯾﺗطﻠب داﺋﻣﺎ ﺳﺣب اﻟذﻗﺗﺣدﯾد ﻗوة اﻟﺿر ﺔ ﻋﻧد ﺿرب اﻟﻛرة ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ
 .ﻋﻧد ﺿرب اﻟﻛرة
                                                          
    711، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،  اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر  ﻟﻼﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدمﺣﺳن اﻟﺳﯾد أﺑو ﻋﺑدو: 1 




، وﺿرب اﻟﻛرة أو ﺧﻠﻔﺎ ﻏب ﻓﻲ ﺗوﺟ ﻪ اﻟﻛرة ﺟﺎﻧ ﺎﺗﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﺳﺗﻣرار  ﺎﻟﺟﺑﻬﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو  ﺎن اﻟﻼﻋب ﯾر  - 
. وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن واﻟﺟﺑﻬﺔ ﺗﺷ ﻞ ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﺑﯾرة ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾدر ﻪ اﻟﻼﻋﺑﯾنﻟم أو ﯾؤذ  ﺎﻟﺟﺑﻬﺔ ﻻ  ﺄ
 ﻣﺳﺗو ﺔ ﻗدر اﻻﻣ ﺎن ﺗﺟﻌﻞ ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟﺟﺑﻬﺔ  ﻣ ن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن ﻣراﻗ ﺔ اﻟﻛرة واﻟﻼﻋﺑﯾن اﻻﺧر ن ﺷ ﻞ
دﻋﻲ اﻟﻣوﻗﻒ اﺛﻧﺎء اﻟﻠﻌب ان  ﺿرب اﻟﻼﻋب اﻟﻛرة ﺑراﺳﻪ ﻟﺗﻣر رﻫﺎ ارﺿ ﺔ ﻟﻠزﻣﯾﻞ ﻓﻲ اﺣ ﺎن  ﺛﯾرة  ﺳﺗ - 
وﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن   ﻐرض اﻟﺗﺳدﯾد اﻻرﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻣﻰ. ﺑرأﺳﻪاو  ﺿرب اﻟﻼﻋب اﻟﻛرة  اﻟ ﻪ ﻋﻧد ﻗدﻣﻪ. ﻟﺗذﻫب
 ب اﻟﻛرة  ﺎﻟﺛﻠث اﻟﻌﻠو  ﻣن اﻟﺟﺑﻬﺔ.اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺟب ان ﺗﺿر 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ  ﻘوم اﻟﻼﻋب  زﻣﯾﻞ.ﻘﺻد اﻟﺗﻣر ر ﻟﻠﺗﺿرب اﻟﻛرة ﺑﺧﻔﺔ ورﻓ    أنﻗد  ﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻣوﻗﻒ  - 
وﻋﻠﻰ  ﻞ  ﺑﻞ ﯾﺗرك اﻟﻛرة ﺗرﺗد ﻣن ﺟﺑﻬﺗﻪ  ﻌد ﻣﻼﻣﺳﺗﻪ ﻣ ﺎﺷرة ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟزﻣﯾﻞ.  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺟذع  ﻘوة.
اﻟﺗدر ب  ﺿر ون اﻟﻛرة  ﺎﻟﺟﺑﻬﺔ  ﺎﺳﺗﻣرار ﻣﻊ ﻋدم ﻏﻠ   أﺛﻧﺎءاﻟﻼﻋﺑﯾن  أن ﻼﺣ  اﻟﻣدرب داﺋﻣﺎ  أنﻓﯾﺟب 
 1ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻠداﺧﻞ واﻟرأسﺗﻛون ﻋﺿﻼت اﻟرﻗ ﺔ ﻣﻧﻘ ﺿﺔ  أنﯾراﻋوا داﺋﻣﺎ  أنﻋﻠﻰ  .أﻋﯾﻧﻬم
 اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة-7
اﻟﻬ ﻣﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ  ﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻛرة ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻼﻋب و  إﺧﺿﺎعو اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻫ 
واﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﺗﺗم ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ  ةوذﻟك ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ  ﺎﻟطر ﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﺣﺳب ظروف اﻟﻣ ﺎرا  اﻟﺧﺻم.
ﻓﺎن اﻟﺳ طرة  اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ.  ذﻟك أواﻟﻣﺧﻔﺿﺔ اﻻرﺗﻔﺎع  أو اﻷرﺿ ﺔاﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت واﻟﻣﺳﺗو ﺎت ﺳواء  ﺎﻧت اﻟﻛرات 
اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﻋب واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  اﻷﺟزاءﻣن ﻐﺔ ﺗوﻗﯾﺗﺎ دﻗ ﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎ ﺔ وﺣﺳﺎﺳ ﺔ  ﺎﻟﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﺗﺗطﻠب 
ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ  ﺣ ﻣﺔ وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻼﻋب  ﺷﻒ ﺟواﻧب  ﺎﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة  ﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﺛم 
واﻟﺗﺣ م  اﻹﺗﻘﺎنﯾؤدﯾﻬﺎ  ﻼ ﻣن اﻟﻣداﻓﻊ واﻟﻣﻬﺎﺟم ﺑدرﺟﺔ  ﺑﯾرة ﻣن إن  ﻣ ن اﻟﻘول  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.  ذﻟكاﻟﻣﻠﻌب 
 اﻟﻛرة ﻟﺳ طرة اﻟﻼﻋب. إﺧﺿﺎع أﻫﻣ ﺔ  ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
  ﺛﻧﺎء اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرةأن ﺗراﻋﻰ أﻣ ﺎدئ ﯾﺟب 
ﻗ ﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة وﻫﻲ ﺿرورة ﺳرﻋﺔ اﺳس ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب اﻧب ﺗ ﻌﻬﺎ اﺛﻧﺎء ﻣ ﺎد  و ﻫﻧﺎك -
  :ﻟك ﯾﺟب ان ﯾﺗ ﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﺣرك ﻟﻠﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة وﻟﻧﺟﺎح ذاﻟ
  ان  ﻘوم اﻟﻼﻋب ﺑوﺿﻊ ﺟﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟﻣ ﺎن اﺳﺗﻘ ﺎل اﻟﻛرة.- 1
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ   ون ﻓﯾﻬﺎ ﻟ س اﻧﺗظﺎر وﺻوﻟﻬﺎ اﻟ ﻪ اﻟﺗﺣرك  ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛرة و - 2
  اﻟﺧﺻم ﻗر ب ﻣن اﻟﻼﻋب.
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اﻟﺗر ﯾز ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻛرة ﻋن طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻣﻊ ﺷدة اﻻﻧﺗ ﺎﻩ و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗوازن اﻟﺟﺳم اﺛﻧﺎء اﻟﺳ - 3
  اﻟﻼﻋب  ﻌد اﻟﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ.
  ﻟﻛرة.ان  ﻘرر  ﺳرﻋﺔ وﻓﻲ وﻗت ﻣ  ر ا  ﺟزء ﻣن اﺟزاء اﻟﺟﺳم ﺳوف  ﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ ا- 4
ﻣﺳطﺢ ﻣن اﻟﺟﺳم ﻟﻠﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة دون ﺣدوث ا  اﺧطﺎء ﻓﻧ ﺔ ﻟﺣظﺔ  أﻛﺑرﺿرورة اﺳﺗﺧدام - 5
  اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة.
اﻟﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ان اﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﺳﻠ م ﻓﻲ ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب ﻗﺑﻞ اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﻠﻛرة و  ﯾﺟب- 6
   ﺎﻟوﻗت اﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراةاﻟﻛرة ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟظروف اﻟﻣﺣ ط ﺔ 
ﻣراﻋﺎة اﺳﺗرﺧﺎء ﺟزء ﻣن اﻟﺟﺳم اﻟذ  ﺳ ﻘوم  ﺎﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺳرﻋﺔ ﺗﺣرك اﻟﻛرة  ﯾﺟب- 7
  اﺛﻧﺎء اﻟﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣن اﻟﻼزم ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺣﺻول اﻟﺧﺻم  أﻛﺛرﻋدم اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻛرة ﻣن اﻟﻼﻋب اﻟذ   ﻘوم  ﺎﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة - 8
 1ﻋﻠﯾﻬﺎ.
 :اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة أﻧواع-1- 7
،  ذﻟك ﻓﺈن ﺳرﻋﺔ اﻟﻛرة أو ﻓﻲ اﻟﻬواء طوال زﻣن اﻟﻣ ﺎراة ﻋﻠﻰ اﻷرضﯾﺟب أن  ﻼﺣ  أن اﻟﻛرة ﻻ ﺗﺳﯾر 
، ﻣ ﺎﻧﻬﺎ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراةو ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﺗﺧﺿﻊ ﻟ ور ﻠﻬﺎ،ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺣﺳب ﻗوﺗﻬﺎ 
وﻟذﻟك  ﻣ ن ﺗﻘﺳ م أﻧواع  اﻻرﺗﻔﺎع،واﻟﻛرات اﻷرﺿ ﺔ واﻟﻛرات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  واﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ،ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻛرات اﻟﻌﺎﻟ ﺔ 
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  أﻧواع اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة    (60ﺷ ﻞ رﻗم)                           
                                                               اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻛرة                                                 اﺳﺗﻼم اﻟﻛرة                 
    ﺗم اﻟﻛرة
    1ﺧﺎرج اﻟﻘدم /أﺳﻔﻞ اﻟﻘدم ﺎطن اﻟﻘدم/      أﻋﻠﻰ اﻟﻔﺧذ/  ن اﻟﻘدم ﺎط / وﺟﻪ اﻟﻘدم اﻷﻣﺎﻣﻲ  وﺟﻪ اﻟﻘدم /   ﺎطن اﻟﻘدم
أﻛﺎﻧت اﻟﻛرة ﻗﺎدﻣﺔ أرﺿ ﺔ أو ، ﺳواء ﻟﻼﻋب ﻓﻲ  ﻞ اﻟﻛرات اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟ ﻪوﺗﺷﺗﻣﻞ اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﺗﺣ م ا
  .ﻧﺻﻒ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻌ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ أو
وﺗرﺟﻊ أﻫﻣ ﺔ اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻼﻋب ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟﻛرة أﺛﻧﺎء 
، ﻣﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أ  ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻟﺟﺳم وﻓﻲ أ  وﺿﻊ ﻟﻠﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻟﻘد اﺻ ﺢ ر ﺎﺗﻪﺣ
ﻧر  اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻵن  اﻟﺣدﯾث، ﻟذﻟك ﺛﯾرا ﻣﻊ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻠﻌب ﻰ و  ﺗم اﻟﻛرة ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷإ ﻘﺎف أ
 ﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳ طرون ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات 
    2اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺻﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺣﺳﺎﺳ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟﻼﻋب ﺣﺗﻰ  ﺳﺗط ﻊ اﻟﺗﺣ م ﻓﯾﻬﺎ.
اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺎﺳ ﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم، اذ اﺗﻘﺎﻧﻬﺎ  ﻣﺛﻞ اﻟﺧطوة  ﺗﻌد
اﻻوﻟﻰ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻼﻋب، وان اﻟﻼﻋب ﻣﻬﻣﺎ ﺗطورت اﻣ ﺎﻧ ﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺧر  ﻻ  ﻌد واﺻﻼ اﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻟﺔ واﻟدﺣرﺟﺔ واﻟﺗﻬدﯾﻒ وﺣﺎﻻت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺟدا اذا ﻟم ﯾﺗﻘن اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻣﻔﺗﺎح ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧﺎو 
اﺧر  ﺗﺣدث اﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎرة. وﺗﻌد ا ﺿﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧط  اﻟﻠﻌب اﻟﻬﺟوﻣ ﺔ واﻟﻔﺎﻋ ﺔ 
ﻻن اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﺗﻌطﻲ ﻟﻼﻋب ﺣر ﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻠﻌب وﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣواﻗﻒ و ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻼﻋب 
اﻟﯾدﯾن ﻟﻠﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻣن اﻟﺣر ﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ  ﺳﻠب  اﻟﻘدرة اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣ م ﻓﻲ اﺟزاء اﻟﺟﺳم ﻋدا
  3اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ﻓﻲ ﻗطﻊ اﻟﻛرة ﻣﻧﻪ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻧﻪ   ﺳب اﻟوﻗت.
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اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷﺳسﻣن  ﻌد ، اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻔر  واﻟﺗﻔﺎﻫم و إن اﻻﻧﺳﺟﺎم 
أن اﻟﻔر   اﻟذ  ﯾﺗﻣ ن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻣن إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻧﺎوﻻت  ﺻورة  اﻻﻧﺳﺟﺎم، ﺣﯾثﺑﯾن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻫﻲ أﺳﺎس ﻫذا 
  زﻋزﻋﺔ دﻓﺎع اﻟﺧﺻم ﻣ ﻧﻪ أداء اﻟﻠﻌب  ﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟ ﺔ و ﺟﯾدة 
اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺳواء  ﺎﻧت  ﺎﻟرأس أو  ﺎﻟﻘدم ور ﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﺷﻲء ﺑﯾن  اﻻﺗﺻﺎلﺗﻌد اﻟﻣﻧﺎوﻻت ﻣن أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت 
 ﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺷﻲء ﯾز د ﺛﻘﺔ  اﻟﻣﻘطوﻋﺔ،ر اﻟﺟﯾدة و ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو  اﻟﻔر   أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧﺎوﻻت ﻏﯾ
 ﺳﺗط ﻊ أن ﯾﺗ ﺎدل اﻟﻼﻋﺑون ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم  اﻟﻼﻋﺑﯾن، وﻻﻋﺑﻲ اﻟﻔر   ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗز دﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎوﻻت اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﺑﯾن 
ﻧوع اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋ ﺔ اﻟﻣﻠﻌب اﻟذ  ﺗﺟر  ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣ ﺎراة  ,واﻟﻛرة ﻣ ﺎﺷرة ﻋن طر   اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ
  ذﻟك اﻟظروف اﻟﺟو ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎوﻻت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟو اﻟﻣﻣطر إﻟﻰ, ﺿﺎف 
ﺗﻧﻔﯾذ  و, ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ أﺳﺎس اﻟﻠﻌب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و ﻫﻲ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل و اﻟر   ﻓﻲ اﻟﺧط  اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ 
ﻧﻬم  ﺷ ﻞ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻧﺎوﻻت إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣد  ﻗدرة و  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻬﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﺎﺣﺔ ﻟﻛون اﻟﻣﻧﺎوﻻت ﻋﺻب اﻟﻠﻌب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻠث اﻟﺳ اﻷداءﺳر ﻊ ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﻬﺟوﻣﻲ  ﻌطﻲ ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن وﺗﺳﺎﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم  ﺳرﻋﺔ  ﺎﺗﺟﺎﻩ ﻫدف اﻟﺧﺻم ,
ﺗﺧدام اﻟﺧداع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﺳ  ﺗﺣﻘ  ذﻟك ﻋن طر   اﻟﻣﻧﺎوﻻتﺣدﯾث ﯾؤ د ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب و اﻟﻠﻌب اﻟو 
 ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ 
  ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗؤﺛر  ﺻورة ﻣ ﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ وﻫﻲ:ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻬﻣﺔ و  ﻫﻧﺎﻟك ﺛﻼث
  اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ 
  أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ  ﺳ طﺔ 
  اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ 
ﺻول ﻋﻠﻰ ﺻم و اﻟﺣوﻋﻧدﻣﺎ  ﺳﺗط ﻊ اﻟﻔر   أداء اﻟﻣﻧﺎوﻻت  ﺻورة ﺳﻠ ﻣﺔ و دﻗ ﻘﺔ ﯾﺗﻣ ن ﻣن اﺟﺗ ﺎز اﻟﺧ
اﻟﻰ اﻟﻬدف  وﺳرﻋﺔ اﻟوﺻولﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟﯾدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧط  اﻟﻠﻌب إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣن اﻟﺟﻬد اﻟذ  ﯾﺑذﻟﻪ اﻟﻼﻋب 
ﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻷن ,وﻟﻠدﻗﺔ اﻫﻣ ﺔ  ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﺎوﻻت وﺗﻣ ن اﻟﻔر   ﻣن اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة و ﻣﻧﺎوﻟﺗ
ﻔﯾذ اﻟواﺟ ﺎت ﺔ ﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻداء اﻟﺟﯾد و ﺗﻧاﻟﻔر   اﻟذ  ﯾﺗﻣ ن  ﻻﻋﺑوﻩ ﻣن أداء اﻟﻣﻧﺎوﻻت ﺑدﻗ




ﻟ ﺔ ﻰ درﺟﺔ ﻋﺎاﻟﻔر د  وﻧزا( وذﻟك  ﻘوﻟﻪ ""إن ﺗﻌﻠم اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ﯾﺟب ان ﺗﻛون ﻋﻠاﻟﺧطط ﺔ ,وﻗد أﻛد )
 ﺟًدا ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ "
ﺔ ﺎ ﺑﻧﺳ اﻟﻬﺟوﻣﻲ ﻓﻧﺟﺎﺣﻬأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻠث اﻟﺳﺎﺣﺔ  %001 إن اﻟﻣﻧﺎوﻻت ﻓﻲ ﺛﻠث اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﻛون آﻣﻧﺔ 
  رة ﺛﻘﺔ  ﺑﯾﯾﺗطﻠب أن   ون اﻟﻼﻋب ذو ﻣﻬﺎرة و ﻓﻲ ﻫدا اﻟﺛﻠث ﻣن اﻟﺳﺎﺣﺔ  ﻌد ﻋﻣﻼ ﺟﯾدا، و  % 52
       :أﻧواع اﻟﻣﻧﺎوﻻت - 1-8      
  اﻻﺗﺟﺎﻩاﻟﻣﻧﺎوﻻت ﺣﺳب  -
  اﻻرﺗﻔﺎعاﻟﻣﻧﺎوﻻت ﺣﺳب  - 
  اﻟﻣﻧﺎوﻻت ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ - 
ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ   ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑ ﻌﺔ اﻟﻔر   وطر ﻘﺔ ﻟﻌ ﻪ واﻟﻛ ﻔ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم إن طﺎ ﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺎوﻻت
، ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻔر   اﻟﺑراز ﻠﻲ اﻟذ  ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓر ﻘﻪ  ﺎﻟﻣﻬﺎرات وم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧ ﻊ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻔر  اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺟ
 ون ، واﻟﻣﺟر ﻧﺟﻠﯾز اﻟﻣﻧﺎوﻻت اﻟطو ﻠﺔ  ﺎﻟﻌﻣ اﻟﻔرد ﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ،  ﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺎوﻻت اﻟﻘﺻﯾرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﻔﺿﻞ اﻻ
 ﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎوﻻت اﻟﻌرﺿ ﺔ اﻟطو ﻠﺔ، و ﺗوﻗﻒ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣﻞ واﻋﺗ ﺎرات ﯾﺟب 
  :ﺎ  ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر وﻧذ ر ﻓ ﻣﺎ  ﺄﺗﻲأﺧذﻫ
 .ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌب 
 .ﻌﻲ اﻟﺧﺻم وطر ﻘﺔ اﻟﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲوﺿﻊ ﻣداﻓ 
 .اﻟﻣوﻗﻒ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻔر   
 .–اﻟﻔرد ﺔ  اﻟﻣﻬﺎرات-إﻣ ﺎﻧ ﺎت وﻗدرات ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻔر    
 .أﻋﺿﺎء اﻟﻔر   اﻟﻣﻧﺎوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣد  اﺗﻘﺎن   
 .ﻣوﻗﻊ اﻟزﻣﯾﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻟﻠﻛرة 
ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ  %08واﻟﻣﻧﺎوﻻت أﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن أ  ﻣﻬﺎرة   رة اﻟﻘدم ﺧﻼل اﻟﻣ ﺎراة، وأن ﻧﺳ ﺔ 
   ﺣﺻﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻋن طر   اﻟﻣﻧﺎوﻻت.
ﺗطو رﻩ وٕاﻧﻬﺎﺋﻪ، واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ﻏﯾر ﺻﺣ ﺣﺔ ﺗؤد  إﻟﻰ   اﻟﻬﺟوم و ﻧﺎﺋﻪ و واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺑد
     1.ﻟﺗﻘدم  ﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫدف اﻟﻔر   اﻟﺧﺻمﻓﻘدان اﻟﻛرة و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿ ﺎع اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ ا
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ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻷﻛﺛر أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم، ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﺗﻌد اﻷﺳﺎس اﻟذ  ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠ ﻪ اﻟﻠﻌ ﺔ 
 ﻣﺎ واﻧﻬﺎ اول ﻣﻬﺎرة  ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﻟﺑدء اﻟﻠﻌب واﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن  ﺎﻗﻲ اﻟﻣﻬﺎرات، ﻓﺈن ﻋﻣﻠ ﺔ 
ﻋﻧد ﺗﺳﻠم اﻟﻛرة ﻣن ﻗﺑﻞ أ  ﻻﻋب ﻓﺈن اﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺿرور ﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻔر   أو اﻟﻔوز  ﺎﻟﻣ ﺎراة ﻷن )
و ﻬذا   ون اﻟﺗﺄﻛﯾد  ﺎن ﻓر ﻘﺎ ﻻ ﯾﺟﯾد  %08اﻟﺣﻞ اﻷول ﻟد ﻪ   ون  ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻛرة اﻟﻰ اﺣد زﻣﻼﺋﻪ و ﻧﺳ ﺔ 
ﻟﻌب اﻟﻣﻧﺎوﻻت اﻟدﻗ ﻘﺔ ﻻ   ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻔوز، )ﻟﻌﻞ أﻫم ﺷﻲء ﯾﻬدم ﻟﻌب اﻟﻔر   أﻛﺛر ﻣن 
ﻻ ﺷﻲء ﯾﺑﻧﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﻟد  اﻓراد اﻟﻔر   ﻗدر اﻟﺗﻣر رات اﻟﺟﯾدة ﺑﯾن اﻟﺗﻣر رات اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ  ﻣﺎ 
اﻟﻼﻋﺑﯾن(.ﺣﯾت ان ﻣﺎ ﻓﺎﺋدة اﻟﻼﻋب ﯾدﺣرج اﻟﻛرة  ﺷ ﻞ ﺟﯾد و ﻻ ﯾﺗﻘن ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻛرة ﻟﻠزﻣﯾﻞ، واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ﻫﻲ 
اﺳرع واﺳﻬﻞ طراﺋ  وﺻوﻻ اﻟﻰ ﻣرﻣﻰ اﻟﺧﺻم وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔر  ، وﻣن اﻷﻫم 
داﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣرﺗدة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﺳر ﻌﺔ وﻣ ﺎﻏﺗﺔ واﻧﻬﺎ ﺗﻌد اﺳﻬﻞ اﻟﻣﻧﺎوﻻت اﺳﺗﺧ
طر ﻘﺔ ﻻﺟﺗ ﺎز اﻟﺧﺻم وﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﻣن إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء دﻓﺎﻋﺎﺗﻪ او ﺳد اﻟﻔراﻏﺎت ﻟﻣﻧﻊ ﻓرص اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ورﻏم ﻣن 
ء اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻪ اﺛﻧﺎء ان ﻫذا اﻟﻧوع  ﻌد ﺳﻬﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة إﻻ أن ﻧﺟﺎﺣﻪ  ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟدﻗﺔ واﻟﺗر ﯾز وٕاﻋطﺎ
 : 1اﻟﺗدر ب ﻻن ﻣﻔﺗﺎح ﻧﺟﺎﺣﻪ  ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
  ﺑدء اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﻼﻋب اﻟذ   ﻣﺗﻠك اﻟﻛرة- 
  ﺧﻠ  ﻓراغ ﻟﻠر ض ﻣن اﻟﻼﻋب اﻟزﻣﯾﻞ- 
  ﺧﻠ  اﺳﻧﺎد ﻣن اﻟﻼﻋب اﻟزﻣﯾﻞ اﻻﺧر- 
  ﻣﺳك اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدم اﻟﺿﻌ ﻔﺔ- 
 :اﻟﻣراوﻏﺔ-9
ﻣﻊ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﻫو  ﺣﺗﻔ   ﺎﻟﻛرة  ﺳرﻋﺔ  ﺧداﻋﻪﻫﻲ ﻓن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺧﺻم و اﻟﻣراوﻏﺔ 
وﻫو ﺳﻼح اﻟﻼﻋب وﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ﻗدﻣ ﻪ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ  ﻌض ﺣر ﺎت اﻟﺧداع اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺟذﻋﻪ أو 
  ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧط  اﻟﻬﺟوﻣ ﺔ اﻟﻔرد ﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ.
ﻣﻬﺎﺟم واﻟﻣداﻓﻊ ﻋﻠﻰ واﻟﻣراوﻏﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺻﻌب اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم، ﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﺟﯾدﻫﺎ اﻟ
ﺣد ﺳواء ﻣن اﺣﺗﻔﺎ   ﻞ ﻻﻋب  ﺄﺳﻠو ﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻣراوﻏﺔ، وﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘ  ذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻼﻋب 
اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ  ذﻟك اﻟﻣﺣﺎورة  ﻘدرة ﺑدﻧ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻞ ﻧﺟﺎح ﻣﻬﺎرة اﻟﻣراوﻏﺔ وﻣن أﻫم اﻟﻘدرات 
  .داء اﻟﻣﻬﺎر  ﻟﻠﻣراوﻏﺔﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻧﺔ وﺳرﻋﺔ اﻟﺣر ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠاﻟﻣرو اﻟرﺷﺎﻗﺔ و 
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وﻓﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراوﻏﺔ أﻗﻞ أﻫﻣ ﺔ ﻣن ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻣر ر واﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻷﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟ ﺎ أﻗﻞ 
، و ﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻟﺗﻣر ر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻒ  ﺎﻟدﻗﺔ واﻟﺳرﻋﺔ  ء وﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣن ﻣﻬﺎرة ا
ﯾوﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋب اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة أن ﯾؤد  ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻣر ر  ﺣر ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟدﻓﺎع اﻟﺿﺎﻏ  ﻣن اﻟﺧﺻم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرة أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻔر   اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻟﻣﺻﯾدة اﻟﺗﺳﻠﻞ  ﺧطﺔ 
اﻟﻼﻋب  واﻗﻒ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻫو إﯾﺟﺎدو ﺻ ﺢ اﻟﺣﻞ اﻷﻣﺛﻞ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟدﯾدة واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓﺎﻋ ﺔ 
     .1ﻟﻠﻣراوﻏﺔ
 :اﻟﻣ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﺧداع اﻟﻧﺎﺟﺢ 
   ﻘوم اﻟﻼﻋب  ﺎﻟﺗﻣو ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓ ﻪ اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﺎﻟ ﺔ  ﻟﻛﻲ
، وﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﺗﻣ ﻧﻪ ﻣن أن  ﺣدد اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺳ ﻘوم ﻓﯾﻬﺎ  ﻌﻣﻞ ﺣر ﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓ  اﻟﺣر ﻲ 
 اﻟﻣطﻠو ﺔ.اﻟﺧداع 
 :ﺧ ﺎر اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﺧداع وﻫﻲإ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد     
  ﺎﻟﺧداع. ﻌد اﻟﺧﺻم ﻋن اﻟﻼﻋب اﻟذ  ﺳ ﻘوم  
 أﻣﺎﻣﻪ.ﻓﻣن اﻟﺳﻬﻞ ﺧداع اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟذ   ﻘﺗرب ﻋدوا أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟواﻗﻒ  اﻟﻣﻧﺎﻓس،ﺳرﻋﺔ  
أﻛﺛر ﻣن   ﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻣ ن ﺧداﻋﻪ  ﻏﯾر اﻟرﺷﯾ  وﻏﯾر اﻟﻣرن  ﻓﻠﻼﻋبرﺷﺎﻗﺔ وﻣروﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓس،  
 اﻟﻣﻣﺗﺎزة.اﻟﻼﻋب ذ  اﻟﻣروﻧﺔ واﻟرﺷﺎﻗﺔ 
   اﻟﺧداع: ﻌض أﻧواع   
م ﻣن اﻟﺧﺻم ﯾﺗظﺎﻫر اﻟﻼﻋب  ﺄﻧﻪ  3- م  2أﺛﻧﺎء ﺟر  اﻟﻼﻋب  ﺎﻟﻛرة وﻋﻠﻰ  ﻌد  اﻟﺧﺎدﻋﺔ:اﻟر ﻠﺔ  
 ﻣﻧﻪ.ﻓﻘ  ﯾﺧﯾﻒ اﻟﺧﺻم ﺣﺗﻰ  ﺳﻬﻞ اﻟﻣرور   ﺿر ﻬﺎ،ﺳ ﻘوم ﺑر ﻞ اﻟﻛرة  ﻘوة وﻟﻛﻧﻪ ﻻ 
 اﻟﺟذع.اﻟﺧداع ﻣﻊ ﻟﻒ  
 ﺛﻧ ﺔ.اﻟﺧداع ﺑﺈ ﻘﺎف اﻟﻛرة ﺛم ﻟﻌﺑﻬﺎ  
اﻟﺧداع ﻋن طر   إﯾﻬﺎم اﻟﺧﺻم  ﺄن اﻟﻼﻋب ﺳ ﻘوم ﺑر ﻞ اﻟﻛرة وﻟﻛﻧﻪ  ﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻟﻌب اﻟﻛرة  ﻣﺷ   
 ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ.اﻟﻘدم أو 
 اﻵﺧر.اﻟﺧداع  ﺎﻟﺗﺣرك ﺟﺎﻧ ﺎ ﺛم ﻟﻌب اﻟﻛرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب  
 اﻟﻛرة.اﻟﺧداع ﻣﻊ ﻟﻒ اﻟﺟذع ﻟﺣﻣﺎ ﺔ  
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  .1ﻣﻊ اﻟﺧداع ﺑﻠﻒ اﻟﺟذعاﻟﺟر  ﻻﺳﺗﻘ ﺎل اﻟﻛرة ﺑ ﺎطن اﻟﻘدم 
 اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ: ﺗﻬدف: اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ-01
 اﻟﻣﻧﺎﻓس.اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻼﻋب اﻟﻣداﻓﻊ اﻟﻛرة ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟم  
 إ ﻌﺎد اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻋﻧﻬﺎ  
 اﻟﻣﻧﺎﻓس.ﺗﺷﺗﯾت اﻟﻛرة ﻗﺑﻞ أن  ﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ  
 اﻟﻣﻧﺎﻓس.ﻗطﻊ اﻟﻛرة ﻗﺑﻞ أن  ﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ  
وٕان ﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﻠﻌب ﺗﺗطﻠب ﻣن ﻻﻋﺑﻲ اﻟﻬﺟوم أن  ﺳﺎﻋدوا ﻓﻲ  اﻟدﻓﺎع،ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ  ﻘوم  ﺎﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﻻﻋﺑو 
  وذﻟك  ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣوذﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة. اﻟدﻓﺎع،
 إﻟﻰ: ﻣ ن ﺗﻘﺳ م أﻧواع اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ أﻧواع اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ:  
: وﻫذا  ﻌﻧﻲ أن اﻟﻼﻋب اﻟﻣداﻓﻊ  ﻘوم ﺑﺈ ﻌﺎد اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟﻣﻬﺎﺟم اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة )اﻟﻛﺗﻒ(اﻟﻣ ﺎﺗﻔﺔ  
ون اﻟﻣ ﺎﺗﻔﺔ ﻣؤﺛرة ﻋﻧدﻣﺎ  ﻘوم اﻟﻼﻋب اﻟﻣداﻓﻊ واﻟﻣﻬﺎﺟم ﻣر زا ﻋﻠﻰ اﻟﻘدم وﻟﻛن ﺗﻛ ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ، طر ﻘﺔ   ﻣ ﺎﺗﻔﺗﻪ
 اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ.
 اﻟﻛرة.ﻗطﻊ  
 اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ  ﺎﻟزﺣﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب أو ﻣن اﻟﺧﻠﻒ. 
  وﻫﻲ:وﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ، وﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟﺟذع ﻋﻧد أداء اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ  وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟﻛﺗﻔﯾن  ﺎﻟﻣ ﺎﺗﻔﺔ اﻟﻘوة:  -أ
 اﻟرﺟوﻟ ﺔ.
وأوﺿﺎع وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻼﻋب اﻟﻣداﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟﺳﻣﻪ  ﺳرﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻣﻘﺗﺿ ﺎت  اﻟرﺷﺎﻗﺔ:  -ب
 اﻟﻛرة.وذﻟك ﻋﻧد اﻟﻛﻔﺎح ﻻﺳﺗﺧﻼص  اﻟﻣﻬﺎﺟم، اﻟﻼﻋب
اﻟﻼﻋب اﻟﻣداﻓﻊ ﻟﻸذ  أو  وﻗد ﯾﺗﻌرض ﺧطر،ﻓﺎﻟﻛﻔﺎح ﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة  اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ:  -ت
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬو ﻻ  ﻔ ر إﻻ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻛرة ﻣن اﻟﺧﺻم  اﻟﻛرة،اﻹﺻﺎ ﺔ ﻋﻧد اﻻﻧﻘﺿﺎض ﻻﺳﺗﺧﻼص 
 اﻟﺑدﻧ ﺔ.ﻣﻬﻣﺎ  ﺎﻧت ﺻﻔﺎﺗﻪ 
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اﻟﺗﺻﻣ م: وﻫذﻩ ﻧﺎﺣ ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ذات أﻫﻣ ﺔ  ﺑر  واﻟﺗﺻﻣ م ﻫﻧﺎ  ﻌﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ   -ث
    1ﺗردد.اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ دون 
  اﻟﺗﻣﺎس:رﻣ ﺔ -11
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﺎرة رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس ذات طﺎ ﻊ ﺧﺎص ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ اﻷداء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذ  ﻧص ﻋﻠ ﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺻراﺣﺔ 
، وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻟرﻣ ﺔ ﻋب اﻟذ   ﻘوم  ﺄداﺋﻬﺎ أن ﯾﺗ ﻌﻬﺎوﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﺷرو  ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻼ
اﻷرض أو ﻓﻲ اﻟﻬواء  ﺄﻧﻪ اﻟﺗﻣﺎس ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺗﺧطت اﻟﻛرة ﺧطﻲ اﻟﺗﻣﺎس ﺧﻼل اﻟﻣ ﺎراة ﺳواء  ﺎﻧت ﻋﻠﻰ 
  .ب ﻟﺗﺻ ﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﻣن ﻣ ﺎن ﺧروﺟﻬﺎﯾﺟب إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﻠﻌ
، وان ﯾواﺟﻪ اﻟراﻣﻲ اﻟﻣﻠﻌب أن ﺗﻠﻌب ﻣن ﻣ ﺎن ﺧروﺟﻬﺎوﻗد ﺣدد اﻟﻘﺎﻧون طر ﻘﺔ أداء طر ﻘﺔ اﻟﺗﻣﺎس ﻓﺎﺷﺗر  
ﻓوق اﻟرأس  ﺎﻻﺳﺗﺧدام ، و ﺟب أن ﺗرﻣﻲ ﻣن رج وﺧﻠﻒ ﺧ  اﻟﺗﻣﺎس وﻣﻼﻣﺳﺔ ﻟﻸرضﻗدﻣ ﻪ ﺧﺎ وأن ﺗﻛون 
، ﺣﯾث ن ﻓﺈن اﻟﻛرة ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻔر   اﻟﻣﻧﺎﻓس، وٕاذا أﺧطﺄ اﻟﻼﻋب ﻟﻠﺷرو  ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧو اﻟﯾدﯾن ﻣﻌﺎ
  .ﺔ اﻟﺗﻣﺎس ﻣن ﻧﻔس ﻣ ﺎن ﺧروج اﻟﻛرةﯾﺑدأ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻌب ﻣرة ﺛﺎﻧ ﺔ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ رﻣ 
ن وٕاذا ﺷﻐﻞ اﻟزﻣﻼء اﻟﻘر ﺑون ﻣن ﻣ ﺎن رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس أﻣﺎﻛﻧﻬم وﻫو ﯾﺗﺣر ون أﺛﻧﺎء اﻟرﻣ ﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻬﯾﺋو 
ﻟزﻣﻼﺋﻬم ﺣﻠول ﻓﻧ ﺔ ﻋدﯾدة  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ  ﻌﺗﺑر اﻟﻼﻋب اﻟذ   ﺳﺗﻠم اﻟﻛرة  ﻌد 
  .إذا  ﺎن ﻫو أول ﻻﻋب ﯾﻠﻣس اﻟﻛرة وﻣ ﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب ﻣﺗﺳﻠﻼرﻣﯾﻬﺎ إﻟ ﻪ ﻣﻬﻣﺎ  ﺎن ﻣﺗوﻗﻌﻪ 
  ﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋب ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺗﻛﺗﺳب رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯾزة ﻟﻌﺑﻬﺎ ﻷ ﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻣ ﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻗوة اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻲ 
        ، وﻣن ﻗوة ﺗراب ﻗﺑﻞ أداء ﻣﻬﺎرة رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎسﻟﻠﺳرﻋﺔ اﻷﻓﻘ ﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟر  ﻣن اﻻﻗاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﺛﻧﺎء أداء اﻟﻣﻬﺎرةﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﺿﻼت وﺣﺳن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣ  ﺎﻧ  ﻲ ﻟﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺟ
ﻋﺿﻼت اﻟ طن واﻟذراﻋﯾن واﻟﺟذع واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻣﻲ اﻟﻣدر ﯾن أن ﺗﻬﺗم  ﺿرورة اﺳﺗﺧدام ﺗدر  ﺎت ﺗﻧﻣ ﺔ 
  اﻟﻛرة ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ طو ﻠﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﻔر   ﻣﯾزة ﺗﻛﺗ   ﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓس.
  
 :ﻧ ﺔ ﻟرﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎساﻟﺷرو  اﻟﻘﺎﻧو  
 ﺗرﻣﻲ اﻟﻛرة ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻣ ﺎن اﻟذ  ﺧرﺟت ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧ  اﻟﺗﻣﺎس. -
 اﻟﻼﻋب ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﻠﻌب ﺑﺟزء ﻣن ﺟﺳﻣﻪ. -
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  .اﻟرأس ﻟﻸﻣﺎم  ﺎﻟﯾدﯾن ﻣﻌﺎ وﻻ ﺗﺳﻘ ﺗرﻣﻲ اﻟﻛرة ﻣن ﺧﻠﻒ  -
    . ﯾن ﻣﻼﻣس ﻟﻸرض ﻋﻠﻰ اﻟﺧ  أو ﺧﻠﻔﻪﺟزء ﻣن  ﻠﺗﻲ اﻟﻘدﻣ -
 :طر ﻘﺔ أداء اﻟﺗﻣﺎس 
 :س ﻣن اﻟﺛ ﺎتاﻟﺗﻣﺎ رﻣ ﺔ-أ
 .رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس واﻟﻘدﻣﺎن ﻣﺗﻼﺻﻘﺗﺎن - 
 .ﺎس واﻟﻘدﻣﺎن ﻣﺗ ﺎﻋدﺗﺎن ﻣﺗﺟﺎورﺗﯾنرﻣ ﺔ اﻟﺗﻣ - 
 .اﻟﺗﻣﺎس ورﺟﻞ أﻣﺎﻣﺎ واﻷﺧر  ﺧﻠﻔﺎ رﻣ ﺔ - 
 :اﻟﺗﻣﺎس ﻣن اﻻﻗﺗراب رﻣ ﺔ- ب
 .رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس ﻣن اﻻﻗﺗراب  ﺎﻟﻣﺷﻲ - 
 .1رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس ﻣن اﻻﻗﺗراب  ﺎﻟﺟر   - 
 :اﻟﻣرﻣﻲ ﺣراﺳﺔ-21
ن اﻟﻠﻌ ﺔ أن ﯾرﺗد  ﻋﺷر ﻻﻋب أﺣدﻫم ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻲ، واﺷﺗر  ﻗﺎﻧو د  ﯾﺗﻛون ﻓر    رة اﻟﻘدم ﻣن اﺣ
أﺧر  وﻫﻲ ﻣﺳك اﻟﻛرة ﺑﯾد ﻪ ، وٕاﻋطﺎﺋﻪ ﻣﯾزة ﻓﻧ ﺔ ز  ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋن  ﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ ﻋن اﻟﻔر  ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻲ 
ﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام  ﺎﻓﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻷﺧر  اﻟﺗﻲ  ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ  ﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ داﺧﻞ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاء،  ﺎﻹﺿﺎ
  .داﺧﻞ اﻟﻣﻠﻌب
ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ ﻋن  ﻘ ﺔ أدوار اﻟﻼﻋﺑﯾن داﺧﻞ اﻟﻣﻠﻌب ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف طﺑ ﻌﺔ  و ﺧﺗﻠﻒ اﻟدور اﻟذ  ﯾﻠﻌ ﻪ
، واﻟدﻓﺎع ﻋن ك اﻟﻛرة ﺑﯾد ﻪ داﺧﻞ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاء، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳرس اﻟﻣرﻣﻰﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ ﺣﺎاﻟﻣﻬﺎرات ا
ﻣرﻣﻰ ﻫو اﻟﻼﻋب اﻟذ   ﻘوم  ﺎﻟدور ، و ﻌﺗﺑر ﺣﺎرس اﻟاﻟﻔر   اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻣن إﺣراز اﻷﻫدافﻣرﻣﺎﻩ  ﻣﻧﻊ 
واﻟﺧططﻲ ، وٕاذا  ﺎن  ﻣ ن إﺻﻼح وﻋﻼج ﻋﯾوب اﻷداء اﻟﻣﻬﺎر  اﻟدﻓﺎﻋﻲ، اﻟﺧ  اﻟدﻓﺎﻋﻲ اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻔر  
، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب إﺻﻼح أﺧطﺎء ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻲ ﻷن ﺧطﺄﻩ   ﻠﻒ اﻟﻔر   ﻋﺑﻲ اﻟﻔر  ﻟﺟﻣ ﻊ ﺧطو  ﻻ
  ﻫدف ﻓﻲ اﻟﻣرﻣﻲ.
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وﻧظرا ﻷﻫﻣ ﺔ ﻣر ز ﺣراﺳﺔ اﻟﻣرﻣﻲ ﻓﺈن أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺗﺧ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ واﻷﻧد ﺔ ﺧﺻﺻت داﺧﻞ أﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧ ﺔ 
اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣر ز  اﻟﻔﻧﻲ ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻ ﺔ اﻷداء اﻟﻣﻬﺎر   واﻻرﺗﻘﺎء  ﻣﺳﺗواﻫمﻣدرب ﻟﺗدر ب ﺣراس اﻟﻣرﻣﻲ 
اﻟﺣﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻔر   ﻟﻧﺟﺎح ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻲ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻣﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﻣﻠﻌب ﯾﺟب أن   ون اﺧﺗ ﺎرﻩ ﻋﻠﻰ 
  .ﺟﺳﻣ ﺔ واﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣﻣﯾزةأﺳﺎس ﻓﻧﻲ ﺳﻠ م ﻣﻊ ﺗﻧﻣ ﺔ  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟ
 اﻟﻣرﻣﻲ:اﻟﻣﻣﯾزات اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎرس      
 .اﻟﻣ ﺎراةأن ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺎدة وﺗوﺟ ﻪ زﻣﻼﺋﻪ أﺛﻧﺎء ﺳﯾر  - 
 .ﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺟرأة واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔسأن ﯾﺗﻣﯾز   - 
 .اﻟﺗوﻗﻊ واﻹدراك واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺳﻠ مأن   ون ﻟد ﺔ ﺣس  - 
 أن ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﻘدرة  ﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺗواﻓ  اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻌﺻﺑﻲ. - 
 .واﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻘوةاﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﻣروﻧﺔ أن ﯾﺗﻣﺗﻊ  ﻘدر  ﺑﯾر ﻣن  - 
ﺳم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻧﺎﺳب طوﻟﻪ ﻣﻊ وزﻧﻪ  581- ﺳم  571أن   ون طو ﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ و ﺗراوح طوﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن  - 
 . ﻎ 08 – ﻎ  07ﺑﯾن  راوح اﻟوزن ﻣﺎ ﺣﯾث ﯾﺗ
 .واﻟﻬﺟوﻣ ﺔ  ﺎﻓﺔ اﻟﺧط  اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ أن   ون ﻣﻠﻣﺎ وﻓﺎﻫﻣﺎ  - 
  1ر   أن ﯾؤد  ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ   ﻔﺎءة ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣﺛﻞ  ﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻔ - 
  :ﺗﻧﻘﺳم ﺣر ﺎت ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ إﻟﻰ :اﻟﻣرﻣﻰاﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﺣﺎرس 
 ﺣر ﺎت ﺑدون  رة   -أ
 .ﺣر ﺎت  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛرة   - ب
 :ﺣر ﺎت ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ ﺑدون  رة  -أ
ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎرس  ﯾﺑدأ: وﺿﻊ اﻻﺳﺗﻌداد ﻫو اﻟوﺿﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذ  وﺿﻌ ﺔ اﻻﺳﺗﻌداد- ﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟوﻗﻔﺔ ا -
ﺿﻊ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ  ، و ﻣﻬﺎرﺗﻪ اﻟﻔﻧ ﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراةاء اﻟﺗﺣرك داﺧﻞ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟزاﺋﻪ ﻷد
ﺗﺣﻔز داﺋم ﻣﺳﺗر ﺢ  ﻣ ﻧﻪ ﻣن اﻟوﺛب واﻻرﺗﻘﺎء واﻻرﺗﺧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن واﻟﺗﺣرك  ﺣر ﺔ ﺳواء ﻟﻸﻣﺎم أو 
 ﻣﯾزة اﻟﺗر ﯾز اﻟﻌﺎﻟﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣ ﺎراة.ﻟﻠﺟﺎﻧب أو ﻟﻠﺧﻠﻒ، وﻫو  ﻌطﻲ ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ 
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إﻟﻰ ﺣر ﺎت دﻓﺎﻋ ﺔ ﺗﻧﻘﺳم ﺣر ﺎت ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ  ﺎﻟﻛرة  ﺳﺗﺧدام اﻟﻛرة:ر ﺎت ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ  ﺎﺣ –ب 
  :وﺣر ﺎت ﻫﺟوﻣ ﺔ
 :اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ اﻟﺣر ﺎت -
  ﺎﻟﯾدﯾن.إﻣﺳﺎك اﻟﻛرة اﻟﻣواﺟﻬﺔ  
 اﻟﻛرة.اﻻرﺗﻣﺎء ﻟﻣﺳك  
 دﻓﻊ اﻟﻛرة  ﺿر ﻬﺎ  ﺎﻟﻘ ﺿﺔ أو اﻟﻘ ﺿﺗﯾن إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻣﻠﻌب. 
 اﻟﻌﺎرﺿﺔ.ﺗﺷﺗﯾت اﻟﻛرة ﺑﺟوار اﻟﻘﺎﺋم أو ﻓوق  
  ﺎﻟرﺟﻞ.ﺗﺷﺗﯾت اﻟﻛرة  
 اﻟﻬﺟوﻣ ﺔ:اﻟﺣر ﺎت  - 
 اﻷﺳﻔﻞ.دﺣرﺟﺔ اﻟﻛرة ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣن  
 اﻷﻋﻠﻰ.رﻣﻲ اﻟﻛرة  ﺎﻟﯾد ﻣن  
  ﺎﻟﻘدم.ﺿرب اﻟﻛرة  
   اﻟﻣرﻣﻰ:ﺗوﺻ ﺎت ﻟﺣﺎرس 
 اﻟﻛرة.ﻋﻧد ﻣﺳك اﻟﻛرة ﻣن ﻗﺑﻞ ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ ﯾﺟب أن   ون ﺟﺳﻣﻪ ﺧﻠﻒ  - 
  اﻟﺳﺎﺣﺔ.ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﺳك اﻟﻛرة واﻟﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺗطﻠﻊ واﻟﻧظر إﻟﻰ  -
                             اﺳﺗﺧدام  ﻠﺗﻲ اﻟﯾدﯾن ﻓﻲ  ﺳك اﻟﻛرة ﻟﻠﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋدم ﺿ ﺎﻋﻬﺎ.ﯾﺟب  -
  1ﯾﺟب أن ﺗﻛون  ﻠﺗﺎ ﯾد ﻪ ﺧﻠﻒ اﻟﻛرة ﺛم ﻧﺳﺣب إﻟﻰ اﻟﺻدر وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﻛرات اﻷرﺿ ﺔ أو اﻟﻌﺎﻟ ﺔ - 
 :أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ-31
أن ﯾﺗﺣﻘ  إﻻ إذا  ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻔوز ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم، وﻫذا اﻟﻬدف ﻻ  ﻣ ﻧﻪﻣن أﻫم أﻫداف اﻟﻔر   ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم 
أﺗﻘن ﺗطﺑﯾ  اﻟﺧط  اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ واﻟﻬﺟوﻣ ﺔ   ﻔﺎءة واﯾﺟﺎﺑ ﺔ ، وﻫذﻩ اﻟﺧط  ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ 
وﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻷﺳﺎس اﻟذ  ﯾرﺗﻛز ﻋﻠ ﻪ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ و ﺗﺧﻠﻰ أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ 
 رة اﻟﻘدم وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ دﻩ ﺛﺎﻣر ﻣﺣﺳن ﺣﯾن  ﻘول : " إن ﻣﺟﻬودات اﻟﻔر   اﻟﻬﺟوﻣ ﺔ ﺗﺗر ز ﻓﻲ ﻟﻼﻋﺑﻲ 
ﻓﻌﺎﻟ ﺔ واﺣدة ﻫﻲ إدﺧﺎل اﻟﻛرة ﻓﻲ اﻟﻬدف و دون ﻫذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻻ  ﻣطن ﻟﻠﻔر   أن  ﺣﻘ  اﻟﻔوز ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم 
اﻟﻼﻋب ﻟﻠﻣﻬﺎرات ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣ ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺎت اﻟﺗﻛﺗ   ﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣؤد  ﻫذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ " إن ﺗﻌﻠم 
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اﻷﺳﺎﺳ ﺔ  ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺧﻠ  ظروف ﺟﯾدو ﻟﻠﻌب و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠ  ﻓرص ﻟﻠﺗﺳﺟﯾﻞ ﺗﻛون اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺣﺻول 
      1ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة 
 ﻫﻲ ﻋﻣﺎ اﺷراﻗﺎ أﻛﺛر و ﺻورة أﻓﺿﻞ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﺗوﻗﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ اﻷﻟﻌﺎب إﺣد  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘدم  رة ﻟﻌ ﺔ أن
 ﺗطور ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ واﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟداﺋم ﺗطورﻫﺎ  ﺳﺑب وذﻟك اﻟﻬﺎو ﺔ، اﻟﻔرق  ﻋﻧد وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻵن ﻋﻠ ﻪ
  اﻟﻠﻌب ﺧط  و ذا اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻷداء ﺷ ﻞ
اﻟﺗدر ب اﻟﺷﺎق ﻋﻠﻰ اﺗﻘﺎن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  طﺑ ﻌﺔ اﻟﻠﻌ ﺔ وﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻋن  ﺧﻼل ﻣن اﻻ  ﺄﺗﻲ ﻻ وﻫذا
   ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗدر  ﺎت اﻟﻣر  ﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺳواء اﻟﻣﻬﺎر ﺔ )اﻟﺗﻘﻧ ﺔ( و ) اﻟﺧطط ﺔ( ﺳﻌ ﺎ وراء ﺗﺣﻘﯾ  طر 
  اﻓﺿﻞ اﻟﻧﺷﺎ  اﻟﺣر ﻲ ﻟﻠﻌ ﺔ.
إذا ﻓﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻘﻧ ﺔ وأداﺋﻬﺎ  ﺎﻟﺷ ﻞ اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺟﻣﯾﻞ ر ن ﻣن أر ﺎن اﻟﻼﻋب اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ 
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ﻓﺑدون إﺟﺎد اﻟﻼﻋب اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻻ  ﻗدم،إن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺔ  رة 
ﻣﺎ  ﺻﺎدﻓﻧﺎ و ﺛﯾرا  اﻷﻛﻣﻞ، ﺳﺗط ﻊ أن ﯾﻧﻔذ اﻟﺧط  )اﻟﺗﻛﺗ ك(، أو  ﻘوم ﺑواﺟ ﺎت ﻣر زة ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ 
واﻟﻠ ﺎﻗﺔ ﻓﻬﻧﺎك  ﻼ ﺷك اﻟﺧط   اﻷﺳﺎﺳ ﺔ،ﻣ ﺎر ﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻻن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻻ ﯾﺟﯾدون أداء اﻟﻣﻬﺎرات 
  وﻟﻛن اﻟﻣﻬﺎرات ﺗ ﻘﻰ داﺋﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم. اﻟﺑدﻧ ﺔ،
إن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﺗﻌﻧﻲ "  ﻞ اﻟﺣر ﺎت اﻟﺿرور ﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤد  ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون 
   1ﻧﻬﺎ"و  رة اﻟﻘدم، ﺳواء  ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣر ﺎت  ﺎﻟﻛرة أو ﺑد
ﺣث  ﺄن ﺗدر  ﺎت اﻟﻣﻼﻋب اﻟﻣﺻﻐرة ﺗؤﺛر إﯾﺟﺎ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ إذ ﺗﺑﯾن أن ﺗﻠك اﻟﺗدر  ﺎت و ر  اﻟ ﺎ
واﺳﺗﻘرار ﺗﺳﻣﺢ  ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌدﯾدة ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠ  ﺗﻛرارات ﻣؤﺛرة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺛ ﺎت 
ﻟذ   ﻌد ﻣن اﻟﺣر  ﺔ ﻟد  اﻟﻼﻋب،  ﻣﺎ أن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗدر  ﺎت ﺗﻌد ﻣن أﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت وا اﻟﻣﻬﺎرات
  أﻓﺿﻞ أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺛﺎرة ﻧﺷﺎ  اﻟﻼﻋﺑﯾن.
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  اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا ﻊ 
   رة اﻟﻘدم
 





اﻟﻘد ﻣﺔ أﺷ ﺎﻻ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم اﻟﺣﺎﻟ ﺔ. ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ واﻟر ﺎﺿﺔ،  ﻋرﻓت ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺣﺿﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺻور
 اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا وﺷﻌﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺗﺧطﻰ ﺟﻣ ﻊ ﺣدود اﻟﺟﻧس واﻟﻌﻘﯾدة، اﻟﺗﻲ أﺻ ﺣت
اﻷﻋﻣﺎر، ﯾﺟر   واﻟﺻﻐﺎر ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒﻓﺎﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻧﻔذ إﻟﻰ أﻋﻣ  ﻋواطﻒ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر، وأﻋﺟب ﺑﻬﺎ اﻟﻛ ﺎر 
 ﺷﻐﻒ. وﻫﻲ أﻛﺛر ﻣﺎ ﺗﺷرﺋب  ﻋﺷﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋروﻗﻬم ﻣﺟر  اﻟدم.  ﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ  ﻣﺗﻌﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ، و ﺗﺗﺎ ﻌون أﺧ ﺎرﻫﺎ
أﺻ ﺢ  ﻌﺗﺑر ﻓوز اﻟﻣﻧﺗﺧ ﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﻣﻬﺎ  ﻟﻪ أﻋﻧﺎق اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻣﺗطﻠﻌﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ  أﺣﻼﻣﻬﺎ وﻣطﺎﻣﺣﻬﺎ، ﺣﺗﻰ
  .1اﻧﺗﺻﺎر ﻟﻸوطﺎن
اﻟﻘدم أﻛﺑر  ﻟﻛرة ﻟﻌﺎﻟم ﺄس اأﻗدﻣﻬﺎ ﺷﻬرة.  ﻌﺗﺑر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و  اﻟر ﺎﺿ ﺔ رة اﻟﻘدم ﻣن أﻛﺛر اﻷﻟﻌﺎب 
ب  رة اﻟﻘدم ﯾﻠﻌ، ﻣﺣﻔﻞ دوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ و  طﻣﺢ  ﻞ ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠ ﻪ
 ،دﻋﻰ إﻟﻰ ﺗطور ﺷ ﻞ اﻷداء اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻷﻣر اﻟذ ، ﻣﻠﯾون ﻻﻋب ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺋﺗﻲ دوﻟﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم 052
ن ﻣ طور ، وﻟﻛﻲ ﺗﺣﺎﻓ   رة اﻟﻘدم ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎﻧﺗﻬﺎو ذا طرق اﻟﻠﻌب اﻟﺗﻲ ﻻ زاﻟت ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﻣز د ﻣن اﻟﺗ
ﻣﺳﺗو  ﺟﻣ ﻊ اﻟﺗﻘﻧ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺗطﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب  ﻠﻬﺎ   اأن ﯾؤدو  نﻼﻋﺑﯾاﻟﻋﻠﻰ  ﺣﯾث اﻹﺛﺎرة واﻟﺗﺷو   ﯾﻠزم
ﯾث ﺣ و ﻧظﺎم اﻟﻠﻌب  طر ﻘﺔ ﺣدﯾﺛﺔ )اﻟﺗﻛﺗ ك( ﻣن طرف اﻟﻣدرب ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ.  ،ﻣن ﺟﻬﺔ  ﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻘدرة
 ﻠﻣﺎ زادت ﻗدرة اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎر ﺔ زادت  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ وﺣﺳن ﺗطﺑﯾ  اﻟﺗﻘﻧ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻛرة 
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  ﺗﻌر ﻒ  رة اﻟﻘدم:- 1
وﺗﻌﻧﻲ ر ﻞ اﻟﻛرة  ﺎﻟﻘدم، ﻓﺎﻷﻣر  ﯾون  ﺔﻫﻲ  ﻠﻣﺔ ﻻﺗﯾﻧ "  llabtooF" اﻟﻘدم   رةاﻟﻠﻐو : اﻟﺗﻌر ﻒ  1-1
 ﻋﻧدﻧﺎ" أو  رة اﻟﻘدم اﻷﻣر   ﺔ، أﻣﺎ  رة اﻟﻘدم اﻟﻣﻌروﻓﺔ  ybguR"  ﻌﺗﺑرون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺎ  ﺳﻣﻰ ﻋﻧدﻫم  ﺎﻟـ 
  .1" reccoS"ﻬﺎواﻟﺗﻲ ﻧﻣﺎرﺳ
  ُﺗﻠﻌب ﺑﯾن ﻓر ﻘﯾن ﯾﺗﻛون  ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن أﺣد ر ﺎﺿﺔ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻫﻲ  رة اﻟﻘدم:  ﺟراﺋﻲاﻻ اﻟﺗﻌر ﻒ-2-1
ﻣﺳﺗطﯾﻞ اﻟﺷ ﻞ ﻣﻊ ﻣرﻣﯾﯾن ﻓﻲ  ﻣﻠﻌب ُﺗﻠﻌب  رة اﻟﻘدم ﻓﻲ ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻠد،  ُﻣ وﱠرة  رة  ﻋﺷر ﻻﻋ ﺎ ً
 .اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻠﻌ ﺔ ﻫو إﺣراز اﻷﻫداف ﺑر ﻞ اﻟﻛرة داﺧﻞ اﻟﻣرﻣﻰﺟﺎﻧﺑ ﻪ. 
ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ ﻫو اﻟﻼﻋب اﻟوﺣﯾد اﻟذ   ُﺳﻣﺢ ﻟﻪ أن ﯾﻠﻣس اﻟﻛرة ﺑﯾد ﻪ أو ذراﻋ ﻪ،  ﺷر  أن   ون داﺧﻞ 
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاء.  ﺳﺗﺧدم اﻟﻼﻋﺑون ﻏﯾر اﻟﺣﺎرس أرﺟﻠﻬم ﻏﺎﻟ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم أو ﺗﻣر ر اﻟﻛرة و ﻣ ﻧﻬم أ ﺿًﺎ 
و ﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺣ  م ﻫذﻩ  .2ﻟﺿرب اﻟﻛرة. اﻟﻔر   اﻟذ   ﺣرز أﻫداﻓًﺎ أﻛﺛر   ون ﻫو اﻟﻔﺎﺋز اﺳﺗﺧدام رأﺳﻬم
، وﻓﺗرة دﻗ ﻘﺔ 09 ﺣﯾث ﺗوﻗﯾت اﻟﻣ ﺎراة ﻫو اﻟﻣ ﺎراة ﺣ م وﺳ  وﺣ ﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎس وﺣ م را ﻊ ﻟﻣراﻗ ﺔ اﻟوﻗت 
ﻗت و دﻗ ﻘﺔ وٕاذا اﻧﺗﻬت  ﺎﻟﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﻛﺄس ﻓ  ون ﻫﻧﺎك ﺷوطﯾن، إﺿﺎﻓﯾﯾن  51راﺣﺔ ﻣدﺗﻬﺎ 
دﻗ ﻘﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﺷوطﯾن اﻹﺿﺎﻓﯾﯾن  ﺿطر اﻟﺣ م إﻟﻰ إﺟراء ﺿر ﺎت اﻟﺟزاء  51 ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ 
  ﻟﻠﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻔر ﻘﯾن
 :ﻧﺷﺄة  رة اﻟﻘدم-2
ﺳﻧﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﻣ ﻼد، ﺣﯾث ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺻﯾﻧﯾون اﻟﻘداﻣﻰ، و ﺎﻧوا  ﻘدﻣون  0052 د ﻣن  ﻌود ﺗﺎر ﺦ ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ إﻟﻰ أز 
ﺳﻧﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﻣ ﻼد،  006و ﺟﻠدون اﻟﻔر   اﻟﻣﻧﻬزم. وﻋرﻓﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾون واﻟ ﺎ ﺎﻧﯾون  اﻟوﻻﺋم ﻟﻠﻔر   اﻟﻔﺎﺋز
ﺳوا ر ﺳﻧﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﻣ ﻼد.  ﻣﺎ أن  ﻌض آﺛﺎر اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﻣﺎ 003واﻟﻣﺻر ون 
وﺧﻼل اﺣﺗﻔﺎﻟﻬم  6101أ ﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ إﻻ أن اﻟﻠﻌ ﺔ، ﻓﻲ ﺷ ﻠﻬﺎ اﻟﻣﻣﺎرس اﻟﯾوم، ظﻬرت ﺑﺈﻧﺟﻠﺗرا. ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺑﺈﺟﻼء اﻟدﻧﻣﺎر ﯾﯾن ﻋن  ﻼدﻫم، ﻟﻌب اﻹﻧﺟﻠﯾز اﻟﻛرة ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺑ ﻘﺎ ﺎ ﺟﺛت اﻟدﻧﻣﺎر ﯾﯾن، وﻟك أن ﺗﺣزر أﻗرب 
ﻬر ﺟﻞ، ﻓﻣﻧﻌت ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ. و ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ ﺗظأﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم ﺷﺑﻬﺎ  ﺎﻟﻛرة وأﺳﻬﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺣرج ﺑﯾن اﻷر 
ﺗﻣﻧﺢ  ﻣراﺳ م ﻣﻠﻛ ﺔ ﻷﺳ ﺎب ﻣﺗﻌددة، ووﺻﻞ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣﻌﺎﻗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ  ﺎﻟﺳﺟن  وﺗﻧﺗﺷر، ﺛم
  .3ﻟﻣدة أﺳﺑوع
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. ﯾﺗرأس ﻟﻌ ﺔ  رة 3681ﺳﻧَﺔ  ﻟﻘدماﻻﺗﺣﺎد اﻹﻧﺟﻠﯾز  ﻟﻛرة اُوﺿﻌت ﻗواﻧﯾن ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا ﺑواﺳطﺔ 
ﻣرة  ﻞ أر ﻊ ﺳﻧوات ﻟﻬذﻩ اﻟر ﺎﺿﺔ   ﺄس اﻟﻌﺎﻟم ُﺗﻧّظم  طوﻟﺔ (AFIFاﻟدوﻟﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ) اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻘدم دوﻟ ﺎ ً
  .1وﻫﻲ اﻟ طوﻟﺔ اﻷﻫم دوﻟ ﺎ ً
      اﻟﻘدم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:  رة-3
ﺗﻌد  رة اﻟﻘدم ﻣن ﺑﯾن أول اﻟر ﺎﺿﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ، واﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت ﺷﻌﺑ ﺔ  ﺑﯾرة ، وﻫذا  ﻔﺿﻞ اﻟﺷﯾﺦ "  
م أول ﻓر   ر ﺎﺿﻲ ﺟزاﺋر  ﺗﺣت اﺳم )طﻠ ﻌﺔ 5981ﻋﻣر ﺑن ﻣﺣﻣود "، " ﻋﻠﻲ را س"، اﻟذ  أﺳس ﺳﻧﺔ 
م 1291أوت 70م، وﻓﻲ 7191اﻟﺣ ﺎة ﻓﻲ اﻟﻬواء اﻟﻛﺑﯾر ( ، وظﻬر ﻓرع  رة اﻟﻘدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌ ﺔ ﻋﺎم 
ﺗﺄﺳس أو ﻓر   رﺳﻣﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﯾد اﻷﻧد ﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺔ " ﻣوﻟود ﺔ اﻟﺟزاﺋر " ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻣن 
م.  ﻌد ﺗﺄﺳ س ﻣوﻟود ﺔ 1291( ﻫو أول ﻧﺎد  ﺗﺄﺳس ﻗﺑﻞ ﺳﻧﺔ  CSC ﻘول أن اﻟﻧﺎد  اﻟر ﺎﺿﻲ ﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ) 
ﻲ ﻟوﻫران، اﻻﺗﺣﺎد اﻟر ﺎﺿﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺄﺳﺳت ﻋدة ﻓرق أﺧر  ﻣﻧﻬﺎ: ﻏﺎﻟﻲ ﻣﻌﺳ ر، اﻻﺗﺣﺎد اﻹﺳﻼﻣ
  ﻟﻠﺑﻠﯾدة و اﻻﺗﺣﺎد  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟر ﺎﺿﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر.
وﻧظرا ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋر  اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻛﻞ ﻗو  أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن أﺟﻞ  اﻻﻧﺿﻣﺎم واﻟﺗﻛﺗﻞ ﻟﺻد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ، ﻓ ﺎﻧت 
ﻟﻣﻌﻣر ن، ﻣﻊ ﻓرق ا  رة اﻟﻘدم أﺣد ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟذﻟك، ﺣﯾث  ﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎ ﻼت ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻔرق اﻟﺟزاﺋر ﺔ
و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻ ﺣت ﻓرق اﻟﻣﻌﻣر ن ﺿﻌ ﻔﺔ ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد ﻋدد اﻷﻧد ﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ز ﺎدة 
وزرع اﻟروح اﻟوطﻧ ﺔ ، ﻣﻊ ﻫذا ﺗم ﺗﻔطن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟر  وﺗﻌطﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻷﺑﻧﺎء 
م وﻗﻌت اﺷﺗ ﺎﻛﺎت ﻋﻧ ﻔﺔ  ﻌد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ 6591ﺳﻧﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﺟﻣﻊ واﻟﺗظﺎﻫر  ﻌد  ﻞ ﻟﻘﺎء، ﺣﯾث وﻓﻲ 
ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﻣوﻟود ﺔ اﻟﺟزاﺋر وﻓر   أورﻟﻲ ﻣن ) ﺳﺎﻧت اوﺟﯾن ، ﺑوﻟوﻏﯾن ﺣﺎﻟ ﺎ ( اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺛرﻫﺎ اﻋﺗﻘﻞ 
م ﺗﺟﻧ ﺎ 6591ﻣﺎرس 11اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﯾن ﻣﻣﺎ أد   ﻘ ﺎدة اﻟﺛورة إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟر ﺎﺿ ﺔ ﻓﻲ 
  اﺋر ﯾن ﻟﻸﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣ   ﺎﻟﺟز 
م، اﻟذ   ﺎن ﻣﺷ ﻼ ﻣن 8591أﻓر ﻞ 81وﻗد ﻋرﻓت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣر ر ﺔ ﺗﻛو ن ﻓر   ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣر ر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ 
رﺷﯾد ﻣﺧﻠوﻓﻲ اﻟذ   ﺎن ﯾﻠﻌب آﻧذاك ﻓﻲ ﺻﻔوف ﻓر   ﺳﺎﻧت اﯾﺗ ﺎن،  أﻣﺛﺎل:أﺣﺳن اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر ﯾن 
  وﺳوﺧﺎن،  رﻣﺎﻟﻲ، زو ﺎ،  ر ﻣو، اﺑر ر ... 
اﺋر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟﻌر  ﺔ واﻟدوﻟ ﺔ، وﻗد ﻋرﻓت  رة اﻟﻘدم اﻟﺟزاﺋر ﺔ  ﻌد و ﺎن ﻫذا اﻟﻔر    ﻣﺛﻞ اﻟﺟز 
  ، و ﺎن2691اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣرﺣﻠﺔ أﺧر ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺄﺳ س أول اﺗﺣﺎد ﺔ ﺟزاﺋر ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺳﻧﺔ 
ر ﺎﺿﻲ  000011" ﻣﺣﻧد ﻣﻌوش " أو رﺋ س ﻟﻬﺎ، و ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻛﺛر ﻣن 
  را طﺎت ﺟﻬو ﺔ. 6وﻻ ﺔ و 84ﺟﻣﻌ ﺔ ر ﺎﺿ ﺔ ﺿﻣن  0141ﻟﻲ  ﺷ ﻠون ﺣوا
م وﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﻓر   اﻻﺗﺣﺎد اﻟر ﺎﺿﻲ 3691 – 2691وﻗد ﻧظﻣت أول  طوﻟﺔ ﺟزاﺋر ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم 
 م وﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﻓر   وﻓﺎق ﺳطﯾﻒ اﻟذ  ﻣﺛﻞ اﻟﺟزاﺋر3691اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر، وﻧظﻣت  ﺄس اﻟﺟﻣﻬور ﺔ ﺳﻧﺔ 
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 ﺎن أول ﻟﻘﺎء ﻟﻠﻔر   اﻟوطﻧﻲ، وأول  3691اﻟﻘﺎر ﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ أ  ﻋﺎم  أﺣﺳن ﺗﻣﺛﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت
م 5791ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رﺳﻣ ﺔ ﻟﻠﻔر   اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻔر   اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎب اﻟ ﺣر اﻷﺑ ض اﻟﻣﺗوﺳ  ﻟﺳﻧﺔ 
  وﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾداﻟ ﺔ اﻟذﻫﺑ ﺔ.
  : اﻟﻘدمﺗطور أﺳﻠوب  رة -4
ﺗطور أﺳﻠوب ﻟﻌب  رة اﻟﻘدم ﻋﺑر اﻟﺗﺎر ﺦ و ذﻟك اﻟﺿوا   واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﱠﻰ وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  
اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ   رة اﻟﻘدم اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺗر ز ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟوم وٕاﺣراز اﻟﻌدد اﻷﻛﺑر ﻣن اﻷﻫداف  ﻘدر 
ة اﻟﻘدم م اﻟذ   ﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻣدرب ﻓر    ر ﻣﺎ أﺻ ﺣت ﺗر ز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﻣﻬﺎرة، وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ  ﺎﻟﺗﻧظ م اﻟﻌﺎ
  2ﻟﺿ   ﺗﺣر ﺎت اﻟﻔر   داﺧﻞ اﻟﻣﻠﻌب ﻟﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺧط  ﻟﻪ
  : اﻟﻘدماﻟ ﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻓﻲ  رة -5
اﻟﺗﻲ   رة اﻟﻘدم اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ﻠﻌ ﺔ ﺷﻌﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا  ﺎﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ، ﺣﯾث أﺻ ﺣت ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت ارﺗ   ظﻬور
ﻟﺗﺳﺗﻔﯾد ﺻورﺗﻬﺎ ﻣن  ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋ ﺔ وﺗﺟﺎر ﺔ  ﺑر  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ،ﺗرﻣز إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎل. وﻗد اﺳﺗﺛﻣرت ﻋدة 
اﻟﺗﻔوق...(،  ﻣﺎ وظﻔﺗﻬﺎ  ﻌﻧﺻر ﻟﻠﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻟﻘ م اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ  رة اﻟﻘدم )اﻟﺣﯾو ﺔ، اﻟﺗﺣﻣﻞ، اﻟﻧﻬوض،
ﻣر اﻟﺳﻧﯾن، ﻣن ﻣﺟرد ﻟﻌ ﺔ ﻣﺣﺑو ﺔ ور ﺎﺿﺔ ﺷﻌﺑ ﺔ إﻟﻰ ﻧﺷﺎ  اﻗﺗﺻﺎد    ﻞ  واﻧﺗﻘﻠت اﻟﻛرة، ﻋﻠﻰ .واﻻﻧدﻣﺎج
 وﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣول أﻧظﻣﺔ اﻻﺣﺗراف واﻻﺣﺗﺿﺎن، وﺗﺳو   اﻟﻣ ﺎر ﺎت، وﺗﺣول اﻷﻧد ﺔ .ﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔﻣﻌ
 ﻧﻬﺎﺋ ﺎت  ﺄس  ﻣن ﺟﻣﻌ ﺎت إﻟﻰ ﺷر ﺎت ﺑدأت ﺗﻘﺗﺣم ﺑورﺻﺎت اﻟﻘ م. وﻟم ﺗﻌد اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺎت اﻟﻛرو ﺔ اﻟﻛﺑر  
ق ﺟدﯾدة. واﺳﺗطﺎﻋت ﻻﻗﺗﺣﺎم أﺳوا اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺟرد ﻣﻧﺎﺳ ﺎت ﻟﺗﺳو   اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ وأﺻ ﺣت  ذﻟك ﻓرﺻﺎ
 3.أﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺿوا، أ  أﻛﺛر ﻣن ﻋدد 402" أن ﺗﺿم ﺗﺣت ﻟواﺋﻬﺎ AFIF"
  اﻟﻣ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم : -6
 رة اﻟﻘدم  ﺄ  ﻟﻌ ﺔ ﻣن اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻬﺎ ﻣ ﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺗ ﺎع اﻷﺳﻠوب 
  اﻟﺳﻠ م ﻓﻲ طرق اﻟﺗدر ب.
و ﺗوﻗﻒ ﻧﺟﺎح أ  ﻓر   وﺗﻘدﻣﻪ إﻟﻰ ﺣد  ﺑﯾر، ﻋﻠﻰ ﻣد  إﺗﻘﺎن أﻓرادﻩ ﻟﻠﻣ ﺎد  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺔ، إن ﻓر    رة 
اﻟﻘدم اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫو اﻟذ   ﺳﺗط ﻊ  ﻞ ﻓرد ﻣن أﻓرادﻩ أن ﯾؤد  ﺿر ﺎت اﻟﻛرة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺧﻔﺔ ورﺷﺎﻗﺔ، 
ب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس ﻟﺔ و ﺳر، و ﺳﺗﺧدم ﺿر و ﻘوم  ﺎﻟﺗﻣر ر ﺑدﻗﺔ وﺗوﻗﯾﻒ ﺳﻠ م  ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟطرق، و  ﺗم اﻟﻛرة  ﺳﻬو 
                                                          
اﻟﺗر  ﺔ  ، ﻣﻌﻬدﻟ ﺳﺎﻧسﻣذ رة ، دور اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﻣرﺋ ﺔ ﻓﻲ ﺗطو ر  رة اﻟﻘدم اﻟﺟزاﺋر ﺔ""ﺗﻠﻲ وآﺧرون: ﺑﻠﻘﺎﺳم-1
  .74،64، ص7991، ﺟوان إﺑراﻫ م، اﻟﺟزاﺋرداﻟﻲ  واﻟر ﺎﺿ ﺔ،اﻟﺑدﻧ ﺔ 
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و ﺣﺎور ﻋﻧد اﻟﻠزوم، و ﺗﻌﺎون ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﺗﺎم ﻣﻊ  ﻘ ﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻔر   ﻓﻲ ﻋﻣﻞ  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن،ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن واﻟظروف 
  ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧﺳ .
وﺻﺣ ﺢ أن ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻻﻋب  رة اﻟﺳﻠﺔ واﻟطﺎﺋرة ﻣن ﺣﯾث ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎم ﺑدور ﻣﻌﯾن 
ﻊ  أو ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم إﻻ أن ﻫذا ﻻ  ﻣﻧﻊ ﻣطﻠﻘﺎ أن   ون ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم ﻣﺗﻘﻧﻧﺎ ﻟﺟﻣﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب ﺳواء ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع 
، وﻫذﻩ اﻟﻣ ﺎد  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋدم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣ ﺎد  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ إﺗﻘﺎﻧﺎ ﺗﺎﻣﺎ
ر ﻓﻲ و أﻛﺛأ ﺗﻌﻠ ﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﯾرة،  ﻣﺎ ﯾﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﻋن طر   ﺗدر ب اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن
 .  ﻞ ﺗﻣر ن وﻗﺑﻞ اﻟﺑدء  ﺎﻟﻠﻌب
  
  :وﺗﻘﺳم اﻟﻣ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﺳﺗﻘ ﺎل اﻟﻛرة.
  اﻟﻣﺣﺎورة.
  اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ.
  رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس.
  .ﺿرب اﻟﻛرة
  ﻟﻌب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس. 
   1ﺣراﺳﺔ اﻟﻣرﻣﻰ.
  ﻗواﻋد  رة اﻟﻘدم :-7
ﺑﯾن  ﻣﺎ اﻟرﺳﻣ ﺔ،اﻟﻐﯾر  )اﻟﻣ ﺎر ﺎتﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺣر  اﻟﻘدم،إن اﻟﺟﺎذﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻌ ﺔ  رة  
ة ﻓﻠ س ﺛﻣﺔ ﺗﻌﻘﯾدات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك ﺳ ﻌﺔ ﻋﺷر  اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ،ﺗرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺳﻬوﻟﺗﻬﺎ  اﻷﺣ ﺎء(
  ( ﻟﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ وﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻣرت  ﻌدة ﺗﻌد ﻼت ﻟﻛن ﻻزاﻟت  ﺎﻗ ﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻵن.71ﻗﺎﻋدة )
 ﺎت اﻷول ﻟﻘواﻧﯾن  رة اﻟﻘدم، أﺳﻧدوا إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣ ﺎد  رﺋ ﺳ ﺔ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻠﻌ ﺔ ﻣﺟﺎﻻ ﺣﯾث أن أوﻟﻰ ﺻ ﻎ ﻟﻠﺛ
  ﻫﻲ  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 2891واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻣ ﻊ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء، وﻫذﻩ اﻟﻣ ﺎد  ﺣﺳب ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺻﻔﺎر 
ﺔ، دون  إن ﻗﺎﻧون اﻟﻠﻌ ﺔ  ﻣﻧﺢ ﻟﻣﻣﺎرﺳﻲ  رة اﻟﻘدم ﻓرﺻﺔ ﻣﺗﺳﺎو ﺔ ﻟﻛﻲ  ﻘوم  ﻌرض ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﺎواة:
  أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺿرب أو اﻟدﻓﻊ أو اﻟﻣﺳك وﻫﻲ  ﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
، ﻓﻘد وﺿﻊ ﺗﻲ  ﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻐﺎﺑرةوﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر روﺣﺎ ﻟﻠﻌ ﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﺧطورة اﻟ :اﻟﺳﻼﻣﺔ 
اﻟﻘﺎﻧون ﺣدودا ﻟﻠﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻠﻌب ﻣﺛﻞ ﺗﺣدﯾد ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌب 
                                                          
1ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺟواد:  رة اﻟﻘدم اﻟﻣ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻹﻋداد ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن،  4، ﺑﯾروت، 7791، 
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وأرﺿﯾﺗﻬﺎ وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ وأ ﺿﺎ ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن ﻣﻼ س وأﺣذ ﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻹﺻﺎ ﺎت وﺗرك 
  .ﻋﺎﻟ ﺔاﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ ﻹظﻬﺎر ﻣﻬﺎراﺗﻬم   ﻔﺎءة 
وﻫﻲ إﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﺗﺳﻠ ﺔ واﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷدﻫﺎ اﻟﻼﻋب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻌ ﺔ، ﻓﻘد  :اﻟﺗﺳﻠ ﺔ 
ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻌﺔ اﻟﻠﻌب، وﻟﻬذا ﻓﻘد وﺿﻌوا ﺿوا   ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرﻋون ﻟﻘﺎﻧون  رة اﻟﻘدم  ﻌض اﻟ
    ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر اﻟر ﺎﺿ ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺗﺟﺎﻩ  ﻌﺿﻬم اﻟ ﻌض ...
 
  ﻣﺗطﻠ ﺎت  رة اﻟﻘدم : -8
 ﺗﻧوع اﻻ ﻘﺎعﺑاﻟﺟر   ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲﯾون إﻟﻰ أن ﺟزء  ﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺣر  ﺔ ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم ﺋ ﺷﯾر اﻻﺧﺻﺎ 
رؤ ﺔ ﺑ طﻲء، ﺳر ﻊ، ﺳرﻋﺔ ﻗﺻو ، ﺛم اﻟﺗوﻗﻒ، ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ، ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب ان   ون ﻓطن و ﺗﻣﺗﻊ 
ﺟﯾدة و ذﻟك   ون ﻣﺗﺄﻟﻘﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻬﺎر  ﻻن اﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺻ ﺢ اﻟﻼﻋب وﺟﻪ ﻟوﺟﻪ ﻣﻊ 
ﺣ م ﻓﻲ ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻗدرة اﻟﺗاﻟﻣﻧﺎﻓس وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ظﻬر اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ﺳرﻋﺔ اﻻداء، ا
   2. اﻟﻛرة اﻟﺦ... 
  : اﻟﺑدﻧﻲاﻟﺟﺎﻧب  1-8
  : اﻟﻘدماﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟﻼﻋب  رة  1-1-8
ﺗﻌد اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟﻠﻣ ﺎراة اﻟر ﯾزة اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم،  
واﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﺣد أﺳﺎﺳ ﺎت اﻟﻣ ﺎراة، ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣن ﺟر  ﺳر ﻊ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﻗﺑﻞ اﻟﺧﺻم، 
ﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻲ  ﺛﯾر ﻣن اﻷوﻗﺎت و ذا دﻗ ﻘﺔ، واﻟذ  ﻗد  ﻣﺗد أﻛ 09اﻟﻣ ﺎراة واﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻣر طوال زﻣن 
ﺳرﻋﺔ ﺗ ﺎدل اﻟﻣراﻛز وﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، واﻟوﺛب ﻟﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟرأس وﺗﻛرار اﻟﺟر  ﻟﻼﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم 
 3 واﻟدﻓﺎع  ﻔﻌﺎﻟ ﺔ.
وﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﺗﺻﻒ ﻻﻋب اﻟﻛرة ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ   ﻞ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣ ﺎراة واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ  ﻔﺎءﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ ن 
م اﻟﻣﻬﺎر ﺔ واﻟﺧطط ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻔﻌﺎﻟ ﺔ، ﻓﻘد أﺻ ﺢ ﺣﺎﻟ ﺎ ﻣن واﺟب اﻟﻬﺟوم اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﺎ
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﻼك اﻟﻛرة ﻟد  اﻟﺧﺻم، وأ ﺿﺎ ﻣن واﺟب اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻬﺟوم ﻋﻧد اﻣﺗﻼك اﻟﻔر   ﻟﻠﻛرة. 
   : اﻟﻘدماﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻛرة  1-1-1-8
 ﻌﺗﺑر اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻋداد اﻟرﺋ ﺳ ﺔ، وأوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﻋداد أو ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص،  
و ﻘﺻد  ﻪ  ﻞ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟﻼﻋب اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ورﻓﻊ  ﻔﺎءة أﺟﻬزة اﻟﺟﺳم 
                                                          
 1ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺻﻔﺎر:" رة اﻟﻘدم"، دار اﻟﻛﺗب ﻟﻠط ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزء اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻞ، اﻟﻌراق، 2891، ص92.
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 . 32،ص8991" ،ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻌﺎرف،ﻣﺻر،ﺗﺎر ﺦ اﻟﺗر  ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن اﻟﻌر ﻲ واﻟدوﻟﻲﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ:" - 3




ﺗو ﺎت  ﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣﯾث ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن ﻣﺣاﻟوظ ﻔ ﺔ وﺗﻛﺎﻣﻞ أداﺋﻬﺎ، وﺗؤد  ﺗدر  ﺎت اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ  
       اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ  ﺷ ﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل وﺣدات اﻟﺗدر ب اﻟﯾوﻣ ﺔ، وﻧﺟد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ:
  1.إﻋداد ﺑدﻧﻲ ﻋﺎم وٕاﻋداد ﺑدﻧﻲ ﺧﺎص
   اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﺎم: 2-1-1-8
ﺗطو ر ﻣرﺣﻠﺔ  ﺳ طﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻫو اﻟﺗطور اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﺣر  ﺔ ﺑدون اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ر ﺎﺿﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، و ﻣﺛﻞ  
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟذ  ﯾﺧﺿﻊ طﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﺗﻣر ﻧﺎت ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺗطور اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺣر  ﺔ، 
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، اﻟﻘوة، اﻟﻣروﻧﺔ ...اﻟﺦ و ﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑدﻧﻲ ﻣن دﻋم وﺗﻘو ﺔ ﻋﻣﻞ اﻷﺟﻬزة 
  2 اﻟﻌﺻﺑﻲ(. ﻟﺟﻬﺎز اﻟدﻣو  اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﻬﺎزاﻟﻌﺿﻠ ﺔ واﻟﻣﻔﺻﻠ ﺔ، و ذا اﻷﺟﻬزة اﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔ )ا
   اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺧﺎص:3-1-1-8
اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺧﺎص  ﻘﺻد  ﻪ ﺗﻘو ﺔ أﻧظﻣﺔ وأﺟﻬزة اﻟﺟﺳم وز ﺎدة اﻹﻣ ﺎﻧ ﺎت اﻟوظ ﻔ ﺔ واﻟﺑدﻧ ﺔ ط ﻘﺎ  
ﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣ ﺎراة ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم، أ  ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻼﻋب اﻟﻛرة ﻣﺛﻞ اﻟﻌﻣﻞ اﻟدور  اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ، 
ﺔ ﻟﻠرﺟﻠﯾن ﯾرة واﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺳرﻋواﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﻗﺻ اﻟﻔﻌﻞ،واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺣر  ﺔ وﺳرﻋﺔ رد 
  واﻟرﺷﺎﻗﺔ وﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔ ...اﻟﺦ.
ﻣﺗرا ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺳرﻋﺔ، أو اﻟﺟر  ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﺣدودة  03ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻣرﺗ طﺔ ﻣﻊ  ﻌﺿﻬﺎ ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻌدو ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  
 طر ﻘﺔ اﻟﺗﻧﺎوب أو ﺗ ﺎدل اﻟﺧطوة ﻟﺗطو ر اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟدور  اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ، وﺗﻘﻞ ﺗدر  ﺎت اﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ 
دا ﺔ ﻓﺗرة اﻹﻋداد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻺﻋداد اﻟﻌﺎم، ﺣﯾث ﺗﺻﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد اﻟﺧﺎص واﻻﺳﺗﻌداد ﺑ
  3ﻟﻠﻣ ﺎر ﺎت.
  :ﺗﺗﻣﯾز  رة اﻟﻘدم ﺑﺧﺻﺎﺋص أﻫﻣﻬﺎ :ﺧﺻﺎﺋص  رة اﻟﻘدم-9
، إذ ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎ ﻌﺎ ﺟﻣﺎﻋ ﺎ أﻫم ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ وﻫﻲ ﻣن :اﻟﺿﻣﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-1-9
ﻓﯾﻬﺎ ﻋدة أﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت وادوار ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗرا طﺔ، وﺗﺣﻘﯾ  أﻫداف ﻣﺷﺗر ﺔ ﻓﻲ إطﺎر  ﺣﯾث ﺗﺷﺗرك 
  ﺟﻣﺎﻋﻲ.
ء ﺎ ﻣﻊ اﻟزﻣﻼطﺑ ﻌﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ر ﺎﺿﺔ  رة اﻟﻘدم وﺻﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬ ﺗﺣدد :اﻟﻧظﺎم-2-9
ﻠك ﺗﻧب  ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ، ﯾﺗﺟ ﺳﺑﻬﺎ طﺎ ﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظ م اﻟﻠﻌبوﻫذا ﻣﺎ   ،واﻻﺣﺗﻛﺎك ﻣﻊ اﻟﺧﺻم
  .اﻟﻘواﻧﯾن
                                                          
  07،ص0991،ﻣﺻر،2"، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺗدر ب واﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدمأﻣر ﷲ أﺣﻣد اﻟ ﺳﺎطﻲ :"1 
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  3أﻣر ﷲ أﺣﻣد اﻟ ﺳﺎطﻲ :"اﻟﺗدر ب واﻹﻋداد اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم"، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ص 36 .




ﺗﺗﻣﯾز  رة اﻟﻘدم ﯾﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﺧطو   :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗ ﺎدﻟﺔ-3-9
ل ﻣﻌظم ﻟﺗﻧﺳﯾ  ﺧﻼاوﻫذا ﺑدورﻩ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت و  ،ﺷ ﻞ  ﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ  ﻣﺟﻬود  ﺎﻷﻋﺿﺎءإذ ﺗ اﻟﻔر  ،
  .ﻓﺗرات اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 ،  ﻞ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧبوﻣرﻣﻰﻫﺟوم  رة وﻣﯾدان ودﻓﺎع و :  ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ  رة اﻟﻘدم، ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس-4-9
رة ﻣﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﻓزا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺻ ﻐﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ  ﺣﺗﺔ أﻏﺎ ﯾ ﻘﻰ اﻟﻠﻌب ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻠﻌب ﻓﻲ ﺣر ﺔ ﻣﺳﺗ
د ، ﻟﻛن ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳﻣوح  ﻪ ﺗﺣدا ﻣﺎ ﯾز د ﻣن ﺣدة اﻻﺣﺗﻛﺎك  ﺎﻟﺧﺻم، وﻫذﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻣراﻗ ﺔ ﺗﺣر ﺎت اﻟﺧﺻم
  ﻗواﻧﯾن اﻟﻠﻌ ﺔ.
    ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ، و ﻧﺎﺋﻬﺎ وﻫذا ﻣرﺗﯾر اﻟﻛﺑﯾر واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺧط  اﻟﻠﻌبﺗﻣﺗﺎز  رة اﻟﻘدم  ﺎﻟﺗﻐﯾ :اﻟﺗﻐﯾﯾر-5-9
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.ل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أ  ﺣﺳب طﺑ ﻌﺔ اﻟﺧﺻم و ﺗواﺟﻪ اﻟﻔر   ﺧﻼ
ﻣﻣﺎ ﯾز د اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑر ﺎﺿﺔ  رة اﻟﻘدم ﻫو طﺑ ﻌﺔ اﻟ طوﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ، إذ   ون ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟ طوﻟﺔ  اﺳﺗﻣرار:-6-9
   ﺎﻋد.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟر ﺎﺿﺎت اﻟﻔرد ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟر  ﻣﻧﺎﻓﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷ ﻞ ﺗ ، ﻞ أﺳﺑوع ﺗﻘر  ﺎ ﻣﺳﺗﻣرا()ﺳﻧو ﺎ و  ﻣطوﻻ
ﺑﯾرة ﻓﻲ ﻠك ﺣر ﺔ  ﻟﻠﻌﺎب ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم رﻏم ارﺗ ﺎطﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ و ﺎﻟﻬدف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ إﻻ أﻧﻪ  ﻣ اﻟﺣر ﺔ:-7-9
ﻧﻪ ﻟ س إذ أ اﻟﻔرد ﺔ(.)رﺗ   ﺑﺈﻣ ﺎﻧﺎت وﻗرارات  ﻞ ﻻﻋب اﻹﺑداﻋﻲ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻬﺎرات وﻫذا ﻣاﻟﻠﻌب اﻟﻔرد  و 
 ﻟﺗﻌرف ﺣﺳبواﻟد ﻪ ﺣر ﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ  اﻟﻔرد ﺔ، ﺑﻞﻓﻲ أﻏﻠب اﻟر ﺎﺿﺎت  ،اﻟﺣﺎل ﻣﻘﯾدا  ﺄداء ﺗﻘﻧﻲ ﺛﺎﺑت  ﻣﺎ ﻫو
  1  ون ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺧﺻم وﻫذا ﻣﺎ   ﺳب ر ﺎﺿﺔ  رة اﻟﻘدم طﺎ ﻌﺎ ﺗﺷو ﻘﻲ ﻣﻣﺗﻌﺎ. اﻟوﺿﻌ ﺔ، اﻟﺗﻲ
  ﺻﻔﺎت ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم:-01
 ﺣﺗﺎج ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم إﻟﻰ ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻼءم ﻫذﻩ اﻟﻠﻌ ﺔ وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺣر ﻲ اﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان 
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت ﻫﻧﺎك أر ﻊ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻟﻼﻋﺑﯾن  رة اﻟﻘدم، وﻫﻲ اﻟﻬﻣﺎر ﺔ اﻟﺧطط ﺔ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
ﺔ ﻣﺑﻧ ﺔ  ﺎ واﻟﺗﻌدادات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ إﯾﺟﺎﺑ واﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻼﻋب اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟذ   ﻣﺗﻠك ﺗﻛﺎﻣﻞ ﺧطط ﺎ ﺟﯾدا وﻣﻬﺎر ﺎ ﻋﺎﻟ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﺑدﻧ ﺔ ﻣﻣﺗﺎزة واﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ إﺣد  ﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت  ﻣ ن أن ﺗﻌوض ﻓﻲ ﻣﺗطﻠب آﺧر.
  اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ: 1-01
ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات  رة اﻟﻘدم أن ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺟﻣ ﻊ ﻣﻬﻣﺎ  ﺎن ﺗﻛو ﻧﻬم اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ، وﻟﺋن اﻋﺗﻘدﻧﺎ  ﺄن 
اﻟر ﺎﺿﻲ ﻣ ﺗﻣﻞ اﻟﺗﻛو ن اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻗو  اﻟﺑﻧ ﺔ، ﺟﯾد اﻟﺗﻘﻧ ﺔ، ذ ﻲ، ﻻ ﺗﻧﻘﺻﻪ اﻟﻣﻌﻧو ﺎت ﻫو ﻻﻋب ﻣﺛﺎﻟﻲ 
  ﻣن ﻞ واﻷﺳﻠوب، ﻟﻧﺗﺣﻘﻓﻼ ﻧﻧدﻫش إذا ﺷﺎﻫدﻧﺎ ﻣ ﺎراة ﺿﻣت وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﻻﻋﺑﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷ 
أن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗ ﺎر ﻻ ﺗرﺗﻛز دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ، ﻓﻘد ﯾﺗﻔوق ﻻﻋب ﺻﻐﯾر اﻟﺣﺟم ﻧﺷ   ﻣﺎﻛر ﯾﺟﯾد 
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اﻟﻣراوﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﻣﻪ اﻟﻘو  اﻟﺣﺎزم اﻟﺷر ﻒ اﻟﻣﺧدوع  ﺣر ﺎت ﺧﺻﻣﻪ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، وذﻟك ﻣﺎ  ﺿﻒ ﺻﻔﺔ 
ازن ﻻرﺗﻛﺎزات اﻷرﺿ ﺔ، ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻣر ر ﺳﺎق ﻋﻧد اﻟﺗو اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻟﻛرة اﻟﻘدم، و ﺗطﻠب اﻟﺳ طرة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب ﻋﻠﻰ ا
  .2ﻋﻠﻰ ﺳﺎق أﺧر  ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﻘﺎ  اﻟﻛرة، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳ  ﻋﺎم وﺗﺎم
  اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔ:  2-01
ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، واﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔ و ذﻟك اﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻻ ﺗﺗﺣدد اﻻﻧﺟﺎزات ﻟﻛرة اﻟﻘدم اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ واﻟﺧطط ﺔ
وﺗرﺗ   ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋ  ﻣﻊ  ﻌﺿﻬﺎ وﻋن ﻗرب ﺷدﯾد ﻓﻼ ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻔﻧ ﺔ ﻟﻼﻋب إذا  ﺎﻧت اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣر ﺎت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟوﻗوف اﻟﻛﺎﻣﻞ  باﻟﺧطط ﺔ ﻟﻪ ﻗﻠﯾﻠﺔ، وﺧﻼل ﻟﻌ ﺔ  رة اﻟﻘدم ﯾﻧﻔذ اﻟﻼﻋ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﺗﻐﯾر اﻟﺷدة وارد ﻣن  وﻗت إﻟﻰ آﺧر، وﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻫو اﻟذ  إﻟﻰ اﻟر ض  ﺎﻟﺟﻬد اﻷﻗﺻﻰ، 
 ﻔﺻﻞ ﺑﻞ  ﻣﯾز  رة اﻟﻘدم ﻋن اﻷﻟﻌﺎب اﻷﺧر  ﻓﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻠﻌ ﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻣن أ  ﻟﻌ ﺔ ﻓرد ﺔ أﺧر ، 
 ﻰوﺗﺣﻘﯾ  اﻟظروف اﻟﻣﺛﺎﻟ ﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗﻛون ﻗر  ﺔ ﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﻼﻋب اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﺗﻲ  ﻣ ن أن ﺗﻘﺳم إﻟ
  ﯾﻠﻲ:  ﻣﺎ
 اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء  ﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ. -
 اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟر ض اﻟﺳر ﻊ.  -
  اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻗوة ﺧﻼل وﺿﻌ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ. -
إن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز  رة اﻟﻘدم داﺧﻞ ﻣﺣﺗو  ﺗﻠك اﻟﻣﻔردات، ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟدور  
و ذﻟك اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ وﻣن اﻟﻣﻬم أن ﻧﺗذ ر أن ﺻﻔﺎت ﺗﺣدد ﻋن طر    اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ،
  1اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺣﺳ ﺔ وﻟﻛن ﺗﺣﺳﯾن  ﻔﺎءﺗﻬﺎ.
 اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم،  ﻣﺗﻠﻛون ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ نﻋن طر   اﻟﺗدر ب وﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت، ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺑﯾ
 ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻓﻘ ، وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻧﺟﺎح اﻟﻔر    ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗ ﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻠﻌب اﻟﺗﻲ ﺗواﻓ  ﻗوة 
  اﻟﻼﻋﺑﯾن.
ب  رة اﻟﻘدم ﺧﺻﺎﺋص ﻻﻋ دﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ أﺣد اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾاﻟﺻﻔﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ:  3-01
  اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ وﻣن ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻧذ ر ﻣﺎﯾﻠﻲ:  وﻣﺎ  ﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن
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  اﻟﺗر ﯾز:  1-3-01
   ﻌرف اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺗﺿﯾﯾ  اﻻﻧﺗ ﺎﻩ، وﺗﺛﺑﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﯾر ﻣﻌﯾن أو اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﺎﻻﻧﺗ ﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﯾر ﻣﺣدد"
 ﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﺎﻻﻧﺗب أن  ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ: )و ر  اﻟ ﻌض أن ﻣطﻠﻊ اﻟﺗر ﯾز ﯾﺟ
  (. ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ب: ﻣد  اﻻﻧﺗ ﺎﻩاﻟﻣﺛﯾر ﻣﺣددة ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن وﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ 
  اﻻﻧﺗ ﺎﻩ: 2-3-01
 ﻌﻧﻲ ﺗر ﯾز اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ واﺣدة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻣ ﻧﺔ، أو ﺗر ﯾز اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻓ رة ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻧﺗ ﺎﻩ اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن  ﻌض اﻷﺷ ﺎء ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ ن ﻣن ﻣﺑﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓ ﺎر، و ﺗﺿﻣن اﻻ
ﺣﺎﻟﺔ  واﻟﺗﻌﺎﻣﻞ   ﻔﺎءة ﻣﻊ  ﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺧر  اﻟﺗﻲ ﯾر ز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد اﻧﺗ ﺎﻫﻪ، وﻋ س اﻻﻧﺗ ﺎﻩ ﻫ
  اﻟذﻫن.اﻻﺿطراب واﻟﺗﺷو ش وﺗﺷﺗت 
  اﻟﺗﺻور اﻟﻌﻘﻠﻲ:  3-3-01
ﻌرض أو ﺗﺻورات ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﺣدث ﻣن ﻗﺑﻞ ﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ  ﻣ ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻛو ن ﺗﺻورات اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎ ﻘﺔ 
اﻹﻋداد ﻟﻸداء، و طﻠ  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺻورات اﻟﻌﻘﻠ ﺔ اﻟﺧر طﺔ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ،  ﺣﯾث  ﻠﻣﺎ  ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺧر طﺔ 
  واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ اﻟﻼﻋب أﻣ ن ﻟﻣﺢ إرﺳﺎل إﺷﺎرات واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺟﺳم ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب.
  اﻟﺛﻘﺔ  ﺎﻟﻧﻔس:  4-3-01
أﻫﻣ ﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺳس، وﻻ ﺗطﻠب  ﺎﻟﺿرورة ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻣ ﺳب ﻓ ﺎﻟرﻏم ﻫﻲ ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺟﺎح واﻷﻛﺛر 
   1ﻣن ﻋدم ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻣ ﺳب أو اﻟﻔوز  ﻣ ن اﻻﺣﺗﻔﺎ   ﺎﻟﺛﻘﺔ  ﺎﻟﻧﻔس وﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺳن اﻷداء.
   اﻻﺳﺗرﺧﺎء: 5-3-01
ﻧﺷﺎ ، وﺗظﻬر ﻣﻬﺎرات ﺑﻫو اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﻋب ﻹﻋداد ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻌﻘﻠ ﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ  ﻌد اﻟﻘ ﺎم 
   2ﺟﺳﻣﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﺗوﺗر اﻟﻼﻋب ﻟﻼﺳﺗرﺧﺎء  ﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ م وﺳ طرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء
   اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣورﻓوﻟوﺟ ﺔ: 4-01
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إن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أ  ﻧﺷﺎ  ر ﺎﺿﻲ  ﺎﺳﺗﻣرار ﻟﻔﺗرات طو ﻠﺔ   ﺳب ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣورﻓوﻟوﺟ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳب 
  ﻣﻊ ﻧوع اﻟﻧﺷﺎ  اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﻣﻣﺎرس.
ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟر ﺎﺿ ﺔ ذات اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﺷ ﻞ ﻣﻧﺗظم وﻟﻔﺗرات 7891ﻋﺻﺎم ﺣﻠﻣﻲو ؤ د 
ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻟﻔرد اﻟﻣﻣﺎرس، و ﻣ ن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر  ﻘ ﺎس أﺟزاء  ﺎطو ﻠﺔ ﺗﺣدث ﺗﺄﺛﯾرا ﻣورﻓوﻟوﺟ 
، اﻟﺳرﻋﺔ، ﻟﻌﺿﻠ ﺔاﻟﺟﺳم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎ ، ﺣﯾث أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر، وٕاظﻬﺎر اﻟﻘوة ا
ﺗﺣﻘﯾ  و  ﺔاﻟﺑدﻧ  ﻪ ﻔﺎءﺗ ذاك ﺗﺟﺎوب ﺟﺳم اﻟﻼﻋب ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟظروف اﻟﻣﺣ طﺔ  ﻪ وأ ﺿﺎ  اﻟﺗﺣﻣﻞ، اﻟﻣروﻧﺔ،
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اﻹﻧﺳﺎن. وأن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣ ﺔ ﻻﺳ ﻣﺎ  ﺗؤ د اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﺳﻠو  ﺔ أن اﻟﻠﻌب ظﺎﻫرة ﺳﻠو  ﺔ ﺗﺳود ﻋﺎﻟم
اﻟﻘدم  ﻠﻌ ﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  و رةاﻟﻧﺎس وﻗﺎرا،  اﻟﻠﻌب ﻻ ﯾﺧص اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻘ ، ﺑﻞ و ﻼزم أ ﺿﺎ أﺷد
اﻟﻔرد ﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ، ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﻔرﺟﺔ  ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن إﺛﺎرة  وﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﻗ م اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﻛﻔﺎءات
  .1أﺧر   وﺗﺷو   ﻓﻲ اﻟﻌرض، ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻠﯾﻬﺎ أو ﻓﻲ ﯾﻠﻌب ﻋرﻓﺗﻬﺎ  رة اﻟﻘدم ﻋﺑر ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺎر ﺦ ﺳواء ﻓﻲ أرﺿ ﺔ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗﻲ إن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋ
ﺗﺗطﻠب ﻣراﻋﺎة ﺟﻣ ﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗطور اﻟﻼﻋب و رﺗﻘﻲ اﻟﻰ اﻋﻠﻰ  ،طر ﻘﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
ﻣﻌرﻓ ﺔ ، اﻟﻣﺳﺗو ﺎت وﻫذا ﻋن طر   ﺗدر  ﺎت ﻣﺗزﻧﺔ وﻣرﺗ طﺔ   ﻞ اﻟﺟواﻧب اﻟﺑدﻧ ﺔ، اﻟﻣﻬﺎر ﺔ، اﻟﺧطط ﺔ
  واﻟﻧﻔﺳ ﺔ. 
ﻟطر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب  ﺄﺳﻠوب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة وﻫذا ﻟﺗطو ر اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ واﺧﺗ ﺎرﻧﺎ 









                                                          





  اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎﻣس 
  اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة
 





ﻓر ﻘﯾن،  ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ  ﺳﻌﻰ  ﺑﯾنر ﺎﺿﺔ، وﻟﻛن ﻗﺑﻞ  ﻞ ﺷﻲء ﻟﻌ ﺔ، وﻟﻌ ﺔ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ  اﻟﻘدم؟ إﻧﻬﺎﻣﺎ ﻫﻲ  رة 
 ﺳﺟﻞ أﻛﺑر ، اﻟﻔﺎﺋز ﻫو اﻟذ  اﻟﺧﺻم ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾﻞﻣﻧﻊ  ﻞ ﻓر    ﺣﺎول ﻟﻠﺧﺻم ﻓﻲ ﺣﯾن  اﻻﻫدافﻟﺗﺳﺟﯾﻞ 
 .1ﻫدافﻋدد ﻣن اﻻ
ان  ﻋﻠﻰ  ن، ﻗﺎدر ﻌﯾن(، ﺳر ﻋدة ادوار) اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻣﺎ اﻟذ  ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ  رة اﻟﻘدم اﻟﺣدﯾﺛﺔ؟ ﻻﻋﺑﯾن ﻣﺗﻌدد
 . 2ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻣ ﺎراة، واﻟﺗﻌﺎﻓﻲ  ﺳرﻋﺔ ، ﺣﺗﻰ ﻓﻲﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ  ﺣﺎﻓظوا
ﻣﺳﺗو  ﻣﺗوﺳ ، ﻟذﻟك اﻟﻋﻠﻰ   ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎر ﺎت ﺑدون ان ﯾﺗدرب ﺣﺗﻰأن    ﻻﻋباﻟﯾوم، ﻻ  ﻣ ن ﻷ
  ﻧﺎﻓﺳﺔ.اﻟﻣﻟﻣﺗطﻠ ﺎت  ﻩﻻﺳﺗﻌداد وﻫذاﺗدر ب ان  ﺣﺿر ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب 
 وﻧﻔس اﻟﺷﻲء  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوﺿﻌ ﺎت اﻟﺧﺻم ان ﯾواﺟﻪﻼﻋب اﻟ  ﺳﺗط ﻊﺧﻼل اﻟﻣ ﺎراة  وﻣن 
. وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدر ب ﻧﺎﻓساﻟﻔر   اﻟﻣ ﺣﺳب وﺿﻌ ﺔ ون ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ ﻓر ﻘﻪ  ﻠﻣدرب ﺳوف ﻟ
. وﻟذﻟك اﻟﺗدر ب ﻋن طر   ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ادﺳﺗﻌداﻻ ﯾﺗماﻟﻣﻧﺎﺳب. ﺻﻔﺎت اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻞ  ﺗﺗطور
 .3اﻟﻛﻣ ﺔ واﺳواء ﻓﻲ اﻟﻧوﻋ ﺔ   ﺎراةﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣﺳب ﻣﺗطﻠ ﺎت و اﻟﺗدر ب  ﻰ اﻟﻼﻋﺑﯾنﯾﺟب ﻋﻠ
ﺣﺗﻰ اﻟﺗطو ر ﻟﺗﻠك ﺗدر ب ﻣواﺻﻠﺔ اﻟ، و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اتﻣن اﻟﺗﻛرار   ﻌدد  ﺑﯾر ﻣﻬﺎر ﺔو ﻧ ﻐﻲ ﺗﻌز ز اﻟﺻﻔﺎت اﻟ
ﺑﯾن. اﻟﻼﻋ ﺑﻬﺎ ﯾﻧ ﻪاﻟﺗﻲ  ﻣ ن ﻟﻠﻣدرب  ﻣواﻗﻒاﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠ  اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ . وﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻠﻌباﻟﺻﻔﺎت
ﻓﻲ  ﻬﺎدﻣﺎﺟدرب ا، ﺧﻠ  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓ ﺎر اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ  ﻣ ن ﻟﻠﻣﺗﻬمن ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾو اﻟﻼﻋﺑ  ﺳﺗط ﻊ
 .4اﻟﻠﻌباﺛﻧﺎء اﻟﺗدر ب و 
 ﻠﻌباﻟﻓﻘ  ﻣن ﻣدة  ٪2اﻟﻛرة ﻟﻣدة  ﻋﻠﻰاﻟﻼﻋﺑﯾن  اﺳﺗﺣواذ أن رة اﻟﻘدم  ﻣ ﺎراة ﻓﻲﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣن ﺧﻼل   ظﻬر
ن ﻣن دون  رة، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺗﻛﺗ   ﺔ و اﻟﻼﻋﺑﯾﺗﺣرك  اﻟﻣﺗ ﻘﻲ، اﻟﺟزء. ﻓﻲ )3991 ,ruofuD(
اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻣر ز  ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬمﻟﻠﻔر  . و ﻌﺗﻣد ﻧﺟﺎح اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻔر   ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻓ 
ﻋﻣوﻣﺎ   رة اﻟﻘدم ﺗﺷﻣﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ . وﻟذﻟك، ﻓﺈن اﻟﺗدر  ﺎت  ﺗﻠﺔ واﺣدةاﻟﻣﯾدان ﻧﺎط  داﺧﻞ ﻣﺟﻣ ﻊ اﻟ
 .5ةﺻﻐر ب اﻟﻣ ﺎﻷﻟﻌﺎ تاﻟﺗﻣر ﻧﺎ. ﺗﻌرف ﻫذﻩ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرةﻌدد أﻗﻞ ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ  ﻟﻌب  ﺣﺎﻻت
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ﺑﻬدف  وﺣدة ﺗدر ﺑ ﺔﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎ ، ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ  رة اﻟﻘدم، ﻓﻲ  ﺗدر باﻟ  ﻌﺗﺑر :اﻟﺗدر بأﺷ ﺎل - 1
 ﺣﺻﺔﻓﻲ  ﺔ اﻻﻫداف اﻟﻣﺳطرةإذا ﻟم ﯾﺗم ﺑرﻣﺟ . ﻻ  ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﺗﺣدث ﺣﻘﺎ ﻋن اﻟﺗدر بﻗﺻد ﺗطو رﻩ ﻣﻌﯾن
ﻓﻲ ،   ﻞ ﻔر   أو اﻟﻔر  اﻟﻼﻋب، ﺟزء ﻣن اﻟر  ﻫو ﺗطو  اﻟﻬدف ﺟد  ﺳ طﺔ،، ﺣﺗﻰ ﻟو  ﺎﻧت اﻟﺣﺻﺔ ﻣﺎ
 1.ﻣﺣدد ﻣﺳ ﻘﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرب ﺗﺧط  
 اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة:-2
ﻓﻲ  ﻌروﻓﺔاﻷﺧر  اﻟﻣﺗدر ب  طرق    ﺎﻗﻲاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ  ﻣ ن أن ﺗطور اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣﻞ  ﺗﻠك ﻫﻲ
واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﻟﺗﺣﻣﻞ  اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞ ﻪ  ﻣ ن ﻣن ﺧﻼلاﻟﺳﺎﺑ . وﻣﻊ ذﻟك، ﻓﺈﻧ
ﺔ اﻟﻣﻬﺎر و  ﺔاﻟﺑدﻧ  ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ وﻧﺎتاﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﻓﻲ  ﺧ ﺎراﺧﻼل اﻟﻣوﺳم وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،  ﺣﯾث  ﺷ ﻼن 
اﻟﻘدرة ﻣﺳﺗو  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ   ﯾﺗﺣﻘ ﻣن ﺣﯾث ﻌﺎدل اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  ﺗ.  ﻌض اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻓﻲ آن واﺣد
 2)8002 ,la te lalleD(  .اﻟﻘﻠبﻣﻌدﻻت ﻧ ﺿﺎت اﻟﻬواﺋ ﺔ و 
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘوة  "طر ﻘﺔ اﻟﺟر "اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ ذو أﻫﻣ ﺔ  ﺑﯾرة، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ  اﻷﻣر ب 
اﻟﻣﺣر ﺔ ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻷﺧر  )اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة، ﻗراءة اﻟﻠﻌب، وﺻﻧﻊ اﻟﻘرار 
 رة ) ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص ﻓﻧ ﺔ ﺑﺗﻣر ﻧﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﺔ طﺎﻗ ط   ﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺧ ﻣﻣﺎاﻟﺦ ..(  اﻟﻣرﺗ    ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺻم
   (اﻟﻘدم
 ،ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺳرﻋﺔ  ﻣﺗرا 05إﻟﻰ  1ﻣن  ﺗﺗطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب ان  ﻘطﻊ ﻣﺳﺎﻓﺔان ﻣواﺻﻔﺎت  رة اﻟﻘدم اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
  "اﻟﻣزدﺣﻣﺔ". ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺻﻐﯾرةاﻟﺣﯾو ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذ ﺎء و  ﺻﻔﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن  ﯾﺗﻣﯾزﯾﺟب أن   ﻣﺎ
دﻣﺎج ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣرادﻓﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻣن ﻧﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن اﻻ: اﻟﻧﺷﺎ  اﻟﺣر ﻲدﻣﺞ -3
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     1 اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ( 70اﻟﺷ ﻞ رﻗم ) 
 اﻟﺗدر ب ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة: -4
ﺗﺷ ﻪ  ،ﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرةﻣﻣن ﺧﻼل ﺗدر ﺑﻬم داﺧﻞ ﻣر ﻌﺎت او  ﻬمﻻﻋﺑﯾ ﺣﺿرون اﻟﯾوم،  ﻣﻌظم اﻟﻣدر ﯾن
 . ﺑﯾرا ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻌدد  ﯾﺗﻌﻠ أو ﻋﻧدﻣﺎ  ﻓﻲ ﻧﺻﻒ اﻟﻣﻠﻌب أو ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت
، وﻋدم ﺗرك ﻟﻬم ﻻﻋﺑﯾن ﻣن اﻟﻔر   اﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر،  ﻞ ﻓر    ﻘوم  ﻣراﻗ ﺔ ﻟﺻ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻞ
ﺧطو  ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺧﺻم اﻟﻟﻠﻌب اﻟﺣدﯾث:  ﻣﺗﻘﺎر ﺔاﻟﺗدر ب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ، أ  ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻌب أو اﻟﺗﻔ ﯾر
 .اﺣد  اﻟﺧطو  ﻓﺗﻌﺗﺑر ﺿﺎﺋﻌﺔ اﻟﻛرة وٕاذا اﻟﻛرة ﺗﺟﺎوزت
 داﺧﻞ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺻﻔﺔ اﻟرﺷﺎﻗﺔ  طر ﻘﺔ ﺟﯾدة وﻫذا ﻟﯾﺗﺻرف  طر ﻘﺔ ﺳر ﻌﺔﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺗطو ر 
ﻗﺑﻞ ﺗﻠﻘﻲ   ﺎﻟﺣﻞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌ ﺔ ان ﯾﺗﻧ ﺄ ﻋبأ ﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼ  ﻣﺎ ﯾﺟب ﺟدا ﻣﻣ ن ﻓﻲ اﻗﻞ زﻣن اﻟﺿ ﻘﺔ
  2.اﻟﻛرة
ﺟﻣ ﻊ ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﻠﻌ ﺔ، وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﯾﺟب دﻣﺞ  ن ﺧﺻوﺻ ﺔ ﺗدر ب  رة اﻟﻘدم ﺗﺣﺳنإ
 13.ﺑدﻧ ﺔﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ واﻟاﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻬﺎر ﺔ واﻟﺗﻛﺗ   ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﻟﺗطو ر اﻟ
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 ﺷﺎرك   ﻞ اﻟﺑدﻧ ﺔ( ﻓﻼﻋب اﻟﻣﻬﺎر ﺔ و  اﻟﺗﻛﺗ   ﺔ) اﻟﻘدماﻟﻠﻌب وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗدر ب ﻷﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ ﺟﻣ ﻊ ﺟواﻧب  رة 
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺻﻐرة اﯾن  ﺣﺳن ﻣﻬﺎﻣﻪ داﺧﻞ اﻟﻣﯾدان و ذﻟك  ﺎﻷﻟﻌﺎبﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗدر  ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺟد ﺔ 
 .اﻟﺗﻛﯾﻒ
 وﻣن ﺛﻣﺔ  ﺣﻘ  اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت، اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔ اﻻﺧر  و ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺣﻔز  ﺛﯾرا ﻋ س اﻟﺗدر  ﺎت ، اﻟﻼﻋب ﯾﺗﺄﻗﻠم  ﺎﻟﻠﻌب
 1اﻷﻓﺿﻞ.
 اﻟﺗدر ب اﻟﺑدﻧﻲ  ﺎﻟﻛرة:-5
  2.وﺟﯾزة، ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻓﺗرة راﺣﺔ ﺳﻠﺑ ﺔ ﺗﻘر  ﺎ اتﺟﻬودﻣأ  ﺗﻛرار ﻋدة  ﻣﺗﻘطﻌﺔ اتﺟﻬودﻣﺗﺗﻣﯾز  رة اﻟﻘدم   
ﺳرﻋﺔ اﻟﻠﻌب )ﺳرﻋﺔ  ﻓﻲ ز ﺎدة  ﺣﻘ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك، ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻛﺗﺳﺎب أﻓﺿﻞ ﻟﻠﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة 
 رد اﻟﻔﻌﻞ وﺳرﻋﺔ اﻟﺣر ﺔ وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ(
 "ﻣﻬﺎرة ﻣﻌرﻓ ﺔﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﯾﺗم ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺗﻘﻧ ﺔ ﺳرﻋﺔ اﻟﺣر ﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن  ﻣﻌﻧﻰ "
ﻟذﻟك ، اﻟﻛرة واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻌﻣﺎلﺑﯾن اﺳﺗ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺎدر ﻣﻓر ﻘﻪ    ون  ﻣدرب أنﻟﻠ اﻟﻬدف اﻟرﺋ ﺳﻲ
 اﻟﻌﻣﻞ )اﻟﺣر ﺔ واﻟﻣﻬﺎرة(  طر ﻘﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲأن  ﺣﺳن ﻟﻛﻞ ﻻﻋب ﻋﻠ ﻪ ﯾﺟب 
 اﻟﻣﻧﺎﻓسﻋﻧد اﻟﻼﻋب ﺗﺻور ﺣر ﺔ اﻟزﻣﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻔر   و  - 
 3.اﻟﻠﻌب اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ ﺳرﻋﺔ اﻹدراك، وﺳرﻋﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ، ﺳرﻋﺔ اﻟﺣر ﺔ، وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ - 
اﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ر اﻟداﻟ ﺣوث و  وﻗد اﻛﺗﺳب اﻟﺗدر ب اﻟﺑدﻧﻲ  ﺎﻟﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺷﻌﺑ ﺔ  ﻔﺿﻞ
 ﻋﻧد اﻟﻔرق اﻟﻣﺣﺗرﻓﺔ.ﻔﻬﺎ وﺗﻛﯾ 
وﺗظﻬر ﻟﻧﺎ اﻟدراﺳﺎت أن أﻟﻌﺎب  ﺎﻟﻛرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺻﻐﯾرة أﻛﺛر ﺛراء وأﻛﺛر اﻛﺗﻣﺎﻻ ﻣن اﻟﺗدر ب اﻟﺑدﻧﻲ 
 leH(.6002,irezzillepmI.1002,duregtiL4002,yllieR.6002,elt8002 lalleD ,)4  رة ﺑدون  اﻟﺗﻘﻠﯾد 
ﻌدد ﻣﺣدود    ﻣ ﺎراةﻋرﻓوﻫﺎ  ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ M. xiorcaLو uaeniboR.Jﺗﻌر ﻒ: أﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة: -6
 (.0102 ,uaeniboR) ﺿ ﻘﺔ ، ﻣﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌبﻣﺟﻣوﻋﺔﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن داﺧﻞ  ﻞ 
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 ﺿ   ﺗﻠزﻣﻬماﻟﻣ ﺎراة  ﺗﺷ ﻪﻣواﻗﻒ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻼل اﻟﻠﻌب، ﯾواﺟﻪ اﻟﻼﻋﺑﯾن . ﻋرﻓﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎ "ﻣن ﺧuaenidoB.F
 1ﻣﻬﺎرﺗﻬم" 
 اﻟﻣﺻﻐرة: اﺳﺗﺧدام وﺗﺄﺛﯾر اﻷﻟﻌﺎب  1-6
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة،  ﺎن ﻫﻧﺎك  ﻣ ﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟ ﺣوث ﻓﻲ أﻧواع اﻟﺗدر ب اﻟﺧﺎص ﻟﻛرة اﻟﻘدم. وﻣن ﺧﻼل 
 )2102 lloc te raiugA( اﻟﻣﺻﻐرةﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب  ات  ﺑﯾرة، ﻧﻼﺣ  وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻣ ﺔاﻟﺗ ﻩﻫذ
 ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾداﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﻣﺎ  ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧر   ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﺗﺣﺿﯾراﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺛﻠﻰ  ﻣناﻟ ﺣث  
ﻋن  ﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻟ ان  ﺣﺿروا ﻟﻣﺳﺗو  ﻋﺎلا ذو،  ﺣﯾث  ﻣ ن ﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺷورات ﻋﻠﻰ أﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة
 ﻔﺳر اﺧﺗ ﺎر اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣدر ﯾن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت ﻣم . طر   ﻫذﻩ اﻻﻟﻌﺎب
 )2102 lloc te raiugA( اتﻣﻞ اﻟﻣﻬﺎر  أو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺑدﻧ ﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس  ﺎﻟﻌ
 اﻟﻘﻠب اﻟﻘﺻو  ﺿر ﺎت  اﻟﻧﺳب ﻟﻣﻌدلﻓﻲ أول وﻫﻠﺔ ﻧﺟد  ﺄن ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻟﻛﻞ ﻓر   ﻟﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ 
 تﻣﻌدﻻ ( ﯾﺑدو أن4ﺿد  4)ﻋﻧد وﺿﻌ ﺔ (. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن 2102 ,lloc te raiugA: 1)اﻟﺟدول 
. ﻫذﻩ اﻟﻘ م ﺗﺗﻔ  ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷورات ﻋﻠﻰ ٪09و 58ﺑﯾن  ﺗﺗراوح اﻟﻘﻠب اﻟﻘﺻو  ﺿر ﺎت 
 .دراﺳﺔ ﻣﻌدﻻت ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب ﺧﻼل ﻣ ﺎراة رﺳﻣ ﺔ رﻓ ﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗو  ﻟﻛرة اﻟﻘدم
 اﻟﻧوع %ض.ق.ق اﻟﻣرﺟﻊ
  1ﺿد  1 08-57 8002 ,.la te lalleD
  2ﺿد  2 19-88 6002 ,smailliW te elttiL ;a9002 ,.la te saaH-lliH
  3ﺿد  3 09-78 7002 ,.la te ininipmaR ;6002 ,smailliW te eltiL ;9002 ,sileK dna sitaK
 ;6002 ,smailliW te eltiL ;8002 ,tsurD te eltiL ;a9002 ,.la te saaH-lliH
 7002 ,.la te ininipmaR
  4ﺿد  4 09-58
  5ﺿد  5 78-28 7002 ,.la te ininipmaR ;6002 ,smailliW te eltiL ;c9002 ,.la te saaH-lliH
 ;6002 ,smailliW te elttiL ;9002 ,sileK te sitaK ;c9002 ,.la te saaH-lliH
 7002 ,ininipmaR
  6ﺿد  6 78-38
ﻟﻘﻠب ﻟﻼﻋﺑﯾن ﺣﺳب أﻧواع اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةا ﻟﺿر ﺎت : اﻟﻘ م اﻟﻘﺻو  2اﻟﺟدول 
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ﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻣﯾزة  ﺗﻠك اﻻﻟﻌﺎب ﻟﻬمﻓﻲ اﻟر ﺎﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ، اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﺗﺣﺗﻞ ﻣ ﺎﻧﺎ  ﺎرزا. ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، 
اﻟﺧﺻم. وﻣﻊ ذﻟك، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ  وﻣواﺟﻬﺔ  ﺔ اﻟدﻣو ﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻞ  ﺎﻟﻛرةﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘﻠب واﻷوﻋاﻟ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ. ﻣن ﺑﯾن  اﻟﺣﺎﻻت، ﯾﺟب اﺗﺧﺎذ  ﻌض اﻻﺣﺗ ﺎطﺎت ﻟﺗﻠﺑ ﺔ أﺣد اﻷﻫداف،  ﻌﻧﻲ ﺗطو ر
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻣ ﻧﺔ، ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌب، وﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن، وﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻠﻌ ﺔ ...  ﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﻞ 
ﻣن اﺳﺗﺛﺎرة ﻧظﺎم اﻟﻘﻠب واﻷوﻋ ﺔ اﻟدﻣو ﺔ وﻧﻣ  اﻟﻠﻌ ﺔ، وﻟذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﺣﺎول ﺗﻘد م  ﻌض اﻟﺗوﺿ ﺣﺎت 
 1 ﻋﻠﻰ أﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻫذا اﻟﺷ ﻞ ﻣن اﻟﻌﻣﻞ.
وﻗد أظﻬرت اﻷ ﺣﺎث أن اﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻣ ن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
 .: اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿ ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺻ ﻐﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة(2)اﻟﺟدول 
 اﻟﻧﻣوذج  ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑدان)م2(  اﻟﻣرﺟﻊ
  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ 
 1ﺿد  1 001 8002 ,.la te lalleD
  2ﺿد  2 004 008 )b9002 ,.la te saaH-lliH()8002 ,.la te lalleD(
  3ﺿد  3 042 0052 )8002 ,yevluM te ttebbaG( )7002 ,.la te ininipmaR(
  4ﺿد  4 042 8022 )9002 ,.la te sttuoC(
  5ﺿد  5 042 0052 )8002 ,yevluM te ttebbaG( )9002 ,.la te sttuoC(
  6ﺿد  6 042 0042 )b9002 ,.la te saaH-lliH( )9002 ,.la te sttuoC(
  7ﺿد  7 578 0022 )b9002 ,.la te saaH-lliH(
  8ﺿد  8 0042 0072 )8002 ,.la te lalleD( )7002 ,tsurD dna senoJ(
 2.tamrof GSS hcae ni desu )2m( aera hctip fo segnaR  :3 elbaT
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻟﻣدرب أو اﻟﻣﺣﺿر اﻟﺑدﻧﻲ، ﻓﺈن اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 
  3ﺳﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻷن  ﻞ ﻣﻧﻬﺎ اﺛﺎرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
 اﺛﻧﺎء ﺗﻣر ﻧﺎتﻓﻲ ﻋدد اﻟﻠﻣﺳﺎت اﻟﻛرة  ﻋﻧد اﻟﺗﻐﯾﯾروﻗد أظﻬرت اﻟﺗﺣﺎﻟﯾﻞ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ واﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ 
 اﻻﺟﻣﺎﻟ ﺔ ﺗرﺗﻔﻊ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب وﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ن ﻧﺳ ﺔﻓﺈاﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺗﺻﻣ ﻣﺎتﻋﻧد ﻟﻣس اﻟﻛرة  طر ﻘﺔ ﺣرة أو ﻋﻧد ﻟﻣﺳﺗﯾن ﻟﻠﻛرة ﻓﻲ ﻋﻧد ﻟﻣﺳﺔ واﺣدة ﻟﻠﻛرة  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
                                                          
 ertneC ,ruellabtoof uD euqisyhP noitarapérP aL snaD stiudéR xueJ seD noitasilitu’L : ittemoC selliG . 1
 .0102 sraM – 3°N rettelsweN ecnamrofreP al ed esitrepxE’d
 
 ,teniK muH J ,semaG dediS-llamS reccoS fo stceffE eht no weiveR A :la te raiugA ocraM . 2
 . 2102 luj,2768853CMP
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ات اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻣن (؛ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر ، ﻓﺈن اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ﺔ ﻟﻌدد اﻟﺗﻣر ر 4 ﺿد 4( و )3 ﺿد 3(، )2 ﺿد 2)









   ﻗﺻوى ق. ن. )01-RC( EPR
 ) ن / د (
ﻠب ﻘاﻟ ن. % 
 ﻗﺻوى
 ﻠبﻘاﻟ ن. %
 اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ 
 




 3.0 ± 9.3
 3.0 ± 5.3
 7 2.0 ± 4
 7.0 ± 2.8
 6.0 ± 7.7
 6.0 ± .3
 4.5 ± 1.281
 5.4 ± 6.181
 1.4 ± 5.181
 6.2 ± 3.09
 2.2 ± 1.09
 3.2 ± 0.09
 5.3 ± 2.78
 0.3 ± 9.68
 0.3 ± 8.68
 





   1.3 ± 6.68       4.2 ± 0.09      8.4 ± 4.181         7.0 ± 1.8               4.0 ± 8.3
 6.3 ± 9.58       8.2 ± 3.98        .4 ± 2.081           7.0 ± 9.7               5.0 ± 3.3
 9.2 ± 2.68       2.2 ± 6.98      0.4 ± 7.081           5.0 ± 5.7               5.0 ± 0.3
 





 3.3 ± 6.38       5.2 ± 6.78      5.4 ± 6.671           7.0 ± 0.8             3.0 ± 9.2
 0.4 ± 8.08       9.2 ± 6.58      6.5 ± 5.271           8.0 ± 9.7             1.0 ± 8.2













  ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟد
ﺔ اﻟﻛﻠﯾ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ %




 ) م ( ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺔ اﻟﻛﻠﯾ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ %
  ﺑﺷدة اﻟﻣﻘطوﻋﺔ
 ﻋﺎﻟﯾﺔ
 




 .2 ± 7.42    4.92 ± 0.033       6.1 ± 8.71      5.91 ± 3.232   1.26 ± 5.5031
 1.3 ± 9.12    6.83 ± 3.172       7.1 ± 1.61      1.02 ± 1.591   1.27 ± 8.1121
 6.3 ± 3.12    8.73 ± 4.542       2.2 ± 4.51      8.12 ± 5.771   9.28 ± 7.7511
 





 8.2 ± 4.32    1.65 ± 2.325       8.1 ± 7.71      8.33 ± 0.793   0.751± 6.7422
 8.2 ± 4.22    5.64 ± 9.374       3.2 ± 6.61      4.84 ± 2.153   0.271± 7.4212
 1.2 ± 1.12    4.33 ± 4.224       4.2 ± 7.51      6.25 ± 6.513   5.451± 9.3102
 





 3.2 ± 0.12   2.65 ± 9.836       7.2 ± 2.61      5.06 ± 2.394   8.942± 3.7503
 8.2 ± 1.02      4.66 ± 265       9.2 ± 7.51      3.26 ± 0.834   3.022± 6.4182

















 ﻓﻲ دﻗﯾﻘﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ
 




 5.0 ± 9.2        4.4 ± 5.32         7.4 ± 5.24          2.0 ± 1.2         9.1 ± 1.71
 3.0 ± 8.1        6.2 ± 1.41         2.4 ± 5.06          5.0 ± 6.3         2.4 ± 5.82
 3.0 ± 7.1        4.2 ± 9.31         1.4 ± 4.66          4.0 ± 2.3         8.3 ± 1.62
 
 





 3.0 ± 4.1       6.3 ± 1.71          9.3 ± 0.25          3.0 ± 5.2        6.3 ± 9.03 
 2.0 ± 3.1       7.2 ± 1.51          1.2 ± 9.96          3.0 ± 4.2        3.3 ± 1.82 
 4.0 ± 2.1       2.5 ± 3.41             6.2 ± 17          3.0 ± 2.2        2.4 ± 8.62 
 





 3.0 ± 9.0        4.4 ± 8.41          3.5 ± 8.94          2.0 ± 1.1        6.3 ± 0.81 
 3.0 ± 8.0        2.4 ± 6.31          9.4 ± 9.86          2.0 ± 0.1        2.3 ± 5.61 
  3.0 ± 8.0        8.4 ± 2.31          2.7 ± 4.37          2.0 ± 5.1        6.3 ± 1.52 
  1( 1102 ,la te lalleD)  : اﺛر ﺗﻐﯾر ﻋدد ﻟﻣﺳﺎت اﻟﻛرة أﺛﻧﺎء اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة4اﻟﺟدول 
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  :اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةﺧﺻﺎﺋص -2-6 




                                                          









  ﻞﺳﻼﺳ ﺑﯾن
 ﻣﺳﺎﺣﺔ
  اﻟﻣﻠﻌب
  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻟﺧطط ﺔ اﻷﻫداف   اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻷﻫداف
 
 1 ﺿد 1
  ﺛﺎ اﻟﻰ 03
  ث03د و 1
  
 2 اﻟﻰ 4
ﺛﺎ اﻟﻰ  03
  ث03د و 3
 
 اﻟﻰ 5  
 52 )م2(
+ ﺗﻘوﯾﺔ    اﻟﻼھواﺋﯾﺔ
 اﻟﻌﺿﻼت اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم 
 ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ + ﺗﻐطﯾﺔ + ﻣراوﻏﺔ
 
 2 ﺿد  2
 اﻟﻰ ﺛﺎ  54
 دﻗﺎﺋﻖ 2
 2 اﻟﻰ 5
 اﻟﻰﺛﺎ  54
 ﺛﺎ 03و د 3
 اﻟﻰ 21
 ( 2) م 03
+ ﺗﻘوﯾﺔ  اﻟﻼھواﺋﯾﺔ
 اﻟﻌﺿﻼت اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم   
 
+ ﺟري دون  + ﺗﻐطﯾﺔ + ﻣراوﻏﺔﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
 + ﻣراﻗﺑﺔ رﺟل ﻟرﺟل ﻛرة
 
 
 3 ﺿد  3
 اﻟﻰ دﻗﺎﺋﻖ 2
 د 4
 2 اﻟﻰ 5
 دﻗﯾﻘﺔ اﻟﻰ 1
 ﺛﺎ 03و د 3
 اﻟﻰ 001
 ( 2) م 002
 اﻟﻼھواﺋﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﺣﯾوﯾﺔ+  اﻟﮭواﺋﯾﺔ +
 
 + ﺟري ﺑدون ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ + ﺗﻐطﯾﺔ + ﻣراوﻏﺔ
 3+ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  + ﻣراﻗﺑﺔ رﺟل ﻟرﺟل ﻛرة
 ﻻﻋﺑﯾن
 
 4 ﺿد 4
 
 ﺛﺎ 03د و 2
 اﻟﻰ
  5دﻗﺎﺋﻖ 
 2 اﻟﻰ 6 
 اﻟﻰ دﻗﯾﻘﺔ 1
 ﻗﺎﺋﻖد 4 
 اﻟﻰ 003
 ( 2) م 0021
 .ﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﻼھواﺋﯾﺔ
اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى /اﻟﮭواﺋﯾﺔ
  (  AMP) اﻟﮭواﺋﯾﺔ 
  ﺣﯾوﯾﺔ+ 
 
+ ﺟري ﺑدون  ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ + ﺗﻐطﯾﺔ + ﻣراوﻏﺔ
 3+ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  + ﻣراﻗﺑﺔ رﺟل ﻟرﺟل ﻛرة
+ ﺳد اﻟﺛﻐرات  ﻻﻋﺑﯾن + ﺗﺳﻠﺳل ﺳرﯾﻊ
 اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ
 
 5  ﺿد  5
 اﻟﻰ دﻗﺎﺋﻖ 4
 دﻗﺎﺋﻖ 7 
      
 2 اﻟﻰ 6
 اﻟﻰ دﻗﯾﻘﺔ 1





  (  AMP) اﻟﮭواﺋﯾﺔ 
  ﺣﯾوﯾﺔ+ 
 
+ ﺟري ﺑدون  ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ + ﺗﻐطﯾﺔ + ﻣراوﻏﺔ
 3+ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ﻣراﻗﺑﺔ رﺟل ﻟرﺟل+  ﻛرة
+ ﺳد اﻟﺛﻐرات ﻻﻋﺑﯾن + ﺗﺳﻠﺳل ﺳرﯾﻊ 
 اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ
 
 6 ﺿد  6
 ﻟﻰا دﻗﺎﺋﻖ 5
 دﻗﺎﺋﻖ 8 
      
 1 اﻟﻰ 4
 اﻟﻰ دﻗﯾﻘﺔ 1
 ﻗﺎﺋﻖد 4 
 اﻟﻰ  009
 ( 2) م 0002
 .ﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﻼھواﺋﯾﺔ
اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى /اﻟﮭواﺋﯾﺔ
  (  AMP) اﻟﮭواﺋﯾﺔ 
  ﺣﯾوﯾﺔ+ 
 
+ ﻣراﻗﺑﺔ  ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ   + ﺟري ﺑدون ﻛرة
ﻻﻋﺑﯾن +  3+ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  رﺟل ﻟرﺟل
+  + ﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﺑﯾﻧﯾﺔﺗﺳﻠﺳل ﺳرﯾﻊ
 ﺗﻣرﯾرات ﻧﺻف طوﯾﻠﺔﯾرات ﻗﺻﯾرة وﺗﻣر
 
 7 ﺿد  7
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
   3اﻟﻰ  1 دﻗﺎﺋﻖ 8
 اﻟﻰ دﻗﯾﻘﺔ 1
 ﻗﺎﺋﻖد 4 
 0061
 اﻟﻰ 
 ( 2) م 0052
+  اﻟﮭواﺋﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
 اﻟﻼھواﺋﯾﺔ
 
ﺣﺎﻣل  + ﺗﺄطﯾرﻣﻧﺎﻓﺳﺔ + ﺟري ﺑدون ﻛرة
  اﻟﻛرة+ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ + ﺗﺳﻠﺳل ﺳرﯾﻊ
+ ﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ  + ﺗﻣرﯾرات ﻗﺻﯾرة  
و ﺗﻣرﯾرات ﻧﺻف طوﯾﻠﺔ + اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻓﻲ 
 اﻟﺗﻧﻘل اﻟﮭﺟوﻣﻲ و اﻟدﻓﺎﻋﻲ
 8  ﺿد  8
 و أﻛﺛر 
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
 دﻗﺎﺋﻖ 01
  3اﻟﻰ  1
   اﺑﺗداء ﻣن
 ( 2) م 0061
 
+  اﻟﮭواﺋﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
 اﻟﻼھواﺋﯾﺔ
 
+ ﺗﺄطﯾر ﺣﺎﻣل ﺟري ﺑدون ﻛرةﻣﻧﺎﻓﺳﺔ + 
  اﻟﻛرة+ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ + ﺗﺳﻠﺳل ﺳرﯾﻊ
+ ﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ  + ﺗﻣرﯾرات ﻗﺻﯾرة  
و ﺗﻣرﯾرات ﻧﺻف طوﯾﻠﺔ + اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻓﻲ 
 اﻟﺗﻧﻘل اﻟﮭﺟوﻣﻲ و اﻟدﻓﺎﻋﻲ




  :اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةاﻟﻘواﻋد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺟﺎح  3-6
(. ﻟﻐرض اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﺔاﻟﺧطط - ﺔﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻬﺎر  ﻟﻼﻋﺑﯾن ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف )اﻟﺗﺄﺛﯾرﻋدد ا ﺿ  -أ
   ﺣد أﻗﺻﻰ. 6ﺿد  6 ﻧﺧﺗﺎر اﻟوﺿﻌ ﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ وﺗﻛون أن  ﻰاﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾوﺻ
                   ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑدو أﺣد ﻋواﻣﻞ اﻟﻣﺣﻔزة وراء ز ﺎدة ﻧﺷﺎ  اﻟﻘﻠب واﻷوﻋ ﺔ اﻟدﻣو ﺔ وﺟود-ب
  (  ) 8002 lloc te lalled.
 ﻌﻧﯾﯾن  ﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔﻗ ﺎس اﻟﻣﻠﻌب ﺣﺳب ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﻣ ﺿ  - ج
ﺳﻼﺳﻞ ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة، ﻣﻣﺎ ﯾﺗ ﺢ ز ﺎدة إﺟﻬﺎد اﻟﻘﻠب واﻷوﻋ ﺔ اﻟدﻣو ﺔ )وﻟ س  ﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ  اﺧﺗ ﺎر-د
  اﻟﻌ س(.
 ﻘﺔدﻗ  03إﻟﻰ  7ﻫذﻩ ﻓﺗرات اﻟﻘﺻﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣدة زﻣﻧ ﺔ ﻣن   رر- ه
. اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة،  ﺣ م طﺑ ﻌﺗﻬﺎ اﻟﻠﻌب ﻣﺗواﻟ ﺎت ﻷﻗﺻﻰ أداء ﻣن اﻟﺟﻬد أﺛﻧﺎءﻣﻧﺢ اﻟراﺣﺔ اﻟﺳﻠﺑ ﺔ - واو
  /ﺗﻐﯾﯾرات اﻻﺗﺟﺎﻩ/ﺗﻛرار اﻟﺟر  إﻟﺦ...(.ﺻراﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔاﻟﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ   ﺎﻟﻘﻠب واﻟﻌﺿﻼت ) ﺗؤﺛر  ﺛﯾرا ﺟدا ً
ﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء ﻣن ﻹﻟﻠﻣ ﺎراة واﻟﺣﺎﺟﺔ  ﻣﻘﺎر ﺔﻣﻧﺢ ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ  ﺎﻓ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻼﺳﻞ اﻟﻠﻌب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس - ز
  .)اﻟﻌﺿﻼت( ﺧﻼل
ﻣﻣﺎ ﺟﻬد أﻗرب اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﺑﻬم،  ﺗطو ر اﻟﺗدر ب اﻟﻧﺷ  )اﻟﺗﺷﺟ ﻊ...( ﻣﻣﺎ  ﺣﻣس اﻟﻼﻋﺑﯾن إﻟﻰ ﺑذل- ح
  .(6002 ,.lloc te ininipmaRﺷدة اﻟﻘﻠب واﻷوﻋ ﺔ اﻟدﻣو ﺔ ) ز ﺎد ﻓﻲ  ﻣ ن
)و/أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻼﻋب اﻟﻣﺳورة( ﻟﺗﺟﻧب اﻷوﻗﺎت   ﺎﺣﺗ ﺎ   ﺑﯾر ﻣن اﻟﻛرات اﻟﺟﺎﻫزة ﺗﺣﺿﯾر ﻋدد-م
  1 ﻣﻌﯾن.اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﺟﻣ ﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺣددة ﺑزﻣن 
  :ﻓﻲ اﻟﺗدر ب اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةأﺳ ﺎب ﻻﺳﺗﺧدام -4-6
اﻟﻼﻋﺑﯾن  اﻟﻛ ﺎر ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺑﻞ أ ﺿﺎ ﻋﻧد نﻋﻧد اﻟﻼﻋﺑﯾﻓﻘ    ﺑﯾرة ﻟ سﺗﺗﻣﯾز اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﺷﻌﺑ ﺔ 
 ﺳﺑب ﻣ ﺎدﯾن ﺻﻐﯾرة وﻋدد ﺻﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎر ﯾن ﻋﻧد . اﻟﺷ ﺎب ﺣﯾث اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﺳن ﻣ  ر
ﻣواﻗﻒ   ﺣث ﻓﻲ  ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ ﺎن اﻟﻛرة، و   ﻞ ﻻﻋب   ون  ﺎﺗﺻﺎل ﻣﻊﻣ ﺎر ﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، 
ﺎرات ﺟﯾدة ﻣﺛﻞ ﺗﻣر ر، اﻟﻣراوﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺗطﻠب ﻣﻬ(. 1002 ,.la te acinarpaC)اﻟﻠﻌ ﺔ اﻟﻣﺷﺗر ﺔ 
 ذﻟك درا ﺔ ﺗﻛﺗ   ﺔ، ﻣﺛﻞ اﻟﺟر  دون اﻟﻛرة، اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣراﻗ ﺔ، واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ  ،ﺿرب اﻟﻛرة  ﺎﻟﻘدمو 
 .2ﺧر ناﻵﻻﻋﺑﯾن 
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     أﻛﺛر ﻟﻠﻛرة ﻟﻣﺳﺎت-1-4-6
ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن داﺧﻞ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ  ﻌﻧﻲ أن  ﻞ ﻻﻋب ﺳ ﺣﺻﻞ ﻟﻣﺳﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟﻛرة ﺣﺗﻰ   ون 
  .ﻟدﯾﻬم اﻟﻣز د ﻣن اﻟﻔرص ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  ﻔﺎءﺗﻬم ﻓﻲ وﺿﻌ ﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ
ذ ﺎءﻩ واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  ﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ،  ﻠﻣﺎ  طور  اﻟﻘرارات، ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟد ﻪ ﻻﻋب  ﺎن و ﻠﻣﺎ
  . ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم  ﺑﯾرة  ﺳرﻋﺔ
  اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺗﺳﻬﯾﻞ- 2-4-6
ﺳ  ون اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻟدﯾﻬم ﻗرارات أﻓﺿﻞ ﻋﻧدﻣﺎ   ون ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان  ﺳﺑب وﺟود 
 ،أن ﻧﺑدأ ﻣﻊ ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺧ ﺎرات ﺧ ﺎرات أﻗﻞ ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﻬﺎ. ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﺷ ﺎب، ﻧر د
 ﻣ ن أن ﻧﺗوﻗﻊ أن ﻻﻋب أﻗﻞ  . ﻻ، ﻣن ﺛم ﻧز د ﻓﻲ اﻟﺧ ﺎراتواﻟﻔﻬم ﻋﻧد اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻻﺣﺳﺎسﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗطور و 
  .اﻟﻛرة ﺗﺧذ ﻗرارا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾر ز ﻋﻠﻰ ﻣراﻗ ﺔﯾوات ﺳﻧ 6ﻣن 
 ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣز د ﻣن اﻷﻫداف. 3-4-6 
ﻟدﯾﻬم اﻻﺣﺳﺎس  ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺷ ﺎب   ون -ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ ﻫدف ،  ﺣب اﻟﺷﻌور اﻟﻌﻣر ﻞ ﻻﻋب،  ﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
. ﺗراﻫم  ﺳرﻋون ﻧﺣو اﻟﺑﯾت  ﻌد اﻟﻣ ﺎراة ﻣﻊ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻋﻠﻰ ، ﯾزداد اﻟﺷﻌور ﻟد اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ
  ﻫذا ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺣب اﻷﻟﻌﺎب.و ﺻرﺧون "أﻧﺎ ﺳﺟﻠت!" و واﻷب وﺟوﻫﻬم ﻟﯾﺧﺑروﻧﺎ اﻷم 
  . اﻟﻣز د ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ = اﻹﺑداع4-4- 6.
 دون ز ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ  ﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋﺑﯾن ﻗذف اﻟﻛرة دون ﻣﻌﺎﻧﺎة،  ﻣﺎ  ﺣﺎوﻟون اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣر ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻓﺎﻟ اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﺷ ﺎب ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻐﻧﺎط س، أن اﻟﻛرة ﺗﺟذب .نﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾﻣﺿﺎ ﻘﺔ 
 ﻣن اﻻزدﺣﺎم. اع وﺗوظﯾﻒ ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻷن ﻫﻧﺎك أﻗﻞ ﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋﺑﯾن اﻻﺑد
  :ﻻﻋب ﻟد ﻪ ﺗﺄﺛﯾر.  ﻞ 5-4-6
ﻟ س ﻣن اﻟﺳﻬﻞ ﺟدًا ﻟﻬم  ﻟﻛن. و 8ﺿد  8ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﺷ ﺎب ﻻﺧﺗ ﺎء ﻓﻲ أﻟﻌﺎب  
. ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎر ﺎت  ﻌدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻣﺷﺎر ﯾن، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن 4 ﺿد 4ﻟﻼﺧﺗ ﺎء ﻓﻲ أﻟﻌﺎب 
. ﻟذا  ﯾﺟب اﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ﻟﻛﻞ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺧﻼل اﻟﺗدر ب  ﻧﺟدﻫﺎاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌ ﺔ، ﻧﻔس اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﺗﻲ 
  اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻟﺗطو ر ﻣﻬﺎراﺗﻬم واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌ ﺔ.  




 :اﻟﺗﻌﻠم ﻻﺳﺗﺧدام  ﻔﺎءة 5-6
اﻟﺗدر  ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات ﺑدون ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺻم ﺟﯾدة ﻟﺗطو ر اﻟﻼﻋﺑﯾن وﻟﻛن ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺑﯾن 
اﻟ ﺳ طﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋﺑﯾن  اﻟﻣﺻﻐر اﻷﻟﻌﺎب  ﻔ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻬم. م ﻬﺗﺻﻌب ﻋﻠﯾ
  1ﻟﺗوظﯾﻒ ﻣﻬﺎرﺗﻬم وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗدر  ﺎت ﺗﺷ ﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣن ﺛم اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة.
  :واﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 6-6 
ﺿد  01 ﻌض اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﻣن ﻧوع  ﺣول  llaG eL( 2002اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻣن طرف )
 51- 51و 03-03ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌط ﺎت اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر   3- 3و 4- 4. 5-5. 7- 7. 8-8. 9- 9. 01
ﻣن   ٪001ب  03- 03 ﻣﺳﺗو  ﻣﺗﺷﺎ ﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷدة. و ﻣﺎ أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  ﻣن ﻧوع 
ﻋﻠﻰ   6ﺿد  6ﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﻣن ﻧوع (   ﻣﻊ ﻓﺗرة راﺣﺔ اﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻣطﺎ ﻘﺔ ﻷAMVاﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻬواﺋ ﺔ اﻟﻘﺻو  )
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 861 491 1.47 2.93 1.3 ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ
 
 9 ﺿد 9 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½ ﺛﺎ 52د  61
 9 ﺿد 9 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½  د 8 x  3 861 491 3.37 7.47 18.1 ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ
ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ+ ﺑدﯾﻠﯾن ﻟﻛﻞ  ﻓر   
 ) اﻟﺗﺑدﯾﻞ ﻓﻲ  ﻞ دﻗ ﻘﺗﯾن (
  د ﻟﻛﻞ 12 561 791 3.17 3.06 
 ﻻﻋب
 8 ﺿد 8 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½
ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻧدة  ﺑدون ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ و ﻟﻛن
 ﻣن طرف ﻻﻋﺑﯾن ﺧﺎرج ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌب





اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة ﺛم  ﻣ ﺎراة ﺑوﺟود 
 اﻟﺣراس
 ﻣﻠﻌب د 51 x  2 561 981 5.17 2.27 
 65/08
 01 ﺿد 01
 9 ﺿد 9 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½ د  22 561 881 3.17 5.64 64.2 ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ
 9 ﺿد 9 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½ ﺛﺎ 51د  72 061 091 2.96 9.45 69.1 ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰﻣﻊ 
 8 ﺿد 8 65/06 اﻟﻣﻠﻌب ¾ ﺛﺎ 03د  45 261 881 3.96 2.84 52.2 ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ
ك ﻓر   ﺛﺎﻟث  ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ ، ﻫﻧﺎ
 ﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ ﺳﻠﺑ ﺔ
 6 ﺿد 6 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½ ﺛﺎ 03د  22 271 391 5.67 1.65 5.3
ك ﻓر   ﺛﺎﻟث  ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ ، ﻫﻧﺎ
 ﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ ﺳﻠﺑ ﺔ
 6 ﺿد 6 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½ ﺛﺎ 03د  02 471 391 8.87 6.35 14.3






 8 ﺿد 8 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½ د 04 151 091 4.26 5.07  ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ
 8 ﺿد 8 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½ ﺛﺎ 04د  23 961 391 3.57 1.87 99.2 ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰﻣﻊ 
 8 ﺿد 8 04/65 اﻟﻣﻠﻌب ½ د 64 261 391 07 201 96.2 ﻣﻊ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ
ﺑدون ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ و ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻧدة 
ﻣن طرف ﻻﻋﺑﯾن ﻋﻧد ﻧﻬﺎ ﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ 
 اﻟﻠﻌب
 4 ﺿد 4 02/02 د  4 x  3 151 881 1.16 4.14 22.4
ﺑدون ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ و ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻧدة 
ﻣن طرف ﻻﻋﺑﯾن ﻋﻧد ﻧﻬﺎ ﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ 
 اﻟﻠﻌب
 3 ﺿد 3 02/02 د 8 x  2 251 281 9.36 6.63 2
  ٪011 
ﻣن  اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻬواﺋ ﺔ اﻟﻘﺻو 
 (   ﻣﻊ ﻓﺗرة راﺣﺔ اﯾﺟﺎﺑ ﺔAMV)
 ﻓﺗر    دﻗﺎﺋ  8 281 691 8.28 42 
 51 - 51
    ﺛﺎ 53د  7 871 191  7.97 12     
 ( 03-03) ﻓﺗر 
  1 )2002 llaG eL(.ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﻋدة أﻧواع اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة واﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر   .6اﻟﺟدول 
ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﺗﺳﻣﺢ  ﺎﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗو  ﺷدة  ﻌﺎدل ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم  noslaBﻋدة أﻋﻣﺎل - 
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 اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑﯾن أ ﺿﺎ وﻟﻛن اﻟﻛ ﺎر اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﺑﯾن ﻓﻘ  ﻟ س  ﺑﯾرة  ﺷﻌﺑ ﺔ ﺗﺣظﻰ اﻟﻣﺻﻐرة أﻟﻌﺎب
 ﻻﻋب  ﻞ اﻟﻣﺷﺎر ﯾن، ﻣن ﻗﻠﯾﻞ وﻋدد اﻟﻣﯾدان اﻟﺻﻐﯾر  ﺳﺑب. ﻣ  رة ﺳن ﻣن ﯾﺑدأ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﺷ ﺎب
 ﻫذﻩ(. 1002 وآﺧرون،  ﺎﺑراﻧ  ﺎ) اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻠﻌب ﺣﺎﻻت اﻵﺣ ﺎن  ﻌﺎﻟﺞ وﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻛرة ﻣﻊ ﯾﺗواﺻﻞ
 ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻛﺗ   ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻋن ﻓﺿﻼ واﻟر ﻞ، اﻟﻣراوﻏﺔ ر،اﻟﺗﻣر  ﻣﺛﻞ ﺟﯾدة ﺗﻘﻧ ﺔ ﻣﻬﺎرات ﺗﺗطﻠب اﻟﺣﺎﻻت
 1.آﺧر ن ﻻﻋﺑﯾن ﻣﻊ واﻟﺗﻌﺎون  اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺧﺻمو  اﻟﻛرة، دون    اﻟﺟر 
 دون  اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺗطو ر ﺗﺳﻣﺢ أﻧﻬﺎ ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻣدر ﯾن ﻗﺑﻞ ﻣناﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  اﺳﺗﺧدام اﺧﺗ ﺎر  ﻔﺳر
  دراﺳﺎت ﻋدة رتﻬأظ اﻟواﻗﻊ، وﻓﻲ(. 2102 ,lloc te raiugA) اﻟﻘرار اﺗﺧﺎذ أو اﻟﻔﻧﻲ  ﺎﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺳﺎس
 ﻋﻠﻰﺗر ﯾزﻫﺎ  )1102 ,lloc te saaH-lliH ,6002lloc te irezzillepmI ; a8002 ,lloc te lalleD(
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  اﻻﺳﺗطﻼﻋ ﺔ:اﻟدراﺳﺔ - 1
اﻟ ﺣوث اﻻﺳﺗطﻼﻋ ﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟ ﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ أ   ﺎﺣث ﻣن 
  .1وﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻧﻬﺎ ﺑ ﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺣﺗﻰ ﯾﺟﻬﻞ اﻟ ﺎﺣث  ﺛﯾرا ﻣن أ ﻌﺎدﻫﺎ وﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻗﺑﻞ،
، أﺳﺎس اﻧطﻼق اﻟدراﺳﺔ إذ ﻻ ﯾﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ ا   ﺎﺣث أن ﺿ   ﺳؤال اﻻﺷ ﺎﻟ ﺔ وﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿ ﺎت ﻫو
 ﻗﺎم، ﻧﺎﺳ ﺔ ﻓﻬﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ، اﻟذ   ﻌطﻲ اﻟﻣﺻداﻗ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺎﻟ ﺔاﻟ ﺣث اﻟﻣ أﻣﺎ أدوات
 اﻟد ﺎﺗرةﻣن  ﻣﺟﻣوﻋﺔﺛم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ  واﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎراتﻣن  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟ ﺎﺣث ﺑﺗﺣدﯾد
   أﻧﺳب اﻻﺧﺗ ﺎرات. اﺧﺗ ﺎروذﻟك ﻣن أﺟﻞ  اﻟﻣﺧﺗﺻﯾنو 
 تﻓﺣص ﻟﻠطرق اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ وﺿﻊ اﻻﺧﺗ ﺎرا واﺟراء ﻋﻣﻠ ﺔﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ    ﻣﺎ ﻗﺎم
ﻘدم وﻣد  ﻓﻲ  رة اﻟ اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞﺣول اﻟﻣوﺿوع واﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋﻠﻰ  ورأ  اﻟﻣدر ﯾن، واﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﺛم ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰﺛﺎﻧ ﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ، اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب
 ول طر ﻘﺔ اﻟﺗدر ب اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔطرﺣت ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺣ
  ﻟﻬم.ﻣدرب   ﺻﻔﺗﻪ رة اﻟﻘدم ﻓﻲ ﻟﻌ ﺔ 
اﻻﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وأﻓﺎدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻌض اﻷﺷ ﺎء 
   ﻣﻧﻬﺎ:ﻧذ ر اﻟ ﻌض 
  اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﻣوﺿوع اﻟ ﺣث واﻟﻣ ﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ  ﺄﻓراد ﻟﻠﻌﯾﻧﺗﯾن. - 





                                                          
  .47، ص 4891ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﻔﻼح اﻟﻛو ﺗ ﺔ ،   ، 1،   أﺿواء ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔﻧﺎﺻر ﺛﺎﺑت : 1 
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  اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻣﺟﺎل اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرةﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻓﺣص –2- 1
 اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺗدرﯾب ﺑﯾنﺗﻔﺿﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب، ) اﻟﺗﻲ اﻟﺧﯾﺎرات ھﻲ ﺗﺟرﺑﺗك، ﻣﺎﺣﺳب : 1 اﻟﺳؤال
  (xﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )ﺻﻐرة؟ ﻣ بأﺳﺎس أﻟﻌﺎﻋﻠﻰ  بواﻟﺗدرﯾ
  ﺻﻐرةﻣ بأﺳﺎس أﻟﻌﺎﻋﻠﻰ  باﻟﺗدرﯾ  اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺗدرﯾب  اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﻌدد     اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﻌدد   اﻟﻌدد  اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
  05  21  33.8  2  41  اﻟﻣدرﺑﯾن
  76.14  01  0  0  01  اﻟﻼﻋﺑﯾن
  76.19  22  33.8  2  42  اﻟﻣﺟﻣوع
 ﻣﺻﻐرة بﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎ بواﻟﺗدرﯾ اﻻﺧﺗ ﺎر ﺑﯾن اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد  ﯾوﺿﺢ (:70اﻟﺟدول رﻗم )
 
  اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر ﺑﯾن اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد  واﻟﺗدر ب ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة  ( ﯾﺑﯾن08اﻟﺷ ﻞ رﻗم )
( ﻧﻼﺣ  أن أﻏﻠﺑ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن  ﻔﺿﻠون أﺳﻠوب ﺗدر ﺑﻲ 80اﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ )( و 70ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول )
 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺗدر ب  % 33.8ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  % 76.19،  ﺣﯾث ﻧﺟد ﻧﺳ ﺔ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة
ﻣن اﻟﻣدر ﯾن ﺗم اﺧﺗ ﺎرﻫم  41 ﻣن 2وﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن  % 001اﻟﺗﻘﻠﯾد ،  ذﻟك ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أن 






اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة
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 اﻷﻟﻌﺎب واﺳﺗﺧدام اﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻔﺎت ھﻲ ﻣﺎ ﻟﺗﺟرﺑﺗك وﻓﻘﺎ: 2 ماﻟﺳؤال رﻗ
  ( 01إﻟﻰ 0 ﻣناﻟﺗﻧﻘﯾط ) اﻟﺗدرﯾب؟ﺻﻐرة ﻓﻲ اﻟﻣ
  اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﯾوﺿﺢ (:80اﻟﺟدول رﻗم )
  
  ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ ﯾﺑﯾن (90اﻟﺷ ﻞ رﻗم )
ﯾن ﯾﻧﺿرون ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻ % 5.73ﯾوﺿﺢ أن ﻧﺳ ﺔ  (90اﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ )( و 80ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول )
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣدر ﯾن( ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻌﻣﻞ  % 05 ﺄن اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛﺗ  ﻲ )
وﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﻗو   % 05.21وﺗطو ر اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ  % 61.92اﻟﻔﻧﻲ )اﻟﻣﻬﺎر ( اﻟذ  ﺑﻠﻎ 
ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟذﻫﻧ ﺔ، وﻫذا ﻣﺎ  ﻔﺳر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدر ب اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻟﻌﺎب  % 71.4و % 05.21



















  ﺗطو ر 
  اﻟﻠ ﺎﻗﺔ 
  اﻟﺑدﻧ ﺔ
  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ 
  اﻟذﻫﻧ ﺔ
  ﺧﺻﺎﺋص
  اﻟﻠﻌ ﺔ 
  
  
  اﻟﺗﻧﻣ ﺔ 
  اﻟﻧظﺎم 
  اﻟطﺎﻗو  
  1  1  1  1  3  7  41  اﻟﻣدر ﯾن
  2  0  0  2  4  2  01  اﻟﻼﻋﺑﯾن
  3  1  1  3  7  9  42  اﻟﻣﺟﻣوع
  5.21  71.4  71.4  5.21  61.92  5.73  001  اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ﺔ
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 ﺑك؟ ﺔاﻟﺗدرﯾب اﻟﺧﺎﺻ دورات ﻲاﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓ اﻷﻛﺛر ھﻲ اﻟﺗﻲ ةﻣﺻﻐراﻷﻟﻌﺎب اﻟ ھﻲ ﻣﺎ: 3 ماﻟﺳؤال رﻗ
  (01 إﻟﻰ 0 ﻣناﻟﺗﻧﻘﯾط )
 ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻص اﻟﺗدر ﺑ ﺔ ﯾوﺿﺢ (:90اﻟﺟدول رﻗم )
   
 
  ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ أﺻﻧﺎف اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ ﯾﺑﯾن (01اﻟﺷ ﻞ رﻗم )
         5ﺿد  5( ، ﻧﺟد أن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 01) اﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ( و 90ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول )
ﻧﺻت  ﻌض اﻟدراﺳﺎت أن اﻷﻟﻌﺎب  (ﻫﻲ اﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﺣﺳب رأ  اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن  ﻣﺎ% 71.92)
،  ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أن ﻧﺳ ﺔ ﺗﺷ ﻪ اﻟﻰ ﺣد  ﻌﯾد ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺳﻣ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم 5ﺿد  5اﻟﻣﺻﻐرة 
وﻫذا ﺻﻧﻒ ﯾﺧص اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ و اﻟﺗﻔوق  2ﺿد  2ﻓﺿﻠوا اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  % 38.02
و اﻟﺗﻲ  6ﺿد  6وﻫﻲ ﺛﺎﻟث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة  % 76.61اﻟﻣﻬﺎر ،  ﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳ ﺔ 














  11c 11  01 c 01   9 c 9  8 c 8  7 c 7  6 c 6  5 c 5  4 c 4  3 c 3  2 c 2 1 c 1  اﻟﻣﺗﻐﯾرات  
  0  0  0  1  0  2  4  2  0  4  1  41  اﻟﻣدر ﯾن
  0  0  0  1  0  2  3  1  1  1  1  01  اﻟﻼﻋﺑﯾن
  0  0  0  2  0  4  7  3  1  5  2  42  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻧﺳ ﺔ 
  اﻟﻣﺋو ﺔ
  0  0  0  33.8  0  76.61  71.92  5.21  71.4  38.02  33.8  001
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 اﻷﻟﻌﺎب واﺳﺗﺧدام ﺗﺻﻣﯾم ﻓﻲ وﺗﻌﺗﺑرھﺎ ﻛﺄوﻟوﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرھ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ھﻲ ﻣﺎ: 4 ماﻟﺳؤال رﻗ 
  (01 إﻟﻰ 0 ﻣناﻟﺗﻧﻘﯾط ) اﻟﺗدرﯾب؟اﻟﻣﺻﻐرة ﻓﻲ 
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  ﺄوﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣ م اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﯾوﺿﺢ (:01اﻟﺟدول رﻗم )  
 
  ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﺑرة أﺳﺎﺳ ﺔ وأوﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣ م اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ ﯾﺑﯾن (11اﻟﺷ ﻞ رﻗم )
( ﯾﺧﺗﺎرون % 33.85ﯾﺑﯾن  ﺄن ﻣﻌظم اﻟﻣﺧﺗﺻون ) (11) اﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ( و 01ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول )
اﻟﺟﯾد، اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣراﻗ ﺔ، اﻟﺗﻣر رات اﻟﺻﺣ ﺣﺔ  اﻟﺗﻣر ز ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻷداء واﻟﺗﻛﯾﻒ وﻫذا ﻟﺗطو ر
(،  ﻣﺎ % 5.21(، اﻟﺗﻌب اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻻﺟﻬﺎد )% 76.61 ذﻟك ﻣﺳﺗو  ﺧﺑرة اﻟﻼﻋﺑﯾن ) اﻟﺦ...
 ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر ﻟﺗﺻﻣ م اﻷﻟﻌﺎب   ﻔﺳر  ﺄن ﺗؤﺧذ ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾرﻣراﻋﺎت اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن وﻫذا ﻣﺎ 




ﻋﺎﻣل اﻷداء و اﻟﺗﻛﯾف
ﻣﺳﺗوى ﺧﺑرة اﻟﻼﻋﺑﯾن
اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن
ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب و ﺷدﺗﮫ
اﻟﺗﻌب اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻻﺟﮭﺎد
  ﻋﺎﻣﻞ   اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  اﻷداء 
  واﻟﺗﻛﯾﻒ
  ﻣﺳﺗو  
  ﺧﺑرة  
 اﻟﻼﻋﺑﯾن
  








  اﻟدورات 
  اﻟﺗدر ﺑ ﺔ
  ﺣﻣﻞ 
  اﻟﺗدر ب 
  وﺷدﺗﻪ
  اﻟﺗﻌب 
  اﻟﻧﺎﺟم 
  ﻋن 
  اﻹﺟﻬﺎد
  2  0  0  0  1  1  01  41  اﻟﻣدر ﯾن
  1  1  0  0  1  3  4  01  اﻟﻼﻋﺑﯾن
  3  1  0  0  2  4  41  42  اﻟﻣﺟﻣوع
  05.21  71.4  0  0  33.8  76.61  33.85  001  اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ﺔ
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  (01إﻟﻰ  0)اﻟﺗﻧﻘ   ﻣن  : ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺻﻌو ﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة؟5اﻟﺳؤال رﻗم 
ﺗﺳﯾﯾر   اﻟﺻﻌو ﺎت
اﻟﺗﻌو ض 
اﻟزاﺋد ﻓﻲ 
   اﻟﺗدر ب
   ﺑرﻣﺟﺔ
  ﻓﻲ ﺣﺻص













  اﻟراﺣﺔ +
  2  1  1  0  3  1  6  (41اﻟﻣدر ﯾن )
  1  2  3  0  0  2  2  (01) اﻟﻼﻋﺑﯾن
  3  3  4  0  3  3  8  (42اﻟﻣﺟﻣوع )
  5.21  05.21  76.61  0  05.21  05.21  33.33  اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ﺔ  
   ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةاﻟﺻﻌو ﺎت  ﯾوﺿﺢ (:11اﻟﺟدول رﻗم )  
  
  اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدف ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ ﯾﺑﯾن (21اﻟﺷ ﻞ رﻗم )
ﻋدة ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺻﺎدف اﻟﻣدرب ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮫ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣدﻣﺞ )اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة( ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺗﺳﯾﯾر 
(، اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﻔﯾز وﻟوﺟﻲ، ﺗﺳﯾﯾر % 76.61(، اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻛﺗ  ﻲ )% 33.33اﻟﺗﻌوﯾض اﻟزاﺋد )









درﯾب ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟزاﺋد ﻓﻲ اﻟﺗ





اﻟراﺣﺔ+ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻌب 
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ﻣن أﺟل ﺑرﻣﺟﺔ  ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎﺗﺳﺗطﯾﻊ  اﻟﺗﻲ ةﻣﺻﻐرﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟ اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻣﺗﻐﯾرات ھﻲ ﻣﺎ: 6 ماﻟﺳؤال رﻗ
  (01 إﻟﻰ 0 ﻣنﻧﻘﯾط ﺗ) ؟ﺗدرﯾب أﻓﺿل
  اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ
  اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻣﯾزة  اﻟﻌﻼﻣﺔ  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﻣدرﺑﯾن  اﻟﻼﻋﺑﯾن
 ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻌو ض اﻟزاﺋد 0 0 0 0
 اﻟﺗﻣر رات اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ % 1 3 4 76.61
 ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب 2 1 3 05.21
 اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ 1 0 1 71.4
 اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻛﺎك ﻧﺟﺎح أو 1 0 1 71.4
 ﻣدة اﻟﻠﻌب / اﻟراﺣﺔ 2 1 3 05.21
 اﻟﺗﻌب اﻟﻧﺎﺟم 1 1 2 33.8
 ﺷدة اﻟﺟﻬد 2 2 4 76.61
 اﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﻗو   2 1 3 05.21
 ﻋدد ﺗﻣر ر / ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻠﻌ ﺔ 0 0 0 0
 اﻟراﺣﺔ ﺑﯾن  ﻞ ﺳﻠﺳﻠﺔ 1 0 1 71.4
 ﻧﻣ  اﻟﺗﻣر ر 1 1 2 33.8
 ﻧوع اﻟراﺣﺔ 0 0 0 0
  اﻟﻣﺟﻣوع   41  01  42  001
      اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗط ﻊ ﺗﻘﯾ ﻣﻬﺎ ﻣن اﺟﻞ ﺑرﻣﺟﺔ ﺗدر ب أﻓﺿﻞ   اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﯾوﺿﺢ (:21اﻟﺟدول رﻗم )




  اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗط ﻊ ﺗﻘﯾ ﻣﻬﺎ ﻣن اﺟﻞ ﺑرﻣﺟﺔ ﺗدر ب أﻓﺿﻞ  اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﯾﺑﯾن (31اﻟﺷ ﻞ رﻗم )
ﺗﺧط   ﺑرﻧﺎﻣﺞ داﺋﻣﺎ ﻟﺗﻘﯾ ﻣﻬﺎ ﻣن أﺟﻞ اﻻﺣﺳن و  زة اﻟﺗﻲ ﯾرﺟﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدربﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻣﯾ
( واﻟﺷ ﻞ 21، ﻓﻧﻼﺣ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول )ﻣﻊ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺗدر ب  ﺄﺳﻠوب اﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرةﺷﻰ ﺎﯾﺗﻣ
 ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣدة اﻟﻠﻌب  (،% 76.61ان ﺷدة اﻟﺟﻬد، ﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻣر رات اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ) (،31اﻟﺑ ﺎﻧﻲ )
( دون ان ﻧﻬﻣﻞ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻌب اﻟﻧﺟم % 05.21) ﺎ أﻫﻣ ﺔ  ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔﻣﻟﻬ ﺣﻣﻞ اﻟﺗدر ب ﺣﺔاواﻟر 
  .واﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﻗو  ﻋن اﻟﺗﻣر ن 
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن: – 1-2-1
ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ  ﺄن أﻏﻠﺑ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن  ﻔﺿﻠون أﺳﻠوب ﺗدر ﺑﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
 واﺳﺗﺧدام اﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ(، وﻟﻛن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳ ﺔ % 76.19أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة )
وﺑرﻣﺟﺔ دورة ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ، ﻗد اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻧوع ﻣﺎ  اﻟﺗدرﯾبﺻﻐرة ﻓﻲ اﻟﻣ اﻷﻟﻌﺎب
  .وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ وﺑﻧﺳب أﻗل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﻗوي
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدة ﺟواﻧب ﻓﻲ آن واﺣد، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ، اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ  ان ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل ﻟﺗطوﯾر ﻛرة اﻟﻘدم 
ان ﯾﺗﻌرف ﺟﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﺑﺎراة رﺳﻣﯾﺔ ﺣﺳب  واﻟﺑدﻧﻲ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣدرب
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 (% 71.92)5ﺿد 5ن اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾن ﻓﯾظﮭر ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾ ﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧوع اﻷﻟﻌﺎب اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣ
، وﻫذا ﯾرﺟﻊ أن اﻟﺗدر  ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺻراﻋﺎت (% 76.61) 6ﺿد 6و ( % 38.02) 2ﺿد  2 و
، اﻣﺎ اﻟﺗدر  ﺎت ﻓﻲ  2ﺿد  2أو  1ﺿد  1ﺛﻧﺎﺋ ﺔ ﻓﯾﺗﺟﻪ اﻟﺗدر ب ﻧﺣو ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ك 
ان اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  )8991 la te nellA(ﻧوع ﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ز ﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن و ﺣﺳب ﻣﺳﺎﺣﺎت  ﺑﯾرة 
، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك اﻷﻟﻌﺎب  11ﺿد  11ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻧﺷ   5ﺿد  5اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن ﻋﻧد ﻧﺷﺎ  
ﺗﺣﻘ  ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب أﻛﺑر وز ﺎدة ﻓﻲ ﻋدد ﻟﻣس اﻟﻛرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ                              5ﺿد  5اﻟﻣﺻﻐرة 
  . 11ﺿد  11ب 
( ﯾﺧﺗﺎرون ﻋﺎﻣﻞ اﻷداء واﻟﺗﻛﯾﻒ وﻫذا % 33.85 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳ ﺔ أن ﻣﻌظم اﻟﻣﺧﺗﺻون )
ﻟﺗطو ر ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻣر ز اﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺟوﻣ ﺔ، اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣراﻗ ﺔ، اﻟﺗﻣر رات 
اﻟﻼﻋﺑﯾن وﻣﺳﺎﺣﺔ  ان ﻋدد )4002 la te newO(اﻟﺻﺣ ﺣﺔ، واﻟﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. وﺣﺳب دراﺳﺔ 
  ﯾؤﺛرون ﻣ ﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن. اﻟﻣﻠﻌب وﻣﺷﺎر ﺔ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ
ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﻌو ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣدر ﯾن ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗدر ب اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة 
  ، ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﻔﯾز وﻟوﺟﻲ.ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻌو ض اﻟزاﺋد، اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻛﺗ  ﻲ
رة ﺗﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب ﻣراﻗ ﺔ ﻧﺷﺎ  اﻟﻼﻋﺑﯾن، ﻓﺈن اﻟﻣؤﺷر ان اﻟﺗدر  ﺎت  ﺄﺳﻠوب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐ
ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة ﻣﺗﺳﺎو  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﺗدر ب ﻋن طر   اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  اﻟﻔﯾز وﻟوﺟﻲ ﻋﻧد اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  
ﻗﺎم ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب أﺛﻧﺎء  )2002 la te tffoH(  ﻟ س  ﺎﻷﻣر اﻟواﺿﺢ، ﻓﻣن ﻫذا اﻟ ﺎب
  ( 8002 lalleDﺢ ﻟﺷدة اﻟﻧﺷﺎ  ) ﻣﻘ ﺎس ﺻﺣ  ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة
    ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔﺿ   -  2   
  اﻟذ اﻟﻣوﺿوع   ﻌﺗﺑر ﺿ   اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳ ﺎ ﻓﻲ أ  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ، وﻗد ﺟﺎء ﺿ   ﻣﺗﻐﯾرات   
   ﺻدد دراﺳﺗﻪ  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:     ﻧﺣن
  .  : و ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرةاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ-أ 
  : و ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم. اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ- ب 
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3-اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم: ﻣن ﺧﻼل طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ ﺳﻧﺳﺗﺧدم ﻓﻲ  ﺣﺛﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ، ﻓﻬو 
ﺳﯾﺗم و  ﯾن.ﺗﺟر ﺑﻲ ﻧظرا ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح، واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟر  ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻼﻋﺑ
اﻻﺳﺗﻣﺎرة  وﺧدﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟر ﺔ اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث ﺔ.ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎر  ﺎﻟطر ﻘﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋ 
ﻌﯾن، ﻣ ﺎن ﻣ اﻹﺳﺗﺑ ﺎﻧ ﺔ، ﻓﻠﻣﺳﺢ ﻋ ﺎرة ﻋن دراﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟظﺎﻫرة ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ
 وﺗﺣت ظروف طﺑ ﻌ ﺔ11
 ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﻘﺎ ﻼت و ذا اﻟﺗدر ﺑ ﺔ، اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ اﻹﺳﺗﺑ ﺎﻧ ﺔ واﻻﺳﺗﻣﺎرة
واﻟﻣﻬﺎر ﺔ  اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات  طﺎر ﺔ ﺗﻘو م و ذا اﻟ ﺣث، ﻣﺷ ﻠﺔ ﺗﺛﻣﯾن ﻟﻐرض اﻟﻣدر ﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﺻﯾنﺧﺑراء 
  .اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣﺣﺗو   أﻫداف ﺣول وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم
 اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻗدﻫو "ﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧذ ﻣن  اﻻﺻطﻼﺣ ﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ  ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ:-4
             2". وﺣدات أﺧر ﻣدارس، ﻓرق، ﺗﻼﻣﯾذ ﺳ ﺎن، أواﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋ ﺎرة ﻋن  ﺗﻛون ﻫذﻩ
 ﻞ اﻷﺷ ﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻠم و ﻣ ن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  اﺳمو طﺑ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن   ون ﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺣﺛﻧﺎ و  اﻋﺗﻣدﻧﺎﻓﻘد  ﺣظﺔ واﻟﻘ ﺎس واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ، وﻟذااﻟﺳﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼو 
  . اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻰ اﻟﻘﺳم اﻟﺟﻬو  اﻷول ﻟرا طﺔ  رة اﻟﻘدم  ﺎﺗﻧﺔاد  و ﺣث ﺧﺎص  ﺎﻟﻧﻟ ا
ﺟزء ﻣن اﻟﻛﻞ  اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ، وﺗﻌﺗﺑراﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟذ  ﻧﺟﻣﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت  :اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ-5
 ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺗؤﺧذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺟر  ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺟزء 
أو ﺷوارع  ،ﺔ ﻗد ﺗﻛون أﺷﺧﺎﺻﺎ  ﻣﺎ ﺗﻛون أﺣ ﺎء، ووﺣدات اﻟﻌﯾﻧﻧﺳ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻠﻪﻣﻌﯾن أو 
  .3ﺑدﻧ ﺔ ﺗﻛون أﺷﺧﺎصﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗر  ﺔ اﻟ ذﻟك. و ﺎﻟﻧﺳ ﺔأو ﻣدن أو ﻏﯾر 
                                                          
   11ص 3891 .اﻟﺟزاﺋر .اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان .وﺗﻘﻧ ﺎﺗﻪ ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟ ﺣث :ﻋﻣر ز ﺎن ﻣﺣﻣد1
                                                                                                        24، ص9891ﻠط ﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر اﻟﻣوﺻﻞ ،دار اﻟﺣ ﻣﺔ ﻟ ،اﻟﻌﻠﻣﻲاﻷﺻول ﻓﻲ اﻟ ﺣث  أﺧرون:ﻣﺣﻣد أزﻫر اﻟﺳﻣﺎك و 2
  .41،ص  3002،دار اﻟﻔ ر اﻟﻌر ﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ، ر-ب-اﻻﺣﺻﺎء اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم ت :ﻣﺣﻣد ﻧﺻر اﻟدﯾن رﺿوان   3
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                        ﺳﻧﺔ ﻣﻘﺳﻣﯾن إﻟﻰ 32ﻟﺻﻧﻒ أﻛﺎﺑر أﻗﻞ ﻣن ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم ﻋﻠﻰ  ﻪﻓﻲ دراﺳﺗاﻟ ﺎﺣث ﺳﺗﻌﻣﻞ ا وﻗد
  ﻗﺳﻣﯾن:
 .5ﺿد  5اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ طر ﻘﺔ أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة  ﻻﻋﺑﯾن 01 - 
 .2ﺿد 2اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ طر ﻘﺔ أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة  ﻻﻋﺑﯾن 80 - 
  .طوﻟﻘﺔﺎد  اﻟر ﺎﺿﻲ ﯾﻧﺷطون ﻓﻲ اﻟﻧ
  اﻟﻣ ﺎﻧﻲ:اﻟﻣﺟﺎل 
  اﻟﻣﻠﻌب اﻻوﻟﻣﺑﻲ طوﻟﻘﺔ ) ﺳ رة(
 7102د ﺳﻣﺑر  32إﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ  0215ﻧوﻓﻣﺑر  50ﺑرﺻد ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن  ﺑدأﻧﺎ :اﻟزﻣﻧﻲاﻟﻣﺟﺎل 
  ﯾﻠﻲ:واﻧﺣﺻرت ﻓ ﻣﺎ 
    ﻣﺎرس 22إﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ  ﻣﺎرس 51ﺑﯾن  اﻟﺗﺟر ﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋ ﺔ  ﺎﻧت ﻣﺎ 
   ﺳﺑﺗﻣﺑر 02إﻟﻰ  ﺳﺑﺗﻣﺑر 71اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣن  
 61إﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ  7102ﺳﺑﺗﻣﺑر  42ﻣن  ﺎن ﻣن ﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺗﯾن ﺗطﺑﯾ  اﻟﺑرﻧﺎﻣ 
  7102د ﺳﻣﺑر
 .د ﺳﻣﺑر 62د ﺳﻣﺑر إﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ  32 ﺎن ﻣن  اﻟ ﻌد اﻻﺧﺗ ﺎر  
إن أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑ ﺣوﺛﻬم  اﻟدراﺳﺔ:أدوات  – 6
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﻣﻌﻣ  ﻟﻠظواﻫر اﻟﻣدروﺳﺔوﻫذا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم  ﻘدر  ﺑﯾر ﻓﻲ اﻻطﻼع  اﻟﻌﻠﻣ ﺔ،
ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﻻ  ﻣ ن ﻟﻠ ﺎﺣث  اﻷداة، ﺑدون ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدروس ﺗﻔرض ﻋﻠﻲ اﻟ ﺎﺣث اﺧﺗ ﺎر 
  ﺣﻘﺎﺋ .إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟوﺻول 
  :وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷدوات 
  
  اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌر  ﺔ واﻷﺟﻧﺑ ﺔ. 
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺧﺗ ﺎرات. 
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟزﻣﻼء. 
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 اﺳﺗﻣﺎرات ﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎرات. 
 ﺟﻬﺎز  ﻣﺑﯾوﺗر ﺻوﺗﻲ 
 ﺷر   ﻣﺗر . 
 ﺷواﺧص  
  رات  
 ﻣ ﻘﺎﺗﻲ. ﺻﺎﻓرة، 
 ﻣﻠﻌب  رة اﻟﻘدم  
 ﻣﯾزان طﺑﻲ. 
 اﻟﺗﺟر ﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋ ﺔ. 
إن ﻫدف اﻟدراﺳﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ذات  :اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  -7
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺣ م ﻋﻠﻰ ﻧد  ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿ ﺎت واﻟﻣﻌدﻻت اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ  دﻻﻟﺔ،
  : ﺂﻻﺗﻲاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
 42 SSPSﺣزﻣﺔ  
 اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر   
   ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ  ﺑﯾرﺳون  
 اﺧﺗ ﺎر اﻟدﻻﻟﺔ ت 
  (2ن ≠1دﻻﻟﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن  ﺣﯾث )ن 
 :ﻟﻼﺧﺗ ﺎرات اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻷﺳس- 8
ﻫو طر ﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد أو داﺧﻞ اﻟﻔرد  اﻻﺧﺗ ﺎر: ﺧﺎطرﯾر  ﻓؤاد أﺑو  اﻻﺧﺘﺒﺎر:ﻌﺮﻳﻒ ﺗ
  اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك أو ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌ ﺎر أو ﻣﺳﺗو  أو ﻣﺣك. 
ﻫو ﻣﻼﺣظﺔ اﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧﺑﯾﻬﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧظ ﻣﺎ ﻣﻘﺻودا  ":و ر " اﻧﺗﺻﺎر ﯾوﻧس
  ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎ ﺎت ﺗﺳﺟ ﻼ دﻗ ﻘﺎ.وذات ﺻﻔﺎت ﻣﺣددة وﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻔرد  طر ﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣ ن اﻟ ﺎﺣث ﻣن 
  ﻫو ﻗ ﺎس ﻣﻘﻧن وطر ﻘﺔ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن .و ر  "ﻫﯾﻠر " :      
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 ﻣﻌﯾنوم ﺑﻧظﺎم ﻘﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﻣﺿﺑوطﺔ ﺗاﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو   و ر " اﻧﺟﻠس  واﻧﺟﻠش" :    
ﻠ ﺎت ﺑﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣد ﺎت ﺗﺗطﻠب ﺑذل أﻗﺻﻰ طﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ  ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠوك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗ
  د ﺎت ﺷ ﻞ أﺳﺋﻠﺔ ﻟﻔظ ﺔ .ﺣﺟﻬد وﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟظروف أو اﻟﺗ
  .  اﻟﻔرد ووﺻﻔﻪ  ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻘ ﺎس  ﻣﻲﻫو إﺟراء ﻣﻧظم أو ﻣﻘﻧن ﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك  و ر "  روﻧ ﺎك" :    
   اﻻﺧﺗ ﺎر:ﻣﻬﺎم 
   ﺳﻣﺢ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد أو ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﻪ ﻣﻬﺎم أﺧر  ﻧذ ر ﻣﻧﻬﺎ :  
  ﻣﻬﻣﺔ ﺗدر ﺑ ﺔ: ﻗد  ﺳﺗﻌﻣﻞ  ﺗﻣر ن ﻓﻲ اﻟﺗدر ب . 
اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﺗطور اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎء إﯾﺟﺎ ﺎ أو ﺳﻠ ﺎ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن طر     ﺎﻟﺗﺣدﯾدﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ :  ﺳﻣﺢ  
 ﺗطﺑﯾ  ﻣﺧط  ﺗدر ﺑﻲ  ﺳﻣﺢ  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة  .
  1اﻟﺗدر ب.ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋب  ﺎﻛﺗﺷﺎف ﻗدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺣﯾث ﺗﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ  ﺗﺣﻔﯾز ﺔ:ﻣﻬﻣﺔ  
   :اﻻﺧﺗ ﺎرات أداءﺷرو  -
   اﻟﺷرو :إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻌطﻲ ﻣوﺿوﻋ ﺔ  ﺑﯾرة ﻟﻼﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺟزﻫﺎ ﯾﺟب اﻷﺧذ  ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر  ﻌض     
اﻟﺟﯾد ﻗﺑﻞ  أ ﺎم، اﻻﺣﻣﺎء 3أ  اﺧﺗ ﺎر  ﻌد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  أداءﯾﺟب أن   ون اﻷﻓراد ﻓﻲ راﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ أ  ﻋدم  
  دﻗ ﻘﺔ.  02اﻻﺧﺗ ﺎر  أداء
ﻟﻼﻋﺑﯾن وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ اﻟذ  ﺳ ﻘوﻣون  ﻪ ﻗﺑﻞ ﺑدا ﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻬﻣﻪ ﻣن طرف ا اﻻﺧﺗ ﺎراﻟﻘ ﺎم  ﺷرح  
 . اﻻﺧﺗ ﺎر
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺣﺎﺿرة ﻗﺑﻞ إﻧﺟﺎز اﻻﺧﺗ ﺎر ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻷداءﺗوﻓﯾر  ﻞ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ  
   2اﻻﺧﺗ ﺎراﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣﻌرﻓﺔ ﻫدف 
ﻫذا  ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻛﺗب واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت اﻟﻰ  ﺎﻻطﻼعﻗﻣﻧﺎ   ﺎﺧﺗ ﺎر: ﻟﻠﻘ ﺎم اﻻﺧﺗ ﺎر ﺿ       
   ﺧﻣﺳﺔ  ﻓوﻗﻊ اﻻﺧﺗ ﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم،ﻟﺗﻘﯾ م وﺗﻘو م  اﻟﻣوﺿوع
                                                          
 73-53ص  ،2002اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر  ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣر ز2  اﻟﺗر  ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎر ﻓﻲاﻟﻘ ﺎس  ﻓرﺣﺎت:ﻟﯾﻠﻰ اﻟﺳﯾد  -1
  .512p, 2002 , arohpma ,1t ,ruellabtooF uD tnemeniartnE tE noitarapérP : nipruT dranreB 2
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ﺧﺗ ﺎرات اﻻ ﻟﺗﻠكذات ﻣوﺿوﻋ ﺔ وﺻدق  ﺑﯾر ن ﺣﯾث ان ﺳﺑب اﺧﺗ ﺎرﻧﺎ  اﺧﺗ ﺎرات ﺑدﻧ ﺔ وأر ﻌﺔ ﻣﻬﺎر ﺔ   
  اﻻﺧﺗ ﺎرﻫو ﻹﻋطﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗ ﻘﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﻫذا   
 ﻌرف ﻣﻘدم ﻋﺑد اﻟﺣﻔ   اﻻﺧﺗ ﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻣد  دﻗﺔ واﺳﺗﻘرار ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ  : اﻻﺧﺗ ﺎرﺛ ﺎت  1-8
  .1ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾنﻟو طﺑ  ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯾن 
وﺗﺣت ﻧﻔس  ﯾد ﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﻓراد،ﺧر ﻫو أن  ﻌطﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إذا ﻣﺎ أﻋآو ﻣﻌﻧﻲ 
ﻻﻋﺑﯾن ﻣن ﻓر   وﻓﺎق ﻓرﻓﺎر  90ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﺑﺗطﺑﯾ  اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻋﻠﻰ  اﻟظروف. وﻗد ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣث
  وﻫذا  ﻌد ﻣرور أﺳﺑوع ﻣن ﺗطﺑﯾ  اﻻﺧﺗ ﺎرات أﻋﯾد ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﯾﻧﺔ.)طوﻟﻘﺔ( 
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ  اﻟ ﺳ   اﻟذ   ﻌرف  ﺎﻻرﺗ ﺎ  ﺑﯾرﺳون  ﺣﺳﺎب  ﺎم اﻟ ﺎﺣثﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗ اﻟﺣﺻول  ﻌدو 
  : ﺎت ﻋﺎﻟ ﺔ  ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدولﺑدرﺟﺔ ﺛﺗﺄﻛد أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﺗﺗﻣﺗﻊ 
  .ﻣﻬﺎر ﺔاﻟ ﯾوﺿﺢ ﺛ ﺎت اﻻﺧﺗ ﺎرات (:31اﻟﺟدول رﻗم )
                                                          
  251ص ،3991 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  ،واﻟﺗر و  اﻹﺣﺻﺎء واﻟﻘ ﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ  :اﻟﺣﻔ  ﻣﻘدم ﻋﺑد 1 
  اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎرات
  اﻻﻧﺣراف  اﻻﺧﺗ ﺎر




  اﻟﻣﻌ ﺎر  
 ﻣﻌﺎﻣﻞ
  اﻟﺛ ﺎت
ﻣﺗر  52اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
  ﺣواﺟز 30ﺑﯾن 
  849.0  755.0  50.11  594.0  01.11
  607.0  962.1  98.4  185.1  33.4  اﻟﺿر ﺔ اﻟر ﻧ ﺔ
اﺧﺗ ﺎر ﻣﻬﺎر   رة اﻟﻘدم 
  اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم
  458.0  069.65  22.204  508.26  87.773
  357.0  597.0  27.4  470.1  60.4  رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس اﺧﺗ ﺎر
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  .ﺑدﻧ ﺔﯾوﺿﺢ ﺛ ﺎت اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ (:41اﻟﺟدول رﻗم )
اﻟذاﺗﻲ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻻﺧﺗ ﺎر اﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟ ﺎﺣث ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺻدق  :اﻻﺧﺗ ﺎرﺻدق  2-8
  واﻟذ   ﻘﺎس  ﺣﺳﺎب اﻟﺟذر اﻟﺗر  ﻌﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛ ﺎت ﻟﻼﺧﺗ ﺎر
  1ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت√اﻟﺼﺪق اﻟﺬاﰐ =
  .اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔﺻدق ﯾوﺿﺢ  (:51اﻟﺟدول رﻗم )
  
                                                          
  1 ﻣﻘدم ﻋﺑد اﻟﺣﻔ   : اﻻﺣﺻﺎء واﻟﻘ ﺎس اﻟﻧﻔﺳﻰ واﻟﺗر و  : ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ، ص 641.
 اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎرات
  اﻻﻧﺣراف  اﻻﺧﺗ ﺎر




  اﻟﻣﻌ ﺎر  
 ﻣﻌﺎﻣﻞ
  اﻟﺛ ﺎت
اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود  ﻣن  اﺧﺗ ﺎر
 اﻟﺛ ﺎت  
 549,0 745,5 444,04 138,5 333,83
 177.0 0785, 603,11 0684, 082,11 ﻟﻠرﺷﺎﻗﺔ T اﺧﺗ ﺎر
 149.0 381,0 370,2 0461, 331.2 م01اﺧﺗ ﺎر اﻟﺳرﻋﺔ 
 368.0 732,0 695,4 0732, 366,4 م   03اﺧﺗ ﺎر اﻟﺳرﻋﺔ 
 149.0 625,533 444,4401 512,263 000,0001 1TRI اﺧﺗ ﺎر ﯾو و
 اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎرات
 اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳو ﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ   ﻗ ﻣﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ
  
  ﺻدق اﻟذاﺗﻲﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟ
 279,0 549,0 90 اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود  ﻣن اﻟﺛ ﺎت   اﺧﺗ ﺎر
 878,0 177.0 90 ﻟﻠرﺷﺎﻗﺔ T اﺧﺗ ﺎر
 079,0 149.0 90 م01اﺧﺗ ﺎر اﻟﺳرﻋﺔ 
 929,0 368.0 90 م   03اﺧﺗ ﺎر اﻟﺳرﻋﺔ 
 90 1TRI اﺧﺗ ﺎر ﯾو و
 149.0
 079,0
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 .ﻣﻬﺎر ﺔاﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ ﺻدقﯾوﺿﺢ  (:61اﻟﺟدول رﻗم )
أﻓراد اﻻﺗﺳﺎق ﺑﯾن    وﻧﻬﺎ: درﺟﺔ ﻌرﻓﻪ " ﺎرورﻣك ﺟﻲ" اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ : اﻻﺧﺗ ﺎرﻣوﺿوﻋ ﺔ  3-8
  .1ﺑر ﻋﻧﻪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ و ﻌ اﻟﻌﯾﻧﺔ،ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻟﻧﻔس 
ﯾﻞ ﺗﻔﺎﺻوﻣن ﻫﻧﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺳﻬﻠﺔ واﻟواﺿﺣﺔ وﻣﻊ ﺷرﺣﻬﺎ وذ ر 
ﻣﺔ ﻣﻊ اﻟطرق اﻟﻼز اﻟ ﺎﺣث اﻟوﺳﺎﺋﻞ و ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻗ ﺎس وﺗﺑو ب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﺳﺗﺧدم  ﻞ اﺧﺗ ﺎر وﻣﺗطﻠ ﺎت
   ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ.. و ﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻣﺗﺧذة ﺗﺗﻣﺛﻞ  ﻣوﺿوﻋﻣراﻋﺎة اﻟﺗوﻗﯾت وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟو
 9-طرق  اﻟ ﺣث:
ﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺟﻣﻊ وﺳرد وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠ :ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔطر ﻘﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟ 1- 9
ﺣﺎﺿرات اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ وأراء وﻣﻣ ﺎﺷرة  ﻣوﺿوع اﻟ ﺣث وﻫذا  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﻌض 
  اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن.
ﺎﺿ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﻫم اﻟطرق اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗر  ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟر  اﻻﺧﺗ ﺎرات: ﺗﻌﺗﺑرطر ﻘﺔ  2-9 
ﻓﻲ اﻟ ﺣوث اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ،  وﻧﻬﺎ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﯾ م اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺗواﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗ ﻘﺔ وﻣوﺿوﻋ ﺔ2. 
                                                          
  1 ﻣﺣﻣد ﺻ ﺣﻲ ﺣﺳﻧﯾن : طرق و ﻧﺎء وﺗﺑﯾن اﻻﺧﺗ ﺎرات ، دار اﻟﻔ ر اﻟﻌر ﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، 7891، ص 58.
  2 ﻣﻌﯾن أﻣﯾن اﻟﺳﯾد: اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز ﻊ، اﻟﻘ ﺔ، اﻟﺟزاﺋر ،8991 ص 43.
 اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎرات
 اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳو ﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ   ﻗ ﻣﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ
  
  ﺻدق اﻟذاﺗﻲﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟ
 30ﻣﺗر ﺑﯾن  52اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
  ﺣواﺟز
  479.0  849.0 90
  048.0  607.0 90  اﻟﺿر ﺔ اﻟر ﻧ ﺔ
اﺧﺗ ﺎر ﻣﻬﺎر   رة اﻟﻘدم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة 
  اﻟﻘدم
  429.0  458.0 90
  868.0  357.0 90  رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس اﺧﺗ ﺎر
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ﻷوﻟﻣﺑﻲ اﺗم ﺗطﺑﯾ  اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب  اﻻﺧﺗ ﺎرات:طر ﻘﺔ اﺟراء  3- 9
 ﻞ  ﻌد ﺔ ﻋﻠﻰواﻟ ﻣﻊ اﺷراف اﻟ ﺎﺣث ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻘﺑﻠ ﺔ  ﺳ رة وﻻ ﺔ  طوﻟﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،  ﻣﺎ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘ ﺎس اﻟاﻟزﻣﻼء ﻓﻲ ظروف ﺟﯾدة وﺟو ﻣﻼﺋماﻟﻌﯾﻧﺗﯾن  ﻣﺳﺎﻋدة  ﻌض 
اﻻﺳﺗطﻼﻋ ﺔ  ﺟر ﺔواﻟ ﻌد ﺔ ﻟﻠﺗﻋﻠﻰ ﻣﻣر ﻣراﺣﻞ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻘﺑﻠ ﺔ  ﻟم  طرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ أ  ﺗﺑدﯾﻞ
 واﻷﺳﺎﺳ ﺔ.
  :اتﻣواﺻﻔﺎت اﻻﺧﺗ ﺎر  4- 9
  ل اﻟﻘﺎﻣﺔ.و ط : ﻟﻘ ﺎساﻟﻘﺎﻣﺔاﺧﺗ ﺎر -
  ﻣﺗر ﻣﺟﻬز  ﻣﺳطرة ﻣﺗﺣر ﺔ ﻋﻠ ﻪ. 2ﺧﺷﺑﻲ ﻣدرج  ﺎﻟﺳﻧﺗ ﻣﺗرات ﻋﻠﻰ طول  ﻗﺎﺋم اﻟﻌﺗﺎد:
 رأﺳﻪ، ﻘﻒ اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻣﻊ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﺟذﻋﻪ واﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺛم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻣﺗﺣر ﺔ ﻓوق  اﻻﺧﺗ ﺎر:أداء 
  ﻟﺗﺳﺟﯾﻞ طول اﻟﻘﺎﻣﺔ.
  :اﻟوزن اﺧﺗ ﺎر -
  ﻟﻘ ﺎس وزن اﻟﺟﺳم. اﻟﻐرض:
  ﻲ.ﺑﻣﯾزان ط اﻟﻌﺗﺎد:
  .  ﺎﻟﻛﯾﻠوﻏرامو ﻌد ﺛ ﺎت اﻟﻣؤﺷر  ﺳﺟﻞ ﻟﻪ اﻟوزن  اﻟﻣﯾزان، ﻘﻒ اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻓوق اداء اﻻﺧﺗ ﺎر: 
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  وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘ ﺎﺳﺎت اﻟﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ اﻟ ﺣث:ﻋرض  


















 ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق 
  % 59
 اﻋﻠﻰ أﺳﻔﻞ





















 043,6 099,5- 809,2 571,0 359,0 00,61 060,0
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 
 521,6 577,5- 508,2 571,0 159,0 19,51 260,0




 689,3 639,3- 968,1 520,0 989,0 00,61 310,0 19,0 10,0
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 
 429,3 478,3- 838,1 520,0 989,0 58,51 410,0
  اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﯿﻨﺘﯿﻦ (71) اﻟﺠﺪول
( ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻓروق ﻣﻌﻧو ﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 71ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟول )
 – 359.0 –اﻟﻘﺎﻣﺔ  – 776.0- ﻗﺑﻞ ﺗطﺑﯾ  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧو ﺔ )اﻟﺳن 
، ﻣﻣﺎ ﯾؤ د ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻓؤ 61ﻋﻧد درﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  % 5( وﻫﻲ أﻛﺑر   ﺛﯾر ﻣن ﻗ ﻣﺔ -  989.0 –اﻟوزن 
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  اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻣﻬﺎر ﺔ. 1- 4- 9
  : اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة. اﻷول اﺧﺗ ﺎر 
  .اﻟﻣﻧﺎﻓسﻗ ﺎس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟﻛرة أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب واﻟﻣراوﻏﺔ ﻣﻊ  :اﻟﻐرض
  .ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ رة ﻗدم  ﻣ ﻘﺎﺗ ﻪ، ﺣواﺟز،ﺛﻼث  :اﻟﻌﺗﺎد
   ﺣﺳب ﻟﻪ أﻗﻞ زﻣن  ﺳﺟﻠﻪ. ﻣﺗﺗﺎﻟ ﺔ، ﻌطﻲ اﻟﻼﻋب ﺛﻼث ﻣﺣﺎوﻻت : وﺻﻒ اﻷداء
 .اﻟﺛﻼﺛﺔﻓﻲ  ﻞ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت  -
 ﻋﻠﻰ  ﻣﯾن و ﺳﺎر اﻟﺣﺎﺟز. ﻣ ن اﻟﻣرور  -
 .اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔإذا ﺧرﺟت اﻟﻛرة ﻣن اﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء اﻻﺧﺗ ﺎر ﻣن اﻟﺧ  اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻻ ﺗﺣﺳب  -
  اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ:اﻷﺧطﺎء 
 اﻟﺣﺎﺟز.ﺿرب اﻟﻛرة ﻓﻲ  -
 ﺑدون اﻟﺟر  ﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﺣ م ﻓﯾﻬﺎ.  ﺎﻟﻘدم، ﻣرر اﻟﻛرة ﺣول اﻟﺣﺎﺟز ﻋن طر   ﻧﻘﻠﻬﺎ  -
 .1ب اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔﺳإذا ﺧرﺟت اﻟﻛرة ﻣن اﻟﻼﻋب أﺛﻧﺎء اﻻﺧﺗ ﺎر ﻣن اﻟﺧ  اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻻ ﺗﺣ -
  ( : ﯾوﺿﺢ اﺧﺗ ﺎر اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة .41اﻟﺷ ﻞ رﻗم ) - 
                                                          
( ﻟﺗر  ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ واﻟر ﺎﺿ ﺔ ) ﻧد ن ﺗﺎب ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟطﻠ ﺔ وأﺳﺎﺗذة ا ،اﻟﻘدم رة  :اﻟﺣ ﻋﺑد  اﻟدﻟ ﻣﻲ،ﻓ ﺻﻞ رﺷﯾد ﻋ ﺎس 1 
  60، ص   7991
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 .اﻟﺗﻣﺎس: رﻣ ﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲا 
  .و ﺷ ﻞ ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻟدﻗﺔ واﻟدﻗﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻛرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﻋبﻫو ﻗ ﺎس  :اﻟﻐرض
  .ﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻠﻘﺎتﻣ ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ،ﺧﻣس  رات ﻗدم  :اﻷدوات
  :رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷرو  اﻟﺗﺎﻟ ﺔﯾﺟب أن ﺗﺗم : وﺻﻒ اﻷداء
اﻟﻘدﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻷرض أﺛﻧﺎء رﻣﻲ  إﺣد أن ﺗﻛون اﻟﻘدﻣﯾن ﺧﻠﻒ ﺧ  اﻟﺗﻣﺎس وأن ﺗﺻﻞ  -
 اﻟﻛرة.
 .اﻟرأسﺗرﻣﻲ اﻟﻛرة  ﺎﻟﯾدﯾن ﻣﻌﺎ وﺗﺗر ﻬﺎ وﻫﻲ ﻓوق  -
 .اﻟﻼﻋبﯾﺗم رﻣﻲ اﻟﻛرة واﻟﻼﻋب ﻣواﺟﻪ  -
  :اﻟﻧﻘﺎ ﺣﺳﺎب 
 ﯾﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻼﻋب ﻧﺻﻒ ﻧﻘطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﻣس اﻟﻛرة اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻲ ﻋﻧد ﺳﻘوطﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة. -
 .ﻣ ﺎﺷرةﺗﻣﻧﺢ اﻟﻼﻋب ﻧﻘطﺔ واﺣدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﻣس اﻟﻣر ﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧد ﺳﻘوطﻬﺎ  -
 ﻋﻧد ﺳﻘوطﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة ﻋﻠ ﻪ  اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻧﺢ اﻟﻼﻋب ﻧﻘطﺗﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﻣس اﻟﻛرة  -
 .ﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وأﻗﺻﻲو ﻣ ن ﯾؤدﯾﻬﺎ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠﻘﺔ  ﻣﺗﺗﺎﻟ ﺔ، ﻌطﻲ اﻟﻼﻋب ﺧﻣس ﻣﺣﺎوﻻت  -
 ﻟﻼﺧﺗ ﺎر ﻋﺷر ﻧﻘﺎ .
  
  ﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر رﻣﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎس .( : ﻳﻮ51اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
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 .اﻟﺿر ﺔ اﻟر ﻧ ﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻻﺧﺗ ﺎر  
  :اﻟﻐرض
ﺳﺗﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺣﯾث ﯾرﺳم ﻣر ﻊ أﻣﺎم اﻟﻬدف ﻣر ﻊ طول ﺿﻠﻌﻪ ﻗ ﺎس اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻛرة ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن  
  ﻣﺗر(. 60)
   :اﻷداءوﺻﻒ 
 .أﻣﺗﺎر 60رﺳم ﻣر ﻊ اﻣﺎم اﻟﻣرﻣﻲ طول ﺿﻠﻌﻪ  -
 .اﻟر ﻧ ﺔﺗﺣدﯾد زاو ﺔ  -
 .ﻣﺣﺎوﻻت ﻌطﻲ اﻟﻼﻋب ﺧﻣس  -
  ﻔﺗرض ان ﺗﺳﻘ  اﻟﻛرة داﺧﻞ اﻟﻣر ﻊ. -
 
   :اﻟﻧﻘﺎ ﺣﺳﺎب 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻟﺧﻣس،ﺗﺣﺳب أﻓﺿﻞ ﻣﺣﺎوﻟﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت 
 ( ﻧﻘﺎ .50 ﻣﻧﺢ اﻟﻼﻋب ﺧﻣس ) ﻣ ﺎﺷرة،إذا ﺳﻘطت اﻟﻛرة ﻓﻲ اﻟﻣر ﻊ  - 
 .ﻧﻘطﺗﺎنإذا ﻟﻣﺳت اﻟﻛرة أ  ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻟﻣر ﻊ وﻫﻲ ﺗﺗدﺣرج  ﻣﻧﺢ اﻟﻼﻋب  - 
 ( ﻧﻘﺎ .01اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺧﺗ ﺎر ﻫو ﻋﺷر ) - 
  :اﻟﺗﺎﻟ ﺔﻻ  ﻣﻧﺢ اﻟﻼﻋب أ ﺔ ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت  - 
 .اﻷداءﻫذا ﺣدث ﺧطﺄ ﻗﺎﻧوﻧﻲ أﺛﻧﺎء  - 
 اﻟﻣر ﻊ. ﺗﻠﻣس اﻟﻛرةإذا ﻟم  - 
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  اﻟﺮﻛﻨﻴﺔ.ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻀﺮﺑﺔ (: 61اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  اﻟﻘدم ﻟﻛرة اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺗﺣﺎداﻟﻘدم   رة اﺧﺗ ﺎر ﻣﻬﺎر  ﻓﻲ :اﻟرا ﻊاﻻﺧﺗ ﺎر  
  enilehciM nidéheDطرف ﺗم اﻧﺟﺎز اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﻔﻧ ﺔ ﻣن * 
 ﺟزﺋﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﻠﻌب ﻧﺻﻒ ﻋﻠﻰ و ﺗﺣﻘ 
 (اﻟﻌﻘو ﺎت) واﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣراوﻏﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺿد ﻣﺳﻠك •
 اﻟﺟزاء رﻣ ﺔ ﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟﻣرﻣﻰ ﻧﺣو ر ﻼت ﻋﺷرة: اﻟدﻗﺔ اﺧﺗ ﺎر •
 و دورون  ،وﺗداﻟ ﺗﺟﻧب اﻟﻛرة اﻟﺗﻧﻘﻞ  ﻘ ﺎدةاﻟﻣﺧﺗﺑر ن أﺛﻧﺎء  ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺟب ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻫو اﻟﻣﺳﻠك- أ
  اﻟﻣﺳﻠك ﻧﻬﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد ﻗﺑﻞ اﻷﺑواب، ﺧﻼل ﻣن و ﻣرون  اﻷﻋﻣدة، ﺣول




  ( FFFﻣﺴﻠﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻬﺎري )ﻳﻮﺿﺢ (: 71اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  ﺗﻣﺛﻞ ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق X
 ﺗﻣﺛﻞ ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ )ﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﻣ ﻘﺎﺗﻲ( A
  اﻟوﺗد: اﻟدوران ﺣوﻟﻪ B
  ﺑرﻣﯾﻞ: اﻟدوران ﺣوﻟﻪ C
  اﻷﺑواب: اﻟﻣرور ﺑﯾن اﻟوﺗدﯾنF و  D
 ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدا اﻟ ﺳﺎر أو اﻟ ﻣﯾن  ﺎﻟرﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﺑر أن  ﻣر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ م 05.1 ب ﻣﺗ ﺎﻋدة أوﺗﺎد 3 G
  اﻟﺗﻲ  ﺳدد ﺑﻬﺎ اﻟﻘدم
   رات ﺛﺎﺑﺗﺔ M
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  ﻧﻘطﺔ رﻣ ﺔ اﻟﺟزاء  P
 (.A اﻟﻧﻘطﺔ) m05.61 ﺧ  ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ  رة اﻟﺑدا ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳون  ﯾﺟد ﺳوف
 ﺧ  اﻟﻛرة ﺗﻌﺑر ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﻘ  ﻬﺎإ ﻘﺎﻓ ﯾﺗم. ﺗوﻗﯾت ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺷﻐﯾﻞ ﯾﺗم اﻟﻛرة، اﻟﻼﻋب ﻟﻣس ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ
  (.رﺳم اﻧظر) اﻟﻌﻣودﯾﯾن ﺧﺎرج أو داﺧﻞ ﺳواء اﻟﻣرﻣﻰ،
 (.ﺗوﻗﯾت ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺷﻐﯾﻞ) A ﻓﻲ اﻟﻛرة  ﺄﺧذ ،X ﻓﻲ اﻟﺳ ﺎق ﻣﻧﺎﻓس  ﻞ ﯾﺑدأ• 
 اﻟ ﺳﺎر، ﻋﻠﻰ B اﻟوﺗد ﺣول ﯾدور •
 اﻟ ﻣﯾن، ﻋﻠﻰ C ﺑرﻣﯾﻞ ﺣول ﯾدور •
 ،D اﻟ ﺎب  ﻣر •
 اﻟﺧﺷ ﺔ ﻣن م 01 اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ  ﻌد EE ﺧ  إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻗﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺷ ﺔ اﻟﻛرة ﻗذف •
 ،F اﻟ ﺎب ﻋﺑر  ﻣر •
 اﻟ ﺳﺎر، ﻣن C ﺑرﻣﯾﻞ ﺣول ﯾدور •
 ،G أوﺗﺎد ﺛﻼث اﻟﻣراوﻏﺔ طر   ﻋن  ﻣر •
 .m05.61 ﺧ  إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺳدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻣﻰ أﺧﯾرا •
 
  ( FFFﺴﻠﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻬﺎري )ﳌ ﻗﻴﺎﺳﺎت أﺑﻮاب اﳌﺮور و اﳋﺸﺒﺔ ﻳﻮﺿﺢ(: 81ﻜﻞ رﻗﻢ )اﻟﺸ
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    noitcnaSﺟزاء:
 ﺛوان 5  C و B اﻟﺣواﺟز ﺣول ﻋدم اﻟدوران - 
 ﺛوان 7 ﺗﺣر ك اﻟﺣﺎﺟز أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻣر ن - 
 ﺛﺎﻧ ﺔ 2 دوران ﻣن ﺧﺎطﺊ اﺗﺟﺎﻩ - 
 ﺛﺎﻧ ﺔ 2اﻟﺗﺳدﯾد اﻷﺧﯾر  ﻗﺑﻞ m05.61 ﺧ  ﺗﺟﺎوز ،EE ﺧ  ﺗﺟﺎوز - 
 ﺛﺎﻧ ﺔ 2 اﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﻟﻣس اﻟﺧﺷ ﺔ - 
 ﺛﺎﻧ ﺔ 1 ﺗﺳدﯾدة ﺗﻠﻣس اﻟﻌﻣود ﺎن ﻟﻠﻣرﻣﻰ أو ﺗﻠﻣس اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻷﻓﻘ ﺔ - 
  ﺛوان 3 اﻹطﺎر ﺧﺎرج ﺗﺳدﯾدة - 
  اﻷﺣﺴﻦ وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺘﺎن ﻻﻋﺐ ﻟﻜﻞ ﺗﻤﻨﺢ
 اﻟﺤﺼﻮل ﺗﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﺠﻤﻮع ھﻲ اﻟﻘﺪم ﻛﺮة ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ:
  (اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﯾﺪات 01اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻷول )اﻟﻤﺴﻠﻚ( واﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ﻓﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ
  .اﻟﻘدم ﻟﻛرة اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻗواﻋد واﺣﺗرام ﺗطﺑﯾ : اﻟﺗﻘﻧ ﺔ
 اﻟدﻗﺔ: اﻟﻣرﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد- ب
 اﻟﺿرور   ﻣن ﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟر ﻠﺔ ﺗﻛون  وﻟﻛﻲ P اﻟﺟزاء ﻧﻘطﺔ ﻣن ر ﻼت ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧﺗﺑر  ﻘوم :اﻵداء طر ﻘﺔ
. اﻷرض أن ﺗﻠﻣس دون  اﻟﻣرﻣﻰ ﺧ  ﺗﻌﺑر وأن R' أو R ،' L ،L اﻟﻧواﻓذ أﺣد ﻣن اﻟﻛرة ﺗدﺧﻞ أن
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﻓذ ﻧﺎﺟﺣﺔ ر ﻼت 3 أﻛﺛر ﻓﻲ إﻻ ﺗﺣﺳب أن  ﻣ ن ﻻ ذﻟك، ﻋﻠﻰ اﺿﺎﻓﺔ
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ﺛم ﻧﺟﻣﻊ ﻧﺎﺟﺣﺔ ر ﻠﺔ ﻟﻛﻞ ﻧﻘطﺔ 02: اﻟﺗرﻗ م
  
  ( FFFﻗﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﳌﻬﺎري ) ﻳﻮﺿﺢ(: 91اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
 ﻟﻠﻣﺳﻠك اﻟﺗﻘﯾ م ﺟدول ﻣن ﺧﻼﺻﺔ :اﻟﺗرﻗ م
  اﻟﻣرﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗﺳدﯾدة ﻟﻛﻞ ﻧﻘطﺔ 02 أﺿﻒ
  
  )FFF(1ﳌﻬﺎريا طر ﻘﺔ ﺗﻘﯾ م اﻻﺧﺗ ﺎر ﯾوﺿﺢ (:18اﻟﺟدول رﻗم )
 
  اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ 2-4- 9
 :elacitrev etnetéd ed tsetﺛب اﻟﻌﻣود  ﻣن اﻟﺛ ﺎت اﻟو  :اﻷولاﻻﺧﺘﺒﺎر  
                                                          
 6102 reivnaj moc.euqipmyloecnarf.modnolhtaced//:ptth 1
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 اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ ﻟﻌﺿﻼت اﻟرﺟﻠﯾن  اﻟﻘوةاﻻﺧﺗ ﺎر: ﻗ ﺎس  ﻣن اﻟﻬدف
 ﻣدرﺟﺔ ﻟوﺣﺔﻗ ﺎس و  ﺷر   ،ط ﺎﺷﯾر ﺧدﻣﺔ:اﻟﻣﺳﺗ اﻷدوات
ﺑواﺳطﺔ  إﻟﯾﻬﺎ  ﺻﻞ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻘطﺔ ﺷﯾرﻟﺗﺄ ﻪذراﻋ  ﻣد و ﻘوم ﺧﺗﺑراﻟﻣ ﺑﺟﺎﻧب ﻟوﺣﺔ ﻊﺗوﺿ :اﻷداء ﻒوﺻ
 ﻧﻘطﺔ ء اﻹﺷﺎرة ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺧﺗﺑر وﺿﻊ اﻟﻘﻔز ﺛم اﻟﻘﻔز ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ أﻋﻠﻰإﻋطﺎ وﻋﻧد ﻗطﻌﺔ ط ﺎﺷﯾر،
 ﻣﻣ ﻧﺔ









                                                          
اﻟﺟزء اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ  واﻟر ﺎﺿ ﺔﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘ ﺎﺳﺎت و اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗر  ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ  ر ﺳﺎن ﻣﺟﯾد ﺧر    :   1 
 83ص  8891اﻟ ﺻرة 
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        )étiligA’d T tseT( ﻟﻠﺮﺷﺎﻗﺔ T اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻻﺧﺘﺒﺎر  
 اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ﺣر ﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة واﻟرﺷﺎﻗﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﻗ ﺎس :اﻻﺧﺗ ﺎر ﻣن اﻟﻐرض
 .اﻟﺟﺳم وﺿﻌ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣ م و ﺳرﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .ﺗﺳﺟﯾﻞ اﺳﺗﻣﺎرة ،أﻗﻣﺎع ،ﻣﻧﺎﺳ ﺔ أرﺿ ﺔ ،ﻣ ﻘﺎﺗﻲ :اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻞ
 أن ﯾﺟب اﻻﻧطﻼق إﺷﺎرة و ﻌد ،اﻟرﺳم ﻓﻲ ﻣﺑﯾن ﻫو  ﻣﺎ A اﻟﻘﻣﻊ ﻋﻧد اﻟﻼﻋب  ﻘﻒ :اﻻﺧﺗ ﺎر وﺻﻒ
  ﺳرﻋﺔ اﻻﺧﺗ ﺎر ﯾؤد 
 A B C D B A اﻟرﺳم ﻓﻲ ﻣوﺿﺢ ﻫو  ﻣﺎ اﻷداء وﺣر ﺔ اﻟﻣﺳﺎر و  ون  زﻣن و ﺄﻗﻞ
 .اﻻﻧطﻼق ﻟﻧﻘطﺔ ظﻬرﻩ ﯾدﯾر واﻟﻣﺧﺗﺑر ﺟﺎﻧﺑ ﺎ D C B ﺑﯾن اﻟﺟر     ون  :ﻣﻼﺣظﺔ
 .1اﻟﻘﻣﻊ ﻗﺎﻋدة ﻣﻼﻣﺳﺔ ﯾﺟب-
  
  .ﻟﻠرﺷﺎﻗﺔ T اﺧﺗ ﺎر ﻣﺳﺎر ( ﯾﺑﯾن12) رﻗم اﻟﺷ ﻞ
 : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺳﺟﯾﻞ ﺣﺳﺎب *
  . اﻟﻣرﻓ  اﻟﺟدول ﻣن واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘراءة ﺗﻛون  ﺛم وﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ ﻧ ون 
                                                          
   .18، ص 1102، اﻟ ﺣر ن، 8.   اﺧﺗ ﺎرات اﻟﻠ ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷوﻟﻣﺑ ﺔ اﻟ ﺣر ﻧ ﺔ، ا 1
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 اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ذ ور إﻧﺎث
 ﻣﻣﺗﺎز 5.9اﻗﻞ ﻣن  5.01اﻗﻞ ﻣن 
 ﺟﯾد 5.01 – 5.9 5.11  -  5.01
 ﻣﺗوﺳ  5.11  -  5.01 5.21  -  5.11
  ﺿﻌﯾﻒ ﻓﺄﻛﺛر5.11   ﻓﺄﻛﺛر5.21   
                                T اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر ﺗﻧﻘ   ﺳﻠمﯾوﺿﺢ  (91) رﻗم اﻟﺟدول
 )m01 ed tnirps eL( ﺳرﻋﺔ ﻣﺗر 01 :ﻟثاﻟﺜﺎاﻻﺧﺘﺒﺎر  
ﻟﺗﻘﯾ م ﺳرﻋﺔ اﻻﻧطﻼق. وﻗد أﺟر  ﻫذا  أﻣﺗﺎر 01اﻗﺗرﺣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﺑر ن ﺟر   ﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
 .اﻟﻣﻠﻌب طولأﻣﺗﺎر ﺑواﺳطﺔ أﻗﻣﺎع ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ  01اﻻﺧﺗ ﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌب ﻟﻛرة اﻟﻘدم. ﻟﻘد ﺣددت ﻣﺳﺎﻓﺔ 
اﻟﻘدرة ﻟﻘد اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺣﯾن اﻗﺗراح ﻟﻘﻠب ﻫرم ﻣن  ( ittemmoCوﻗد ﺗم اﻋداد ﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻣن طرف )
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻰ اﻟﻘوة اﻻﻧﻔﺟﺎر ﺔ
 ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﻟﻠﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻛرارات  ﻌض ﺗﻠﯾﻬﺎ دﻗ ﻘﺔ، 51 ﻟﻣدة  ﺎﻣﻞ ﺗﺳﺧﯾن إﺟراء  ﻌد :اﻻﺧﺗ ﺎر وﺻﻒ
  ﻗﺻﯾرة
 اﻟﻣﺧﺗﺑر ﯾﻧطﻠ  اﻹﺷﺎرة وﻋﻧد إﻋطﺎء اﻟﺣر اﻟوﻗوف وﺿﻌ ﺔ ﻣن اﻻﻧطﻼق ﺧ  ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑر  ﻘﻒ  ﻌدﻫﺎ
  أﻣﺗﺎر 01 ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺳرﻋﺔ  ﺄﻗﺻﻰ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ ﻟﺧ 
 .ﺳﻠﺑ ﺔدﻗ ﻘﺗﯾن ﻟراﺣﺔ  ﻓﺗرة وأﺧر   ﻣﺣﺎوﻟﺔ  ﻞ ﺑﯾن ﺗﻔﺻﻞ ﻟﻠﺳرﻋﺔ وﻻت ﻣﺣﺎ ﺛﻼث اﻟﻣﺧﺗﺑر ﯾؤد  -    
  1ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﺣﺳن ﺗﺳﺟﻞ -     
   )m03 ed tnirps eL ( ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺘﺮ 03 اﻟﺮاﺑﻊ:اﻻﺧﺘﺒﺎر  
                                                          
 sel rus fitaler egâ’l ed steffE -)DACU( RAKAD ED POID ATNA HKIEHC ETISREVINU UONOID niruhtaM iugroG .M 1
 senuej sed sac : sruellabtoof senuej sed seuqisyhp sétilauq sel te seuqirtémoporhtna serètcarac
 65 egap » SRABMAID « ed seriannoisnep
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  .ﻟﻠﻣﺧﺗﺑر ن اﻟﺳرﻋﺔ ﺗﺣدﯾد :اﻻﺧﺗ ﺎر ﻣن اﻟﻐرض
 اﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺑواﺳطﺔ أﻗﻣﺎع رﻣﺗ 03 ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺣددت ﻟﻘد .اﻟﻘدم ﻟﻛرة ﻣﻠﻌب ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗ ﺎرﻫذا  أﺟر   وﻗد
  .اﻟﻣﻠﻌب طول
 ﻟﻛﺷﻒ ﻋنﻣن اﺟﻞ ا 0891ﻋﺎم  OKNEIMIXAM(طرف )  ﻣن اﻻﺧﺗ ﺎر ﻫذا اﻋداد ﺗم وﻗد
 واﻟﻘوة ﻋﻧداﻟﺳرﻋﺔ  وﺻﻔﺎتاﻟﻣواﻫب ﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻟﺳرﻋﺔ. ﻟﻘد اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺧﻼل ﺗﻘﯾ م اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻو  
 اﻟﺳرﻋﺔ ﻋداﺋﯾن
 :اﻻﺧﺗ ﺎر وﺻﻒ
  ﻗﺻﯾرة ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﻟﻠﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻛرارات  ﻌض ﺗﻠﯾﻬﺎ ،دﻗ ﻘﺔ 51 ﻟﻣدة  ﺎﻣﻞ ﺗﺳﺧﯾن ءﺟراإ  ﻌد
 اﻟﻣﺧﺗﺑر ﯾﻧطﻠ  اﻹﺷﺎرة إﻋطﺎء وﻋﻧد اﻟﺣر اﻟوﻗوف وﺿﻌ ﺔ ﻣن اﻻﻧطﻼق ﺧ  ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑر  ﻘﻒ  ﻌدﻫﺎ
 ﻣﺗر.   03 ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺳرﻋﺔ  ﺄﻗﺻﻰ اﻟﻧﻬﺎ ﺔ ﻟﺧ 
  ﻣﺣﺎوﻟﺗﯾن راﻟﻣﺧﺗﺑ ﯾؤد  - 
 .1ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﻓﺿﻞ ﺗﺳﺟﻞ  - 
 )1 leveL tseT yrevocer oy-oy( اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷولﯾﻮﯾﻮ  اﺧﺘﺒﺎر :اﻟﺧﺎﻣس اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 ﺟﺎﻧباﻟﻘدرة اﻟﻬواﺋ ﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻛﻞ ر ﺎﺿﺔ. ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺗزاًﻣﺎ ﺗﺎًﻣﺎ ﻣن  ﯾو و ﺣدد اﺧﺗ ﺎر 
ﯾﺗم ﺗﻘد م  ﻗد اﻻﺧﺗ ﺎرات،اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب. اﺳﺗﻧﺎًدا إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ  ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻼﻋب
ﺗوﺻ ﺎت ﻟﻠﺗدر ب اﻟﻣﺳﺗﻬدف. و ﻣ ن إﺟراء ذﻟك ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻣﻊ ﻻﻋﺑﯾن ﻣﺗﻌددﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
  ﻻﻋب(. 02-  8)ﺣواﻟﻲ 
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ﺧ  اﻟدوران ﺑﺈﺣد  اﻟﻘدﻣﯾن  سﻟﻣ (:23اﻟﺷ ﻞ رﻗم )           ﯾو واﺧﺗ ﺎر  م(: ﺗﺻﻣ 22اﻟﺷ ﻞ رﻗم )   
  
 ﺟﺎﻓﺔ ﺎاﺻطﻧﺎﻋ  أرﺿ ﺔ ﻣﻌﺷوﺷ ﺔﻣﺳﺎر ﻣﺳطﺢ ﻋﻠﻰ -  
 (1 leveL tseT yrevocer oy-oy) اﻷولاﻟﻣﺳﺗو   ﯾو و ﻣﻊ ﺑروﺗو ول اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺿﻐو اﻟﻘرص  -
 )ﻣﻊ طﺎﻗﺔ  ﺎﻓ ﺔ(  اﻟﻣﺿﻐو اﻟﻘرص  ﺟﻬﺎز ﺗﺷﻐﯾﻞ -
 ﺷر   ﻣﺗر   -
 اﻗﻣﺎع -
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺳﻣﺎء -
 (ertèmecneuqérf-oidrac) ﻟﻘ ﺎس ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب ﺟﻬﺎز -
  :ﺗﺣﺿﯾر اﻻﺧﺗ ﺎر
 ﺣﺳب ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣﺳﺎﻋدﯾن 4اﻟﻰ  2ﻣن  -
   (32ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ رﻗم )  ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻗﻣﺎعاﻷﺿﻊ  -
trapéd ed engiL
 ed enoz
ruot-imed ud engiL noitarépucér
02m  m  5
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ﺧ  ﻋﻠﻰ اﻷرض )ﺧ  ﺛﺎﺑت أو ارﺳم  ﻗﻣﺎعاﻷ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟدوران، ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺧ  اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ  -
 ﺷر   ﻻﺻ (
 وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻼف اﻟﺟو   اﻟﺣرارة،اﻻﺧﺗ ﺎر: درﺟﺔ  دون اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﯾوم -
  اﻟﻘرص اﻟﻣﺿﻐو و اﻟﺟﻬﺎز اﺧﺗ ﺎر اﻟﺻوت  -
  .طر ﻘﺔ اﻷداء ﻓﻲ ﻟﻼﻋﺑﯾنﺷرح ﺗطﺑ ﻘﻲ   -
 :ﺧﺗ ﺎراﻻ وﺻﻒ أداء
 دﻗﺎﺋ   01اﻟﻰ5 ﺑدا ﺔ ﺧﻔ ﻔﺔ ﻣن -
راﻗب أر ﻌﺔ ﯾ ﺳﺎﻋد ﻞ ﻣ. · ﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﻘرص اﻟﻣﺿﻐو ﻋﻠﻰ ﺧ  اﻟﺑدا ﺔ. ﺳﯾﺑدأ   ﻘﻔون  اﻟﻼﻋﺑون  -
 اﻟدوران.  ﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺧ   أﻗﺻﻰ؛ ﺣد  ﻣﺧﺗﺑر ن
 ﺳﻣﺢ  .ﯾﺟد اﻟﻼﻋﺑون إ ﻘﺎﻋﻬم ﺣﺗﻰ، ﻧﻘوم ﺑﺗﺻﺣ ﺢ اﻷﺧطﺎء دون ﻣﻧﺢ اﻧذاراتﻓﻲ اﻟﺑدا ﺔ،  -
 .ﻧﻬﺎ ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻗﺗراب ﻣن  ﺎﻟﺗﺷﺟ ﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد
- 1) اﻟﻣﻘطوﻋﺔاﻟﻣ و ﺎت و ( 32-5 ﺟر  ﻣﺳﺗو  اﻟ)ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ  ﻣﺳﺎﻋد ﻘوم  ﻞ  اﻻﺧﺗ ﺎر، ﺗوﻗﻒﻋﻧد  - 
 ﻼﻋﺑ ﻪ. ﻟ (8
 ﺗوﻗﻒ:اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
 ﺧﺗ ﺎراﻻ   ون ﺑدرا ﺔ  ﺄن أنﻋب اﻟﻼ ﻋﻠﻰاﻟﻼﻋب اﻻﺧﺗ ﺎر ﺑﻧﻔﺳﻪ ) ﯾﻧﻬﻲاﻟﻣﻌ ﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ:  -
 (.طرﻓﻪﻣن ﯾﺑذﻟﻪ ﻷﻗﺻﻰ ﺟﻬد  ﯾﺗطﻠب
 إذا:اﻧذار ﻫﻧﺎك  اﻟﺛﺎﻧﻲ،اﻹﻧذار  إذا ﺗﻠﻘﻰ: ﻧﻬﺎﺋ ﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺎﻋدا ﻘﺎف اﻟﻣﺧﺗﺑر  -
  ﻘدم واﺣدة. ؛ ﺑ ﺳﺎطﺔ ﻟﻣس ﻫذا اﻟﺧ  اﻟرﺟوع ﻟم ﯾﻠﻣس ﺧ -1
  . اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻌد اﻹﺷﺎرة اﻟﺻوﺗ ﺔ  رﺟوعﺧ  اﻟ ﻟﻣس-2    
  ﺧ  اﻟﺑدا ﺔ  ﻌد اﻹﺷﺎرة اﻟﺻوﺗ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ. ﻟﻣس-3    
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اﻹﺷﺎرة  ﻻ ﯾﻧطﻠ   ﺳرﻋﺔ  ﺑﯾرة ﻋﻧد ﺳﻣﺎع)اﻟﺑدا ﺔ. ﯾﺟب أن  ظﻞ اﻟﻼﻋب ﻓﻲ  ﻞ ﻣرة ﻋﻠﻰ ﺧ   -
   1اﻟﺻوﺗ ﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﺟدول اﻟﺗﻘﯾ م:
 
 ﯾو و ﻻﺧﺗ ﺎر ﺗﻧﻘ   ﺳﻠمﯾوﺿﺢ  (02) رﻗم اﻟﺟدول
  .اﻟﻣﺻﻐرة(اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻌﺐ ) اﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﱯ اﳌﻘﱰح  ﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب  - 01
 اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:أﻫداف  1- 01
  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:ﻣﺣﺗو ﺎت  -أ
وﺗﺷﺗﻣﻞ ﻣﺣﺗو ﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺑدﻧﻲ، اﻟﻣﻬﺎر  واﻟﺧططﻲ اﻟذ  ﯾﺗﺧﻠﻠﻪ دورﺗﯾن ﺻﻐﯾرﺗﯾن 
 ﻞ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺷﺎر وا ﻓﻲ اﻟﺗدر  ﺎت ﻣﻘﺳﻣﯾن اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن،  ﺣﯾث  ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع،ﻋﺎدﯾﺗﯾن ودورة ﺻﻐﯾرة 
داﺧﻞ ﻣﺳﺎﺣﺎت  2ﺿد  2و 5ﺿد  5أن اﻟ ﺎﺣث وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر ﺑﻲ  ﺄﺳﻠوب اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 
ﻣﺣددة ﺣﺳب طﺑ ﻌﺔ اﻟﺗﻣر ن ﻓوق أرﺿ ﺔ ﻣﯾدان ﻣﻌﺷوﺷ ﺔ اﺻطﻧﺎﻋ ﺎ )اﻟﺟﯾﻞ اﻟرا ﻊ(، وﻣن أﺟﻞ ﻧﺟﺎح 
ﻣن طﺎﻗﻣﻪ اﻟﻔﻧﻲ وﻻﻋﺑﯾن ذو  ﺧﺑرة ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم،  ﻣﺎ ﺧﺻص ﻫذا اﻟ ﺣث اﺳﺗﻧﺟد اﻟ ﺎﺣث  ﻣﺳﺎﻋدﯾن 
 اﻟ ﺎﺣث ﻋدد ﻫﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﻛرات اﻟﻣﺣﺎطﺔ  ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌب.
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ﻋدد   ﻣدة اﻟﺗﻣر ن
  اﻟﺗﻣر ﻧﺎت
اﻟراﺣﺔ ﺑﯾن  ﻞ 
  ﺗﻣر ن
  ﺣﺳب
 4102 etnemelC  د 3  3  د 5  91 × 91   2ﺿد  2
 8002 lalleD  ﺛﺎ 03د و 2  6  ث 03د و2  51 × 02  2ﺿد  2
 1102 lalleD  د 3  4  د 2  51 × 02  2ﺿد  2 
  02 × 82  5ﺿد  5
  03 × 24
  52 × 53
 7002 ininnipmaR  د 3  3  د 4
 2002 llaG eL    1  ﺛﺎ 03د و 42  02 × 02  5ﺿد  5
  1102 ymelehtraB.B  د 3  6  د 3  02 ×02  5ﺿد  5
  ﺧﺻﺎﺋص اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ (12) رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﻣﻘﺗرح:اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ  2-01
   رات اﻟﻘدم  ،أوﺗﺎد ﺣواﺟز، ﻣ ﻘﺎﺗﻲ، ﺻﻔﺎرة، اﻷﻗﻣﺎع،: اﻟوﺳﺎﺋﻞ
  ﻣﻠﻌب  رة اﻟﻘدم ﻣﻌﺷوﺷب اﺻطﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﻠﻌب:
  ﺟﻬﺎز ﻗ ﺎس ﻧ ﺿﺎت اﻟﻘﻠب اﻷﺟﻬزة:
  
    
 
                             
           
  
  
  اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  
 




  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: -1
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻣﻬﺎر ﺔ: -1-1
 اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة اﻷول:اﻻﺧﺗ ﺎر  وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض  
 ﺮةاﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﺮي ﺑﺎﻟﻜ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﻌﺪي ﻟﻌﯿﻨﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺬي (32) اﻟﺠﺪول
 اﻟﺟر   ﺎراﺧﺗ  ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺑﯾن اﻟذ ( 32) رﻗم اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
  :أن ﺗﺑﯾن  ﺎﻟﻛرة
ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ ( 2ﺿد  2)ﺻﻧﻒ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  73.0واﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  ﻘدر 62.01ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔأﻣﺎ  ، 70ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0و  اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗ 62.0 ﻣﻌ ﺎر  و اﻧﺣراف  88.9
ﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﻓﻘد ﺣ(  5ﺿد  5 ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ)
واﻧﺣراف 61.01، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ   52.0واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب  63.01ب 
 90ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  02.0ﻣﻌ ﺎر  
   ﺎﻟﻛرة اﻟﻣﻧﻌرج اﻟﺟر   ﻻﺧﺗ ﺎرا ﯾﺒﯿﻦ (42) اﻟﺠﺪول
 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد (24)رﻗم  ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول   ﺎﻟﻛرة اﻟﻣﻧﻌرج اﻟﺟر   ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻌﻧو   اﻟﻣﺳﺗو   إﻟﻰ  ﺎﻟﻧظرو 
 ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ  oHﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ  50.0ﻗ ﻣﺔ ﻣن اﺻﻐر وﻫﻲ 300.0 ﺗﺳﺎو   اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻧد
  اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ م.
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
 اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻸﻟﻌﺎب
  اﻟﻣﺻﻐرة  
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  81.01  04.9  62.0  88.9  58.01  66.9  73.0 62.01  8  2ﺿد  2ﺗدر ب  1اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  35.01  49.9  02.0  61.01  08.01  50.01  52.0  63.01  01  5ﺿد  5ﺗدر ب  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 


















   ﻌد -ﻲﻗﺑﻠ  2ﺿد  2
  
  300.0  7  343.4  585.0  371.0  380.0  642.0  973.0
   ﻌد -ﻗﺑﻠﻲ  5ﺿد  5
  
  830.0  9  534.2 483.0  410.0 280.0  852.0  991.0




 ﻟﻠﻔرق  ﻟﺛﻘﺔا ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﻧو   ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف اﻧﻪ
 (371.0 / 585.0)  ﻟﻠﻣﺟﺎل ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻋﻧد
 اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺔﻗ أن ﻧﺟد اﻟﻣﻧﻌرج  ﺎﻟﻛرة ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺟر   اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو    ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﻣﺎ ﻣﻌﻧو   ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻧﻪ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 830.0ﺗﺳﺎو  
 أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻋﻧد ﻟﻠﻔرق  اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا .اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑﯾن
 (410.0 / 483.0 ﻟﻠﻣﺟﺎل ) ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 873.0ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳ  ﺑﯾن اﻟﻔرق  اﻟذ ر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾؤ د وﻣﻣﺎ
 .أﺣﺳن  ﺷ ﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  ﺄﺳﻠو ﯾن اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطﺑﯾ  إﻟﻰ ﺟﻊار  وﻫذااﻟﺛﺎﻧ ﺔ  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ 991.0و اﻷوﻟﻰ
  
 
  . ﺎﻟﻛرة اﻟﻣﻧﻌرج اﻟﺟر   اﺧﺗ ﺎرﯾﺒﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ  (42اﻟﺷ ﻞ رﻗم )
 راﻻﺧﺗ ﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ (42) رﻗم اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﺷ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ
 ادا ﻟﻌﯾﻧﺔأﻓر  ﻟد  أﻓﺿﻞ ﻟﺗﺣﺳن  ﺎن ﺣﯾث اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد 
 ﻟﻬذا ﺟﻣوﻋﺗﯾنﻟﻠﻣ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق  ﯾوﺿﺢ ﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ   ﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ













 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )




  .اﻟﺿر ﺔ اﻟر ﻧ ﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺧﺗ ﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋرض 
 ﺑﺔ رﻛﻨﯿﺔﺮاﺧﺘﺒﺎر ﺿ ﻓﻲﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺒﻌﺪياﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺒﯿﻦ (52) اﻟﺠﺪول 
ﺿر ﺔ  ﺎراﺧﺗ  ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺑﯾن اﻟذ ( 52) رﻗم اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
  :أن ﺗﺑﯾن ر ﻧ ﺔ
( ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ 2ﺿد  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ ) 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  96.1واﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  ﻘدر36.30ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔأﻣﺎ  ،70ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0  اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو 58.1 ﻣﻌ ﺎر  و اﻧﺣراف  05.5
ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺳﺎﺑﻲ  (5ﺿد  5 ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲاﻟﻣﺗوﺳ  ، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ 52.1واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب 03.5ﻗدر ب 
  90ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ 02.2واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر  02.7
  ﺿر ﺔ ر ﻧ ﺔ اﺧﺗ ﺎر( ﯾﺑﯾن 62اﻟﺟدول )
اﻟدﻻﻟﺔ  ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد (26 ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم) ﺿر ﺔ ر ﻧ ﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻌﻧو   اﻟﻣﺳﺗو   إﻟﻰ و  ﺎﻟﻧظر
 وﺟود اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ  oHﻧﻘﺑﻞ ﻓﺈﻧﻧﺎ  50.0ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﻛﺑر وﻫﻲ 960.0ﺗﺳﺎو   اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧد
 % 59 ﻧدﻋ ﻟﻠﻔرق  اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذااﻟ ﻌد   واﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲﺑﯾن  ﻣﻌﻧو ﺔ ﻓروق 
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟ ﺳت اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (449.3 - /491.0) ﻟﻠﻣﺟﺎل ﺗﻧﺗﻣﻲ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث
  اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ م.
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
 اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻸﻟﻌﺎب
  اﻟﻣﺻﻐرة  
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  00.7  00.2  58.1  05.5  00.7  00.2  96.1  36.3  8  2ﺿد  2ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  00.01  00.4  02.2  02.7  00.7  00.4  52.1  03.5  01  5ﺿد  5ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ










 ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق 





  ﺑﻌﺪي- ﻗﺒﻠﻲ  2ﺿﺪ  2
  
  960.0  7  41.2 -  491.0  449.3 -  578.0  574.2 578.1 -
  ﺑﻌﺪي- ﻗﺒﻠﻲ  5ﺿﺪ  5
  
  200.0  9  41.4 -  368.0 -  639.2 -  854.0  944.1  009.1 -




 ﺔ ﺗﺳﺎو  اﻟدﻻﻟ ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ر ﻧ ﺔ ﺿر ﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو    ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ
 ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف اﻧﻪ ﯾوﺟد ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 200.0
 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻋﻧد ﻟﻠﻔرق  اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا .اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
 (368.0 -/ 639.2 -ﻟﻠﻣﺟﺎل ) ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ  0
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 578.1-ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر ﯾؤ دا ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻣﺎ
 ﯾن.ﻣﺧﺗﻠﻔ  ﺄﺳﻠو ﯾن اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ  راﺟﻊ وﻫذا ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔﻟ 009.1-و  اﻷوﻟﻰ
 
 
 ﺿر ﺔ ر ﻧ ﺔ اﺧﺗ ﺎرﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ  (52) رﻗم اﻟﺷ ﻞ
  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ (52) رﻗم اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﺷ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ 
 ﻟد  ﻓﺿﻞأ اﻟﺗﺣﺳن  ﺎن ﺣﯾث اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺗوﺳ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق  ﯾوﺿﺢ ﻣﺎ  ﻰﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟ  ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ  ﺔأﻓراد اﻟﻌﯾﻧ
ﺎﺣﺔ وﻣﺳاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن  إﻟﻰ راﺟﻊ وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻬذا ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن















 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )




 رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس :ﻟثاﻟﺛﺎ اﺧﺗ ﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋرض 
  
 رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎساﺧﺘﺒﺎر  ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﯿﻨﺔ واﻟﺒﻌﺪياﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺬي (72) اﻟﺠﺪول
 ﺗﻣﺎس رﻣ ﺔ ﺎراﺧﺗ  ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺑﯾن اﻟذ ( 72) رﻗم اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
  :ﺗﺑﯾن أن
( ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ 2ﺿد  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ ) 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  37.1واﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  ﻘدر 31.40ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 ﺄﺳﻠوب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔأﻣﺎ  ،70ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0  اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗو  ﻋﻧد78.1ﻣﻌ ﺎر  و اﻧﺣراف  96.4
ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب  (5ﺿد  5ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   50.6اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳ  ، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ 70.1واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب 06.3
  90اﻟﺣر ﺔ ودرﺟﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ 69.1
                                                              (  ﯾﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس82) اﻟﺟدول
 ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻧﺟد (28 ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم) رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻌﻧو   اﻟﻣﺳﺗو   إﻟﻰ و  ﺎﻟﻧظر
 ﯾوﺟد ﻻ اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ  oHﻧﻘﺑﻞ ﻓﺈﻧﻧﺎ  50.0ﻗ ﻣﺔ ﻣن رﺑﻛأ وﻫﻲ 604.0ﺗﺳﺎو   اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد
 ﻋﻧد رق ﻟﻠﻔ اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ اﻟ ﻌد   وﻫذا واﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟ س اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (960.2 - /349.0ﻟﻠﻣﺟﺎل  ) ﺗﻧﺗﻣﻲ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث  % 59
  اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ م.
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
 اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻸﻟﻌﺎب
  اﻟﻣﺻﻐرة  
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  00.7  00.1  78.1  96.4  00.7  00.2  37.1  31.4  8  2ﺿﺪ  2ﺗﺪرﻳﺐ  ﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃا 
  00.01  05.3  69.1  50.6  00.6  00.2  70.1  06.3  01  5ﺿﺪ  5ﺗﺪرﻳﺐ  ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔا 
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   ﻌد -ﻗﺑﻠﻲ  2ﺿد  2
  
  604.0  7  88.0 -  349.0  960.2 -  736.0  108.1 265.0 -
   ﻌد -ﻗﺑﻠﻲ  5ﺿد  5
  
  100.0  9  78.4 -  313.1 -  785.3 -  205.0  985.1  054.2 -




 100.0 ﺎو  اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺳ ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو    ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﺑﯾﻧﻣﺎ 
 ﻠﻲاﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﺑﯾن  ﻣﺎ ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ
ﻟﻠﻣﺟﺎل  ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﺣﯾث ﻧﺟد % 59 ﻟﻠﻔرق ﻋﻧد ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﯾؤ دﻩ  ذﻟك ﻣﺎ وﻫذا .اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر
 (313.1-/ 785.3-)
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 265.0-ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻔرق  اﻟذ ر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾؤ د وﻣﻣﺎ
 ﻔﯾن.ﻣﺧﺗﻠ  ﺄﺳﻠو ﯾن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ  وﻫذا راﺟﻊ ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔﻟ 054.2 – و اﻷوﻟﻰ
 
  
 رﻣ ﺔ اﻟﺗﻣﺎس. اﺧﺗ ﺎرﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ  (62) رﻗم اﻟﺷ ﻞ
 ﺗ ﺎراﻻﺧ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ (62) رﻗم اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﺷ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ
اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد ﻟد  أﻓﺿﻞ اﻟﺗﺣﺳن  ﺎن ﺣﯾث اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد 
 ﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنﻟ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق  ﯾوﺿﺢ ﻣﺎ  ﻰﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟ  ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ 
طﺑ ﻌﺔ  و ذﻟك وﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌبﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن  إﻟﻰاﻟﻣ ﺎﺷر  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ  اﻟﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻬذا اﻻﺧﺗ ﺎر
  اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ﻪ اﻟﻰ ﺣد  ﻌﯾد ﻟﻠﻣ ﺎر ﺎت 5ﺿد  5اﻟﻠﻌ ﺔ ﻋﻧد اﻟﺗدر ب  ﺄﺳﻠوب 
 اﺧﺗ ﺎر ﺗﻘﻧﻲ ﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم اﻟرا ﻊ:اﻻﺧﺗ ﺎر  وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض  
ﻲ ﻻﺗﺣﺎد ﺗﻘﻧاﺧﺗ ﺎر  ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟ ﻌد اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺑﯾن (اﻟذ  92)  اﻟﺟدول









 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
  اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ م.
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
 اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻸﻟﻌﺎب
  اﻟﻣﺻﻐرة  
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  086  064  28.86  5.795  085  024  15.45  035  8  2ﺿد  2ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  007  005  69.06  406  086  084  16.96  755  01  5ﺿد  5ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ




ﺗﻘﻧﻲ ﻻﺗﺣﺎد  ﺎراﺧﺗ  ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟذ  ﯾﺑﯾن( 92) رﻗم ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻣن
  :أن ﺗﺑﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم
( ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ 2ﺿد  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  15.45واﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  ﻘدر 035ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔأﻣﺎ  ،70 ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ 50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  28.86ﻣﻌ ﺎر  و اﻧﺣراف  5.795
( ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺳﺎﺑﻲ  5ﺿد  5 ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
 406، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  16.96واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب  755ﻗدر ب 
  90ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ 69.06واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر  
  ﺗﻘﻧﻲ ﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدماﻟ ﺧﺗ ﺎراﻻﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ  ( 03)  اﻟﺟدول
 ﻧﺟد (03ﻗم) ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول ر  ﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺗﻘﻧﻲ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو    ﺎﻟﻧظر إﻟﻰو 
 اﻟﺗﻲ و  oHﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ  50.0ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 100.0ﺗﺳﺎو   اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ان
 ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ اﻟ ﻌد   وﻫذا واﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
 دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (623.93 -/476.59 -ﻟﻠﻣﺟﺎل  ) ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻟﻠﻔرق ﻋﻧد
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ
اﻟدﻻﻟﺔ  ﻗ ﻣﺔ أن دﻧﺟ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻻﺗﺣﺎد ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو   إﻟﻰ  ﺎﻟﻧظر اﻟﺛﺎﻧ ﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﻣﺎ  اﺧﺗﻼف ﻣﻌﻧو   ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 720.0 ﺗﺳﺎو  
 أن ﺣﯾث ﻧﺟد % 59 ﻋﻧد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق   ذﻟك ﻣﺟﺎل ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا .اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲاﻻﺧﺗ ﺎر  ﺑﯾن
 (808.6-/ 191.78-) ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 05.76 –ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳ  ﺑﯾن اﻟﻔرق  اﻟذ ر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾؤ د وﻣﻣﺎ
 ﻔﯾن.ﻣﺧﺗﻠ  ﺄﺳﻠو ﯾن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ  راﺟﻊوﻫذا اﻟﺛﺎﻧ ﺔ  ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔﻟ 00.74 – و اﻷوﻟﻰ
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  ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
  ﺑﻌﺪي– ﻗﺒﻠﻲ  2ﺿﺪ  2
  
  100.0  7  76.5 -  623.93 -  476.59 -  19.11  07.33 05.76 -
  ﺑﻌﺪي– ﻗﺒﻠﻲ  5ﺿﺪ  5
  
  720.0  9  56.2 -  808.6 -  191.78 -  77.71  81.65  00.74 -





 ﺗﻘﻧﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ. اﺧﺗ ﺎرﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ  (72) رﻗم اﻟﺷ ﻞ
 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﺞﻧﺳﺗﻧﺗ (72) رﻗم اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﺷ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ 
 ﻟد  ﻓﺿﻞأ اﻟﺗﺣﺳن  ﺎن ﺣﯾث اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺗوﺳ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق  ﯾوﺿﺢ  ﻣﺎ ﺔﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ   ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد
ﺎﺣﺔ وﻣﺳاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن  إﻟﻰ راﺟﻊ وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻬذا ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز  ﺎﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻛﺛﯾرة  2ﺿد  2طﺑ ﻌﺔ اﻟﻠﻌ ﺔ ﻋﻧد اﻟﺗدر ب  ﺄﺳﻠوب  و ذﻟك اﻟﻣﻠﻌب
 ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣس اﻟﻛرة ﺑﻧﺳ ﺔ  ﺑﯾرة و ﺗﺳﻧﻰ ﻣن
 ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ:-2-1 
  م ﺳرﻋﺔ 01اﺧﺗ ﺎر  اﻷول:اﻻﺧﺗ ﺎر  وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض  
 م 01اﻟﺳرﻋﺔ اﺧﺘﺒﺎر  ﻓﻲﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺒﻌﺪياﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ (13) اﻟﺠﺪول 
 01اﻟﺳرﻋﺔ ﺎر اﺧﺘﺒ اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذ  ﯾﺑﯾن( 13) اﻟﺟدول رﻗم ﺧﻼل ﻣن
  :ﺗﺑﯾن أن م
( ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ 2ﺿد  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ ) 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  29.0واﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  ﻘدرﺛﺎ 01.2ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ، أﻣﺎ70ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  80.0ﻣﻌ ﺎر  و اﻧﺣراف ﺛﺎ 20.2











اﺧﺗﺑﺎر اﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
  م. اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
 اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻸﻟﻌﺎب
  اﻟﻣﺻﻐرة  
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  01.2  19.1  80.0  20.2  02.2  69.1  29.0  01.2  8  2ﺿد  2ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  12.2  69.1  70.0  50.2  42.2  99.1  90.0  80.2  01  5ﺿد  5ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ




واﻧﺣراف 50.2 اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ 90.0ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب  اﻧﺣرافﺛﺎ و  80.2ب 
  90ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ 70.0ﻣﻌ ﺎر  
  م 01اﻟﺳرﻋﺔ (  ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  23اﻟﺠﺪول ) 
 ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻧﺟد (23 ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم) م 01اﻟﺳرﻋﺔ  ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو    ﺎﻟﻧظر إﻟﻰو 
 ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ  oHﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺑﻞ  50.0ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 200.0 ﺗﺳﺎو   اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد
 59 ﻋﻧد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق   ذﻟك ﻣﺟﺎل ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ واﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (930.0 /111.0ﻟﻠﻣﺟﺎل ) ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﺣﯾث ﻧﺟد %
   اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺳﺎو   ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد م 01اﻟﺳرﻋﺔ  ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو   إﻟﻰ  ﺎﻟﻧظر اﻟﺛﺎﻧ ﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺑﯾﻧﻣﺎ
اﻻﺧﺗ ﺎر ﺑﯾن  ﻣﻌﻧو ﺔ ﻓروق  وﺟود ﻋدم ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ر ﻣنﻛﺑا وﻫﻲ 460.0
 ﺗﻧﺗﻣﻲ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﺣﯾث ﻧﺟد % 59 ﻋﻧد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق   ذﻟك ﻣﺟﺎل ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا.اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
 (250.0/ 100.0-)ﻟﻠﻣﺟﺎل 
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 570.0ﺑﻠﻎ ﺣﯾث  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر ﯾؤ د اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻣﺎ
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  ﺄﺳﻠو ﯾن اﻟﺗدر ﺑﻲ ﺗطﺑﯾ  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ راﺟﻊ وﻫذااﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 520.0و اﻷوﻟﻰ
 
 









 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )










 ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻔﺮق




  م 01
  ﺑﻌﺪي- ﻗﺒﻠﻲ  2ﺿﺪ  2
  
  200.0  7  169.4  111.0  930.0  510.0  340.0 570.0
  ﺑﻌﺪي- ﻗﺒﻠﻲ  5ﺿﺪ  5
  
  460.0  9  901.2  250.0  100.0 -  210.0  730.0  520.0




  ﺎراﻻﺧﺗ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ(82) رﻗم اﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ
اﻟﻌﯾﻧﺔ  دأﻓرا ﻟد  ﻞاﻟﺗﺣﺳن أﻓﺿ نﺣﯾث  ﺎ اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد 
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻟ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق  ﯾوﺿﺢ  ﻣﺎ ﺔﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ   ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ 
و ذﻟك طﺑ ﻌﺔ   اﻟﻣ ﺎﺷر  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن و ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌب اﻟﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ راﺟﻊ وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻬذا
ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣس ن ﺧﻼاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز  ﺎﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻛﺛﯾرة و ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻣ 2ﺿد  2اﻟﻠﻌ ﺔ ﻋﻧد اﻟﺗدر ب  ﺄﺳﻠوب 
 ﺳرﻋﺔ اﻟﺣر ﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ  ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ ﺎن أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻣر ن ذﻟك إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﻛرة ﺑﻧﺳ ﺔ  ﺑﯾرة
 م ﺳرﻋﺔ 03اﺧﺗ ﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻻﺧﺗ ﺎر  وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض  
  
 م 03 اﻟﺳرﻋﺔاﺧﺘﺒﺎر  ﻓﻲﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺒﻌﺪياﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  ( 33)  اﻟﺠﺪول
 03اﻟﺳرﻋﺔ ﺎر اﺧﺘﺒ ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟذ  ﯾﺑﯾن( 33) رﻗم ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻣن
  :ﺗﺑﯾن أن م
( ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ 2ﺿد  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ ) 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  440.0واﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  ﻘدرﺛﺎ 64.4ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ، أﻣﺎ70ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  040.0و اﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﺛﺎ 564.4
( ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺳﺎﺑﻲ  5ﺿد  5 ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
 54.4اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  ، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳ  01.0واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب  ﺛﺎ 25.4ﻗدر ب 




  اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ م.
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
  اﻟﻣﺻﻐرة   ﻟﻸﻟﻌﺎب
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  45.4  24.4  040.0  564.4  35.4  04.4  440.0  64.4  8  2ﺿد  2ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  65.4  83.4  70.0  54.4  56.4  83.4  01.0  25.4  01  5ﺿد  5ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ





  م 03اﻟﺳرﻋﺔ (  ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﺧﺘﺒﺎر 43اﻟﺠﺪول ) 
 ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻧﺟد (34 ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم) م 30اﻟﺳرﻋﺔ  ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻌﻧو   اﻟﻣﺳﺗو   إﻟﻰو ﺎﻟﻧظر 
 626.0 ﺗﺳﺎو   اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد
 اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲﺑﯾن  ﻓروق ﻣﻌﻧو ﺔ وﺟود ﻋدم واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣنأﻛﺑر  وﻫﻲ
ﻟﻠﻣﺟﺎل  ﺗﻧﺗﻣﻲ 0ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻋﻧد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق   ذﻟك ﻣﺟﺎل ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ اﻟ ﻌد  وﻫذا واﻻﺧﺗ ﺎر
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟ س اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (820.0 - /810.0)
ﺗﺳﺎو   ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻧﺟد م 03اﻟﺳرﻋﺔ  ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو    ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ
اﻻﺧﺗ ﺎر ﺑﯾن  ﻣﻌﻧو ﺔ ﻓروق  وﺟود ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 120.0
ﺗﻧﺗﻣﻲ  ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻋﻧد ﻟﻠﻔرق  اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا.اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
 (508.2/ 210.0)
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 500.0-ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻔرق  اﻟذ ر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾؤ د وﻣﻣﺎ
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  ﺄﺳﻠو ﯾن اﻟﺗدر ﺑﻲ ﺗطﺑﯾ  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ راﺟﻊ وﻫذا ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔﻟ 460.0و اﻷوﻟﻰ
 
                         












 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
  
    










 ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻔﺮق




  م 03
  ﺑﻌﺪي- ﻗﺒﻠﻲ  2ﺿﺪ  2
  
  626.0  7  905.0 -  810.0  820.0 -  010.0  772.0 500.0 -
  ﺑﻌﺪي- ﻗﺒﻠﻲ  5ﺿﺪ  5
  
  120.0  9  508.2  611.0  210.0  320.0  270.0  460.0




  ﺎراﻻﺧﺗ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ(92) رﻗم اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﺷ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ
 ن ﻧوع ﻣﺎﻧﻼﺣ  ﺗﺣﺳ ﺣﯾث اﻟ ﻌد  رﻟﺻﺎﻟﺣﺎ ﻻﺧﺗ ﺎ ﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ  ثاﻟ ﺣ ﺔﻋﯾﻧ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد 
 ﯾوﺿﺢ  ﻣﺎ اﻟ ﻌد  ن اﻟﻘﺑﻠﻲ و اﻻﺧﺗ ﺎر  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾنﻋدم وﺟود ﻓروق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد ﻟد 
ﻟﻣ ﺎﺷر  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ا اﻟﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻬذا اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز  5ﺿد  5و ذﻟك طﺑ ﻌﺔ اﻟﻠﻌ ﺔ ﻋﻧد اﻟﺗدر ب  ﺄﺳﻠوب   ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن و ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌب إﻟﻰ
اﻟﺣﻞ  ﻋطﺎءإ و ﻫذا ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣراﻗ ﺔ و  اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ  ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ ﺎن أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻣر ن اﻻﻧﺗﻘﺎلﺳرﻋﺔ  
 ﻟﻠزﻣﯾﻞ
 (1TRI tseT OYOYاﺧﺗ ﺎر ﯾو و ): ﻟثاﻟﺛﺎاﻻﺧﺗ ﺎر  وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض  -
 ﯾو و اﺧﺘﺒﺎرﻓﻲ  ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ (53)  اﻟﺠﺪول
ﺗﺑﯾن  ﯾو و ﺎراﺧﺗ  اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟذ  ﯾﺑﯾن( 53) اﻟﺟدول رﻗم ﺧﻼل ﻣن
  :أن
( ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ 2ﺿد  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ   90.912ﻗدر بواﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  0271ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔأﻣﺎ  ،70ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0  اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  74.212 واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   0771
ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر  (5ﺿد  5 ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
 6981، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 33.223واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب  4471ب 
 90ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  22.483 واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر  
  
 ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻧﺟد (36ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم) ﻛﻤﺎ 1 ﯾﻮﯾﻮ درﺟﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻌﻧو   اﻟﻣﺳﺗو   إﻟﻰ و  ﺎﻟﻧظر
 ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ  oHﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ  50.0ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 200.0ﺗﺳﺎو   اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧد
 59 ﻋﻧد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق   ذﻟك ﻣﺟﺎل ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ اﻟ ﻌد  وﻫذا واﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲﺑﯾن  ﻣﺎ ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (646.37- /453.62-)ﻟﻠﻣﺟﺎل  ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث %
  اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ م.
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
  اﻟﻣﺻﻐرة   ﻟﻸﻟﻌﺎب
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻟ ﻌد اﻻﺧﺗ ﺎر   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  0212  0651  74.212  0771  0402  0841  90.912  0271  8  2ﺿد  2ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  0462  0251  22.483  6981  0232  0841  33.223  4471  01  5ﺿد  5ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ




ﺗﺳﺎو   ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻧﺟد 1ﯾﻮﯾﻮ درﺟﺔ  ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو    ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔﺑﯾﻧﻣﺎ 
ﺑﯾن  ﻣﺎ ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 100.0
 ﻗ ﻣﺔ أن ﺣﯾث ﻧﺟد % 59 ﻟﻠﻔرق ﻋﻧد ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا .اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
 إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (628.48-/ 471.912-)ﻟﻠﻣﺟﺎل ﺗﻧﺗﻣﻲ  ﻻ 0
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 00.05 –ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻔرق  اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾؤ د وﻣﻣﺎ
 ن.ﻣﺧﺗﻠﻔﯾ  ﺄﺳﻠو ﯾن اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ  وﻫذا راﺟﻊ ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔﻟ 251 – و اﻷوﻟﻰ
  ﯾو واﺧﺘﺒﺎر  ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﯾﺒﯿﻦ  ( 63)  اﻟﺠﺪول
 
 
 .ﯾو و اﺧﺗ ﺎرﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ  (03) رﻗم اﻟﺷ ﻞ
 ﺗ ﺎراﻻﺧ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﺞﻧﺳﺗﻧﺗ (03) اﻟﺑ ﺎﻧﻲ رﻗم اﻟﺷ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ
 ﺔراد اﻟﻌﯾﻧأﻓ ﻟد  دﺟﯾ اﻟﺗﺣﺳن  ﺎن ﺣﯾث اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد 











 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )










 ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق 




   ﻌد -ﻗﺑﻠﻲ  2ﺿد  2
  
  200.0  7  00.5 -  453.62 -  646.37 -  000.01  482.82 00.05 -
   ﻌد -ﻗﺑﻠﻲ  5ﺿد  5
  
  100.0  9  21.5 -  628.48 -  471.912 -  596.92  309.39  00.251 -




 اﻟﻣﺻﻐرة ﻟﻌﺎباﻷ ﺗدر  ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر راﺟﻊ وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻬذا ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
 (tseT Tاﻟرﺷﺎﻗﺔ ) اﻟرا ﻊ: اﺧﺗ ﺎر اﻻﺧﺗ ﺎر وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض -
 اﻟرﺷﺎﻗﺔاﺧﺘﺒﺎر  ﻓﻲ ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ(73)  اﻟﺠﺪول
 اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﺎراﺧﺗ  اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذ  ﯾﺑﯾن( 73) اﻟﺟدول رﻗم ﺧﻼل ﻣن
  :ﺗﺑﯾن أن
( ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ 2ﺿد  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
  ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  ﰲ 62.0ب  ﻘدر واﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  33.01ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 ﺄﺳﻠوب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔأﻣﺎ  ،70ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0  اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  91.0ﻣﻌ ﺎر  اﻧﺣراف و  49.9
  ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب  (5ﺿد  5ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
واﻧﺣراف  00.01، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 31.0واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب  33.01
  90ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  91.0ﻣﻌ ﺎر  
  اﻟرﺷﺎﻗﺔاﺧﺘﺒﺎر  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ( ﯾﺒﯿﻦ 83)  اﻟﺠﺪول
 ﻋﻧد ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻧﺟد (38 ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم) T اﻟﺮﺷﺎﻗﺔ  ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو  ﻻﺧﺗ ﺎرو  
 ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ  oHﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ  50.0ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 600.0ﺗﺳﺎو   اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 59 ﻋﻧد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق  ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ اﻟ ﻌد  وﻫذا واﻻﺧﺗ ﺎراﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ  ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (551.0/226.0ﻟﻠﻣﺟﺎل ) ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث %
  اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ م.
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
  اﻟﻣﺻﻐرة   ﻟﻸﻟﻌﺎب
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  20.01  74.9  91.0  49.9  86.01  99.9  62.0  33.01  8  2ﺿد  2ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  12.01  65.9  91.0  00.01  75.01  90.01  31.0  33.01  01  5ﺿد  5ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ










 ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻔﺮق




  ﺑﻌﺪي- ﻗﺒﻠﻲ  2ﺿﺪ  2
  
  600.0  7  49.3  226.0  551.0  790.0  972.0  983.0
  ﺑﻌﺪي- ﻗﺒﻠﻲ  5ﺿﺪ  5
  
  100.0  9  56.4  884.0  861.0  170.0  322.0  823.0




 100.0ﺗﺳﺎو  ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ  أن ﻧﺟد T اﻟﺮﺷﺎﻗﺔ  ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو  ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ
 ﻠﻲاﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ
ﻟﻠﻣﺟﺎل  ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أنﺣﯾث ﻧﺟد  % 59 ﻋﻧد ذﻟك ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق  ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا .اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎر
 إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (884.0/ 861.0)
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 983.0 ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾناﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  ﺑﯾن اﻟﻔرق  اﻟذ ر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾؤ د وﻣﻣﺎ
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  ﺄﺳﻠو ﯾناﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ  وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ 823.0و اﻷوﻟﻰ
 
 
  .اﻟرﺷﺎﻗﺔ اﺧﺗ ﺎرﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ  (13) رﻗم اﻟﺷ ﻞ
 ﺎراﻻﺧﺗ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ (13) رﻗم اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﺷ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ-
ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ا أﻓراد ﻟد  ﺟﯾد اﻟﺗﺣﺳن  ﺎن ﺣﯾث اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد 
 اﻟﻣﺗوﺳ  ﺞﻧﺗﺎﺋ ﺑﯾن اﻟﻔرق  ﯾوﺿﺢ و ﺑﺗﻔوق طﻔﯾﻒ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ   ﻣﺎ ﺔواﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ اﻷوﻟﻰ 
 ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ةاﻟﻣﺻﻐر  اﻷﻟﻌﺎب ﺗدر  ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر راﺟﻊ وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻬذا ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻟﻔﻌﻞ ﻋدة ﺣر ﺎت ﻓﻲ زﻣن ﻗﺻﯾر  ﺳرﻋﺔ رد   ﺳﺗﻌﻣﻞ أﯾن ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  2ﺿد  2و اﻷﻟﻌﺎب  ﺄﺳﻠوب 
















 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )




 اﺧﺗ ﺎر اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود : ﻟﺧﺎﻣسا اﻻﺧﺗ ﺎر وﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض  -
 .ود اﻟوﺛب اﻟﻌﻣﻓﻲﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺒﻌﺪياﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ( 93)  اﻟﺠﺪول         
اﻟوﺛب ﺎر اﺧﺘﺒ ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ واﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺑﯾن اﻟذ ( 93) رﻗم اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
  :ﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﻣود 
( ﺣﻘﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻣﺗوﺳطﺎ 2ﺿد  2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ ) 
ﺣﯾن أن اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﰲ  94.2واﻧﺣراﻓﺎ ﻣﻌ ﺎر ﺎ  ﻘدرﺳم  52.34ﺣﺳﺎﺑ ﺎ ﻗدرﻩ 
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ، أﻣﺎ70ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻋﻧد81.3ﻣﻌ ﺎر  و اﻧﺣراف ﺳم 88.54
( ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳ  ﺣﺳﺎﺑﻲ  5ﺿد  5 ﺄﺳﻠوب ﺗدر ب أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ﺻﻧﻒ )
 08.54 اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، وﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد  ﺑﻠﻎ 32.2واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر   ﻘدر ب ﺳم  01.54ﻗدر ب 
 90ودرﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  اﻟدﻻﻟﺔ  93.2واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر  ﺳﻢ 
  .اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود (اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  04اﻟﺠﺪول ) 
 ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻧﺟد (04 ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم) اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود  ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻌﻧو   اﻟﻣﺳﺗو   إﻟﻰ و  ﺎﻟﻧظر
 ﯾوﺟد اﻧﻪ ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ  oHﻧﻘﺑﻞ ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ  50.0ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﺻﻐر وﻫﻲ 100.0ﺗﺳﺎو   اﻷوﻟﻰاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻋﻧد
 59 ﻧدﻋ ذﻟك ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق  ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ اﻟ ﻌد   وﻫذا واﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑﯾن اﻻﺧﺗ ﺎر ﻣﺎ ﻣﻌﻧو   اﺧﺗﻼف
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (208.3 - /844.1 -ﻟﻠﻣﺟﺎل  ) ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث %
 ﺗﺳﺎو   ﻟﺔاﻟدﻻ ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود  ﻻﺧﺗ ﺎراﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻌﻧو   إﻟﻰ  ﺎﻟﻧظر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ
اﻻﺧﺗ ﺎر ﺑﯾن  ﻣﻌﻧو ﺔ ﻓروق  وﺟود ﻋدم ﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲ oH ﻧﻘﺑﻞ ﻓﺈﻧﻧﺎ 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﻛﺑر وﻫﻲ 980.0
  اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ م.
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
 اﻟﻣﺳﺗﺧدمأﺳﻠوب اﻟﺗدر ب 
  اﻟﻣﺻﻐرة   ﻟﻸﻟﻌﺎب
 ﺣﺟم
  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟ ﻌد   اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻘﺑﻠﻲ
  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  2ع±  2س¯  أﻋﻠﻰ  أدﻧﻰ  1ع±  1س¯
  05  14  81.3  88.54  74  04  94.2  52.34  8  2ﺿد  2ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  25  44  93.2  08.54  05  24  32.2  01.54  01  5ﺿد  5ﺗدر ب  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ










 ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻔﺮق




  ﺑﻌﺪي-ﻗﺒﻠﻲ  2ﺿﺪ  2
  
  100.0  7  72.5 -  844.1 - 208.3 -  894.0 804.1 526.2 -
  ﺑﻌﺪي-ﻗﺒﻠﻲ  5ﺿﺪ  5
  
  980.0  9  19.1 -  031.0  925.1 -  763.0  061.1  007.0 -




 ﺗﻧﺗﻣﻲ 0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻋﻧد ﻟﻠﻔرق  اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا.اﻟ ﻌد  واﻻﺧﺗ ﺎراﻟﻘﺑﻠﻲ 
  .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎﻟ س  اﻟﻔروق  وﻫذﻩ (031.0/ 925.1-)ﻟﻠﻣﺟﺎل 
ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟ 526.2 –ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻔرق  اﻟذ ر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾؤ د وﻣﻣﺎ
 ن.ﻣﺧﺗﻠﻔﯾ  ﺄﺳﻠو ﯾناﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ  راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ  اﻟﺛﺎﻧ ﺔ وﻫذاﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ  007.0 –اﻷوﻟﻰ
  
 
 اﻟﻌﻣود .اﻟوﺛب  اﺧﺗ ﺎرﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ  (23) رﻗم اﻟﺷ ﻞ
 ﺗ ﺎراﻻﺧ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔروق   ﺄن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ (23) اﻟﺑ ﺎﻧﻲ رﻗم اﻟﺷ ﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﻪ وﻣﺎ
اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد ﻟد  أﻓﺿﻞ اﻟﺗﺣﺳن  ﺎن ﺣﯾث اﻟ ﻌد  رﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺧﺗ ﺎ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد 
 ﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنﻟ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔرق  ﯾوﺿﺢ  ﻣﺎ ﺔﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ   ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ 
و ذﻟك طﺑ ﻌﺔ   اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن و ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌب إﻟﻰ راﺟﻊ وﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻬذا
ﻘﺔ ﻏﯾر و ﻟﻛن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز  ﺎﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻛﺛﯾرة 2ﺿد  2اﻟﻠﻌ ﺔ ﻋﻧد اﻟﺗدر ب  ﺄﺳﻠوب 





















 2ﺿد 2( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )
 5ﺿد  5( اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﯾﺔ )




 ﻋرض وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﻌد ﺔ ﻟﻼﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ اﻟ ﺣث:•
 
 ﺑدﻧ ﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﻌد ﺔ ﻟﻼﺧﺗ ﺎرات اﻟ( ﯾﺑﯾن 14اﻟﺟدول رﻗم )
 
 



















 ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق 






  اﻟﺴﺮﻋﺔ 















  640.0 -601.0 530.0  -920.0 714.0 61 -338.0
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
 ﺗﺳﺎو  ﺗ ﺎﯾﻧﺎت





  اﻟﺴﺮﻋﺔ 












  370.0  -150.0  920.0  110.0  017.0  61  973.0
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 
  960.0  -740.0  720.0  110.0  296.0  92.41  504.0
  
  





  93.691  -93.844  1.251  - 621  024.0  61  -928.0  121.0
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 
  44.971  -34.134  9.241  - 621  293.0  84.41  -288.0
 






  921.0  -  942.0  090.0  -60.0  905.0  61  -576.0  819.0
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 







  758.2  - 707.2  213.1  80.0  559.0  61  750.0  171.0
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 
  10.3  - 68.2  653.1  570.0  759.0  47.21  550.0




 ﻗﯾداﻟﺑدﻧ ﺔ  ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ اﻟ ﻌد ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻘﺎرن  اﻟذ  اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن ﯾﺗﺿﺢ
 :أن اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻧد ( "ﺳﺎرﺟﻧت" اﻟﻌﻣود  اﻟوﺛب-اﻟرﺷﺎﻗﺔ -ﯾو و  –م  01ﺳرﻋﺔ )اﻟﻻﺧﺗ ﺎر  اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧو ﺔ ﻗ ﻣﺔﻧﺟد أن 
 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﻛﺑر ﻫﻲ و (559.0 – 905.0 – 024.0 – 714.0) ﺑﻠﻐتﻓرﺿ ﺔ ﺗﺳﺎو  اﻟﺗ ﺎﯾﻧﺎت 
 ﺣﯾن ﻓﻲﻣﻣﺎ  ﻔﺳر ﻋدم وﺟود ﻓروق ﻣﻌﻧو ﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  ،61 اﻟﺣر ﺔ درﺟﺔ ﻋﻧد
 م 03 اﺧﺗ ﺎر اﻟﺳرﻋﺔﻓﻲ  920.0ﺗﺳﺎو   ﺔ اﻟدﻻﻟﺔﻗ ﻣ أن ﻟﻔﯾن اﺧﺗ ﺎر ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺟدول ﻓﻲﯾﺗﺿﺢ 
و  504.0 وﻫذا  ﻔﺳر ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺳﺎو  اﻟﺗ ﺎﯾن و  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد أن ﻗ ﻣﺔ ت ﺗﺳﺎو   50.0وﻫﻲ أﺻﻐر ﻣن 
ﻣﻣﺎ  ﻔﺳر ﻋدم وﺟود  92.41ﻋﻧد درﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ   50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﻛﺑر ﻫﻲ و 296.0ﻫﻲ  ﻗ ﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ
 أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻋﻧد ﻟﻠﻔرق  اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺟﺎل  ذﻟك ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ وﻫذا،  م ﺳرﻋﺔ 03اﺧﺗ ﺎر دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ
 .إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎﻟ س  اﻟﻔروق  وﻫذﻩ( 960.0/ - 740.0)ﻟﻠﻣﺟﺎل  ﺗﻧﺗﻣﻲ 0 ﻗ ﻣﺔ
 ﻫﻲ  ﻣﺎ اﻟ ﺣث ﻋﯾﻧﺗﻲ ﻣﺳﺗو   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌد  اﻻﺧﺗ ﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن اﻟﻔروق  ﻋدم وﺟود  ﺄن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺳﺑ  ﻣﻣﺎ














  :ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ اﻟ ﺣث ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﻌد ﺔ ﻟﻼﺧﺗ ﺎرات اﻟﻣﻬﺎر ﺔﻋرض و  
























 ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق 












































  763.0  767.3-  579.0  07.1-  001.0  61  47.1-
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 




















  275.0  792.3-  219.0  63.1-  551.0  61  94.1-
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 


















  173.85  173.17-  106.03  05.6-  438.0  61  212.0-
ﻓرﺿ ﺔ ﻋدم 
  ﺗ ﺎﯾﻧﺎتت. 
  099.95  099.27-  140.13  05.6-  738.0  02.41  902.0-




 ﻗﯾد اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ ﺣث ﻟﻌﯾﻧﺗﻲ اﻟ ﻌد ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻘﺎرن  اﻟذ  اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن ﯾﺗﺿﺢ
 :أن اﻟدراﺳﺔ
( اﻟﺗ ﺎﯾﻧﺎت »FFF «اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺗﻘﻧﻲ–رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس  – ﺿر ﺔ ر ﻧ ﺔ)ﻻﺧﺗ ﺎر  اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧو ﺔ ﻗ ﻣﺔﻧﺟد أن 
ﻣﻣﺎ  ﻔﺳر  ،61 اﻟﺣر ﺔ درﺟﺔ ﻋﻧد 50.0 ﻗ ﻣﺔ ﻣن أﻛﺑر ﻫﻲ و( 438.0 – 551.0 – 001.0) ﺑﻠﻐت
 أنﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺟدول  ﺣﯾن ﻓﻲﻋدم وﺟود ﻓروق ﻣﻌﻧو ﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 
ﻋﻧد درﺟﺔ اﻟﺣر ﺔ  50.0وﻫﻲ أﺻﻐر ﻣن  اﻟﺟر  اﻟﻣﻧﻌرج  ﺎﻟﻛرةﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر  220.0ﺗﺳﺎو   ﺔ اﻟدﻻﻟﺔﻗ ﻣ
 ﻟﻠﻣﺟﺎل ﺗﻧﺗﻣﻲﻻ  0 ﻗ ﻣﺔ أن ﻧﺟد ﺣﯾث % 59 ﻋﻧد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق   ذﻟك ﻣﺟﺎل ﯾؤ دﻩ ﻣﺎ ﻫذاو  ،61
ﻰ ﻣوﻋﺔ اﻷوﻟو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟ اﻟﻌﯾﻧﺗﯾنوﺟود ﻓروق ﻣﻌﻧو ﺔ ﺑﯾن وﻫذا  ﻔﺳر ﻓﻲ .( - 540.0/ - 205.0)
ﺛﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟذ  ﺑﻠﻎ  88.9( ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳ  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ب2ﺿد  2)أﺳﻠوب ﺗدر ب 























  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿ ﺎت -2
 اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﺗطو رﯾؤﺛران إﯾﺟﺎﺑ ﺎ  2ﺿد  2 اﻟﻣﺻﻐرة واﻷﻟﻌﺎب 5ﺿد 5اﻟﻣﺻﻐرة  اﻷﻟﻌﺎب: اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ
  ؟ﺳﻧﺔ 32دون  اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم
 ﺑﯾن( 5ﺿد 5) اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﺧﺎم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﻼل ﻣن
 اﻟ ﻌد  واﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻘ ﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺎ داﻟﺔ وﺟود ﻓروق  ﻟوﺣ  اﻟ ﻌد  واﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻘ ﺎس
 اﻟﻘ ﺎس ﻟﺻﺎﻟﺢ  ﻠﻬﺎ وﻫﻲ (43) رﻗم اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣﺎ وﻫذا ، ﯾو و واﻟرﺷﺎﻗﺔم 03 اﻟﻌدو اﺧﺗ ﺎر ﻓﻲ
 ﻣﺎ و ﺗﺷﺎ ﻪ اﻟﺗﻲ( 5ﺿد 5)  ﺄﺳﻠوب اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب ﺗدر  ﺎت ﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ ذﻟك اﻟ ﺎﺣث ﯾرﺟﻊ و .اﻟ ﻌد 
أن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  )8891( la te nellA  دراﺳﺔ اﻟ ﺣوث و اﻟدراﺳﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻋن ﺗﺄﻛد ﻣﺎ اﻟﻣ ﺎر ﺎت ﻓﻲ  ﺣدث
 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ  و  ﻣﻌدل ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب ﻣرﺗﻔﻊ ( ﻣﺗﻌﺎدﻻن11ﺿد  11( و) 5ﺿد  5اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﺧﻼل ﻧﺷﺎ  )
 أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إنﻓﯾر   ( 5102ﻟﻠﻧﺷﺎ  اﻷول و دراﺳﺔ ﺣﺟﺎب ﻋﺻﺎم وآﺧرون)
اﻟﺗﻣﺎر ن  ﻓطﺑ ﻌﺔ اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﻟد  اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﺗطو ر ﻓﻲ اﯾﺟﺎﺑﻲ  ﺷ ﻞ و ﺳﺎﻫم اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب
ﺗطو ر  ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻟﻠدﻓﺎع، اﻟﻌودة ﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ، اﻟﻬﺟﻣﺎت ﺳرﻋﺔ ، اﻟﻛرة اﺳﺗﻘ ﺎل ﺗﻣر ر و ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
 اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب أن ﯾر   (اذ 1002)إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ﺟﻣﺎل و ﻟﻣﺟدا أﺑو ﻋﻣر ﻣﻊ اﺗﻔ  ﻣﺎ ﻫذا و اﻻﻧﺗﻘﺎﻟ ﺔ اﻟﺳرﻋﺔ
 اﻷﺻﻠ ﺔ اﻷوﺿﺎع ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺗﻌﻠم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺗﺗطﻠب و اﻟﺣر ﻲ، اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻧواﺣﻲ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟواﺿﺢ  ﺎﻟﺛراء ﺗﺗﻣﯾز
 اﻻﺳﺗ ﻌﺎب ﻋﻠﻰ رة اﻟﻘد و اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﺗواﻓ  ﻣن اﻟﻛﺛﯾر اﻟﻔرد إﻛﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﻞﻧﻬﺎ  ا  ﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ،
ن ﺄﯾﺑﯾﻧون   )2002( la te ffoH ﺧﻼل دراﺳﺔ وﻣن ."اﻟﻣروﻧﺔو  واﻟﺳرﻋﺔ اﻟرﺷﺎﻗﺔ ﺻﻔﺎت ﺗﻧﻣ ﺔ و اﻟﺣر ﻲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺷدة ﺟد ﻣﺗﻘﺎر ﯾن ﻓﻲ  5ﺿد  5ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة  اﻟﺗدر ب اﻟﺧﺎص
 2102 ﻣﺣﻣد ﺧرﻓﺎن ﺣﺟﺎر دراﺳﺔ  ذﻟك ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿر ﺎت اﻟﻘﻠب وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﯾو و.
 ﻓﻲ اﯾﺟﺎﺑ ﺎ أﺛرا ﻣﺻﻐرة ﻣﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺳﻠوب  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗدر  ﺎت ﺗوظﯾﻒ أن إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻲ و ،)
ﺟﻧت ﻓﻠوﺣ  ر ﻣﺗر ﺳرﻋﺔ و ﺳﺎ 01أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺧﺗ ﺎر ن .اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﻟد  اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﺗطو ر
ﺳم  07.0اﺟزاء  ﺎﻟﻣﺋﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺳرﻋﺔ و  50(، 13ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ اﻟﺟدول ) ﺎوﻫذا ﻣطﻔﯾﻒ ﺟدا ﺗﺣﺳن 
اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود  و ﻫذا راﺟﻊ ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺗﻣر ن اﻟذ  ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺗﻛرارات  ﺛﯾرة ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻟﺣر ﺔ و ذﻟك ﻻﺧﺗ ﺎر 
 dna *sitaK soisanahtA(  ﻣﺎ ﺗﺷﯾر دراﺳﺔ ﻧﻘص ﻧﺳ ﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎك واﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ ﻣن اﺟﻞ اﻟﻔوز  ﺎﻟﻛرة
(  5ﺿد  5) اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ﻪ  ﺛﯾر ل(  6ﺿد  6 ):"أن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  )9002 silleK soirehtfelE
  . ، وﻫذا ﻣﺎ  ﻔﺳر ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟ ﺎﺣث" ﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿﻌ ﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺳرﻋﺔ 
 اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﻼل وﻣن(  2ﺿد  2 )اﻣﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻻﺧر  اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻠوب
ﺎ ﻬو ﻠ اﻟ ﻌد  واﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻘ ﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺎ داﻟﺔ ﻓروق  وﺟود ﻟوﺣ  اﻟﺧﺎم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ
 اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك اﻟ ﺎﺣث ﯾرﺟﻊ و، ﻣﺗر ﺳرﻋﺔ 03ﻣﺎﻋدا اﺧﺗ ﺎر  ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد 




 ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز  اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﺑدﻧ ﺔ ﺻﻔﺎتاﻟ ﻓﻲ ﺗطو ر (2ﺿد  2) اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗدر ب
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻼﻋب ﯾﻧﻣﻲ ﺳرﻋﺔ اﻻﻧطﻼق و ﺳرﻋﺔ اﻟﺣر ﺔ وﻫذا ﻣﺎ  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدر ب  ﺎﻟﺗر ﯾز اﻟﺟﯾد
ﻣﺗر ﺳرﻋﺔ  01( اﻟذ  ﯾﺑﯾن اﻟﻔرق اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ و اﻟ ﻌد  ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر 13ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول رﻗم )
اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻛﺛﯾرة  ،  ذﻟك اﻟﺻراﻋﺎتوأﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ زﻣن ﻗﺻﯾر ﺧﻔﺔ  ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗﻠك اﻟﺗدر  ﺎت 
ﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرة، وﻫذا ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر اﻟرﺷﺎﻗﺔ واﺧﺗ ﺎر اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود   ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ واﻟﻘو 
 ﻟﺑدﻧﻲا اﻟﺗدر ب) اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺛر ﻗد :"( 2102)ﻟﺧﺿر ﻣﺳﺎﻟﺗﻲ  (، ﻣﺎ ﺗﺷﯾر دراﺳﺔ83اﻟﺟدول)
، "اﻟﻘدم  رة ﻲﻻﻋﺑ ﻟد  اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات  ﻌض ﺗطو ر و واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘوة ﺗﻧﻣ ﺔ ﻓﻲ اﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ،( اﻟﻣدﻣﺞ
 ﺳﯾوﻟوﺟ ﺔاﻟﻔ اﻟﻘدرات (: "ان اﻟﺗﻣﺎر ن اﻟﻣدﻣﺟﺔ  ﺎﻟﻛرة ﺗؤﺛر اﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﺗطو ر  ﻌض1102) ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﻐﻠول ودراﺳﺔ
( اﻟذ   ﻔﺳر اﻟﺗﺄﺛﯾر 63اﻟﺳرﻋﺔ "، وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﯾو و ﻣن اﻟﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم ) ﻟﺗﺣﻣﻞ
(،أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص  ﻌدم ﺗﺣﻘﯾ  ﺗطو ر 2ﺿد  2) اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب  ﺄﺳﻠوباﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗدر ب 
ﻣﺗر ﻫذا ﯾدل ﺣﺳب اﻟ ﺎﺣث ان ﻫذا اﻻﺳﻠوب ﻣن اﻟﺗدر ب  ﻣﺎرس ﻓﻲ  03ﺻﻔﺔ اﻟﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟ ﺔ ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
ﯾر دراﺳﺔ ﺣﺟﺎب ﻋﺻﺎم واﺧرون  ﻣﺎ ﺗﺷ ﻣﺗر ﺟر   51ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺿ ﻘﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻼﻋب أن ﯾﺗﺟﺎوز 
 إﻟﻰ أﺧر   ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ﻣن ﻟﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻋﻣﻼ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻲ و اﻟﻣﻬﺎرة ﺗﻠك ﺗﻧﻣ ﺔ ﺻﻌو ﺔ (:"4102)
 و اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﺣواﺟز و ﻣﻌوﻗﺎت ﻣن ﻓ ﻪ ﺗﺗوﻓر ﻣﺎ و اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻼﻋب ﻓوق  اﻟﺗﺣر ﺎت طﺑ ﻌﺔ
   ر"ﻣﺗ 02 ﺗﺗﻌد  ﻻ إذ طو ﻠﺔ ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺟر   اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ  ﻌﯾ  ﻣﻣﺎ اﻟﺧﺻوم
 ﺗﻧﻣ ﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎ ﺎ ﺗؤﺛر اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻣﻼﻋب ﺗدر  ﺎت أن"(: 3102)ذﻫﺑ ﺔ  ﺑن ﺟﻐدم واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن دراﺳﺔ
"ان :)6102( ulg oradmelA uktU dna ülköK fusuYودراﺳﺔ  "اﻟﻘدم  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﺑدﯾﻧﺔ اﻟﺻﻔﺎت
  ﺎﻷﻟﻌﺎبأﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات اﻟﻬواﺋ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  (4 ﺿد 4و) (3ﺿد  3اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة )
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺄن اﻟﻘول  ﻣ ن ﻟﻬذا( اﻟﺗﻲ ﺗطور اﻟﻘدرات اﻟﻼﻫواﺋ ﺔ، 2ﺿد  2اﻟﻣﺻﻐرة )
 ﻗد اﻷوﻟﻰ ﻓﺎﻟﻔرﺿ ﺔ  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲو  اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ﺗطو ر ﻓﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ و ﺷ ﻞ ﺳﺎﻫم اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب أﺳﺎس
 .ﺗﺣﻘﻘت
 اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﺗطو رﯾؤﺛران إﯾﺟﺎﺑ ﺎ  2ﺿد  2 واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 5ﺿد 5اﻟﻣﺻﻐرة  اﻷﻟﻌﺎب: اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ
  ؟ﺳﻧﺔ 32دون  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم
 ﺑﯾن( 5ﺿد 5) اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﺧﺎم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﻼل ﻣن
 ﻓﻲ اﻟ ﻌد  واﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻘ ﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺎ داﻟﺔ وﺟود ﻓروق  ﻟوﺣ  اﻟ ﻌد  واﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻘ ﺎس
 و رﺟﻊ .اﻟ ﻌد  اﻟﻘ ﺎس ﻟﺻﺎﻟﺢ  ﻠﻬﺎ وﻫﻲ (24) رﻗم اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣﺎ وﻫذا ﺎرات اﻟﻣﻬﺎر ﺔﺧﺗ  ﻞ اﻻ
 اﻟﻣ ﺎر ﺎت ﻓﻲ  ﺣدث وﻣﺎ ﺗﺷﺎ ﻪ اﻟﺗﻲ( 5ﺿد 5)  ﺄﺳﻠوب اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب ﺗدر  ﺎت ﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ ذﻟك اﻟ ﺎﺣث
ﻣﺎ  ﺣدث ﻓﻲ  و ﻞ  ﺎﻟﻛرةاﺛﻧﺎن ﻣﻊ اﻟزﻣﯾﻞ، اﻟﻣراوﻏﺔ واﻟدوران -اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة، اﻟﺗﻣر ر واﻻﺳﺗﻼم، اﻟواﺣد ﻲﻓ
اﻟ ﺣوث  ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻋن ﺗﺄﻛد ﻣﺎﺣﺗﻰ ﺿر ﺔ ﺣرة ﻣ ﺎﺷرة،  ورﻣ ﺔ ﺗﻣﺎسﻣ ﺎراة ﻣن ﻗواﻧﯾن ﺿر ﺔ زاو ﺔ 




اﻟﺣر ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﺛﻧﺎء : "ان اﻟﺣر ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻼﻋب اﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺗطﺎﺑ  ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎتو 
، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺎﺳ ﺔ   رة اﻟﻘدم اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺳﺎﺳ ﺔ  )9991(,iznekcaM niarB اﻟﺗدر  ﺎت"
ﻟﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻌﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺟﺎز اﻟﺟﯾد، اذ ﺗﺣﺗﻞ ﺟﺎﻧ ﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗدر ب اﻟﯾوﻣ ﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ 
:"ان اﻟﺗدر ب اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎب )3102 , LALLED.A(،و ر  ( 9002)ﻣوﻓ  اﺳﻌد ﻣﺣﻣود، 
ﻌﻼﻗﺔ ﻟاإﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺎت، اﻟﻣراوﻏﺔ، اﻟﺟر  ﺑدون  رة، ﺗﺄطﯾر ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻛرة، ( ﯾؤﺛر 5ﺿد 5ﻣﺻﻐرة )
 أﻛدﻩ ﻣﺎ وﻫذا ."ﻏﻠ  اﻟﻣﻧﺎﻓذ، وﺗﻣر رات ﻗﺻﯾرة و ﻧﺻﻒ طو ﻠﺔب ﺛﻼث، اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﺳر ﻊ ﻟﻠﺗﻣر رات، 
 ﻓﻲ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺗﻘرب ﻷﻧﻬﺎ اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب ﻓﻲ ﺟدا ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب أن" :)7002 ,la te senoJ(
زم  ﻣﺎ  ﺷﯾر ﻗﺎﺳم ﻻ ﻣﻬﺎرة".اﻟ اﻛﺗﺳﺎب أﺟﻞ ﻣن اﻟﻣ ﺎر ﺎت ﺧﻼل ﺗﺣﺻﻞ أن  ﻣ ن اﻟﺗﻲ اﻟوﺿﻌ ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻒ
ان اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻼﻋب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻗدراﺗﻪ ﻓﻲ اداء اﻟﻣﻬﺎرات  (: "5002)واﺧرون 
اﻟﺣر  ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟر   واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن اﻟﺧﺑرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﺧﺑرات اﻟﻘد ﻣﺔ اﻟﺗﻲ   ﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋب اذ اﻧﻬﺎ ﺗﻌد 
اﻟﺣر  ﺔ  ﺎراتاﻻﺳﺎس ﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻣﻬﺎرات  ﺎﻟﺷ ﻞ اﻟﺻﺣ ﺢ اﻟذ  ﯾؤد  اﻟﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ واﻻرﺗﻘﺎء  ﻣﺳﺗو  اﻟﻣﻬ
( 5ﺿد 5 ﻣ ن اﻟﻘول ان اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ) وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ  .ﻟﻼﻋب"
 اﻣﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻻﺧر  اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻠوب.  طور اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر  ﻟﻼﻋب  رة اﻟﻘدم
 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺎ داﻟﺔ ﻓروق  وﺟود ﻟوﺣ  اﻟﺧﺎم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﻼل وﻣن (2ﺿد  2)
 ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة واﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟ ﻌد  واﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﻘ ﺎس
 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس وﺿر ﺔ ر ﻧ ﺔ ﻟوﺣ  ﺗﺣﺳن طﻔﯾﻒ ﻟﺻﺎح  ﻣﺎاﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد  ﻣﻫو ﻼ
طﺑ ﻌﺔ اﻟﺗدر ب ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ اﻟذ  ﯾﺟر  ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺿ ﻘﺔ ﻻ  إﻟﻰ ذﻟك اﻟ ﺎﺣث و رﺟﻊ، اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد 
وﻣن ﺛم ﻧﻼﺣ  ﺻراﻋﺎت ﺛﻧﺎﺋ ﺔ  ﺛﯾرة ﻓﻲ زﻣن ﻗﺻﯾر ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر اﯾﺟﺎ ﺎ  ﻣﺗر ﻣر ﻊ  ﺄﻗﺻﻰ ﺣد 03ﺗﺗﻌد  
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر  ﻟﻼﻋب وﺧﺎﺻﺔ ﻋن طر   اﻟﻣراوﻏﺔ واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺧﺻم  ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻟﺗطور اﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﺟر  اﻟﻣﻧﻌرج  ﺎﻟﻛرة و ذﻟك ﻧﻔس اﻟﺷﻲء  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺗﻘﻧﻲ ( اﻟذ  ﯾﺑﯾن ﻣد  ا32)
 (:" 6991ﻣﺧﺗﺎر) ذﻟك ﺣﻧﻔﻲ ﻣﺣﻣود   دﻩﯾؤ وﻣﺎ  (92ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم)
    دراﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﺷﯾر . "  ﺔﺎت واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر  ﺛ   ﻋﻠﻰ درﺟﺔ وﻣﺳﺗو  ﯾﺗوﻗﻒ ﻲ أن ﻧﺟﺎح اﻷداء اﻟﺣر 
 ﻣ ن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻧﺷﺎﻫد ﻧﺳ ﺔ  ( ،2ﺿد  2)"اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة : )6102 ,etnemelC .M.F(
 إﻟﻰ  ﺷﯾرﺻراﻋﺎت ﺛﻧﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ ﻣﻣﺎ  31اﻟﻰ  21ﻣن اﻟﺗﻣر رات اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ وﻣن  % 04.66اﻟﻰ  26
ن و رﺟﻊ اﻟ ﺎﺣث ﻟﻌدم ﺗﺣﻘﯾ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر  .اﻟﻘدم ﻟﻛرة اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻟﺗطو ر ﻣﻬﻣﺔ ﻓرﺻﺔ
( ﺗﻛون وﺿﻌ ﺔ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣﺗﻘﺎر ﺔ ﺟدا 2ﺿد  2اﻟﺗﻣﺎس واﻟر ﻧ ﺔ وﻫذا راﺟﻊ  طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ان اﺳﻠوب )
ﺎر ، رﻏم ﻫذا ﺗﺣﺻﻞ اﻟ ﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺣﺳن ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﻗﺻﯾرة ﻓﻘ  اﻟﺗﻣر رات إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋب ﺗﺗطﻠب واﻟﺗﻲ
"أن اﻷﻟﻌﺎب :)9002 silleK soirehtfelE dna *sitaK soisanahtA( ﻣﺎ ﺗﺷﯾر دراﺳﺔ  اﻟ ﻌد .
 وﻫذا ﻣﺎ "واﻟرﺷﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺳرﻋﺔ ﻗو ﺔ ﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ  (2ﺿد  2) لاﻟﺗﻲ ﺗﺷ ﻪ  (3ﺿد  3)اﻟﻣﺻﻐرة 




ﻟذا ﻧﺳﺗط ﻊ  ﻓﻲ (2ﺿد  2)ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدر ت  طر ﻘﺔ  اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن طرف اﻟ ﺎﺣث ﺗﺗواﻓ  ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ
   اﻟﻘول ان اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت.
       اﻟﻣﺻﻐرةﻟﻌﺎب ﻟﻸ اﻟ ﻌد ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻻاﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:  
  ؟ﺳﻧﺔ 32دون  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻟد  اﻟﺻﻔﺎت ( ﻓﻲ2ﺿد  2) اﻟﻣﺻﻐرةواﻷﻟﻌﺎب  (5ﺿد 5)
 ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻌﯾﻧﺔ (5ﺿد 5) اﻟﻣﺻﻐرةﻟﻌﺎب ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧ اﻟﺧﺎم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﻼل ﻣن
ﺗﯾن وﻋﺟﻣﻣاﻟ ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺎ داﻟﺔ ﻓروق  وﺟود ﻋدم ﻟوﺣ  اﻟ ﻌد  اﻟﻘ ﺎس ﻓﻲ (2ﺿد  2) اﻟﻣﺻﻐرةاﻷﻟﻌﺎب 
ر ﺔ ﻋﻧد ﺎﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﻌد ﺔ ﻣﺗﻘ (14) رﻗم اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣﺎ وﻫذا اﻟ ﺣث ﻗﯾد اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻓﻲ
 .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن
 اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﺗطو ر ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ   اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب ﺗدر  ﺎت أﺛر إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك اﻟ ﺎﺣث ﯾرﺟﻊ و
 ﻓﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﺗﻲ ﻣواﻗﻒ ﺣر ﻲ و أداء ﻣن اﻟﻧوﻋ ﺔ اﻟﺗدر  ﺎت ﺗﻠك ﺗوﻓرﻩ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻘدم  رة ﻻﻋﺑﻲ ﻟد 
 ﺔ ﻓﻲاﻟﺳر ﻊ، اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋ  ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ ، ﺳرﻋﺔ اﻟﺣر ﺔ، اﻻﻧﻘﺎل ﻣﺛﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣ ﺎر ﺎت   ﻣﺻﻐرة ﻣﻼﻋب
، اﻟﺣر ﺎت اﻟﺟﺎﻧﺑ ﺔ واﻟﺟر  اﻟﻰ اﻻﻣﺎم واﻟﻰ اﻟﺧﻠﻒ، وﻫذا ان دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء اﻧﻣﺎ اﻟﻛرة ﺿرب أﺟﻞ ﻣن اﻟﻘﻔز
 ﻫذا و   ﺎﻟﻣداوﻣﺔ، اﻟﺳرﻋﺔ، اﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﻘوة ﺗﻣس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎبﯾدل ﻋﻠﻰ ان 
 ﻣﺣﻣد ﺧرﻓﺎن ﺣﺟﺎر دراﺳﺔو  ) 3102 ( ذﻫﺑ ﺔ ﺑن ﺟﻐدم  دراﺳﺔ اﻟ ﺣوث و اﻟدراﺳﺎت ﻋن ﺗﺄﻛد ﻣﺎ ﻣﻊ
  رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻﻔﺎت ﺗﻧﻣ ﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎ ﺎ ﺗؤﺛر اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻣﻼﻋب ﺗدر  ﺎت أن :"انﺗﺷﯾر  إذ ،)1102(
ض  ﻌﻟ ؤﺛر إﯾﺟﺎﺑ ﺎﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟﺗﻣﺎر ن اﻟﻣدﻣﺟﺔ  ﺎﻟﻛرة ﺗ ان"(: 1102)ﺳﻧوﺳﻲ دراﺳﺔ ﻓﻐﻠول  . و ﻣﺎ ﺗﺷﯾر"اﻟﻘدم
  ."اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﺳرﻋﺔاﻟﻘدرات 
 ﻟﻼﻋﺑﯾن واﻟﻧﻔﺳ ﺔ واﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻘدرات ﺗطو ر إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب أﻫﻣ ﺔ إن 
ﻣﺣﻣد ﯾوﺳﻒ ﻣﺣﻣد  وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ .)7002 ,la te ovlasiD(ﺣﺳب  اﻟﻔر   ﻓﻲ اﻟﻠﻌب روح وﺗﻧﻣ ﺔ
ﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋ إﺟﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﯾرأن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﺗ ﻌﺎ ﻟﺷ ﻞ اﻟﻠﻌب ﻟﻪ  ( اﺳﺗﻧﺗﺞ3102) ﺷر ﺣﻲ
 ﺗطو راﻟرﺷﺎﻗﺔ( و  اﻻﻧﺗﻘﺎﻟ ﺔ،اﻟﺳرﻋﺔ   ﺎﻟﺳرﻋﺔ،ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻘوة، اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة  اﻟﺳرﻋﺔ،ﺗﺣﻣﻞ  ﺗﺣﻣﻞ،اﻟﺑدﻧ ﺔ )
ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  اﺳﺗﻣﺎرة لﺗؤ د اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟ ﺎﺣث ﻣن ﺧﻼ  ﻣﺎ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ.اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣن ﻣدر ﯾن وﻻﻋﺑﯾن ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﺣﯾث ﻧﺳ ﺔ  ﺑﯾرة ﻣﻧﻬم  ﻔﺿﻠون اﻟﺗدر ب  طر ﻘﺔ اﻻﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗدر ب اﻟﻌﺎد  وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻬﺎو  وذﻟك ﻣن اﺟﻞ ر ﺢ اﻟوﻗت و ذﻟك ﯾﻧظرون  ﺄن اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 
"  )7002 lA ,senoJ(واﺣد و ﻣﺎ ﺗﺷﯾر دراﺳﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟﺑدﻧ ﺔ، اﻟﻣﻬﺎر ﺔ، واﻟﺗﻛﺗ   ﺔﺗﺣﻘ  ﺟﻣ ﻊ اﻻﻫداف 
 اﻟﺗﻲ اﻟوﺿﻌ ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺗﻘرب ﺎﻷﻧﻬ اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب ﻓﻲ ﺟدا ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب أن
 ﻓﻲ ،اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻘدرات اﻟﻠﻌب، ﻓﻲ اﻟذ ﺎء اﻟﺗﻘﻧ ﺔ، اﻛﺗﺳﺎب أﺟﻞ ﻣن اﻟﻣ ﺎر ﺎت ﺧﻼل ﺗﺣﺻﻞ أن  ﻣ ن
 ."ﺟذاب اﺳﺗﻌراض و أﻓﺿﻞ أداء وﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻠﻌب ﻧوﻋ ﺔ ارﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺟﻞ ﻣن اﻟﻣﺗ ﺎدل اﻟﺗﻌﺎون 
اﻟﻣﺻﻐرة  ﻌﺎدل طرﻗﺔ اﻷﻟﻌﺎب  اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ اﺳﺎسأن  "(:2102 ,la te lalleDﻟدراﺳﺔ )أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و 




 ﻗد ﺔﺛﺎﻟﺛاﻟ اﻟﻔرﺿ ﺔ  ﻣ ن اﻟﻘول  ﺄن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺻﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن اﻧطﻼﻗﺎو  ."اﻟﺗدر ب اﻟﻔﺗر  ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺷدة
 .ﺗﺣﻘﻘت
         اﻟﻣﺻﻐرةﻟﻌﺎب ﻟﻸ اﻟ ﻌد ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻻاﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرا ﻌﺔ: 
   ؟ﺳﻧﺔ 32دون  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم اﻟﺻﻔﺎت ( ﻓﻲ2ﺿد  2) اﻟﻣﺻﻐرةواﻷﻟﻌﺎب  (5ﺿد 5)
ﺗم اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر   ﺔاﻟﻔرﺿ ﻩوﻻﺧﺗ ﺎر ﺻﺣﺔ ﻫذ
، ﻔﺎت اﻟﻣﻬﺎر ﺔاﻟﺻﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘ  ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ  )ت(
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣ  ﻋدم وﺟود ﻓروق داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﺑﯾن (40) وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول
 82.0( و ﻔﺎرق  ﺑﯾر )2ﺿد  2اﻟذ   ﺎن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ) اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﺧﺗ ﺎر اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة
 طر ﻘﺔ  أﺳﻠوب اﻟﺗدر ب ذﻟك اﻟﻔرق اﻟﻰو رﺟﺢ اﻟ ﺎﺣث  .ﺛﺎ(  ﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺗطو ر ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ –
 د راوﻏﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟز  ﻣﺎ ﺗؤ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وطر ﻘﺔ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻧﻌرج  ﺎﻟﻛرة، ﻓﻬﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣ 2ﺿد  2
( ﯾؤﺛر إﯾﺟﺎﺑ ﺎ 2ﺿد 2ان اﻟﺗدر ب اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرة ) :")3102 , LALLED.A( دراﺳﺔ
، وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ اﻟ ﻪ اﻟ ﺎﺣث ﻋ س اﻟطر ﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطور اﻟﻌدﯾد "اﻟﺟر  ﺑدون  رة و ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﻣراوﻏﺔ 
اﻗﻞ وﻫذا راﺟﻊ ﺣﺳب رأ  اﻟ ﺎﺣث ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻوﻟﻰ ان ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات وﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣراوﻏﺔ وﻟﻛن ﺑدرﺟﺔ 
 )4002 ,la te newO madA(،  ﻣﺎ ﺗوﺿﺢ دراﺳﺔ ﻟﻣﺳﺎت اﻟﻛرة ﻟﻼﻋب اﻛﺑر   ﺛﯾر ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ
( ﺗﻌﺗﻣد  ﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر ،  ﻠﻣﺎ ﻗﻞ ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن داﺧﻞ  2ﺿد  2:"ان اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة )
 ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟذﯾن  واﻟﻌ سﻣن ﺣﯾث اﻟﻣراوﻏﺎت و اﻟﺗﻣر رات  زادت ﻣﻬﺎرات اﻟﻼﻋب اﻟﻣر ﻌﺎت  ﻠﻣﺎ
". اﻣﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟ ﺎﻗﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات (  2ﺿد  2) (، ﯾﻧﺟزون اﻗﻞ ﻣﻬﺎرا  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب5ﺿد  5ﯾﺗدر ون  طر ﻘﺔ )
ﻓرق ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻲرﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس، ﺿر ﺔ ر ﻧ ﺔ واﺧﺗ ﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم، ﻟوﺣ   ﺄن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻘﺎر ﺔ ﻓ
ﻌﺎب اﻻﻟ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﺻﻧﺎف اﻫﻣ ﺔ ﻣد  واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ، ﯾرﺟﻊ اﻟ ﺎﺣث اﻟﻰاﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ 
اﺻ ﺣت اﻫﺗﻣﺎم ﻣﻌظم اﻟﻔرق  ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن او ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌب وﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة اﻟﻣﺻﻐرة
ﺗر ﺳﯾﺗﻲ ﻟﻛﺑر   ﺑرﺷﻠوﻧﺔ، ﻣﺎﻧﺷﺳﺳو   ﺎﻧت ﻣﺣﺗرﻓﺔ ام ﻫﺎو ﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﻔرق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷ  ﻓﻲ اﻟدور ﺎت ا
وذﻟك ﻟﺗطو ر  رة اﻟﻘدم ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟظﻔر  ﺎﻷﻟﻘﺎب وﺟﻠب اﻻﻣوال  و اﻟﺑ ﺎرن اﻟذﯾن ﯾﺗدر ون  طرق ﺟد ﻣﻘﻧﻧﺔ
ﻓﻘد أﺻ ﺢ اﻟﺗدر ب اﻟﺣدﯾث  ﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل  :" )1891 ,yttaB kcirE(و ر   ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ.
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة، وﺗﻌﺗﺑر  رة اﻟﻘدم اﻟﻣﺻﻐرة ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟ ﺔ، ﻓﺄﻏﻠﺑ ﺔ 
ﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣوﻗﻒ ﻣﻣاﻟﻣدر ﯾن  ﺣﺿرون ﻻﻋﺑﯾﻬم ﻓﻲ ﻣر ﻌﺎت ﺻﻐﯾرة وﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺿ ﻘﺔ". ان اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗدر  ﺎت 
 أﺣد واﻹﻋداد اﻟﻣﻬﺎر   (،7891ر اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﺷ ﻞ ﺟﯾد )ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺻﻔﺎر وآﺧرون، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﻣ ن ان  طو 
ﻣن  ﻟﺣر ﻲااﻟﺳﻠوك  ﻲﻓ ﺑﻲﺟﺎﯾﺣدوث ﺗﻐﯾر  ااﻟﻰ ﻬدف ﯾﺣﯾث  اﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺗطو ر اﻷﺳﺎﺳ ﺔواﻧب ﻟﺟا
"اﻷﻟﻌﺎب  :)6102 ,etnemelC .M.F(  ﻣﺎ ﺗﺷﯾر دراﺳﺔ .اﻟﻣﻬﺎر   ءاﻻدا واﺗﻘﺎن وﺗﺛﺑﯾتﺗﻌﻠم  ﺧﻼل
ﺗﻣر رة ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ  11اﻟﻰ  5ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺎﻟﯾﻞ اﻟﻔﻧ ﺔ، ﺣﯾث ان اﻟﺗﻣر رات ﺗﺗراوح ﻣن  (،5ﺿد  5اﻟﻣﺻﻐرة )




وﺣﺳب رأ  اﻟ ﺎﺣث ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن  ﻣراوﻏﺎت ﻓﻲ اﻟدﻗ ﻘﺔ" وﻫذا ﻣﺎ  ﺷ ﻪ ﺧﻼل اﻟﻣ ﺎر ﺎت، 4اﻟﻰ  2وﻣن 
 soirehtfelE dna *sitaK soisanahtA( ﻣﺎ ﺗﺷﯾر دراﺳﺔ  .اﻟﻠﻌب ﯾﺧدم اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎر  واﻟﺧططﻲ
ﺗﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣر رات اﻟﻘﺻﯾرة  (3ﺿد  3):"أن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة )9002 silleK
واﻟﺳر ﻌﺔ، و ذﻟك ﻋدد  ﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﺻو ب ﻧﺣو اﻟﻣرﻣﻰ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك  ﺛرة اﻟﻣراوﻏﺎت، ﻋ س اﻻﻟﻌﺎب 
و ب ﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻣر ر واﻟﻣراوﻏﺎت واﻟﺗﺻ واﻟطو ﻠﺔ وﺗﻘﻞاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛرات اﻟﻘﺻﯾرة  (6ﺿد  6)اﻟﻣﺻﻐرة 
ر ان  ﻠﻣﺎ ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﻣﻠﻌب واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾ )8002 ,tsurD te ylleK(وﻣن ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ  "ﻧﺣو اﻟﻣرﻣﻲ
د اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﻠﻣﺎ  ﺛرت ﻋدد اﻷﻫداف". وﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﺎﺣث ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﻧﻼﺣ  اﻧﻬﺎ ﺗﺗطﺎﺑ  ﻣﻊ وﻗﻞ ﻋد
ﺗ ﺎر اﻟﺟر  اﻟﻣﻧﻌرج اﻟذ   ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣراوﻏﺔ  ﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣذ ورة أﻋﻼﻩ، ﺣﯾث ﻓﻲ اﺧ ﻣﻌظم
وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻋﻧد اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم اﻟذ   ﺷﻣﻞ  (2ﺿد  2) أﺣﺳن ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣراﻏﺔ، ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ، اﻟﺗﻣر ر اﻟﻘﺻﯾر واﻻﺳﺗﻘ ﺎل واﻟﺗﺻو ب ﻧﺣو اﻟﻣرﻣﻰ و ذﻟك اﻟﻛرات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺣﯾث 
 ﺎﻧت ﺟﯾدة، اﻣﺎ ﻓﻲ  (5ﺿد  5)اﻷوﻟﻰ،  ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺎن اﻟﺗﺣﺳن أﻓﺿﻞ ﻟ
ﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠت اﻟ اﺧﺗ ﺎر اﻟﺗﻣﺎس وﺿر ﺔ اﻟر ﻧ ﺔ  ﺎن أﻓﺿﻞ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ دون ان ﻧﻧﻘص ﻣن ﻗ ﻣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ





















  اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎم:
ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺑ ﺎﻧﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ  ﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظر ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﻔرﺿ ﺎت  ﻣﺎ ﺳﺑ ﻋﻠﻰ ﺿوء  
 21اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﯾن ﺗﺣﻘ  ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔرﺿ ﺎت واﻟﺗﻲ ﺗم ﺻ ﺎﻏﺗﻬﺎ ﺛم ﺗطﺑﯾ  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن ﻟﻣدة )
م، اﺧﺗ ﺎر ﯾو و  03م، ﺳرﻋﺔ  01(، واﻟذﯾن ﺳ ﻘﻬﻣﺎ ﻗ ﺎس ﻗﺑﻠﻲ ﻟﻼﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ )ﺳرﻋﺔ ﺑوعأﺳ
، واﺧﺗ ﺎر اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود (، ﺛم اﺧﺗ ﺎرات ﻣﻬﺎر ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ )اﺧﺗ ﺎر Tاﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، اﺧﺗ ﺎر اﻟرﺷﺎﻗﺔ 
 ﺎس رﻧﺳﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم(، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻗاﻟﺟر  اﻟﻣﻧﻌرج، ﺿر ﺔ ر ﻧ ﺔ، رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس واﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻔ
ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺗﯾن اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻬﺎر ، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ   ﻌد  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟذ  ظﻬر اﻟﺗﺣﺳن
، واﻟوﺛب اﻟﻌﻣود  وﻫذا ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ، م، اﻟرﺷﺎﻗﺔ 01روق ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻓﻲ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻰ وﺟود ﻓ
در ت وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗ  وﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻏﺔو اﻟﻣراوﻓﻲ اﻟﺟر  اﻟﻣﻧﻌرج اﻟذ   ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة 
 te senoJ( ، وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﺎءت ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ  دراﺳﺔ(2ﺿد  2 ﺄﺳﻠوب )
ن اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣ، " ﻠﻣﺎ ﻧﺧﻔض ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌب وﻧﻘﻠﻞ ﻣن ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﻠﻣﺎ ﯾزداد اﻟﺗﺄﺛﯾر  )7002 ,tsurD
ﻟﻣﻬﺎر ﺔ"، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﻰ  ﺳرﻋﺔ اﻻﻧطﻼق، اﻻرﺗﻘﺎء، اﻟﺧﻔﺔ وﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ وا
:" ﻠﻣﺎ زادت ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌب )8002 ,tsurD te ylleK( دراﺳﺔو ذﻟك ﻣﻬﺎرة اﻟﻣراوﻏﺔ. واﻟﻌ س ﻣن ﺧﻼل 
وارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن  ﻠﻣﺎ زاد اﻧدﻣﺎج اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻌط ﺎت ﺗﻛﺗ   ﺔ وﺗﻧﺧﻔض ﺷدة اﻟﺗﻣﺎر ن ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ 
وﻟﺻﺎﻟﺢ  ﺿر ﺔ ر ﻧ ﺔ ورﻣ ﺔ ﺗﻣﺎسﻣﺗر،  03اﻟﺟر  اﻟﺑدﻧ ﺔ، وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﯾو و، 
ﺎ أوﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﺎﻟﺗدر  ﺎت اﻟﻣﺑﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ، ﻣﻣ(5ﺿد  5اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدر ت  ﺄﺳﻠوب )
ﺎت وﻫذا  ﻣراﻋ ﻫذا ﻣن أﺟﻞ ﺗطو ر ﺟﻣ ﻊ اﻟﺟواﻧب، اﻟﺑدﻧ ﺔ، اﻟﻣﻬﺎر ﺔ، اﻟﺧطط ﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻧﻔﺳ ﺔﻣﺻﻐرة و 
  ﺗ ﺔ:ﻵوﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﺻﻞ اﻟ ﺎﺣث اﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ا .ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌب وﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن
ت ﺑﯾن اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻘﺑﻠ ﺔ واﻟ ﻌد ﺔ ﻟد  اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗدر ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ – 1
  ﻣﺗر ﺳرﻋﺔ. 03ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﺧﺗ ﺎر  ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ ﻌد ﺔ 2ﺿد  2 ﺄﺳﻠوب 
 ﺗدر ت اﻟﺗﻲ ﻷوﻟﻰا اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟد  واﻟ ﻌد ﺔ اﻟﻘﺑﻠ ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋ ﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق  ﺗوﺟد- 2
ﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﺧﺗ ﺎر ن رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎس وﺿر  اﻟﻣﻬﺎر ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻓﻲ اﻟ ﻌد ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻟﺻﺎﻟﺢ 2 ﺿد 2  ﺄﺳﻠوب
  .ر ﻧ ﺔ رﻏم وﺟود ﺗﺣﺳن ﻣﻘﺑول ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻘﺑﻠ ﺔ واﻟ ﻌد ﺔ ﻟد  اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗدر ت - 3
ﻣﺗر ﺳرﻋﺔ واﻟوﺛب اﻟﻌﻣود   01 ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء  ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ ﻌد ﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ 5ﺿد  5 ﺄﺳﻠوب 
  ﻓﺗطو رﻫﻣﺎ  ﺎن طﻔﯾﻒ.
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻘﺑﻠ ﺔ واﻟ ﻌد ﺔ ﻟد  اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗدر ت - 4
  .اﻟﻣﻬﺎر ﺔﺧﺗ ﺎرات ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ ﻌد ﺔ ﻓﻲ اﻻ 5ﺿد  5 ﺄﺳﻠوب 




ﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات ﻓ اﻟﺗﺟر ﺑﯾﺗﯾن ﻟﻌﯾﻧﺗﯾنا ﻟد ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ ﻌد ﺔ - 5
  اﻟﺑدﻧ ﺔ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ ﻌد ﺔ ﻟد  اﻟﻌﯾﻧﺗﯾن اﻟﺗﺟر ﺑﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎرات - 6
( ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ﺗ ﺎﻋد ﻧﺗﺎﺋﺞ 2ﺿد 2)اﻷوﻟﻰ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻟﺟر  اﻟﻣﻧﻌرج  ﺎﺳﺗﺛﻧﺎءﻣﻬﺎر ﺔ اﻟ
  .(5ﺿد  5)اﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ 
ان اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺗدر ﺑ ﺔ  ﺳﺎﻫم  ﺷ ﻞ  ﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ – 7





























ﻣدرب ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ  ﺷﺟﻊ اﻟ اﻟﺗدر ب ﺣﺻص أﺛﻧﺎء واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻛﺗ ك، ﺑﯾن اﻟر   ﺿرورة- 1
 .اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن آداء اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻧواﺣﻲ
 .  ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة  ﻣﺧﺗﻠﻒ اﺷ ﺎﻟﻬﺎأﺧر  ﻋﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺔﺎﻣﺷ دراﺳﺎت اﺟراء- 2
  أﺧر . أﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟ ﺣوث ﻫذﻩ ﻣﺛﻞ اﺟراء
اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻼﻋﺑﯾن )اﻟﻼﻋب اﻷﺣﺳن ﻫو اﻟذ   ﺻﻧﻊ اﻟﻔﺎرق ﻣن ﺣﯾث – 3
  اﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻗﻞ زﻣن ﻣﻣ ن ﻟﯾﺟد اﻟﺣﻞ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوﺿﻌ ﺎت(.
ان ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺣﺻص اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﺗرﺟﻊ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣن اﻟﻣدرب ﻣن – 4
 ﺣﯾث: 
 ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌب 
 ﻣﺗﺳﺎو ، زﻣﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌب...اﻟﺦ(ﻋدد اﻟﻼﻋﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان )اﻟﻌدد ﻣﺗﺳﺎو ، ﻏﯾر  
 ﻣن اﻟﻠﻣﺳﺎت...اﻟﺦ( أﻛﺑرﻋدد ﻟﻣﺳﺎت اﻟﻛرة )ﻟﻣﺳﺔ واﺣدة، ﻟﻣﺳﺗﺎن،  ﻌدد  
 ، ﺑدون ﻣرﻣﻰ،  ﺄﻛﺛر ﻣن ﻣرﻣﻰ ...اﻟﺦ( ﻣﺷﺎر ﺔ ﺣراس اﻟﻣرﻣﻰ ) ﻣرﻣﻰ ﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن  



















 اﻟﺟواﻧب ﻞ  ﻣن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺑﺈﻋداد ﻣطﺎﻟﺑﯾن اﻟﻣدر ﯾن ﺟﻌﻞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻘدم  رة ﺗﺷﻬدﻩ ﻟذ  اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗطور إن
 اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ، واﻟدور ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗو   ﻓﻲ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣﺎ وﻫذا ،واﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، اﻟﻣﻬﺎر ﺔ، اﻟﺧطط ﺔ، اﻟﺑدﻧ ﺔ
 وﺗﺳﺟﯾﻞ اﻷﻫداف اﻟﺣر ﺎت أداء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣن وعﻧ وﻫﻧﺎك اﻟﺟواﻧب،  ﻞ ﻓﻲ   اﻟﻣﺳﺗو  ﻋﺎل أداء ﺎكﻧﻓﻬ
  .اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻗﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم  طﻠ  اﻟﺟﻣﺎﻟ ﺔ وﻫذﻩ
 اﻟﻘﻣﺔ، ﻟﺑﻠوغ ﻪ ﺣﺗﺎﺟ  ﻞ ﻣﺎ وﺗﻌط ﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ   اﻟﻣﺳﺗو  ذو اﻟﻼﻋب ﺗﺻﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ واﻟﺑراﻣﺞ
 ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓ و  اﻟواﻗﻊ أرض ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ن أﺷﺧﺎص ﻫﻧﺎك   ون  أن ﻻﺑد ﺑﻞ ﺗﻛﻔﻲ ﻻ ﻟوﺣدﻫﺎ وﻟﻛن
  .ﺳﻠ ﻣﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ
  وﻣد اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻣ ﺔﻫأ  اﺑراز إﻟﻰ ﯾﻬدف اﻟذ   ﺣﺛﻧﺎ ﻣوﺿوع ﺟﺎء ﻫذا ﺿوء وﻋﻠﻰ
 اﻟﻣﻘﺗرح  ﺑﻲاﻟﺗﺟر  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطﺑﯾ  ﺧﻼل ﻣن اﻻﻧﺗﺻﺎرات وﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻔﺎرق  وﺻﻧﻊ اﻟﻣ ﺎر ﺎت ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ
 اﻟﻣﻬﺎر   اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﺟﺎﻧب ﺗطو ر إﻟﻰ اﻻﺧﯾر ﻫذا ﯾﻬدف  ﺎن  ﻣﺎ اﻟﺻﻐﯾرة، اﻟﺗدر ﺑ ﺔ اﻟدواﺋر ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ
  .ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺟﻬو   32 رة اﻟﻘدم دون  ﻟﻼﻋﺑﻲ
 اﻟ ﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲو  اﻟﻧظر ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻷول اﻟ ﺎب ﺧﺻص  ﺎﺑﯾن، إﻟﻰ اﻟ ﺣث ﺑﺗﻘﺳ م اﻟ ﺎﺣث ﻗﺎم أﻋﻼﻩ وﻟﺗﺣﻘﯾ 
  .اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ  ﻼلﺧ ﻣن اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب اﻷول اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﺻول، ار ﻌﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻫذا ﺷﻣﻞ اﻷول: اﻟ ﺎب
 اﻟﺗدر ب ﺎتﻋﻣﻠ  إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب واﺟ ﺎت إﻟﻰ ﺗطرﻗﻧﺎ  ﻣﺎ ﻻﺗﻪ،وﻣﺟﺎ وﻣﻔﻬوﻣﻪ
 وطرق   ﺔاﻟر ﺎﺿ واﻟﻔورﻣﺔ اﻟﺗدر ﺑ ﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟر ﺎﺿﻲ اﻟﺗدر ب وﻣ ﺎد  وﻣﺻﺎدر وأﺳس اﻟﺣدﯾث اﻟر ﺎﺿﻲ
  اﻟﺗدر ب ﻧﻣﺎذج و ﻌض اﻟﺗدر ب
 اﻷول اﻟﻣ ﺣث ﻧﺎولﺗ ﻣ ﺣﺛﯾن، إﻟﻰ وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳ ﻣﻪ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘدم  رة ﻓ ﻪ ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻﻞ أﻣﺎ
 ﺗطرﻗﻧﺎ ﺛم ﺎ،ﺗﺎر ﺧﻬ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷﺣداث وﺗﻠﺧ ص ﻟ ﻌض اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺗﺎر ﺧﻬﺎ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻘدم  رة
  .وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻘدم  رة ﻣﺗطﻠ ﺎت إﻟﻰ ﺗطرﻗﻧﺎ ﺛمواﻻﺻطﻼﺣ ﺔ  اﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻧﺎﺣ ﺔ ﻣن ﺗﻌر ﻔﻬﺎ إﻟﻰ
 اﻟﻘدم،  رة ة ﻓﻲواﻟﻣﻬﺎر  اﻟﻣﻬﺎرة ﻣﻔﻬوم ﺣﯾث ﻣن اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻓ ﻪ ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣ ﺣث أﻣﺎ
 اﻟﻘدم  رة ﻲﻓ اﻟﻣﻬﺎر   اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﺛم
 ر ﺎﺿﺔ ﻓﻲ  ﺔواﻟﺗﻘﻧ اﻟﻣﻬﺎرة ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ وأﻗﺳﺎﻣﻬﺎ ﺛم اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .اﻟﻘدم  رة




 اﻧواﻋﻬﺎ ر ﻔﻬﺎ،ﺗﻌ ﻣن  ﻞ اﻟﻔﺻﻞ ﻫذا وﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘدم  رة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ ﻓﺷﻣﻞ اﻟﺛﺎﻟثواﻟﻔﺻﻞ 
  اﻟﻘدم.و  ﻔ ﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻋب  رة 
 ﻫذا ﻲوﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓ اﻟﻘدم  رة اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻓﻲ وﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺷﻣﻞ اﻟرا ﻊ اﻟﻔﺻﻞ وﻋن
  و  ﻔ ﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻋب  رة اﻟﻘدم. ﻬﺎﺧﺻﺎﺋﺻ ﺗﻌر ﻔﻬﺎ، ﻣن  ﻞ اﻟﻔﺻﻞ
  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟ ﺎب
 وٕاﺟراءاﺗﻪ راﺳﺔاﻟد ﺟ ﺔﻬﻣﻧ  اﻷول اﻟﻔﺻﻞ ﺗﻧﺎول ، ﻓﺻﻠﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﺷﺗﻣﻞ اﻟذ  اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻘد
 اﻟدراﺳﺔ ﻓ ﻪ ﺗﻣتﻓ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻﻞ أﻣﺎ ، اﻟﻣوﺿوع ﻫذا ﻟدراﺳﺔ أﻧﺳب  وﻧﻪ اﻟﺗﺟر ﺑﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ واﺳﺗﺧدم ، اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ
 ﻻﺧﺗ ﺎراتا ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ( ت)   اﻟﻔروق  ودﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ  ﺎﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋ ﺔ
 و ﻋرض وﺗم ( 5ﺿد  5اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ) اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔو  (2ﺿد  2اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ اﻷوﻟﻰ ) ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟ ﻌد ﺔ و اﻟﻘﺑﻠ ﺔ
 ﺣﯾث ،  ﺣثاﻟ ﻓرﺿ ﺎت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إﻟﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث إﻟﯾﻬﺎ ﺗوﺻﻞاﻟﺗﻲ  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ
ﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ اﻟﺻ ﺗطو ر ﻋﻠﻰ ﺎﺑﻲﺟا ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺗدر ب اﺳﺗﺧدام أن اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ
 ﻣﺳﺗو   ﻓﻲ  ﺑﯾر ﺗﺣﺳن  إﻟﻰ  أد اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺧط   ، ﺳﻧﺔ 32اﻟﻘدم دون   رة ﻟﻼﻋﺑﻲ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﻬﺎراتو 







 اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ 
 
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .8991،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،1،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،ط"اﻟﺗدرﯾب اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻷﺳس اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ:"أﺑو اﻟﻌﻼء اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح .1
 . 4991دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ_ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﯾﺎﺿﺔ وﺻﺣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﻲ : اﺑو اﻟﻌﻼء أﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح .2
 . 0891اﻟﻘﺎﻫرة،  20اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﻲ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ط: أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺧﺎطر، ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻣﻲ اﻟﺑﯾك .3
 .4002دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺻر، _ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﯾﺎﺿﺔ :أﺣﻣد ﻧﺻر اﻟدﯾن ﺳﯾد  .4
 0002,اﻟﻘﺎﻫرة, 1ط,ﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﯾﺎﺿﻲ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ: أﺳﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣل راﺗب .5
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ﻣﻌﻬد ﻋﻠوم " ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻔرق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟﻣﻬﺎري
  .3102وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗﻐﺎﻧم اﻟﻌدد اﻟﻌﺎﺷر دﯾﺳﻣﺑر 
  
، ﻣذﻛرة "دور اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:"ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺗﻠﻲ وآﺧرون- 121
  ، 7991واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،داﻟﻲ إﺑراﻫﯾم ،اﻟﺟزاﺋر، ﺟوان ﻟﯾﺳﺎﻧس،  ﻣﻌﻬد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
- ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟﻛوﻓــــــﺔ- ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟرﯾﺎﺿﺔ- اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ- ﻣﺣﺎﺿرة ﺑﻌﻧوان- 221
            6102 – 5102
 :اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  02:20ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102/50/62ﯾوم     rf.gro.aidepikiw-321
 
                            ﯾوم 10/60/8102 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 03:32      su.a4at.trops.www-421
 
  ﻛرة اﻟﻘدم   ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth -521
                                                                21:30ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102/60/10ﯾوم 
       .llabtoof ed   tnemeniartnE:eirogétaC/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:sptth621
  81:30ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102/60/10ﯾوم 
 
 -xuej -uaelbaT /.llabtoof euqisyhpnoitaraperp.www // : sptth-721 
  83:41ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102/01/80ﯾوم   .stiuder
 
ﻋﻠﻰ  7102/21/21ﯾوم  .llabtoof ed srueniartne/etis/moc.elgoog.setis-821
  03:32اﻟﺳﺎﻋﺔ 
-dedis-llams-esu-snosaer-xis/ten.ylkeewhcaocreccos.www//:sptth-921
  ﯾوم 11/60/7102 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 03:32.semag
                  6102 reivnaj moc.euqipmyloecnarf.modnolhtaced//:ptth-031
   01:71ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  6102/20/71ﯾوم    













 اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
 اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟ ﺣث اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠ م وزارة
  ﺳ رة ﺟﺎﻣﻌﺔ
   ﺳ رة – واﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ اﻟﺗر  ﺔ ﻣﻌﻬد
  ﻗﺳم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ
  اﺳﺗﺑ ﺎن   
  ﻠ  م، و ﻌد: ﻋاﻟﺳﻼم ﷲ        












 إﺷراف ﺗﺣت                                اﻟطﺎﻟب                                   إﻋداد   
 ﻣزروع اﻟﺳﻌﯾد .د .أ                                ﻋﺎﻗﻠﻲ ﺣﺳﯾن                                   
  
  
 ﺷرﻓﻧﻲ أن أﺗوﺟﻪ  رة اﻟﻘدم  ﻧظرا ﻷﻫﻣ ﺔ ﺧﺑرﺗﻛم اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ ﻓﻲ 
إﻟ  م ﺑﻬذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة راﺟ ﺎ ﻣﻧ م اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋﻧﻬﺎ   ﻞ ﺗﺄﻧﻲ ووﺿوح 
 وﻫذا ﻓﻲ إطﺎر إﻧﺟﺎز  ﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻣﯾداﻧﻲ ﯾﺗﻣﺣور ﻣوﺿوﻋﻪ ﺣول"
ﻓﻲ  ( 2ﺿد  2)و ( 5ﺿد 5 )أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺻﻐرة 
اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدم  ﺗطو ر  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ و 
 ."ﺳﻧﺔ  32دون  
 -ﺗﺣ ﺎﺗﻧﺎ اﻟر ﺎﺿ ﺔ  –اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﻘﺑﻠوا ﻣﻧﺎ أﺳﻣﻰ اﻵ ﺎت و 
 
 
  : ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻ ﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺟوباﻟﻣﺣور اﻷول
   ............................................... :اﻟﻧﺎد اﺳم -
  ..................................................................اﻟﺳن :- 
   ؟ اﻟﻘدمﻫﻞ ﺳﺑ  ﻟك أن ﻣﺎرﺳت  رة  - 
  ...............................................................................
      ؟ ر ﻣ ﺎﻧﺗك ﻓﻲ  رة اﻟﻘدم ﺣﺎﻟ ﺎذأ-
 ﻣدرب      ﻣﺣﺿر ﺑدﻧﻲ  ﺎﺣث ﻻﻋب ﻗد م                ﺣﺎﻟ ﺎ ﻻﻋب
  
  ؟ﻓﻲ  رة اﻟﻘدمﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدر ب  ﻣﺎ ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ - 
 ...............................................................................
  ؟اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ م ﻫو ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة  - 
  .......................................................................................................  
  
   ﻣﺟﺎل اﻟﺗدر ب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻣﺻﻐرةاﻟﺧﺎﺻﺔ : ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺣور ا
واﻟﺗدرﯾب  اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺗدرﯾب ﺑﯾنﺗﻔﺿﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب، ) اﻟﺗﻲ اﻟﺧﯾﺎرات ھﻲ ﻣﺎ ﺗﺟرﺑﺗك، ﺣﺳب: 1 اﻟﺳؤال
  (xﻋﻼﻣﺔ  )ﺿﻊ ﺻﻐرة؟ﻣ أﻟﻌﺎب أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
  
                                                            دي اﻟﺗﻘﻠﯾ اﻟﺗدرﯾب
  
 ﺻﻐرةﻣ أﻟﻌﺎب أﺳﺎس ﻋﻠﻰاﻟﺗدرﯾب 
  
 اﻷﻟﻌﺎب واﺳﺗﺧدام اﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻔﺎت ھﻲ ﻣﺎ ﻟﺗﺟرﺑﺗك وﻓﻘﺎ: 2 رﻗم اﻟﺳؤال  
  (01 إﻟﻰ 0 ﻣناﻟﺗﻧﻘﯾط ) اﻟﺗدرﯾب؟ ﻓﻲ ﺻﻐرةاﻟﻣ
 
 اﻟﻌﻣل  اﻟﺻﻔﺎت
  اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ







   ﻠﻌﺑﺔاﻟ
اﻟﻧظﺎم    اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  اﻟطﺎﻗوي
    اﻟﻌﻼﻣﺔ
  
          
  
 ﺑك؟ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗدرﯾب دورات ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎ اﻷﻛﺛر ھﻲ اﻟﺗﻲﺻﻐرة اﻟﻣ اﻷﻟﻌﺎب ھﻲ ﻣﺎ: 3 رﻗم اﻟﺳؤال




  11c 11  01 c 01   9 c 9  8 c 8  7 c 7  6 c 6  5 c 5  4 c 4  3 c 3  2 c 2 1 c 1
  اﻟﻌﻼﻣﺔ
  
                      




 اﻷﻟﻌﺎب واﺳﺗﺧدام ﺗﺻﻣﯾم ﻓﻲ ﻛﺄوﻟوﯾﺔوﺗﻌﺗﺑرھﺎ  أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ھﻲ ﻣﺎ: 4 رﻗم اﻟﺳؤال
  (01 إﻟﻰ 0 ﻣناﻟﺗﻧﻘﯾط ) اﻟﺗدرﯾب؟ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻐرة
  



























              
  
  (01 إﻟﻰ 0 ﻣن اﻟﺗﻧﻘﯾط)؟اﻟﻣﺻﻐرة اﻷﻟﻌﺎب اﺳﺗﺧدام ﻋﻧد واﺟﮭﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ھﻲ ﻣﺎ: 5 رﻗم اﻟﺳؤال
  























              
 
ﻣن أﺟل ﺑرﻣﺟﺔ ﺗدرﯾب  ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺻﻐرةاﻟﻣ ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻣﺗﻐﯾرات ھﻲ ﻣﺎ: 6 رﻗم اﻟﺳؤال
  1(01 إﻟﻰ 0 ﻣن ﻧﻘﯾطﺗ) ؟أﻓﺿل
  
 اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻼﻣﺔ
 ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟزاﺋد 
 اﻟﺗﻣرﯾرات اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ % 
 ﺣﻣل اﻟﺗدرﯾب 
 اﻟﻣﻘطوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
 ﻧﺟﺎح  أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻛﺎك 
 ﻣدة اﻟﻠﻌب / اﻟراﺣﺔ 
 اﻟﻧﺎﺟم اﻟﺗﻌب  
 اﻟﺟﮭد ﺷدة 
 اﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﻗوي 
  ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻠﻌﺑﺔ/  ﺗﻣرﯾر ﻋدد 
 اﻟراﺣﺔ ﺑﯾن ﻛل ﺳﻠﺳﻠﺔ 
 ﻧﻣط اﻟﺗﻣرﯾر 
 ﻧوع اﻟراﺣﺔ 
                                                 
 euqisyhp noitarapérp al te tnemeniartne’l ed secneuqésnoc te llabtooF ud noitulovE.etnakohcT.M.A.niavlyS 1
 1102.gruobsartS ed étisrevinu.
  
 اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
 اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟ ﺣث و اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠ م وزارة
  ﺳ رة ﺟﺎﻣﻌﺔ
   ﺳ رة – واﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻧﺔ اﻟﺗر  ﺔ ﻣﻌﻬد
  ﻗﺳم اﻟﺗدر ب اﻟر ﺎﺿﻲ
 اﻻﺧﺗ ﺎرات ﺣ  ماﺳﺗﻣﺎرة ﻟﺗ
 
  
  ﻟﺗﺣ  م اﻻﺧﺗ ﺎرواﻟد ﺎﺗرة اﺳﺗﻣﺎرة ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة 
  ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠ  م:
ﺻد ﺗﺣﻘﯾ  اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﯾداﻧ ﺎ ﻗ اتاﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﺣول ﻣﺿﻣون اﻻﺧﺗ ﺎر وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻛم  ﻐ ﺔ اﻷﺧذ  ﺂراﺋ م 
 2ﺿد  2و  5ﺿد  5 اﻟﻣﺻﻐرةاﻷﻟﻌﺎب  ﻓﻌﺎﻟ ﺔ"اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫدف اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ و 
ﻣن ﺳ ﺎدﺗﻛم  ﻧرﺟوﻋﻠ ﻪ و  "،اﻟﻣﻬﺎر ﺔ ﻟد  ﻻﻋﺑﻲ  رة اﻟﻘدمﺗطو ر  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧ ﺔ و  ﻓﻲ
ﻲ إﻋطﺎء اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗ ﻣﻊ ﻟﺗرﺷ ﺣﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎﻫذا و  اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔات اﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺣﺗو  اﻻﺧﺗ ﺎر 
  .ﺗروﻧﻬﺎ ﺿرور ﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌدﯾﻞ













  :ات اﻟﺑدﻧ ﺔﻣﺿﻣون اﻻﺧﺗ ﺎر  - 1
  
  
  اﻟﻣﻼﺣظﺎت )اﻟﺗﻌد ﻼت اﻟﻣطﻠو ﺔ(  اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ  
  اﻟوﺛب اﻟﻌﻣود  ﻣن اﻟﺛ ﺎت  اﺧﺗ ﺎر
  lacitrev etnetéd ed tset 
  ﻟﻠرﺷﺎﻗﺔ T اﺧﺗ ﺎر
 tseT ytiligA
 
  م01اﺧﺗ ﺎر اﻟﺳرﻋﺔ 
 m01 ed tnirps eL
 
    م 03 اﻟﺳرﻋﺔاﺧﺗ ﺎر 
 m03 ed tnirps eL 
 
  ﯾو واﺧﺗ ﺎر 
 1TRI tset oyoy
 
  اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺑدﻧ ﺔ  ﺟدول ﯾوﺿﺢ ﻣﺣﺗو  
  
  :  ﻣﻬﺎر ﺔﻣﺿﻣون اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ - 2
 
 اﻟﻣﻼﺣظﺎت )اﻟﺗﻌد ﻼت اﻟﻣطﻠو ﺔ(   ﻣﻬﺎر ﺔاﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟ
  ﺣواﺟز.  30ﻣﺗر ﺑﯾن  52اﻟﺟر   ﺎﻟﻛرة ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
  اﻟﺿر ﺔ اﻟر ﻧ ﺔ
  اﻟﻘدم ﻟﻛرة اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻘدم  رة ﻣﻬﺎر   اﺧﺗ ﺎر
   رﻣ ﺔ ﺗﻣﺎساﺧﺗ ﺎر 
  







  واﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ 
  – ﺳ رة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾذر 




  اﻟﺳﻌﯾدﻣزروع : اﻟد ﺗور اﻷﺳﺗﺎذ إﺷراف         ن                        ﻋﺎﻗﻠﻲ ﺣﺳﯾ اﻟطﺎﻟب اﻟ ﺎﺣث:
 
 
  ﻓر   اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
  
  اﻟوظ ﻔﺔ )اﻟﺗﺧﺻص(  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب  اﻟرﻗم
  أﺳﺗﺎذ د ﺗور ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر  ﺳ رة  ﻣزروع اﻟﺳﻌﯾد  10
  د ﺗور ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ﺑوﻣرداس  وﻟد ﺣﻣو ﻣﺻطﻔﻰ  20
  د ﺗور ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻد  ﻣر ﺎح ورﻗﻠﺔ  زروال ﻣﺣﻣد  30
  ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر  ﺳ رةطﺎﻟب د ﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ   ﻧو وة ﻋﻣﺎر  40










  واﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ 
  – ﺳ رة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾذر 
  - ﺳ رة –واﻟر ﺎﺿ ﺔ اﻟﺑدﻧ ﺔ  وﺗﻘﻧ ﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎتﻣﻌﻬد ﻋﻠوم 
 















 اﻟرﻗم اﻻﺳم و اﻟﻠﻘب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
 10 ﺑز و ﺳﻠ مد . أ.    ﺳ رةﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر 
 20  ﻓﻧوش ﻧﺻﯾرد.    ﺳ رةﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر 
 30 د. ﻋ ﺳﻰ ﺑراﻫ ﻣﻲ   ﺳ رةﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر 
 40 ﺑز و ﻋﺎدلد.    ﺳ رةﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر 
 50 د. ﺑﻠﻘﺎﺳم زﻣور     ﺳ رةﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر 
 60 د. ﻗﻣﯾﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻔ    ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌر ﻲ ﺑن ﻣﻬﯾد  أم اﻟﺑواﻗﻲ
 8102/7102اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ :





  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ
 
  ﺑروﺗو ول اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر ﺑﻲ
  90/03اﻟﻰ 90/32 ﻻولاﻷﺳﺑوع ا
  اﻟﺳﺑت  اﻟﺟﻣﻌﺔ  اﻟﺧﻣ س  اﻷر ﻌﺎء  اﻟﺛﻼﺛﺎء  اﻻﺛﻧﯾن  اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ  ﺑﯾر وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ 
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  و ﺄﻗﺻﻰ ﺷدة 
  ن/د(081)أﻛﺑر ﻣن 
    5ﺿد  5  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا





  01/70اﻟﻰ  01/10اﻷﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﺳﺑت  اﻟﺟﻣﻌﺔ  اﻟﺧﻣ س  اﻷر ﻌﺎء  اﻟﺛﻼﺛﺎء  اﻻﺛﻧﯾن  اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ  ﺑﯾر وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ 
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  و ﺄﻗﺻﻰ ﺷدة 
  ن/د(081)أﻛﺑر ﻣن 
  
  2ﺿد  2  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا





 01/41اﻟﻰ  01/80اﻷﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻟث 
  اﻟﺳﺑت  اﻟﺟﻣﻌﺔ  اﻟﺧﻣ س  اﻷر ﻌﺎء  اﻟﺛﻼﺛﺎء  اﻻﺛﻧﯾن  اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ
  ن/د(561-051)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا





  01/12اﻟﻰ  01/51اﻷﺳﺑوع اﻟرا ﻊ 
 اﻟﺳﺑت اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﻣ س اﻷر ﻌﺎء اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻻﺛﻧﯾن اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ  ﺑﯾر وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ 
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  و ﺄﻗﺻﻰ ﺷدة 
  ن/د(081)أﻛﺑر ﻣن 
  
           2ﺿد  2  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا





  01/82اﻟﻰ  01/22اﻷﺳﺑوع اﻟﺧﺎﻣس 
 اﻟﺳﺑت اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﻣ س اﻷر ﻌﺎء اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻻﺛﻧﯾن اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ  ﺑﯾر وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ 
  ن/د(561-051)
  
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  و ﺄﻗﺻﻰ ﺷدة 
  ن/د(081)أﻛﺑر ﻣن 
  
           5ﺿد  5  راﺣﺔ
  ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔﺣﻣﻞ 
  ن/د(081-561)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا





  11/40اﻟﻰ  01/92اﻷﺳﺑوع اﻟﺳﺎدس 
 اﻟﺳﺑت اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﻣ س اﻷر ﻌﺎء اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻻﺛﻧﯾن اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ
  ن/د(561-051)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا







 ﺟدول اﻟدورات اﻟﺗدر ﺑ ﺔ (:12) رﻗم اﻟﺟدول
  11/11اﻟﻰ  11/50اﻷﺳﺑوع اﻟﺳﺎ ﻊ 
  اﻟﺳﺑت  اﻟﺟﻣﻌﺔ  اﻟﺧﻣ س  اﻷر ﻌﺎء  اﻟﺛﻼﺛﺎء  اﻻﺛﻧﯾن  اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ  ﺑﯾر وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ 
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  و ﺄﻗﺻﻰ ﺷدة 
  ن/د(081)أﻛﺑر ﻣن 
  
       5ﺿد  5  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا





  11/81 اﻟﻰ 11/21اﻷﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻣن 
  اﻟﺳﺑت  اﻟﺟﻣﻌﺔ  اﻟﺧﻣ س  اﻷر ﻌﺎء  اﻟﺛﻼﺛﺎء  اﻻﺛﻧﯾن  اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ  ﺑﯾر وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ 
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  و ﺄﻗﺻﻰ ﺷدة 
  ن/د(081)أﻛﺑر ﻣن 
        2ﺿد  2  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا






 11/52اﻟﻰ  11/91اﻷﺳﺑوع اﻟﺗﺎﺳﻊ 
  اﻟﺳﺑت  اﻟﺟﻣﻌﺔ  اﻟﺧﻣ س  اﻷر ﻌﺎء  اﻟﺛﻼﺛﺎء  اﻻﺛﻧﯾن  اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة 
  ﻣﺗوﺳطﺔ
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2  راﺣﺔ
 ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة
  ﻣﺗوﺳطﺔ
  ن/د(561-051)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا






  21/20اﻟﻰ  11/ 62 اﻷﺳﺑوع اﻟﻌﺎﺷر
 اﻟﺳﺑت اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﻣ س اﻷر ﻌﺎء اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻻﺛﻧﯾن اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ  ﺑﯾر وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ 
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  و ﺄﻗﺻﻰ ﺷدة 
  ن/د(081)أﻛﺑر ﻣن 
  2ﺿد  2  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا






  21/90اﻟﻰ  21/30  اﻷﺳﺑوع اﻟﺣﺎد  ﻋﺷر 
 اﻟﺳﺑت اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﻣ س اﻷر ﻌﺎء اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻻﺛﻧﯾن اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ  ﺑﯾر وﺷدة ﻣﺗوﺳطﺔ 
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  و ﺄﻗﺻﻰ ﺷدة 
  ن/د(081)أﻛﺑر ﻣن 
       5ﺿد  5  راﺣﺔ
  ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ ﺟدا






  21/61اﻟﻰ  21/01اﻷﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر 
 اﻟﺳﺑت اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﻣ س اﻷر ﻌﺎء اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻻﺛﻧﯾن اﻷﺣد
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة 
  ﻣﺗوﺳطﺔ
  ن/د(561-051)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2
  ﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ
  ن/د(081-561)
  5ﺿد  5و 2ﺿد  2  راﺣﺔ
ﺣﻣﻞ ﻣﺗوﺳ  وﺷدة 
  ﻣﺗوﺳطﺔ
  ن/د(561-051)
  اﻟﺗﻛﺗ ك واﻟﺳرﻋﺔ 
  ﺟداﺣﻣﻞ ﺻﻐﯾر وﺷدة ﻋﺎﻟ ﺔ 






 2 vs 2 technique        
          
N° DRIBLE   CORNER   TOUCHE   TEST TECH F,F,F  
 ق ب  ق  ب  ق  ب  ق  ب    
1 10,27 9,82 2,00 5,00 4,00 5,50 480,00 580  
2 10,12 9,72 2,00 2,00 7,00 6,00 560,00 600  
3 10,23 9,97 4,00 7,00 5,00 5,00 520,00 560  
4 10,15 9,76 7,00 4,00 5,00 3,00 560,00 680  
5 9,66 9,40 4,00 7,00 3,00 5,00 560,00 600  
6 10,10 10,18 2,00 7,00 2,00 5,00 420,00 460  
7 10,72 10,10 4,00 5,00 2,00 1,00 580,00 640  
8 10,85 10,12 4,00 7,00 5,00 7,00 560,00 660  
 10,26 9,88 3,63 5,50 4,13 4,69 530,00 597,50  
          
 5 vs 5 technique        
          
1 10,32 10,27 5,00 5,00 4,00 10,00 520 580  
2 10,17 9,94 5,00 7,00 4,00 8,00 680 700  
3 10,05 10,05 7,00 10,00 3,00 5,00 580 640  
4 10,80 9,99 5,00 4,00 4,00 5,50 520 580  
5 10,74 10,53 7,00 10,00 2,00 5,00 480 500  
6 10,27 9,99 4,00 7,00 6,00 8,00 520 580  
7 10,43 10,03 5,00 7,00 3,00 5,50 500 580  
8 10,38 10,35 4,00 7,00 3,00 3,50 580 700  
9 10,28 10,32 4,00 5,00 3,00 5,00 670 580  
10 10,12 10,10 7,00 10,00 4,00 5,00 520 600  
 10,36 10,16 5,30 7,20 3,60 6,05 557,00 604,00  




51231, 77373, 8 5262,01 اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة
93290, 13162, 8 8388,9 اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة
47595, 20586,1 8 0526,3 اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾﺔ
56456, 46158,1 8 0005,5 اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي  ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾ ﺔ
55016, 98627,1 8 0521,4 اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس
20166, 46968,1 8 5786,4 اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس
84272,91 18015,45 8 0000,035 اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺗﻘﻧﻲ FFF




اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة &  1 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة
130, 357, 8
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾﺔ &  2 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي  ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾ ﺔ
759, 320, 8
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس &  3 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس
602, 105, 8
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺗﻘﻧﻲ FFF &  4 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي ﺗﻘﻧﻲ FFF
400, 678, 8
rueirépuS rueiréfnI
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة -  1 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة
300, 7 343,4 69485, 45271, 12780, 66642, 57873,
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾﺔ -  2 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي  ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾ ﺔ
960, 7 341,2- 50491, 50449,3- 00578, 78474,2 00578,1-
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس -  3 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس
604, 7 388,- 26349, 26860,2- 49636, 45108,1 05265,-
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺗﻘﻧﻲ FFF -  4 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي ﺗﻘﻧﻲ FFF
100, 7 566,5- 97523,93- 12476,59- 88419,11 63007,33 00005,76-












 ecnaifnoc ed ellavretnI
% 59 à ecneréffid al ed
3 eriaP
4 eriaP
séirappa snollitnahcé sed snoitalérroC




11870, 99642, 01 0653,01 اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة
13260, 40791, 01 0751,01 اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة
18593, 76152,1 01 0003,5 اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾﺔ
20696, 10102,2 01 0002,7 اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي  ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾ ﺔ
39933, 79470,1 01 0006,3 اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس
51126, 62469,1 01 0050,6 اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس
26210,22 20016,96 01 0000,755 اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺗﻘﻧﻲ FFF




اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة &  1 eriaP
733, 043, 01 اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾﺔ &  2 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي  ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾ ﺔ
700, 287, 01
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس &  3 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس
370, 985, 01




اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة -  1 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي اﻟﺟري ﺑﺎﻟﻛرة
830, 9 534,2 48383, 61410, 17180, 93852, 00991,
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾﺔ -  2 eriaP
اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌدي  ﺿرﺑﺔ رﻛﻧﯾ ﺔ
200, 9 641,4- 53368,- 56639,2- 62854, 41944,1 00009,1-
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ رﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎس - اﺧﺗﺑﺎر  3 eriaP
ﺑﻌدي رﻣﯾﺔ ﺗﻣ ﺎس
100, 9 678,4- 82313,1- 27685,3- 94205, 20985,1 00054,2-
اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑﻠﻲ ﺗﻘﻧﻲ FFF - اﺧﺗﺑﺎر  4 eriaP
ﺑﻌدي ﺗﻘﻧﻲ FFF





 ecnaifnoc ed ellavretnI
% 59 à ecneréffid al ed
séirappa snollitnahcé sed snoitalérroC








séirappa snollitnahcé sed seuqitsitatS
3 eriaP




2 vs 2 8 9,8838 ,26131 ,09239
5 vs 5 10 10,1570 ,19704 ,06231
2 vs 2 8 5,5000 1,85164 ,65465
5 vs 5 10 7,2000 2,20101 ,69602
2 vs 2 8 4,6875 1,86964 ,66102
5 vs 5 10 6,0500 1,96426 ,62115
2 vs 2 8 597,5000 68,81653 24,33032
5 vs 5 10 604,0000 60,95536 19,27578
Inférieur Supérieur
Hypothèse de variances 
égales
,593 ,452 -2,533 16 ,022 -,27325 ,10787 -,50192 -,04458
Hypothèse de variances 
inégales
-2,452 12,762 ,029 -,27325 ,11144 -,51445 -,03205
Hypothèse de variances 
égales ,108 ,747 -1,744 16 ,100 -1,70000 ,97500 -3,76691 ,36691
Hypothèse de variances 
inégales
-1,779 15,934 ,094 -1,70000 ,95552 -3,72629 ,32629
Hypothèse de variances 
égales ,181 ,676 -1,493 16 ,155 -1,36250 ,91237 -3,29663 ,57163
Hypothèse de variances 
inégales
-1,502 15,450 ,153 -1,36250 ,90707 -3,29098 ,56598
Hypothèse de variances 
égales ,017 ,899 -,212 16 ,834 -6,50000 30,60101 -71,37125 58,37125
Hypothèse de variances 
inégales












Test des échantillons indépendants
Test de Levene sur 
l'égalité des Test t pour égalité des moyennes









confiance de la 
Test 25 m course
test précision 
corner
 10 METRES 30 METRES YOYO TEST AGILITE TEST T sargent test
N° ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب                                             VO2 Max= dist * 0,0084 + 36,54 
1 2,20 2,09 4,44 4,43 1480 1560 10,42 10,01 40,00 41,00 48,97 49,644
2 2,01 1,91 4,46 4,45 2040 2040 10,45 10,01 45,00 48,00 53,68 53,676
3 2,10 2,10 4,53 4,54 1520 1560 10,20 10,02 42,00 47,00 49,31 49,644
4 1,96 1,92 4,43 4,42 1560 1600 10,09 9,99 47,00 50,00 49,64 49,98
5 2,10 2,00 4,51 4,50 2040,00 2120,00 10,18 9,47 42,00 44,00 53,68 54,348
6 2,03 1,99 4,48 4,47 1640 1720 10,65 10,01 41,00 42,00 50,32 50,988
7 2,19 2,07 4,43 4,44 1720 1760 10,68 10,02 43,00 47,00 50,99 51,324
8 2,19 2,10 4,40 4,47 1760 1800 9,99 10,02 46,00 48,00 51,32 51,66
2,10 2,02 4,46 4,47 1720,00 1770,00 10,33 9,94 43,25 45,88
10 METRES 30 METRES YOYO TEST AGILITE TEST T sargent test
N° ق ب ق ب ق ب ق ب ق ب                                             VO2 Max= dist * 0,0084 + 36,54 
1 2,18 2,12 4,42 4,39 1560 1720 10,24 10,15 43,00 44,00 49,64 50,988
2 2,24 2,21 4,58 4,44 1680 1800 10,30 9,85 44,00 45,00 50,65 51,66
3 2,06 2,04 4,60 4,56 1680 1880 10,38 10,21 42,00 44,00 50,65 52,332
4 2,01 2,03 4,38 4,38 2320 2440 10,57 10,09 47,00 46,00 56,03 57,036
5 2,08 2,05 4,60 4,56 1520 1560 10,09 10,01 45,00 45,00 49,31 49,644
6 1,99 1,96 4,65 4,53 1480 1520 10,37 9,99 50,00 52,00 48,97 49,308
7 2,05 2,00 4,50 4,48 1520 1680 10,35 10,10 46,00 45,00 49,31 50,652
8 2,01 1,99 4,41 4,41 1840 2120 10,39 9,56 45,00 46,00 52,00 54,348
9 2,00 2,05 4,45 4,42 1520 1600 10,38 10,09 44,00 44,00 49,31 49,98
10 2,15 2,07 4,59 4,37 2320 2640 10,25 9,99 45,00 47,00 56,03 58,716








ﻲﻠﺑﻗ م 10ا رﺎﺑﺗﺣا   2,0975 8 ,09161 ,03239
يدﻌﺑ م 10ا رﺎﺑﺗﺣا   2,0225 8 ,07888 ,02789
ﻲﻠﺑﻗ  م 30 رﺎﺑﺗﺣا 4,4600 8 ,04408 ,01558
يدﻌﺑ  م 30 رﺎﺑﺗﺣا 4,4650 8 ,03964 ,01402
ﻲﻠﺑﻗ  YOYO رﺎﺑﺗﺧا 1720,00 8 219,089 77,460
يدﻌﺑ  YOYOا رﺎﺑﺗﺧا 1770,00 8 212,468 75,119
ﻲﻠﺑﻗ   Agilité ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا 10,3325 8 ,25633 ,09063
يدﻌﺑ  Agilité  ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا 9,9438 8 ,19168 ,06777
ﻲﻠﺑﻗ  Sargent رﺎﺑﺗﺣا 43,2500 8 2,49285 ,88135
يدﻌﺑ  Sargentرﺎﺑﺗﺣا 45,8750 8 3,18198 1,12500
N Corrélation Sig.
Paire 1 يدﻌﺑ & ﻲﻠﺑﻗ م 10ا رﺎﺑﺗﺣا   8 ,885 ,004
Paire 2 يدﻌﺑ & ﻲﻠﺑﻗ  م 30 رﺎﺑﺗﺣا 8 ,785 ,021
Paire 3 يدﻌﺑ  & ﻲﻠﺑﻗ  YOYO رﺎﺑﺗﺧا 8 ,992 ,000
Paire 4 يدﻌﺑ & ﻲﻠﺑﻗ   Agilité ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا 8 ,250 ,551
Paire 5 يدﻌﺑ  & ﻲﻠﺑﻗ  Sargent رﺎﺑﺗﺣا 8 ,905 ,002
Inférieur Supérieur
Paire 1  رﺎﺑﺗﺣا    - ﻲﻠﺑﻗ م 10ا رﺎﺑﺗﺣا   
يدﻌﺑ م 10ا
,07500 ,04276 ,01512 ,03925 ,11075 4,961 7 ,002
Paire 2   م 30 رﺎﺑﺗﺣا - ﻲﻠﺑﻗ  م 30 رﺎﺑﺗﺣا
يدﻌﺑ
-,00500 ,02777 ,00982 -,02822 ,01822 -,509 7 ,626
Paire 3  رﺎﺑﺗﺧا - ﻲﻠﺑﻗ  YOYO رﺎﺑﺗﺧا
يدﻌﺑ  YOYOا
-50,000 28,284 10,000 -73,646 -26,354 -5,000 7 ,002
Paire 4  - ﻲﻠﺑﻗ   Agilité ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا
يدﻌﺑ  Agilité  ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا
,38875 ,27910 ,09868 ,15541 ,62209 3,940 7 ,006
Paire 5  - ﻲﻠﺑﻗ  Sargent رﺎﺑﺗﺣا
يدﻌﺑ  Sargentرﺎﺑﺗﺣا






confiance de la 
Paire 5
Corrélations des échantillons appariés














ﻲﻠﺑﻗ م 10ا رﺎﺑﺗﺣا   2,0770 10 ,08564 ,02708
يدﻌﺑ م 10ا رﺎﺑﺗﺣا   2,0520 10 ,07115 ,02250
ﻲﻠﺑﻗ  م 30 رﺎﺑﺗﺣا 4,5180 10 ,09727 ,03076
يدﻌﺑ  م 30 رﺎﺑﺗﺣا 4,4540 10 ,07367 ,02330
ﻲﻠﺑﻗ  YOYO رﺎﺑﺗﺧا 1744,00 10 322,325 101,928
يدﻌﺑ  YOYOا رﺎﺑﺗﺧا 1896,00 10 384,222 121,502
ﻲﻠﺑﻗ   Agilité ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا 10,3320 10 ,12524 ,03960
يدﻌﺑ  Agilité  ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا 10,0040 10 ,18530 ,05860
ﻲﻠﺑﻗ  Sargent رﺎﺑﺗﺣا 45,1000 10 2,23358 ,70632
يدﻌﺑ  Sargentرﺎﺑﺗﺣا 45,8000 10 2,39444 ,75719
N Corrélation Sig.
Paire 1 يدﻌﺑ & ﻲﻠﺑﻗ م 10ا رﺎﺑﺗﺣا   10 ,902 ,000
Paire 2 يدﻌﺑ & ﻲﻠﺑﻗ  م 30 رﺎﺑﺗﺣا 10 ,676 ,032
Paire 3 يدﻌﺑ  & ﻲﻠﺑﻗ  YOYO رﺎﺑﺗﺧا 10 ,980 ,000
Paire 4 يدﻌﺑ & ﻲﻠﺑﻗ   Agilité ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا 10 ,005 ,988
Paire 5 يدﻌﺑ  & ﻲﻠﺑﻗ  Sargent رﺎﺑﺗﺣا 10 ,877 ,001
Inférieur Supérieur
Paire 1  رﺎﺑﺗﺣا    - ﻲﻠﺑﻗ م 10ا رﺎﺑﺗﺣا   
يدﻌﺑ م 10ا
,02500 ,03749 ,01186 -,00182 ,05182 2,109 9 ,064
Paire 2   م 30 رﺎﺑﺗﺣا - ﻲﻠﺑﻗ  م 30 رﺎﺑﺗﺣا
يدﻌﺑ
,06400 ,07214 ,02281 ,01239 ,11561 2,805 9 ,021
Paire 3  رﺎﺑﺗﺧا - ﻲﻠﺑﻗ  YOYO رﺎﺑﺗﺧا
يدﻌﺑ  YOYOا
-152,000 93,903 29,695 -219,174 -84,826 -5,119 9 ,001
Paire 4  - ﻲﻠﺑﻗ   Agilité ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا
يدﻌﺑ  Agilité  ﻲﻧﻘﺗرﺎﺑﺗﺣا
,32800 ,22310 ,07055 ,16840 ,48760 4,649 9 ,001
Paire 5  - ﻲﻠﺑﻗ  Sargent رﺎﺑﺗﺣا
يدﻌﺑ  Sargentرﺎﺑﺗﺣا





Intervalle de confiance de la 
différence à 95 %





Corrélations des échantillons appariés










2 vs 2 8 2,0225 ,07888 ,02789
5 vs 5 10 2,0520 ,07115 ,02250
2 vs 2 8 4,4650 ,03964 ,01402
5 vs 5 10 4,4540 ,07367 ,02330
2 vs 2 8 1770,0000 212,46849 75,11895
5 vs 5 10 1896,0000 384,22216 121,50171
2 vs 2 8 9,9438 ,19168 ,06777
5 vs 5 10 10,0040 ,18530 ,05860
2 vs 2 8 45,8750 3,18198 1,12500




,862 ,367 -,833 16 ,417 -,02950 ,03540 -,10454 ,04554
Hypothèse de 
variances inégales
-,823 14,350 ,424 -,02950 ,03583 -,10618 ,04718
Hypothèse de 
variances égales
5,795 ,029 ,379 16 ,710 ,01100 ,02901 -,05050 ,07250
Hypothèse de 
variances inégales
,405 14,288 ,692 ,01100 ,02719 -,04720 ,06920
Hypothèse de 
variances égales
2,682 ,121 -,829 16 ,420 -126,00000 152,07810 -448,39118 196,39118
Hypothèse de 
variances inégales
-,882 14,476 ,392 -126,00000 142,84790 -431,43597 179,43597
Hypothèse de 
variances égales
,011 ,918 -,675 16 ,509 -,06025 ,08923 -,24942 ,12892
Hypothèse de 
variances inégales
-,673 14,901 ,512 -,06025 ,08959 -,25132 ,13082
Hypothèse de 
variances égales
2,050 ,171 ,057 16 ,955 ,07500 1,31237 -2,70709 2,85709
Hypothèse de 
variances inégales
,055 12,744 ,957 ,07500 1,35608 -2,86062 3,01062
test vitesse 10 m




Test des échantillons indépendants
Test de Levene sur 
l'égalité des Test t pour égalité des moyennes







Intervalle de confiance 





test vitesse 10 m
test vitesse 30 m
YOYO TEST
